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LE COMMERCE DE LA CEE 
AU COURS DES NEUF PREMIERS 
MOlS 1961 
LES ECHANGES INTRA-CEE 
de 1955 a 1960 compte tenu 
du transfert douanier 
de Ia Sarre 
~ I LE COMMERCE DE LA CEE AU COURS DES NEUF PREMIERS MOlS 1961 
1. Les echanges intra-CEE au cours des neuf premiers mois de 1961 se sont eleves 
a 8,6 milliards de dollars, soit une hausse de 16% par rapport aux neuf premiers mois 
de 1960. 
Les contributions les plus fortes a l'accroissement des echanges intra-CEE proviennent 
des ventes de I' Allemagne ( + 23 %), de Ia France ( + 21 %) et de l'ltalie ( + 18 %), et des 
achatsdes Pays-Bas (+ 24 %) et de l'ltalie (+ 19 %). 
Si l'on considere l'evolution mensuelle des echanges intra-CEE depuis le debut 
de 1961, on observe une tendance croissante sensiblement continue et a peu pres paral-
lele a Ia tendance enregistree en 1960 pendant Ia meme periode. 
2. Du reste du monde, Ia CEE a importe pour 15 milliards de dollars, soit 5 % de 
plus que l'annee precedente, en echange d'un montant egal d'exportations, soit 15 mil-
liards de dollars, en hausse de 5 %. 
La balance commerciale de Ia CEE, en equilipre pour l'ensemble des neuf premiers 
mois, avait presente un deticit sensible au cours du premier semestre, deficit qui s'est 
trouve entierement resorbe au cours du troisieme trimestre par un excedent de plus de 
300 millions de dollars. 
La progression du commerce de Ia CEE avec le reste du monde, tres faible au premier 
trimestre 1961, s'est legerement affirme au cours des deux trimestres suivants. 
+ 
+ 
3. Les importations de Ia CEE en provenance des AOM qui s'eh~vent a 1,3 millions 
de dollars, se sont accrues de 8 %. tandis que les exportations vers les AOM se sont 
reduites de 8 % par suite de Ia regression des exportations de Ia France vers I' Algerie et 
des exportations de Ia Belgique vers le Congo (leo). 
4. Les importations de Ia CEE en provenance des pays tiers se sont accrues de 4 %. 
Comme dans les periodes precedentes, cette progression reste inferieure a Ia progression 
des importations intra-CEE dans tous les Etats membres. 
On note une baisse de 1 % des importations de Ia Belgique en provenance des pays 
tiers, baisse de caractere general repartie sur de nombreuses provenances. les achats de 
Ia CEE au Royaume-Uni se sont sensiblement accrus (+ 13 %). 
les exportations vers les pays tiers se sont accrues de 7 % pour l'ensemble de Ia CEE. 
les accroissements I es plus importants sont enregistres par I' Allemagne ( + 10 %) et 
l'ltalie (+ 9 %), alors que les exportations de I'UEBL sont en regression (- 3 %) pour Ia 
plupart des destinations. 
Pour l'ensemble des neuf premiers mois, les ventes de Ia CEE aux Etats-Unis ont 
decru de 6 % par rapport a l'annee precedente. 
5. l'accroissement des importations globales de Ia CEE des neuf premiers mois 1960 
au neuf premiers mois 1961 est dO presque entierement a l'accroissement des importation.r 
de produits manufactures (+ 15 %) et particulierement de biens d'equipement (+ 30 %). 
les importations de produits alimentaires et de matieres premieres se sont accrues 
de 1 % seulement. 
les exportations de biens d'equipement sont en expansion sensible: + 16 %. contre 
+ 4% pour les autres produits manufactures. 
LES ECHANGES INTRA-CEE DE 1955 A 1960 COMPTE TENU 
DU TRANSFERT DOUANIER DE LA SARRE 
Depuis 19551es echanges intra-CEE ont, d'une annee a l'autre, constamment augmente, 
abstraction faite de 1958 ou ils etaient legerement en baisse par rapport a 1957. 
le rythme d'augmentation s'etant intensifi_e surtout depuis 1959, certains ont cru 
devoir, au moins en partie, imputer ce fait aux modifications de territoires statistiques 
dues au transfert de Ia Sarre, a Ia date du 6.7.59, du territoire de Ia France au territoire 
de Ia Republique Federale. 
A partir de cette date, les echanges commerciaux franco-sarrois ont remplace dans 
les statistiques douanieres brutes les echanges germano-sarrois, plus faibles en valeur 
globale, ce qui, a premiere vue, peut sembler une explication de l'essor apparent des 
echanges intra-CEE en 1959 et surtout en 1960: ces echanges « douaniers » passent de 
6,8 milliards en 1958 a 8 milliards en 1959 et 10,2 milliards en 1960. 
Or, l'tWmination complete de Ia part sarroise dans les statistiques douanieres brutes 
allemandes et fran~aises- et ceci pour toute Ia periode visee (1955-1960)- prouve que 
ce facteur n'a eu que peu d'influence sur l'evolution des echanges intra-CEE dans leur 
ensemble. En % de l'annee 1958, et sur Ia base des importations, cette evolution se pre-
sente comme suit: 
Chiffres douaniers 
ANN~E 1958 = 100 Difference 
bruts I carriges 
1955 82 82 0 
1956 93 94 + 1 
1957 104 104 0 
1958 100 100 0 
1959 119 118 -1 
1960 149 147 -2 
L'influence du facteur sarrois n'est pas non plus de nature a perturber fortement 
l'evolution des echanges intra-CEE par classes de produits, teile qu'elle a ete decrite jusqu'a 
present dans nos statistiques: 
1958 I 1959 1960 
B I c I B I c B I c 
Produits agricoles 100 100 123 120 141 135 
Autres produits 100 100 119 117 151 149 
Produits alimentaires 100 100 126 124 143 136 
Boissons et tabacs. 100 100 107 106 144 139 
Matieres premieres . 100 100 127 125 160 153 
Combustibles mineraux 100 100 101 99 112 110 
Produits chimiques . 100 100 120 119 153 151 
Machines et materiel de transport 100 100 117 117 148 150 
Autres articles manufactures . . 100 100 122 120 162 158 
B = chiffres bruts } 
C = chiffres corriges 1958 = 100 
La correction est surtout sensible dans le secteur agricole (1960 en % de 1958: chiffres 
bruts + 41 % - corriges + 35 %. soit un ecart de 6 points) car plus de Ia moitie des 
importations de produits agricoles sur le territoire statistique allemand en provenance 
des ~tats membres proviennent de France et sont destinees a Ia Sarre, tandis que les im-





I Pour l'ensemble du secteur non agricole, les ecarts entre chiffres douaniers bruts et 
corriges sont faibles, et ceci meme apres le rattachement de Ia Sarre au territoire statisti-
qu~ allemand. 
~ les conclusions ci-dessus ne visent que les resultats des echanges intra-CEE dans Ieu ensemble. En bref, l'evolution de ces echanges est peu influencee par le transfert de Ia arre parce que Ia difference de volume entre les echanges franco-sarrois et les echanges ge.1mano-sarrois est relativement faible par rapport a cet ensemble des echanges intra-
europeens. II est evident qu'il n'en va plus de meme si l'on considere les seuls echanges 
franco-allemands: l'evolution de ces derniers s'est trouvee fortement influencee par le 
transfert de Ia Sarre, ce territoire intervenant pour une part appreciable dans le commerce 
de chacun des deux pays avec l'autre. 
En 1958, les echanges franco-sarrois etaient de l'ordre de 500 millions de dollars dans 
chaque sens, les echanges germano-sarrois etaient de l'ordre de 150 millions de dollars, 
et les echanges franco-allemands (Sarre exclue des deux cötes) de I' ordre de 400 et 500 mil-
lions de dollars pour les ventes fran~aises et allemandes respectivement. 
En 1960, les echanges franco-sarrois ont sensiblement diminue: 300 millions de 
dollars (- 40 %) pour les ventes fran~aises et 350 millions (- 30 %) pour les ventes 
sa.rroises; I es echanges germano-sarrois, devenus commerce interieur, ne sont pas connus 
mais ont vraisemblablement augmente; enfin I es echanges franco-allemands (Sarre exclue) 
ont fortement augmente pour les ventes fran~aises qui atteigmint pres de 650 millions de 
dollars (+ 69 %) tandis que les ventes allemandes, d'un montant sensiblement egal, ont 
progresse de 25 %. Les chiffres douaniers bruts (1) donnaient respectivement + 69% 
pour les ventes franc;aises et + 50 % pour les ventes allemandes dont l'accroissement etait 
donc nettement surestime. 
. Ces resultats permettent de situer globalement l'evolution des echanges franco-
aJiemands en tenant compte du röle important joue par Ia Sarre. Toutefois, cette image 
r.este tres imprecise si l'on ne considere pas Ia structure des echanges par produits. 
I 
: En 1960, Ia Sarre achetait 85 millions de dollars de produits agricoles a Ia France 
(90 % de ses importations totales pour ces produits), ce qui representait presque Ia 
moitie des achats agricoles de l'ensemble Allemagne-Sarre. II en resulte que l'accroissement 
(de 1958 a 1960) des achats de produits agricoles de I'AIIemagne a Ia France, tres forte-
ment influence par le transfert de Ia Sarre, se trouve ramene de + 101 % pour les 
thiffres douaniers bruts a + 22 % seulemerit pour les chiffres corriges (Sarre exclue). 
l'analyse de l'evolution est plus complexe en ce qui concerne les produits non agricoles 
pour lesquels des courants d'echanges multiples existent entre les trois territoires. Pour 
l'ensemble de ces produits, l'accroissement des achats franc;ais a I'AIIemagne se trouve 
;ramene de 51 a 24 % apres elimination de Ia Sarre. Ceci provient principalement des pro-
'duits siderurgiques et du charbon qui constituent l'essentiel des livraisons sarroises a 
11a France. 
I Par contre, l'accroissement des achats de I'AIIemagne a Ia France ressort a 81 % apres 
relimination de Ia Sarre au lieu de 63 % d'apres les chiffres douaniers bruts. La raison en est 
l
·que Ia Sarre exporte plus de produits industriels vers I'AIIemagne qu'elle n'en importe 
de Ia France. Dans ce cas, Ia deduction operee sur les chiffres bruts avant le rattachement 
1 est donc plus forte que Ia deduction operee ensuite. Les livraisons sarroises a I' Allemagne 
! comprennent principalement des produits siderurgiques et du charbon, par contre ses 
achats a Ia France sont plus disperses, le seul gros poste etant les töles d'acier. 
les echanges entre Ia France et I'AIIemagne et les echanges intra-CEE, par categories 
de produits, de 1955 a 1960, avant et apres correction, ont ete publies dans le tableau 24 de 
Ia Statistique Mensuelle du Commerce Exterieur, n° 10, 1961. Une analyse plus complete 
sera publie ulterieurement dans « Informations Statistiques ». 




1961 • Nr 11 I DER EWG-HANDEL IM LAUFE + 
DER ERSTEN NEUN MONATE 
1961 
II DER AUSTAUSCH DER EWG 
von 1955 bis 1960 unter 
Berücksichtigung der Einglie-
derung des Saarlandes in das 
Zollgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland 
~I DER EWG-HANDEL IM LAUFE DER ERSTEN NEUN MONATE 1961 
1. Während der ersten neun Monate 1961 betrug der Austausch innerhalb der EWG 
8,6 Milliarden Dollar und lag damit um 16 vH über dem Stand des gleichen Zeitraumes 1960. · 
Am stärksten beteiligt am Zuwachs des BinnenaUstausches waren durch Verkäufe 
Deutschland (+ 23 vH), Fr~nkreich (+ 21 vH) und Italien (+ 18 vH), durch Käufe die 
Niederlande ( + 24 vH) und Italien ( + 19 vH). 
Die Betrachtung der monatlichen Entwicklung des Austausches innerhalb der EWG 
ab Beginn 1961 läßt eine fühlbar andauernde steigende Tendenz erkennen, die etwa 
parallel zu der im Vergleichszeitraum 1960 verzeichneten ·Verläuft. 
2. Die Einfuhren der EWG aus der übrigen Welt lagen mit 15 Milliarden Dollar um 
5 vH über dem Vorjahresstand; ihnen standen Ausfuhren gleicher Höhe (1 5 Milliarden 
Dollar) und gleicher Zuwachsrate(+ 5 vH) gegenüber. 
Die Handelsbilanz der EWG, die noch für das erste Halbjahr einen fühlbaren Einfuhr-
überschuß aufwies, ist für die ersten neun Monate 1961 zusammen ausgeglichen; während 
des dritten Quartals wurde das Defizit durch einen Ausfuhrüberschuß von mehr als 300 
Millionen Dollar vollständig gelöscht. 
Im Austausch der EWG mit der übrigen Welt hat sich die, noch während des ersten 
Quartals nur sehr schwache, Zunahme ab April etwas stärker behauptet. 
3. Im Austausch mit den Überseegebieten verzeichneten die EWG-Einfuhren, in 
Höhe von 1,3 Millionen Dollar, einen Zuwachs von 8 vH; die Ausfuhren der EWG in die 
Überseegebiete gingen hingegen um 8 vH zurück, bedingt durch fallende Ausfuhren Frank-
reichs nach Algerien und Belgiens nach dem Kongo (Leo). ' 
4. Die EWG-Einfuhren aus den Drittländern sind um 4 vH gestiegen; wie in den 
vorangegangenen Perioden, verläuft auch diesmal dieser Zuwachs unter dem für alle 
Mitgliedstaaten in den Einfuhren lntra-EWG verzeichneten. 
Die Einfuhren Belgiens aus Drittländern weisen einen Rückgang von 1 vH auf, der 
allgemeiner Art ist und sich auf viele Herkunftsländer verteilt. 
Die Käufe der EWG im Vereinigten Königsreich haben fühlbar zugenommen ( + 13 vH). 
Die Ausfuhren nach den Drittländern sind für die gesamte EWG um 7 vH gestiegen. 
Den stärksten Zuwachs verzeichnen Deutschland(+ 10 vH) und Italien(+ 9 vH), während 
die Ausfuhren der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion, nach den meisten Bestim-
mungsländern, um 3 vH zurückgingen. 
Für die ersten neun Monate insgesamt haben die Verkäufe der EWG nach den Verein-
igten Staaten, im Vergleich zum Vorjahr, um 6 vH abgenommen. 
5. Die von Januar-September 1960 zum Januar-September 1961 . in den Gesamt-
einfuhren der EWG festgestellte Zunahme ist fast ausschließlich durch wachsende Einfuh-
ren industrieller Erzeugnisse ( + 15 vH), in erster Linie Ausrüstungsgegenstände ( + 30 vH), 
bedingt. 
Die Einfuhr von Nahrungsmitteln und Rohstoffen hat hingegen kaum zugenommen 
(+ 1 vH). 
Die Ausfuhr von Ausrüstungsgegenständen isi: besonders stark gestiegen: + 16 vH 
gegenüber + 4 vH bei allen anderen lndustriegütern. 
DER AUSTAUSCH INNERHALB DER EWG von 1955 bis 1960 
unter Berücksichtigung der Eingliederung des Saarlandes in 
das Zollgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
Innerhalb der EWG ist der Austausch seit 1955 von Jahr zu Jahr beständig gewachsen; 
eine Ausnahme bildet lediglich das Jahr 1958, das, verglichen zu 1957, einen leichten Rück-
gang aufwies. 
Da sich der Rhythmus der Steigerung ab 1959 besonders verstärkte, dürfte dies nach 
Ansicht mancher Kreise wenigstens teilweise den, durch den am 6. Juli 1959 erfolgten 
Übergang des Saarlandes aus dem französischen ins deutsche Erhebungsgebiet bedingten, 
Veränderungen der statistischen Gebiete zuzuschreiben sein. 
Von diesem Tag an ersetzten in den nicht bereinigten Zollstatistiken die Ergebnisse 
des französisch-saarländischen Handelsaustausches die deutsch-saarländischen, welche 
global gesehen wertmäßig niedriger liegen; dies scheint auf den ersten Blick den sicht-
baren Aufschwung des EWG-Austausches in 1959 und, besonders, in 1960 erklären zu 
können: der "zollmäßige" Austausch stieg von 6,8 Milliarden Dollar im Jahre 1958 
auf 8,1 Milliarden in 1959 und 10,2 Milliarden in 1960. 
Schließt man jedoch den saarländischen Anteil an den nicht bereinigten deutschen 
und französischen Zollstatistiken aus - und dies für den ganzen Berichtszeitraum 
(1955-1960) - so zeigt sich, daß dieser Faktor die Entwicklung des Gesamtaustausches 
innerhalb der EWG nur wenig beeinflußt hat. ln vH des Jahres 1958 und ausgehend von 
den Einfuhren kommt man zu folgendem Vergleich: 
I 
Zollangaben 
1958 = 100 
JAHR Unterschied 
unbereinigt bereinigt 
1955 82 82 0 
1956 93 . 94 + 1 
1957 104 104 0 
1958 100 100 0 
1959 
' 
119 118 -1 
1960 149 147 -2 
Darüberhinaus ergibt sich, daß der Einfluß des Saarfaktors sogar nicht stark genug 
ist, um die Entwicklung des EWG-Austausches nach Warenklassen - wie sie bisher in 




Landwirtschaftliche Erzeugnisse 100 
Andere Erzeugnisse 100 
Nahrungsmittel . . . 100 
Tabak und Getränke . 100 
Rohstoffe ...... 100 
Mineralische Brennstoffe 100 
Chemische Erzeugnisse .. 100 
Maschinen und Fahrzeuge 100 
Andere Fertigwaren . . . 100 
N = nich~ ~ereinigte Angaben } 1958 = 100 B = berem1gte Angaben 











I B N I B 
I 120 141 135 
117 151 149 
124 143 136 
106 144 139 
125 160 153 
99 112 110 
119 153 151 
117 148 150 
120 162 158 
Am stärksteh fühlbar wirkt sich die Berichtigung auf dem landwirtschaftlichen Sektor 
aus (1960 in vH 1958: nicht bereinigte Angaben+ 41 vH; bereinigte Angaben +3~ vH, d.h. 6 
Punkte Unterschied): der Anteil der Bundesrepublik am EWG-Austausch an diesen Erzeug-
nissen betrug 1960 etwa 54 vH; fast die Hälfte der hiervon aus Frankreich eingeführten 
Waren ging nach dem Saarland, während die französische Einfuhr solcher Erzeugnisse 
aus Deutschland und dem Saarland hingegen sehr gering ist. 
Für. den nicht-landwirtschaftlichen Sektor insgesamt ergeben sich selbst nach der 
Eingliederung des Saarlandes in das deutsche Erhebungsgebiet nur schwache Unterschiede 
zwischen unbereinigten und bereinigten Zollangaben. 
Die vorstehenden Schlußfolgerungen betreffen nur die Ergebnisse des gesamten 
EWG-Austausches. Kurz gesagt: die Entwicklung dieses Austausches wird durch den 
Übergang des Saarlandes vom französischen ins deutsche Zollgebiet wenig beeinflußt, 
I 
I 
d~ · de. Unto"'hlod •wl"hon dom '""'ö'l"h·mdändl"hon "nd dom d'""'h-•m-
läpdischen Austausch volumenmäßig relativ schwach ist, verglichen mit dem Gesamtaus-
tf,sch innerhalb der EWG. Es ist jedoch klar, daß das Bild ändert, sobald man allein vom 
f nzösisch-deutschen Handelsaustausch ausgeht: hier wird die Entwicklung stark be-
e nflußt durch die Eingliederung des Saarlandes, da dieses Gebiet einen beträchtlichen 
inteil am Handel der beiden Länder untereinander aufweist. 
· Im Jahre 1958 betrug der französisch-saarländische Austausch in beiden Richtungen 
jeweils etwa 500 Millionen Dollar, der deutsch-saarländische Handel etwa 150 Millionen 
und der Austausch zwischen Frankreich und Deutschland (Saarland auf beiden Seiten aus-
geschlossen) etwa 400 bzw. 500.Millionen Dollar für die französischen bzw. deutschen 
Verkäufe. 
Im Jahre 1960 ging der französisch-saarländische Austausch beträchtlich zurück: die 
französischen Verkäufe beliefen sich auf 300 Millionen Dollar(- 40 vH), die saarländischen 
auf 350 Millionen (- 30 vH); der deutsch-saarländische Austausch, zum Binnenhandel 
geworden, ist nicht bekannt, dürfte jedoch zugenommen haben; schließlich sind im 
französisch-deutschen Austausch (Saarland ausgeschlossen) die französischen Verkäufe (1) 
stark gestiegen; sie erreichten fast 650 Millionen Dollar ( + 69 vH), während die 
deutschen Verkäufe, annähernd gleichen Betrages, um 25 vH zunahmen. Die nicht 
bereinigten Zollangaben erbrachten + 69 vH für die französischen Verkäufe (1). 1,1nd 
+ 50 vH für die deutschen, die damit bei weitem überschätzt waren. 
Diese Ergebnisse erlauben es, die Entwicklung des französisch-deutschen Austausches 
unter Berücksichtigung der hierbei vom Saarland gespielten wichtigen Rolle global fest-
zustellen, ein Bild, das jedoch sehr ungenau wirkt, solange die warenmäßige Zusammenset-
zung des Austausches außer Acht bleibt. 
Im Jahre 1960 kaufte das Saarland für 85 Millionen Dollar landwirtschaftliche Er-
zeugnisse in Frankreich (90 vH seiner Gesamteinfuhr dieser Waren). Der durch den 
Übergang des Saarlandes sehr stark beeinflußte Zuwachs- von 1958 auf 1960- in den 
deutschen Käufen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen in Frankreich geht hierdurch 
von + 101 vH, in den unbereinigten Zollangaben, auf+ 22 vH in den bereinigten Angaben 
(Saarland ausgeschlossen) zurück. 
Hinsichtlich der nicht-landwirtschaftlichen Erzeugnisse, für welche vielfache Handels-
ströme zwischen den drei Gebieten bestehen, ist die Analyse der Entwicklung schwieriger. 
Für diese Erzeugnisse insgesamt geht - nach Ausschluß des Saarfaktors - der Zuwachs 
der französischen Käufe in Deutschland von 51 auf 24 vH zurück; in erster Linie ist dies 
bedingt durch die Eisen- und Stahlerzeugnisse, sowie durch die Kohle, welche den Großteil 
der saarländischen Lieferungen an Frankreich bilden. 
Hingegen steigt in den deutschen Bezügen aus Frankreich die Zunahme - nach 
Ausschluß des Saarfaktors -von 63 vH auf 81 vH. Dies wird dadurch bewirkt, daß das 
Saarland mehr Industrieerzeugnisse nach Deutschland liefert, als es selbst aus Frankreich 
bezieht. ln diesem Falle sind die Abzüge in den unbereinigten Angaben größer für die 
Zeit vor der Eingliederung des Saarlandes als nachher. Das Sa.arland liefert nach Deutsch-
land hauptsächlich Eisen- und Stahlerzeugnisse und Kohle, bezieht hingegen aus Frankreich 
mannigfaltige lndustrieerzeugnisse, unter denen als starker Einzelposten nur Stahlbleche 
erscheinen. 
Tabelle 24 der Monatsstatistik des Aussenhandels, Heft 10, 1961 brachte den Aus-
tausch zwischen Frankreich und Deutschland, sowie den Austausch lntra-EWG von 1955 
bis 1960 mit und ohne Saaranteil und unterteilt nach Warenklassen. Eine vollständigere 
·Analyse wird später in ., Statistische Informationen " erscheinen. 
(1) Basis : Einfuhr 
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IMPORT EXTRA-EWG 
~VOLUTION DU COMMERCE OE LA CEE 
par classes de produits 
1961 I 1959 I 1960 1961 
ACCROISSEMENT TRIMESTRIEL MO YEN 
depuis le debut de 1958 
0+1 3 2+4 7 s 6+8 0·9 
EXPORT EXTRA-CEE 
O+l: PRODUITS ALlMENTAl RES, BOISSONS ET TABACS 0+1: NAHRUNGSMITTEL. GETRÄNKE UND TABAK 
l: MINERALISCHE BRENNSTOFFE 1+•: ROHSTOFFE l: PRODUITS tNERGtTIQUES 1+•: MATitRES PREMitRES 
7: MASCHINEN UND FAHRZEUGE 7: MACHINES ET HATtRIEL DE TRANSPORT 
5: CHEMISCHE ERZEUGNISSE 6+1: ANDERE BEARBEITETE WAREN S: PRODUITS CHIMIQUES 6+1: AUTRES PROD. MANUFACTURES 
0·9: WAREN INSGESAMT 
WELT c:::::J MONDE 
lnhaluwiedercabe nur mit Quellen· 
nachweis cescaccec 
La riproduzione del concenuco e sub-
ordinau alla cicuione della fonce 
0·9: ENSEMBLE DES PRODUITS 
Reference co chis publicacion is reque-
sced for reproduccion of any dau 
INTRA EWG r:::::::J INTRA CEE 
La. reproduccion des donn6es esc sub-
ordonn6e l l'indicacion de Ia source 
Hec overnemen van cecevens is toece· 
staan miu duldelijke bronvermeldinc 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Under und derassoziierten Übersee-
gebiete sowie über den Stand der EWG Im Handel der Drlttlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlie-
gende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeitril.ume entweder für verschiedene 
Arten von Insgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rien oder für ausgewihlte Indikatoren, wie konjunkturempfind-
liche Waren. Für Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Ländern sei der Leser auf die Veröffentlichung 
« Analytische Obersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Oie vorliegende Veröffentlichung wird episodisch durch ein ein-
liegendes Blatt ergil.nzt werden, das die jüngste Tendenz des 
Außenhandels, je nach den verfügbaren Angaben und deren 
Wichtigkeit, nach allgemeinen oder spezifischen Gesichtspunkten 
beschreibt. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge· 
bracht, mit elf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Linder Ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemil.ß dem neuen « EWG-Linderver-
zeichnis », nach Erdteilen und Ihrer geographischen Lage nach 
annil.hernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen. 
Der vollstil.ndlge Text dieses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologlsche Auskünfte werden einmal jährlich als Anhang zu vor-
liegender Veröffentlichung gebracht. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich-
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher Im französischen Erhebungsgebiet einge-
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
Ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch· 
land nicht erfaßt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsehe Wirtschaftsgemeinschaft . . 
Algerlen und überseeische Departements . • • • 
Assoziierte überseeische Under und Hoheitsgebiete 
Assoziierte Oberseegebiete (DOM + PTOM) 









La « Statistique Mensuelle du Commerce Exterieur » a po~r but 
de fournlr dans les plus courts deials des donnees conc,rnant 
l'evolution l court terme du Commerce Exterieur des pays de Ia 
CEE et des Assocles d'Outre-Mer, alnsl que Ia positlon de ~a CEE 
vis-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tlers. 
L'accent est donc mis, dans cette publicatlon, sur Ia comp~ralson 
entre periodes successlves, soit pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categories de prodults, soit po~r des 
cholx d'lndlcateurs tel que produits sensibles l Ia conjo~cture. 
Pour l'observation tr~s detaillee, par prodults et par p~ys, Je 
lecteur se referera l Ia publicatlon « Tableaux analytlqyes du 
Commerce Exterieur ». 1 
La presente publicatlon sera completee eplsodiquement: d'une 
feullle volante donnant un aper~u descrlptif des tendances irecen-
tes du commerce exterleur, sous un aspect global ou spe!fique, 
selon les donnees disponibles et leur lnteret d'actualite. 
En r~gle generale, les donnees concernent le commerce pecial 
en valeurs, lmportations « caf », exportations « fob ».lur les 
pays de Ia CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'apr~s Je nouveau « code geogra hlque 
CEE » par contlnents et en sulvant approxlmativement Je r posl-
sion geographlque dans Je sens ouest-est, nord-sud. L~ texte 
complet de ce code, alnsl que des renselgnements metho~ologl­
ques detallles seront publies une fols par an, en supplement l cette 
publication. I 
Les produits sont classes selon Ia Classification Statistl~ue et 
Tarifalre, editee separement en Supplement aux Tableau;x Ana-
lytiques. I 
Les statlstiques du Commerce Exterieur de Ia Republique Fede-
rale d'AIIemagne couvrent Je territolre de Berlin-Ou~t et, 
depuls le 6 Julilet 1959, Je territoire de Ia Sarre, lnclus aup~ravant 
dans Je terrltolre statlstlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. I 
i ABR~VIATIONS ET SIGNES EHPLOY~r 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerle et Departements d'Outre-Mer 
Pays et Territolres d'Outre-Mer assocles lla CEE 
Assocles d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Assoclation Europeenne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburgische Wirtschaftsunion . • • 
SAEG- StatistischesAmt der Europäischen Gemeinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
BELG.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • . • . . • • • . • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten 
Einheit oder Dezimalen) 
kein Nachwels vorhanden . • . • • 
nicht getrennt ausgewiesen • • • . 
a. n. g. (anderweitig nicht genannt) . 
ohne Aussagewert . . 
berichtigte Angabe(n) 
geheim •••... 
vom SAEG geschätzt . 
Generalhandel . . . . 
Ausfuhr helmiseher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Versicherungs-



















Offlee Statistique des Communautes Europeennes 
Classitication Statistique et Tarifalre 
neant 
donnee tr~s falble (generalement lnferleure l Ia mf.itle de 
Ia dernl~re unite ou declmale des nombres me1tionnes 
sous Ia rubrlque) 
1 donnee non disponible 
non distlngues 




estlmation de I'OSCE 
commerce general 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeursnon compris les coOts de t nsport 








Indices des Volumens und der Durchschnittswerte 
Handel Intra· und Extra-EWG der einzelnen Mitgliedstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs· und Bestimmungsräumen • • 
EWG-Handel mit den wichtigsten außereurop. Drittlindern . 
Handel der assoziierten Oberseegebiete mit der EWG und 
andern lindern 
Handel der wichtigsten Obersee-Erzeugnisse • . • • • • • 
MONATSOBERSICHTEN 
EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel 
2. Gesamtüberblick des EWG-Handels. 
3a. Indices des Volumens • • . • . • 
3b. Indices der Durchschnittswerte u. d. Terms of Trade 
3c. Indices der Weltmarktpreise für Rohstoffe und land· 
wirtschaftliche Erzeugnisse 
3d. Frachtenindices • • • • • . . • . . . • : • • • • 
Entwicklung des Handels mit de·n wichtigsten Gebieten: 
4. Indices der Werte für die EWG Insgesamt • • • • • 
S. Tauichliehe Werte für die EWG Insgesamt und 
die einzelnen Mitgliedstaaten 
6. Der Handel nach Ursprung und Bestimmung 
7. Entwicklung des Handels nach groBen Warenklassen 
8. Der Handel mit ausgewählten Erzeugnissen 
Handel der assoziierten Oberseegebiete 
9. Entwicklung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Oberseegeblete) 
10. Handel mit der EWG und wichtigen andern Lindern 
11. Einfuhr nach großen Warenklassen und Ausfuhr der 
wichtigsten Erzeugnisse 
Handel der dritten Under 
12. Entwicklung des Handels Insgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Drlttlinder) 
13. Handel mit der EWG und wichtigen andern Lindern 
SONDEROBERSICHTEN 
14. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung für Januar-juni 
1961 
Oie ln (rOheren Heften erschienenen SonderObersichten sind aus 
dem Verzeichnis am blde dieses Heftes zu entnehmen 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder ·zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestimmung 
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TABLEAUX MENSUELS 
Commerce de Ia CEE 
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2. Rt\sumt\ gt\nt\ral du commerce de Ia CEE 
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3d. Indices des taux de fret 
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12. Evolution du commerce global et avec Ia CEE (prlncl· 
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13. Commerce avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
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Voir d Ia fin du volume Ia Iiste des tableaux sp6claux parus dans 
#es pr~c~dents num~ros 
Index de parution des chlffres globaux par pays ou zones 
d~clarants, ventllt\5 par origlne ou destlnation 
Taux de converslon 
EWG - LÄNDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION G~OGRAPHIQU~ CEE 
(STAND • t96t • VERSION) I .. 
Europäische Wirt· Communaute Nicht benannte Linder 2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
sc:haftsgemelnschaft ~conomlque Europeenne Portugiesisch-Afrikas: codes 237i 338, 369 
Summe der Nummern 
1
. 
Frankreich, Andorra 001M FRANCE, Andorre 237, 338, 369. 
Belgien-Luxemburg · 002M BELGIQUE LUXBG Nicht benannte Und er 2X9 AFR OC B~IT NS: somme des 
Niederlande 003M PA YS-BAS Britisch-Westafrikas : codes 228, 248 
Bundesrepublik Deutsch· 004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber- Summe der Nummern I . 
land (elnschl. West· lln-Ouest; Sarre l partir du 228, 248 
Berlln; Saarland ab 6{7/59) Kamerun 307B CAMEROUN 
6{7/59) Zentralafrikanische Repu- 3088 REP CENTRE AF (cf 3X7) 













Spanien (einseht. Kanarl· 
sehe Inseln seitens 














Marokko (einseht. Tanger) 
Algerlen 
Tuneslen 
Kanarlsche Inseln (s. 048) 




Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
llberla 
Elfenbelnküste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Oahome (s. 2X7) 
Nigeria (einseht. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Französisch-West-
afrika : Summe der 
Nummern 207, 208, 























































Spanisch-Guinea (s. 3X9) 309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 317B GABON (cf 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-Mit· 3188 CONGO B~AZZA (cf 3X7) 
telkongo) (s. 3X7) I_ 
Kongo (ehem. Belg.- 3288 CONGO I.;EO (incl. 337 pour 
Kongo; einseht. 337 France e~ ltalle) 
seitens Frankreichs und 
Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 337B FINLANDE 
DANEMARK, F'roe, Groen- Angola (s. 2X8) 338 
Athloplen 347 
RUANDA URUNDI (cf 328) 





ESPAGNE (incl. Canarles pour 














MAROC (lncl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNtSIE 
CANARIES (cf 048) 




MAURITANIE (cf 2~7) 
MALl (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD(cf3X7) 
SENEGAL (cf. 2X7) 
GAMBIE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (lncl. Cameroun 
brlt.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
Französische Somaliküste 3488 
Somalia 357B 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 358 
Tangan)ika (s. 3X8) 367 
Sansibar und Pemba 368 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 369 
Madagaskar (einseht. 378 377B 
seitens Italiens) 
R'union und • Komoren 378.1. 
(s. 377) 
RhodesJen und N)assaland 387 
Südafrikanische Union 388 
(einseht. Südwestafrlka) 
ehem. Französlsch-Aqua- 3X78 
torlalafrika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Linder 3X8 
Britlsch-Ostafrlkas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Länder 3X9 
Spanisch-Afrikas: Sum-
me der Nummern 148, 
309 
Amerika 
Vereinigte Staaten 410E 
Kanada 417E 




Domlnlkanlsche Republik 517F 
Westindischer Bund 518 
(s. 5X7) 
Antillen, Niederlindische 519 
(s. 5X8) 




Honduras, Republik 538F 
EI Salvador 539F 
Nicaragua 547F 
Costa Rica 548F 





COTE FR ~OMALI 
SOMALIE ~EP 
KENY A quGANDA (cf 3X8) 
TANGANfiKA (cf 3X8) 
ZANZIBA PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMB QUE (cf 2X8) 
MALGAClE REP (lncl. 378 
pour lta le) 
REUNIO COM (cf 377) 
RHODESI NYASSA 
UNION S,UD AFR (lncl. Sud· 
Ouest ~fricaln) 
ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
I 
AFR OR' BRIT NS: somme 
des co~es 358, 367, 368 













FED INDES OCC (cf 5X7) 















Britisch- uayana (s. SX7) 










Nicht ben nnte britische 
Gebiete in Amerika: 
Summe er Nummern 
518, 53 567 
Nicht be annte nieder-
liindisch Gebiete in 
Amerlk : Summe der 

















Indien, Rep blik 
Nepal und hutan (s. 7X7) 
Ceylon un Malediven 
Birma 
Mongolisch Volksrepu-
blik (s. 7 7) 
China, Volk republik 
567 GUYANE BRIT (d 5X7) 
568 SURINAME (d SX8) 






S89F PARAGUA Y 
S97F URUGUA Y 
598F ARGENTINE 
SX7 PTOM BRIT AM: somme des 
codes 518, 537, 567 
5X8 PTOM NEER AM: somme des 









638G ARABIE SEOUDITE 
647G KOWEIT 





708B UNION INDIENNE 
709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
717B CEYLAN MALDIVES 
718B UNION BIRMANE 
727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRÄUME: 
(Die nachst henden Kenn-Buchstaben weisen Im EWG-
Linderve elchnls die Zugehörigkelt der Länder zu den 
einzelnen iumen aus). 
MONDE: I sgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
Iinder (W lt) 
T. EXCL M R CEE: Insgesamt ausseht. der EWG-Mutter-
linder ( = andel Extra-EWG) 
CEE METR P: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
DOM CEE: Algerien und Oberseeische Departements der 
EWG-Mitg ledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG assoziierte Oberseeische Länder 
und Hohei gebiete • • • • • • • • • • • . • • • • • 
PAYS TIERS Dritte Länder = Insgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedst ten, DOM, PTOM und« Verschiedenes » 
AELE: Europ sche.frelhandelsveretntgung (EFTA) ••••• 
EUROPE 0 IENT: Europilsehe Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR ••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE ORD: Vereinigte Staaten und Kanada (Nord-
Amerika) ••••••••••••••••.••••• 
AMERIQUE TINE: Unabhängige Länder Mittel- und Süd-
amerikas •••••••••••••••••••••• 
MOYEN ORI NT: Unabhängige Länder des Nahen Ostens 











Korea, Nord- (s. 7X7) 





Laos (s. n1) 
Kambodscha (s. n1) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 
Vietnam, Süd- (etnschl. 
758 767, 768, seitens 
Italiens) 
Philippinen 
Malallscher Bund (etnschl. 
788 seitens Italiens) 
Slngapur (s. 787) 
Britisch-Nordborneo 
lndoneslen 
Portugiesiche Gebiete in 
Asien 
Nicht genannte Länder in 
Asien: Summe der 














































COREE NORD (d 7X7) 






CAMBODGE (d n1) 
VIETNAM NORD (d 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour ltalie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 pour 
ltalie) 
SINGAPOUR (d 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA: somme des codes 




NOUV GUIN NEER 










(La lettre-repere ci-dessous tdentifle dans Ia « Classlflcatlon 
G~graphlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total generat des pays d'origine ou de destlnatlon. 
• • 
T. EXCL METR CEE: Totalgeneral moins les metropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerie et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Territoires d'Outre-Mer Assocles lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, I es DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoclatlon Europeenne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovietlque, y com-
pris I'URSS., 
AMERIQUE NORD: Etats-Uniset Canada. 
AMERiQUE LATINE: Pays independants d'Amertque Latine. 
MOYEN ORIENT: Pays independants du Moyen-Qrtent. 
EXTREME ORIENT: Pays tndependants d'Extr~me-Ortent. 
Import export 
3 










Millianis de dollan 
D 19588 
• 1959 
Einfuhrüberschuss 111111 exddent d'lmportation 
MERCE MONDIAL 
l 










\3 IIIIUIIIIIIIIIIIII ~ 
Ausfuhrübenchussllllll excedent d'lntportati•jn Import '::. export 
7 
EWG UND WELTHANDEL TAB. t 
Import 
CEE AELE Royau· Am6-
"'riOCI~ Monde m .. Etats- Canada rlque Japon UP.SS (1) I Extra- I Intra- I Extra- I Intra- Uni Unla latlne Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
1959: ~ 100 23,1 1M 7,7 19,0 15,9 3,1 10,6 14,4 5,6 7,4 3,4 4,8 
1960: Yo 100 25,1 16,5 8,6 19,6 16,4 3,2 10,8 12,4 4,8 7,0 3,8 4,8 
Werte Mlo$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14918 10 964 3 954 14905 12 465 2440 9 366 1ona H56 6 530 H10 2 769 
195 .. 79 200 16 630 12 059 .. 571 15 717 13111 2 606 9 461 10 231 4204 HOO 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 13 705 5564 17 909 15130 2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 H71 3 061 
1956 9HOO 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10890 12490 5 804 7940 3 230 3613 
1957 107 200 24 816 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9 330 4284 3 938 
1958 100 000 22946 16156 6790 187M 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3033 4350 
1959 105 300 24 313 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15 212 5 897 7950 3 600 5 073 
1960 117 700 29 573 19424 10150 23 081 19 350 3 731 12 758 14649 5663 8 210 H93 5 630 
1959 24000 5 515 3 798 1 717 4611 3 885 726 2 634 3 573 1280 1 no 790 
26 700 6055 4094 1 961 4960 4148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 947 
I 26000 5 902 3 893 2010 4895 4089 807 2 754 3 823 1409 2070 902 
I 28 600 6 816 H22 2395 5 562 .. 663 899 3 011 3 910 1 623 2010 961 
1960 28 800 7 243 4M2 HOl 5 643 .. 751 892 3151 3 807 1 368 1 960. 1130 
I 29 700 7 332 4820 2 512 5 733 4839 894 3195 3830 1 501 2040 1112 
II 28700 7174 4669 2 SOS 5 612 4735 an 3133 3 543 1 337 2040 1132 
I\ 30400 7 820 5 093 2 727 6117 5137 980 3 282 3469 1434 2160 1119 
1961 29 700 7809 5 029 2 780 5 962 4982 980 3 237 3 400 1 296 1299 
I 8159 5 210 2 949 5 937 4932 1 005 3124 3457 1 506 1462 
II 7 639 4757 2882 2 947 1 504 
Volumenlnd ces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 75 63 65 59 78 n 84 86 84 90 n 70 
1954 80 71 72 71 83 82 92 87 78 M 92 73 
1955 89 82 81 84 92 92 96 97 87 95 92 n 67 
1956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 78 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 111 106 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
1960 120 135 127 152 124 125 125 121 115 107 97 158 
1958 IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
111 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 114 147 120 121 121 114 123 114 99 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 91 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 98 154 
111 117 130 120 149 121 123 119 118 111 . 101 98 162 
IV. 125 144 136 169 133 132 142 123 110 109 101 165 
1961 I 123 143 133 167 130 128 131 125 108 101 188 
II 148 137 176 121 109 209 
Einfuhr nach ~arengruppen Mlo $ lmportatlons par classes de prodults 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1959 21 260 5 095 3 969 1126 5 578 5036 542 4262 3 533 592 880 497 526 
1960 5475 4178 1 297 5 718 5143 575 4327 3391 590 547 
Brennstoffe 1959 11 950 3204 HS7 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 3 501 2666 835 H82 2270 212 1 352 1 579 496 742 
Rohstoffe 1959 18 820 5 515 4723 792 3 519 3 039 479 2606 2 984 500 440 1 n1 1 094 
1960 6 875 5 881 m 4097 3 524 573 29n 2 937 511 2207 
Bearbeitete Waren 1959 61 260 10 309 4956 5 352 8 555 6623 1932 2 950 6 509 4037 5 520 768 3 035 
1960 10 559 6 599 6960 10730 8472 2 258 4056 6 329 3 963 986 
darunter: Ausras tu~ren1959 24 350 3176 1405 1 n1 2 990 2206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
1960 4266 2029 2237 3 644 2 788 856 962 1483 2030 403 
Total I Extra-' Intra• I Extra- I Intra• Verel· Verei-EWG EWG Total EFTA EFTA nlctes Latein· Zeitraum WELT K&nl~· niete Kanada Japan UdSSR 
reic Staaten amerika EWG EFTA (1) G G G 




CEE ET! COHHERCE. HONDIAL 
! [I] TAIL 1 
Monde CEE AELE P.oyau· Ame-
l'~riode m .. Etats-' Canada rlque Japon UP.SS I Bloc I I I Uni Unis! Toul soviet. Toul Extra· Intra• Toul Extra• 'Intra• G G latine G exclu CEE CEE AELE AELE 
1959:% 100 25,1 16,9 8,1 16,9 13,9 3.0 9,6 17. 5,4 8,2 3,4 5,4 
1960:% 100 26.4 17,3 9,1 16,5 13.4 3,1 9,2 18, 4,8 7,6 3,6 4,9 
Werte Mlo $ I Valeurs 
1953 74100 14095 10060 4035 12 365 10096 2 269 7 525 
"1 4 242 7 620 1 275 2 948 1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7766 14 94 4054 7 880 1 629 3 223 1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8468 15 38 4 410 7 980 2 011 3 469 1956 102?00 92 900 20077 13 641 6 436 15 1n 12 953 2 759 9290 18 8 4 946 8 640 2501 3 612 1957 110 760 99 800 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683- 20 88 5148 8 660 2 858 4 382 
1958 106 750 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17~ 5 082 8 200 2 877 4 298 1959 114560 100700 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 56 5 405 8 290 3457 5 441 1960 112 500 29n8 19 483 10 246 18 533 15 032 3501 10 297 20 51 5 433 8 530 4055 5 563 
1959 I 22800 5 499 3 750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 413 1 090 2070 n9 
II 25300 6164 4207 1 957 4 256 3 500 756 2457 4 1 413 2120 812 
111 24 800 6 258 4 207 2 051 4098 3 360 738 2297 4 3+t 1 252 2110 883 
IV 27 800 7297 4 886 2 411 4707 3 853 854 2 627 462 1470 1 980 1 033 
1960 I 27 300 7 346 4891 2455 4626 3 777 849 2 687 488 1 338 2070 886 
II 28 400 7266 4764 2 502 4630 3 778 852 2 624 5 33 1 347 2150 957 
111 27 000 7 071 4 587 2484 4 390 3 549 842 2 387 4 92: 1 319 2170 1 050 
IV 29700 8 045 5 239 2 807 4 929 3 969 960 2 626 53~ 1 410 2140 1162 
1961 I 28 500 7 718 4899 2 819 4784 3 862 922 2 734 5 25 1 237 947 
II 8 050 5043 3 007 4 871 3 916 955 2n8 514 1 427 1 016 
111 7 947 5 044 2 903 2 561 1 081 
Volumenindices 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 61 63 59 79 79 84 86 ·~ 87 83 42 1954 81 n n 71 85 84 92 90 84 81 55 1955 88 83 82 84 91 90 96 96 91 88 73 77 1956 96 88 85 93 98 97 99 102 98 96 87 81 1957 102 95 94 101 102 101 . 104 104 11 100 98 97 97 1958 100 100 100 100 100 100 100 100 1 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 :~ 103 108 119 132 1960 119 133 125 152 115 115 125 110 107 109 135 1958 IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 109 112 1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 
·1 
108 111 111 
111 106 116 112 125 104 104 108 100 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 10 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 1  104 111 128 
111 115 128 119 149 108 106 119 101 108 112 113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 11] 112 104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 11~ I 100 129 
II 142 127 176 114 11r 139 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo $ Exportatlons par classes de prodults 
Alimentation, 1959 21 260 2 575 .1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1108 3 680 261 820 
boissons, tabac 1960 ::! 92? 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 31y 1 017 268 745 
~neraie, lubrifiants 1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 86f 123 2 340 13 798 1960 1 796 922 874 435 246 189 378 83 150 16 903 
Mati~res premi~res 1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 214~ 1 n8 1 520 139 900 
1960 1 678 714 964 1 978 1470 508 537 3 07r 1 863 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 260 19 484 14008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 3111 2 391 695 3 032 2 253 
1960 23133 16 075 7 058 13 968 11 742 2226 8 533 13, 2 518 3 602 2398 
dont: Biens 1959 24350 7476 5 648 1 828 5 583 4797 786 4044 599 413 17 809 1156 
d'equipement 1960 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 928 1164 
I Ohne Total I Extra• I Intra• T ul I Extra· I Intra· Verel· Total Ost· 
block EWG EWG 
0 EFTA EFTA 
"lf:u Vere • Latein· Zeitraum K nlc· nict Kanada Japan UdSSR 
reich Stuten amerlka 
Welt EWG EFTA G G: G 
9 
GESAMT0BERBLI I:K TAB. 1 
des EWG-Handels 
1959 1960 1961 
1958 1959 1960 
I I I I I I I II 111 IV I II 111 IV I II 111 
EINFUHR Mio$ 
Inscesamt 22 9"16 2'1 313 29 574 6 055 5 902 6 816 7 256 7 332 7173 7 820 7 809 8159 7 639 
ceclledert noch Ursprun : 
Austausch lntra-EWG 6 790 8 091 10150 1 961 2 010 2 395 2 406 2 512 2 504 2727 2 780 2 949 2 882 
Handel Extra-EWG 16156 16 222 19 424 4 094 3 893 4422 4850 4820 4668 5 093 5 029 5 210 4 757 
darunter: AOM 15"16 1 352 1 667 354 313 359 417 425 380 442 456 468 390 
EFTA 3608 3 895 4460 981 950 1 061 1 075 1100 1077 1 209 1144 1 231 1193 
Osteuropa 678 824 974 199 198 236 229 227 2"16 273 258 253 262 
Nordamerika 3 238 2 981 4276 712 705 857 997 1 036 1 089 1 154 1133 1188 1 006 
Mittel- u. SOd merika 1 568 1 633 1 812 409 411 434 428 466 456 "162 429 480 442 
Naher Osten 1 905 1 893 1 981 477 445 481 518 487 475 513 514 504 470 
Ferner Osten 912 900 1139 219 219 260 340 282 236 275 275 265 234 
cecliedert nach Warenk. ouen: 
Nahrun11s· und Genußmit el 4929 5 095 5 475 1 234 1 171 1 502 1425 1 3"16 1 231 1 474 1 337 1 409 
Brennstoffe 3 516 3204 3501 802 756 804 893 839 856 913 963 917 
Rohstoffe 5 398 5 515 6 875 1377 1 407 1 531. 1 820 1729 1 631 1 695 1 766 1 747 
Maschinen und Fahrzeuee 2 898 3176 4 266 847 738 887 981 1 068 1 073 1144 1 251 1 445 
Andere industrielle Erzeu nisse 6 017 7133 9 293 1 719 1 757 2153 2094 2 307 2 336 2 556 2 406 2 510 
AUSFUHR Mio$ 
Inscesamt 22 775 25 227 29 729 6164 6 258 7 297 7343 7 266 7060 8 045 7 718 8050 7 947 
cecliedert noch 8estimm nc: 
Handel Extra-EWG 15 911 17 051 19 483 4207 4207 4 886 4890 4 764 4 579 5 239 4899 5 043 5 044 
darunter: AOM 1 860 1 698 1 884 417 392 492 519 467 402 495 448 435 399 
EFTA 4970 5 415 6 509 1 337 1 320 1 565 1 532 1 621 1 579 1 776 1 705 1 780 1 803 
Osteuropa 626 712 992 162 178 233 226 241 220 305 267 266 260 
Nordamerika 1 901 2 668 •2 537 689 700 738 703 609 599 625 539 619 662 
Mittel- u. SOd merika 1 492 1 507 1 569 370 389 430 393 368 380 428 394 404 434 
Naher Osten 913 921 1125 232 216 248 282 283 268 294 291 268 257 
Ferner Osten 1418 1 270 1438 315 311 372 387 361 324 360 363 354 347 
cecliedert nach WorenkJ ~uen: 
Nahrun11s- und Genußmit el 2 404 2575 2 927 602 633 784 702 684 716 825 718 751 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 401 407 423 438 429 448 480 473 472 
Rohstoffe 1147 1 383 1 678 334 354 398 432 406 400 441 439 454 
Maschinen und Fahrzeuee 6 766 7476 8 897 1 864 1 817 2169 2191 2 216 2074 2416 2 391 2620 
Andere industrielle Erzeu nisse 10 475 12008 14 237 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 3825 3 621 3655 
OBERSCHUSS Mio$ + - AuafuhrDberschu 8 
Handel Extra·EWG 
-
245 + 829 + 59 + 113 +314 + "164 + 40 - 56 - 89 + 1"16 -.130 -167 + 287 
darunter: AOM + 314 + 346 + 217 + 63 + 79 + 133 + 102 + 42 + 22 + 53 
-
8 - 33 + 9 





112 + 18 - 37 - 20 - 3 - 3 + 14 - 26 + 32 + 9 + 13 - 2 
Nordamerika -1 337 
-
313 -1739 -23 
-
5 -119 -294 -427 -490 -529 -594 -569 -344 







- 39 -22 
-
4 









856 -245 -229 -233 -236 -204 -203 -219 -223 -236 -213 
Ferner Osten + 506 + 370 + 299 + 96 + 92 + 112 + 47 + 79 + 88 + 85 + 88 + 89 + 113 
INDICES 1958- 100 
Volumen· 
Austausch lntra-EWG 100 124 152 119 125 147 1"16 149 149 169 167 176 
Einfuhr Extra-EWG 100 106 127 106 100 114 128 125 120 136 133 137 
Ausfuhr Extra-EWG 100 111 125 111 112 130 126 123 119 136 126 127 
Durchschnittswert 
Gesamteinfuhr 100 95 96 95 95 96 95 96 96 95 95 96 
Gesamtausfuhr 100 96 98 96 95 95 98 97 97 97 98 100 




s I 0 I N I D J I F I M I A I M I J 
Mio $ 
2 397 2 523 2 523 2 750 2496 2427 2 888 2 6-48 2 744 2 759 
875 926 882 904 837 880 1 063 938 986 1 017 
1 522 1 597 1 641 1 846 1 659 1 546 1 825 1 710 1 758 1 741 
114 130 149 158 147 147 162 151 156 161 
370 395 397 416 358 355 432 390 419 423 
82 83 90 100 85 81 92 88 80 85 
330 358 345 451 368 342 423 393 398 396 
147 159 148 157 147 128 154 157 157 166 
165 156 158 179 188 150 176 172 166 166 
82 90 99 104 88 86 102 93 91 80 
419 463 475 525 432 420 485 468 483 459 
300 285 300 328 337 292 333 311 291 315 
526 542 556 594 584 552 630 581 600 566 
349 361 372 411 362 387 502 450 476 518 
789 854 812 879 749 751 907 822 825 863 
Mio$ 
2 445 2652 2 576 2 812 2 349 2474 2 893 2 651 2 6-42 2 757 
1 568 1 698 1 662 1 876 1493 1 574 1 830 1 653 1 661 1727 
143 165 160 170 139 145 164 131 154 151 
542 579 572 624 531 540 635 589 592 600 
75 80 89 134 78 89 100 89 89 86 
211 221 203 202 150 176 211 194 203 222 
126 141 134 153 126 128 140 134 125 145 
89 92 90 105 81 91 118 93 87 89 
109 117 123 142 116 120 127 122 111 121 
267 281 278 268 228 222 268 232 257 262 
152 153 163 16's 157 149 168 151 160 161 
148 150 148 148 129 140 169 146 155 153 
691 794 744 882 729 n1 892 869 856 896 
1169 1 256 1 224 1329 1 084 1169 1 366 . 1 224 1185 1246 
Mio$ + - exc6dent d'exportations 
+ 46 +101 + 21 + 30 -166 + 28 + 5 - 57 - 97 -14 
+ 29 + 35 + 11 + 12 
- 8 - 2 + 2 - 20 - 2 - 10 
+ 172 +184 +175 +208 +173 + 185 + 203 + 199 + 173 + 1n 
-
7 
- 3 -1 + 34 
- 7 + 8 + 8 + 1 + 9 + 1 
-119 -137 -142 -249 -218 -166 -212 -199 -195 -174 
-
21 -18 -14 
- 4 -21 0 - 14 - 23 - 32 - 21 
-











+ 27 + 27 + 24 + 38 + 28 + 34 + 25 + 29 + 20 + 41 
1958- 100 
158 172 165 169 153 160 187 175 172 181 
118 127 132 148 132 125 143 137 139 136 
124 132 130 146 116 122 139 125 126 131 
96 95 95 94 95 94 97 95 96 97 
96. 97 97 97 98 98 100 100 100 100 
100 102 102 103 103 104 103 105 104 103 
I 
i 
I J I A I s i I 
I 
2 593 2439 2 604 
! 
991 915 971 
1 602 1 524 1 632 
139 119 131 
407 382 405 
87 89 89 
334 315 356 
148 142 152 
148 157 165 






2 693 2494 2 766 
1 697 1 611 1740 
142 120 137 
601 581 621 
87 81 92 
208 220 241 
154 131 149 
85 89 84 






+ 95 + 87 + 108 
+ 3 + 1 + 6 
+ 194 + 199 + 216 
0 
-




























du Commerce de Ia CEE 
IHPORTATIONS 
TotaiJ6n,ral 














Machines et transports 
Autres produiu 
EXPORTATIONS 




































INDICES des Volumens INDICES de volume 
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12 
INDICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
8 = Saisonbereinigte Angaben 
Zeitraum EWG 
P4!riode Total 





1959 II 111 107 
111 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
111 130 135 
IV 144 139 
1961 I 143 142 
II 148 146 
111 
1960 M 143 129 
A 131 134 
M 136 128 
132 132 
J 136 144 
A 122 128 
s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
D 153 138 
1961 ~ 138 136 135 148 
M 157 143 
A 146 151 
M 149 145 
J 149 141 






1959 II 113 112 
111 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
111 128 132 
IV 146 136 
1961 I 138 140 
II 142 143 
111 
1960 M 145 133 
A 130 136 
M 134 129 
J 129 131 
J 134 141 
A 116 123 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
D 153 136 
1961 t 127 135 133 144 
M 153 142 
A 140 149 
M 140 139 
J 146 141 
l 142 149 130 137 
s 
I 
TAB. 3 a 
1958 = 100 
CEE 
France 
Intra I Extra 
.A A A 8 
100 100 100 
124 105 99 
152 127 117 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 123 120 
149 125 120 108 
149 120 106 117 
169 136 121 123 
167 134 128 123 
174 138 134 125 
160 135 130 113 
149 123 125 118 
153 128 124 105 
146 124 113 105 
156 128 112 119 
132 115 99 109 
158 118 108 121 
172 127 106 114 
165 132 120 126 
169 148 139 126 
153 132 112 110 
160 125 122 128 
187 143 150 130 
175 137 1~4 134 172 139 1 1 120 
181 136 137 122 
174 131 120 127 
154 (123) 106 117 
100 100 100 
124 111 120 
152 125 138 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 146 147 
149 124 135 133 
149 119 125 140 
169 136 151 138 
167 126 146 144 
176 127 148 147 
160 138 147 130 
149 122 134 134 
153 127 136 128 
146 123 135 133 
156 124 135 145 
132 109 106 . 119 
158 124 136 152 
172 132 153 151 
165 130 145 137 
169 146 155 126 
153 116 134 140 
160 122 137 144 
187 139 168 148 
175 125 136 140 
172 126 151 155 
181 131 157 147 
174 128 146 158 































































INDICES de volume 
I t = Chiirres non corrig4!s des variations saisonni~res 
8 = Chiirres corrig4s des variations saisonnieres 
I 





A B A B A B 
I 
I 
I 100 100 100 
1112 120 112 128 143 162 
im 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
1122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 162 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
143 142 141 144 182 180 
139 138 155 156 185 183 
135 139 152 153 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 141 135 176 160 
130 127 143 148 152 151 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
1138 136 151 150 173 179 132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
1149 140 141 139 178 176 
1124 132 131 146 1n 195 157 155 151 146 192 169 
1132 138 154 164 181 190 137 137 155 153 200 186 
1148 139 155 151 173 173 
:133 137 157 161 180 192 
1131 137 145 144 170 184 
141 142 155 154 
I 
1100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
~11 113 111 109 106 109 
~10 110 115 116 130 130 
'28 119 132 122 143 135 
~22 123 127 132 141 142 
124 129 127 127 148 152 
F4 124 126 126 155 155 36 127 147 136 161 155 
b1 134 133 139 164 163 
F4 127 141 141 165 174 31 132 137 137 
I 
h7 126 145 136 156 139 
~19 134 126 134 145 147 27 126 130 123 161 162 
125 127 124 125 140 146 
in 134 133 139 160 154 
114 120 117 115 147 154 36 119 129 124 159 158 
p8 128 139 136 171 166 35 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
~32 126 127 143 144 153 19 136 131 139 162 173 
lll 138 140 136 186 164 135 145 155 160 173 26 124 133 131 168 172 24 122 145 137 : 166 176 
1122 135 137 143 187 184 
1121 129 132 130 170 180 1~9 133 141 138 
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IIJ 
INDICES der Durchschnittswert INDICES de valeur moyenne 
I m p o r t* l195a = 1ool expo r t* 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. lb 
1 
INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
1958 = 100 
des terme~ de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum EWG Oeuuch· EWG I Oeuuch· Franeo Bela:.· Neder- France Bela:.• Neder-





1958 100 100 100 100 100 100 100 I 100 1!l0 100 100 100 1959 95 93 98 97 96 94 96 
I 
92 96 100 98 94 
1960 96 96 98 98 96 91 98 97 98 99 99 96 
1959 II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
111 95 93 98 97 96 93 95 93 94 100 97 92 
IV 96 94 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 100 98 98 
II 96 94 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
111 96 98 97 97 96 94 97 96 97 100 99 93 
IV 95 95 97 97 95 90 97 95 97 100 99 93 
1961 I 95 93 99 99 96 90 98 95 98 101 102 93 
II [96] 94 100 98 98 89 100 96 97 101 105 93 
111 100 96 103 105 
1960 M 95 93 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
J 96 95 100 98 98 91 97 96 98 96 99 96 
J 96 98 97 98 97 94 98 
I 
98 98 100 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 100 99 93 
5 . 96 99 97 97 96 92 96 95 97 100 98 92 
0 95 95 97 97 96 92 97 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 I 96 97 100 100 91 0 95 95 98 97 95 89 97 
! 
93 97 99 100 96 
1961 J 95 93 99 98 95 90 98 95 98 100 100 94 94 93 99 99 94 88 98 
' 
96 98 100 100 93 
M 97 93 100 102 98 91 100 95 97 104 105 92 
A 95 92 100 100 96 88 100 I 97 97 103 103 94 
M 96 94 101 101 98 87 100 96 97 103 104 93 
J 97 95 100 100 97 92 100 96 97 103 104 92 
J 94 91 98 99 96 89 100 97 97 103 105 94 
A (95) 94 (97) 100 96 88 101 97 (97) 103 105 95 
s 100 96 102 104 
i 
TERMS OF TRADE VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1959 II 101 100 98 101 
111 100 100 96 103 
IV 99 100 99 104 
1960 I 102 103. 99 102 
II 102 103 99 99 
111 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II [104] 103 97 103 
111 103 
1960 M 103 103 101 99 
J 101 101 98 98 
J 102 101 101 102 
A 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
0 102 99 99 102 
1961 J 103 102 99 102 104 103 99 101 
M 103 102 97 102 
A 105 105 97 103 
M 104 102 96 102 
J 103 101 98 103 
J 106 107 99 104 
A (106) 103 (100) 103 
s 102 
(1) Auf Bas1s der Dollarwerte errechnete lnd1ces der OurchschnltUwerte; 
Abweichuna:en von Indices, die auf nationalen Wlhruna:en basieren, 































I export /Import 
100 100 100 100 100 100 100 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 98 115 104 ... 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
104 96 115 90 92 94 90 
105 [96] 110 103 88 91 89 
97 90 
108 98 110 99 101 92 91 
105 98 119 106 96 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 92 121 76 89 90 81 
106 99 112 91 96 100 92 
101 97 112 103 92 93 97 
107 96 101 105 91 94 88 
107 94 115 102 93 86 84 
100 98 115 101 84 94 96 
106 99 122 100 92 87 104 
108 (97) 115 (92) 92 91 100 
106 91 
(1) lnd1ces de val~r moyenne en termes de dollars; ces 1nd1ces dlff.,rent des 
Indices en ter es de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de chanc • 
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III 





Einfuhr aus der EWG 




F M A M 
ITALIA 
Einfuhr aus der EWG 




Einfuhr aus der EWG 































, __ 1959 --- 1960 
COMMERCE DE LA CEE 
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INDICES DER WELTHARKTPREISE I 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erz:eugnlssl 
TAB. 3 c 
1958 = 100 
Indices OSCE 
Pro. uiu importb dans Ia CEE: 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDlAU X 
de matleres premleres et prodults agrlcoles 
Indices Nationaux 
l'roduiu importb par: 
l'roduiu d'ori ine 








































































































































































































































































































































































































i die EWG einceführte En:eucnisse: 
Nationale Indices 
En:eucnisse einceführt von: 
Anpben ohne Kommastelle haben vorlluficen Chara ter 
(1) Brennstoffe (26 vH): Steinkohle (15,2 vH). Erdöl-Mi derer Osten (76 vH), 
Erdöi-Venuuela (8,8 vH). 
(l) En:e und Metalle (16,-4 vH): Eisenerz (26,-4 vH), S hrott (9,0 vH), Roh· 
eisen (2,8 vHI,, Stahl {-4,-4 vl-l), Kupfer (32,-4 vH), N ekel (3,9 vH), Alumi· 
nium (5,6 vH , Blei (5,5 vH), Zink (3,3 vH), Zinn ( ,7 vH). 
(3) En:eucnisse andwirtschaftlichen Unprun~, ein eführt aus den asso-
ziierten Obeneecebieten (8,6 vH): Reis 0,6 vt;t , l!p.nanen (12,9 vHl, 
Zucker (7,7 vH), Kaffee (n,8 vH), Kakao 10,6 vr ), Olkuchen (1,9 vH , 
Erdnüsse (1-4,1 vH), Kopra (1,9 vH), Holz 9,3 vH Baumwolle (7,-4 vH, 
Erdnußöl (6,-4 vH), Palmöl {-4,-4 vH). 
(-4) En:eucnisselandwirtschaftlichen Unprun], eince ~hrt aus Drittlindern: 
Nohrunrsmittel (20,0 vH): Gefrierfleisch 5,1 vH) Fleisch in Konserven {1,7 vH), Butter (0,6 vH), Eier (5,3 vH), eizen ( -4,7 vH), Reis {1,6 vH) 
. Gente (8,1 vH), Mais (11,-4 vl-l), Zucker (3,3 H), Kaffee (23,6 vH), 
Kakao (7,9 vH), Ölkuchen (-4,5 vH), Schwein111 chmalz (0,6 vH), Ta-
bak (11,6 vH). (5) En:eucnisselandwirtschaftlichen Unprunp, eince Ohrtaus Drittlindern: 
18 
Andere als Nohrunfsmittel (29,0 vH): Rindshlu e (7,0 vH), Erdnüsse (2,2 vH), Kopra (3, vH), Sojabohnen (3,6 vH), N turkauuchuk (8,1 vH), 
Holz {13,1 vH), %ellstotf (11,9 vH), Wolle (23,1 H), Baumwolle, ameri-
kanisch (20,1 vH), Baumwolle, leyptisch (-4,$ vH) Jute (3,0 vH). 
Les chiffres sans d~cimales sont provlsoires 
(1) ~nercle (26 %): Houille (15,2 %), petrole Moyen-Orlent (76 %), pecrole 
Venezuela (8,1:1 %). 
(2) Mineralsec mecaux (16,-4 'll,j): Minerals de fer (26,-4 %), ferraille (9,0 %),-
fonce (2,8 %), acier ~-4,-4 % , cuivre (32,-4 %), nickel (3,9 %), alumlnium 
(5,6 'Yq). plomb (5,5 %), :tinc (3,3 %). etain (6,7 'Yq). 
(3) l'roduou d'oricine acricole en provenance des Associ& d'Outre-Mer 
(8,6 'Yq): Riz (0,6 %), bananes 112.9 %), sucre (7,7 %), af6 (n,8 "~), 
aao \10,6 %), tourteaux (1,9 ~). arachides (1-4,1 %); coprah (1,9 0 ), 
bois 19,3 %), cocon (7,-4 %), huole d'arachlde (6,-4 %), huile de pa me 
(-4,-4 %). 
(-4) Produiu d'oricine acrlcole, alimentaires, en provenance des Pays tien 
(20,0 "Ytl: Viande co~Jelb (5,1 %), viande en conserve (1,7 %), beurre 
(0,6 'Ytl· oeufs (5,3 %), froment (1-4,7 %l• riz (1,6 %), orce (8,1 %), 
mals (11,-4 %), sucre (3,3 %), af~ (23,41 '%), acao (7.~ %), tourteaux 
(-4,5 %), saindoux (0,6 %), tabac (11,6 %). 
(5) Produiu d'oriclne acricole, non alimentalres, en provenance des P_aY.I 
tien (29 %): Peaux de bovins (7,0 'll,), arachides (2,2~% , COprah (3,1 %), 
soja (3,6 %,), caoutchouc nacurel Cif.1 %), bois (13,1 l 0 ) , pltes l papier (11,9 %). aine (23,1 %). coton ameriain (20,1 ° o). coton eeyptlen (-4,8 %), jute (3,0 %). 
FRACHTENINDICES TAB. 3d INDICES DES TAUX DE FRET 
1958 = tOO 
Zeitraum 
Trockenladune I Carcalsons Rehes Linien· 
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Ucnes Pitrollers Reisecharterindex I Affrl:tement au voyace 
Affrl:tement d temtn r~cu/i~res 
P~riode Deuuchland Nederland ltalla United I ~SA Nederland United Deuuchland Deuuchlandl Norce (811.) Kincdom Kincdom (811.) (811.) IIl 
I 
1958 100 100 100 100 I (a) 100 100 100 100 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 :105 110 118 100 100 96 
l11 1960 J 121 127 116 118 104 120 99 113 114 
F 113 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 '108 111 127 99 89 89 
A 114 195 108 117 ~07 125 126 99 88 78 
M 112 97 107 114 ~: 109 124 99 82 75 J 101 101 102 106 108 121 99 81 76 
I 
J 98 84 100 101 '99 122 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 199 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 
r01 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 ~03 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 ~07 
I 
100 120 100 134 139 
I 
1961 J 116 96 112 115 ~07 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 ~: 112 129 102 88 91 A 105 110 110 118 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 ~09 115 138 103 65 71 
J 104 103 111 120 106 109 131 103 73 74 
' J 108 93 107 117 106 107 129 103 83 89 
A 109 106 111 119 ~10 113 139 104 94 90 




• t959 = 100 () 
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AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMfRCf Df LA Cff 
I mit den assozii.,,..,.. Gebieten 





avec ses Associes d'Outre-Mer l 
nv .. ,. '' "· -•· ·•· r. ..<. de Libre r~a.~"ft• 
- • -- --· _,. __ ,,"_ ..... ,.u"l" 
~ ..._L<--=--~-~----------'------1 1 
I mit Osteuropa avec I' furOj)e Orientale . :1----------------------------, 
J'2'•on'---+---~-~--+----+---4----,_-~+----4----~----+-----i 
•nn 




11~11~11~oom~lll~lllrnY~--+--~--~--+--v--,_ ____ +----4---~---+-----·r mu1 mmmllll Uljlll"' - r 
I mit den v,.., _,",6 ._" Staaten avec les f:tlttc.llnic I 
I mit Lateinamerika avec I' Amerique LatiJ'e I 
I mit dem Nahen Osten avec le "":;..,_". ·::. .. 
1150 ""' .... ~ .Al... 1.- A"""' A ff1l11 ~~ - 1 I Ei El. \' oo 1111111 llllllllllllllllllllllmlllllllll IIIW 111111111111 ~111111111 IIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIII !!!!!LIJIIjiiiiiJJIIUIUIIIIliiiiiiJII , . 
~~~ 1 J F M AM JmD A S [0 ND J FM AM DzD A 5 0_1\1 0 J F M AM-~ A 5 0 N D ' ; 
01959 0 
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.1960 0 import.- ezport. -==:: ~ Einfuhrübenchuss ((((((( exddent d'importation Ausfuhrübenchuss JJfJJJJ exddent d'expartation 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
lndlcea der tatliehliehen Werte 
Intra• 
P~riode Monde CEE DOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 1'19 115 
1959 II 105 116 82 
111 102 118 65 
IV 118 1'11 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 1'18 117 
111 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 164 138 
II 1'12 173 135 
111 133 171 108 
1960 M 131 151 120 
J 127 146 107 
1 131 152 115 117 135 96 
s 125 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
D 144 160 150 
1961 I 131 148 136 127 156 130 
M 151 188 147 
A 138 166 134 
M 144 174 137 
J 144 180 134 
l 136 175 125 128 162 99 
s 136 1n 101 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1959 II 108 114 96 
111 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
111 124 145 97 
IV 141 164 118 
1961 I 135 164 97 
II 141 175 93 
111 140 169 84 
1960 M 132 151 110 
J 125 142 105 
1 131 153 102 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
D 148 164 114 
1961 J 124 150 90 
130 157 94 
M 152 186 108 
A 140 174 82 
M 139 1n 100 
J 145 180 96 
1 142 174 88 131 154 76 
s 146 179 87 



































































































































~VOLUTION DU C:OMMERC:E DE LA C:EE 
avec les prlnclpales zones 
lndlce1 de valeun courantea 
dont: 
Europe Am6rlque Am6rlque Moyen· I Extrlme· 
Orientale du Nord latine Orient Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100. 
144 132 116 104 125 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
1'10 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
134 128 119 102 124 
145 134 117 99 106 
161 1'13 118 108 121 
152 140 110 108 121 
149 m· 122 106 116 156 112 99 103 
134 128 122 106 133 
134 136 118 101 108 
157 152 125 98 102 
132 128 111 95 105 
145 122 113 105 107 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
144 127 98 94 113 
163 157 118 111 134 
155 146 120 108 122 
141 147 120 105 119 
150 147 127 105 106 
153 124 113 93 99 
157 117 108 99 97 
158 132 116 104 113 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133 105 123 101 
104 145 99 100 89 
114 147 104 94 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
154 128 98 124 102 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
170 113 106 127 103 
169 130 108 118 100 
166 141 117 113 98 
160 126 98 131 102 
162 125 100 125 101 
149 133 110 122 99 
129 112 94 112 86 
143 133 101 119 91 
154 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
192 133 113 155 108 
171 122 108 122 103 
171 128 101 114 94 
165 140 116 117 102 
167 131 124 111 100 
156 139 106 117 95 
176 152 120 110 99 
darunter: 
I I Ost• Nord· I Latein· Naher Ferner europa amerlka amerlka Osten Osten 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 





EWG-CEEI P~rlode France Belc.-LuxJNederlandl D~~:dch·l ltalla 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 
1960 10149,7 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 022,5 1 309,4 
1959 II 1 961,2 318,1 399,9 435,3 590,8 217,2 
111 2 009,6 325,0 387,2 431,4 638,9 227,2 
IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 750,6 266,6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 296,3 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 77M 317,0 
111 2 504,2 432,3 4n,9 511,0 752,8 335,1 
IV 2n7,4 504,2 503,7 561,7 798,7 359,1 
1961 I 2 779,7 499,1 538,1 633.7 747,2 361,6 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 373.7 
lll 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 392.4 
1960 H 855,9 154,6 157,:. 175,3 257,8 112,9 
J 826,6 147,0 147,5 175,4 253,2 103,6 
1 858,9 148,6 148,2 182,3 260,7 119,1 762,7 132,5 144,5 153,0 234,7 98,0 
s 875,0 151,2 1n,4 174,9 257.4 119,1 
0 926,1 166,2 169,4 192,7 273,8 124,0 
N 881,7 156,2 154,7 184,9 264,7 121,2 
0 904,0 181,8 160,2 184,2 260,2 117,6 
1961 ~ 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 120,1 880,1 160,3 188,1 191,7 229,4 110.S 
M 1 063,2 202,8 200,8 248,4 2B0:2 131,1 
A 938,2 176,0 171,3 198.4 274,2 118,2 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 131,0 
J 1 017,2 190,0 180,5 226,0 298,3 122,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 135,6 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 125,2 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 133,4 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 
1960 19 423,8 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 068,4 3 405,9 
1959 II 4094,0 991,1 442,4 555,2 1 485,6 619,7 
111 3 892,5 813,7 430,9 546,0 1 512,9 589,1 
IV 4 421,6 1 015,0 508,9 576,3 16n,6 648,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 854,3 
II 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 1 749,7 856,4 
111 4 668,3 1 03Q,4 506,6 602,0 1 701,4 828,0 
IV 5 092,7 1115.2 522,4 '38,7 1 950,7 865,7 
1961 I 5 029,2 1165,4 526,2 660,1 1738.1 939,5 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 947,0 
111 4 757,1 998,9 480,6 611,2 1 802,1 864,4 
1960 M 1 642,6 383,9 167,3 197,1 590,9 303,3 
J 1 602,9 351,9 169,1 209,1 605,0 267,9 
1 1 647,0 366,6 160,0 206,0 600,3 314,1 1 474,9 316,3 163,9 186,3 560,4 248,0 
s 1 521,9 347,5 157,9 209,7 540,7 266,1 
0 1 597,1 307,1 167,4 212,1 614,2 296,2 
N 1 641,4 374,4 1n,8 204,6 603,7 285,9 
D 1 846,2 433,8 163,7 222,8 732,7 293,3 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 301,6 1 546,5 367,1 1n,8 178,4 526,1 302,1 
M 1 824,8 449,6 173,9 234,3 630,1 337,0 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634,3 308,6 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 
J 1 741,3 416,9 170,6 221.4 629,0 303,4 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612,4 298,1 
A 1 524.2 319,1 153,3 203,6 571,9 276,3 
s 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 294,7 
expor1: 
EWG-CEEI Franc• I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~ch·l 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 
8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 
10 245,6 2 041,6 190M 1 849,3 3 368,3 
1 956,9 383.0 375,7 370,3 649,6 
2 050,7 374,4 3n.3 393,6 692,4 
2 410,6 460,9 439,4 489,4 781,6 
2452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 
2 502,0 497,5 475,7 440,9 82Q,4 
2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 
2 806,7 562,6 519,6 507,3 946,1 
2 819,0 588,9 499,1 492,4 947,2 
3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 
2 903,4 568,8 492,2 517,0 992,1 
862,3 167,6 162,3 150,0 287.6 
812,5 169,1 156,6 145,7 257,9 
873,3 1n,5 154,8 150,7 290,8 
730,5 129,7 136,6 134,6 250,1 
876,9 174,6 160.0 166,8 281,0 
954,1 184,4 177,0 179,9 312,4 
913,3 187,5 171,7 164,5 303,5 
935,6 190,8 163,0 163,0 330,3 
856,0 171,9 146,9 158,2 293,2 
899,4 181,1 168,1 147,8 306,8 
1 062,7 236,0 184,1 185,0 347,2 
998,1 202,4 187,9 152,3 349,5 
981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 
1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 
996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 
883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 
1 025,9 197,3 177,8 194,5 340,6 
COHHERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6 4 084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 
19 482,8 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 044,8 
4 207,3 1 040,0 441,9 506,5 1 745,3 
4 207,2 957,1 444,7 492,5 1 762,0 
4 886,0 1 214.5 475,4 544,2 2 052,5 
4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 
4 763,8 1187,3 482.1 523,6 1 920,6 
4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 
5 238,5 1 264,1 465,5 581,6 2 262,8 
4 899,1 1189,7 421,1 584.4 2026,8 
5 043,4 1189,3 463,6 537,8 2188,7 
5 043,9 1124,6 458,7 565,4 2 162,1 
1 633,4 407,6 150,7 180,1 660,1 
1 568,5 384,0 160,9 176,0 643,3 
1 608,6 391,2 146,2 175,1 679,9 
1 405,7 299,4 125,8 171,7 599,2 
1 568,5 375,8 135,6 199,1 643,8 
1 697,6 436,3 151,6 189.0 684,6 
1 662,5 406,1 143,2 196,3 708,2 
1 876,3 421,7 152,7 196,3 870,0 
1 493,1 371;<1 93,5 194,3 635,2 
1 574,4 376,3 147,5 171,2 657,0 
1 829,9 442,3 180,0 216,6 734,6 
1 652,7 359,8 148,2 178,1 749,0 
1 661,0 413,4 156,7 183.2 682,5 
1 n6.8 416,1 157,1 175,9 757,1 
1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 
1 610.6 339,5 138,8 183,5 704,3 
1 740,0 385,5 170,7 211,8 738,2 
































































EINFUHR·/ AUSFUHR· OBERSCHUSS 
Zeitnum IALANCE COMMERCIALE HIO$ 
Pdrlode I Belc.-Lux. I Deutsch· EWG-CEE Fnnc• Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 -79,1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 
1960 +193,7 + H,O -226,8 +345,8 -230,9 
1959 II + 6-t,9 -24,2 -65,0 + 58,9 -38,9 
111 + 49,4 -H,8 -37,8 + 53,5 - 9,2 
IV + 32,9 -19,7 - 1,0 + 30,9 -27,3 
1960 I + <t6,8 - 1,8 - ..0,8 + 78,2 -35,4 
II + ..... o + 18,3 -n.6 + 50,0 -4M 
111 + ..... s -18,5 -59,0 + 69,0 -59,5 
IV +SM + 15,9 -54,4 +147.4 -88,1 
1961 I + 89,8 -39,0 -H1,3 +200,0 -70,2 
II + 89,6 + 2,3 -1-t6,9 +165,8 -52,8 
111 + 84,2 - 9,8 -94,6 +101,0 -59,2 
1960 M + 13,0 + 0,5 -25,3 + 29,8 -18,1 
J + 22,1 + 9,1 -29,7 + 4,7 -20,3 
J + 23,9 + 6,6 -31,6 + 30,1 -H,6 
A - 2,8 - 8,0 -1M + 15,4 -18,5 
s + 23,4 -12,4 - 8,2 + 23,5 -24,5 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 -23,5 
N + 31,3 + 17,0 -20,4 + 38,8 -35,1 
D + 9,0 + 2,8 -21,2 + 70,1 -29,0 
1961 ~ + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 -34.-4 -20,8 -20.0 -43,9 + n,4 -H,9 
M + 33,1 -16,7 ~ + 67,0 -20,6 
A +26.4 + 16,6 - <t6,1 + 75,3 -12.4 
M +2M -10,3 - ..0,6 + 37,9 -21,3 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 -15,4 
1 + 36,8 + 8,0 _..,.,7 + 25,1 -20,4 + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 -22,1 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 + <t6,4 -17,7 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 
1959 +828,3 +35M -49,8 -179,1 +1057,4 -359.5 
1960 + 59,0 +389,5 -195,7 -276,2 +976,4 -834,9 
1959 II +113,3 + 49,0 - 0,5 -48,7 +259,7 -1-t6,2 
111 +3H,7 +HM + 13,8 -53,4 +249,1 -38,2 
IV +464,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -49,4 
1960 I + ..0,6 +1..0,6 -30,9 -92,2 +263,8 -2..0,7 
II -56,3 + M,O -H,3 -70,7 +170,9 -206,2 
111 -81,8 + 36,0 -93.4 -56,1 +221,6 -197,1 
IV +145,8 +H8.9 -56,9 -57,1 +312,1 -201,1 
1961 I -130.1 -24.-4 -105,1 -=rs:r +288,7 -262,3 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 -282,9 
111 +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360,0 -131,4 
1960 M - 9,2 + 23,7 -16,6 -17,0 + 69,2 -6M 
J -3M + 32,1 - 8,2 -33,1 + 38,3 -63,6 
J -3M + 24,6 -13,8 -30,9 + 79,7 -98,0 
A -69,2 -16,8 -38,0 -H,6 + 38,8 -3M 
s + <t6,6 + 28,3 -22,2 -10,6 +103,0 -51,9 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 + 70,4 -60,1 
N + 21,1 + 31,7 -29,6 - 8,3 +10..,5 -n.2 
D + 30,1 -12,1 -11,0 -26,5 +137,3 -57,8 
1961 J -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 + 27,9 + 9,2 -25,3 - 7,2 +130,9 -79,8 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -17,6 +10..,6 -80,8 
A -57,4 - ..0,2 -17,9 -23,1 +1H,7 -91,1 
M -96,6 + H,7 -12,8 -30-6 + 42,7 -110,6 
J -H,5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128,1 -82,8 
J + 94,9 + 56,7 -17,6 -16,1 +107,1 -35,3 
A + 86,4 + 20,4 -14,5 -20,1 +132.4 -31,8 
s +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 -61,0 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE' 
avec I es prlnclpales zones' 
(Valeun courantu en mllllone de dollan) 
I 
INDICES DER TATSÄCHLICHEN WERTE 1958-100 lNOICE OE VALEUR COURANTE 
EWG-CEEI Franc• I Belc Lux. I Nederlandl Deutsch!., 
•• a) (BR) a) · ltalia 
IMP.,EXP.,IMP. rEXP.,IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 119 111 134 111 111 115 119 130 113 131 132 
H9 H9 151 180 129 138 137 138 159 HO 190 1n 
116 1H 10.. 135 109 109 115 111 125 108 126 117 
118 120 106 132 106 108 1H 118 135 115 132 H3 
H1 HO 139 162 126 128 129 H6 158 130 155 157 
H1 H3 H9 178 125 134 129 134 H8 130 1n 1n 
H8 1-t6 H8 175 124 138 131 132 162 136 185 176 
H7 H5 H1 168 128 131 134 135 159 137 196 183 
160 16-t 165 198 133 H9 148 152 169 157 211 181 
1M 1M 163 207 H7 H5 167 H7 mm 211 192 
173 175 1n 223 1-t6 158 166 1 .... 182 171 216 212 
171 169 158 200 1 .... H3 161 155 188 165 230 2191 
151 151 151 1n 127 H1 139 135 163 143 197 1871 
1-t6 H2 1 .... 179 121 136 127 131 160 129 181 16-t 
152 153 H5 182 122 135 1 .... 135 165 H5 208 2061 
135 128 130 137 119 119 121 121 H9 125 171 1571 
155 153 H8 184 H2 139 138 150 163 1..0 208 187 
164 167 163 195 139 154 152 162 173 156 216 198 
156 160 153 198 127 150 1-t6 H8 168 151 212 170' 
160 1M 178 202 132 H2 .1-t6 H6 165 165 205 175 
H8 150 133 182 123 128 154 H2 150 1-t6 210 169
1 
156 157 157 191 154 1-t6 152 133 H5 153 193 1891 
188 186 198 249 165 160 196166 1n 173 230 219 
166 174 1n 2H H1 164 157 137 174 174 206 209 
174 1n 1n 217 H9 151 161 H7 184 1M 229 217 
180 180 186 237 H8 160 179 H9 189 175 213 2111 
175 174 166 218 133 H7 168 150 198 168 237 227 
162 154 H3 174 136 127 153 139 180 157 218 2~, 1n 179 1M 209 1M 155 163 175 186 170 234 2 
COHHERCE EXTRA-CEE I 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ~~ 100 107 85 102 109 106 10.. 107 110 111 98 
120 122 101 121 123 111 117 116 129 126 135 131 
101 106 90 10.. 106 1~ 105 108 109 109 98 ~n 96 106 74 96 103 106 10.. 105 111 110 93 109 123 93 122 122 114 109 116 122 128 103 
120 123 106 131 128 121 118 112 122 121 136 ~~ 119 120 102 119 119 114 113 111 128 120 135 
115 115 94 107 115 97 1H 116 125 120 131 13g 
126 132 102 127 120 107 122 124 H3 H1 139 13 
125 123 106 119 126 101 125 124 127 127 150 13~ 
129 127 111 119 120 110 121 1H 139 137 150 13~ 
117 127 91 113 107 108 116 120 132 135 137 H 
I 
122 123 105 123 120 108 112 115 130 124 1 .... H3 
119 118 96 116 121 115 119 112 133 120 127 1~4 
122 121 100 118 115 105 117 112 132 127 H9 1~2 
110 106 87 90 117 90 106 110 123 112 118 1 8 
113 118 95 113 113 97 119 127 119 121 126 m 119 128 84 131 120 109 121 121 135 128 H1 
122 125 103 122 124 103 117 125 133 133 136 127 
137 H2 119 127 117 109 127 125 161 163 139 1'f-4 
123 113 95 112 129 67 H1 124 128 119 H3 111 115 119 101 113 124 106 102 109 116 123 H3 1 6 
136 138 123 133 125 129 133 138 138 138 163 T 127 125 110 108 119 106 115 1H 139 1..0 1-t6 1 3 130 125 109 125 120 112 122 117 1..0 128 159 1 7 129 130 1H 125 122 113 126 112 138 H2 1 .... 1 4 
119 128 94 120 117 10.. 106 109 134 135 H1 16o 
113 121 87 102 110 99 116 117 126 132 131 1;9 
119 131 92 116 95 122 126 135 136 138 1..0 1 1 
I 
a) A partir de man 1961, nouveau uux de chance pour Ia Pays-Bu et I'AIIemacne (RF) : volr en fln de volume. 
23 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 





EWG-CEEI I Bela.-Lux.~ Perlode Franc• Nederlandl Deuuch·l ltalla land 
a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT 
1958 22 946,3 5 609,2 3135,8 3 624,8 7 360,8 3 215,8 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 8477,3 3 368,5 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 4 530,7 10090,9 4 715,3 
1959 II 6 055,1 1 309,1 842,3 990,5 2 076,3 836,9 
111 5 902,1 1138,7 818,0 977,4 2151,8 816,3 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2 423,3 915,3 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 2377,3 1150,6 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 1173,4 
111 71n,5 1 462,7 979,5 1113,0 2 454,2 1164,1 
IV 7 820,1 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 749,4 1 224,8 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 
II 8159,4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 2 766,7 1 320,7 
111 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2 693.2 1 256,8 
1960 H 2 498,5 538,5 322,6 3n,4 848,7 416,2 
J 2 429,6 498,8 316,6 384,5 858,2 371,5 
l 2 506,0 515,3 308,2 388,3 861,0 433,2 2 237,5 448,8 308,4 339,3 795,1 346,0 
s 2 396,9 498,7 330,2 384,6 798,1 385,2 
0 2 523,2 473,3 336,8 404,8 888,0 420,2 
N 2 523,1 530,6 327,6 389,4 868,5 407,0 
D 2 750,1 615,6 323,8 407,0 992,9 410,9 
1961 ~ 2 495,7 484,7 328,7 441,1 819,5 421,7 2 426,5 527,4 360,9 370,1 755,5 412,6 
M 2 888,1 652,4 374,7 482,6 910,2 .468,1 
A 2 648,3 575,9 337,4 399,6 908,5 426,8 
M 2 743,9 574,8 353,6 417,9 930,8 466,9 
J . 2 758,5 606,9 351,1 447,5 927,3 425,7 
J 2 593,7 512,5 324,1 398,5 925,0 433,7 
A 2439,1 465,9 318,9 396,5 856,2 401,6 
s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 912,0 428,1 
HANDEL MI! DEN OBERS. DEPARTEMENTS (DOM) 
1958 590,1 569.2 1,9 3,1 8,4 7,4 
1959 463,3 447,2 2,0 2,4 6,4 5,3 
1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26,0 6,9 
1959 II 120,3 116,1 0,4 0,5 1,5 1,7 
111 95,3 91,4 0,7 0,6 1,0 1,5 
IV 135,4 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 
II 1n,5 163,9 0,6 0,4 6,0 1,6 
111 152,4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 
'IV 186,6 174,2 0,4 0,5 9,1 2,3 
1961 I 202,8 184,7 1,5 
--o:3 ~ 2,2 
II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 
111 159,6 142,2 2,1 0,5 11,9 3,0 
1960 M 58,9 55,4 0,3 0,1 2,5 0,7 
J 52,7 50,8 0,1 0,2 1,3 0,4 
l 56,5 52,8 0,2 0,1 2,8 0,7 47,0 44,3 0,1 0,0 2,1 0,4 
s 48,9 45,8 0,3 0,2 1,8 0,8 
0 48,0 44,7 0,1 0,1 2,4 0,7 
N 63,8 60,4 0,2 0,2 2,3 0,8 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 4,4 0,8 
1961 ~ 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 4,6 0,7 
M n,1 65,9 1,2 
-o:1 -u 0,9 A 66,0 61,0 0,5 0,2 4,0 0,3 
M 67,6 ,' 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 
J 66,0 59,0 0,4 o.o 6,0 0,5 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 
A 48,6 42,2 0,9 0,1 4,2 1,2 
s 49,4 43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 
export 
EWG-CEEI France I Bela.-Lux.INederlan~ 
COMMERCE TOTAL 
22 774,7 5120.S 3 052,5 3 217,3 
25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 
29 728,5 6 862,7 3775,4 4027,7 
6164,2 1 423,1 817,6 876,8 
6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 
7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 
7 343,4 1 807,9 965,0 976,5 
7265,8 1 684,8 957,8 964,4 
7 060,0 1 543,2 867,6 997,9 
8 045,2 1 826,7 985,0 1 088,9 
7 718,2 1778,6 920,2 1 076,8 
8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 
7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 
2495,7 575,3 313,0 330,1 
2 381,0 553,1 317.4 321,6 
2481,9 563,7 301,1 325,8 
2136,2 429,2 262,4 306,3 
2 445,5 550,4 295,6 365,9 
2 651,8 620,7 328,5 369,0 
2 575,8 593,6 314,9 360,8 
2 811,9 612,5 315,7 359,3 
2 349,1 542,9 240,4 352,6 
2 473,8 557,4 315,7 319,0 
2 892,6 678,3 364,1 401,6 
2 650,8 562,2 336,2 330,5 
2 642,5 618,8 330,5 346,7 
2 757,4 639,9 340,3 341,7 
2 693,4 606,0 314,4 337,8 
2 493,7 504,5 284,5 338,8 
2 765,8 582.8 348,5 406,3 
COMMERCE AVEC LES DOM 
1112,8 1077,2 3,4 10.0 1 081,4 1 040,8 3,6 12.2 
1 237,8 1193,6 4,9 13,1 
267,3 259,2 0,8 1,6 
247,3 237,7 0,9 2,7 
315,9 301,9 1,0 5,5 
339,2 329.3 1,1 2,8 
301,7 290,7 1,4 3,3 
269,1 258,3 1,0 3,8 
328,6 316,1 1,3 3,2 
270,6 259,8 1,0 ---=j:7 
257,4 249,4 1,1 1,2 
232,3 223,4 1,7 1,6 
101,9 98,3 0,7 0,'1 
97,0 92,7 0,3 1,8 
94,9 91,1 0,2 1,5 
75,1 n.4 0,4 0,7 
99,0 94,9 0,4 1,6 
114,2 109,6 0,6 1,2 
108,0 103,3 0,5 1,4 
105,6 102,3 0,3 0,6 
83,1 79,9 0,2 0,9 
87,0 83,7 0,4 0,4 
100,4 96,1 0,4 ---o;:i 
75,9 73,2 0,4 0,3 
. 93,0 90,1 0,3 0,5 
88,6 86,1 0,4 0,3 
81,5 78,6 0,5 0,4 
70,4 67,8 0,6 0,3 
80,4 77,0 0,6 0,8 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer UmrechnunpoKun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
24 
Deuuch- ltalla land (BR) a) 
8 807,3 2577,1 
9 804,3 2 912,8 
11 413,1 3 649,5 
2 394,9 651,8 
2454,4 768,9 
2 834,1 838,6 
2179,4 874,5 
2 740,9 917,8 
2 744,8 906,5 
3 208,9 935,6 
2 973,9 968,6 
3 218,1 985,0 







1 011,6 294,8 
1 200,3 324,1 
928,4 284,8 
963,8 317,9 
1 081,8 366,8 
1 098,6 323,3 
1 011,5 335,0 
1108,0 327,5 
1 057,2 378,0 
1 018,3 347,6 



































EWG-CEEI nrlode France I Belc Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalia ,. land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN OBERSEEISCHEN 
LANDERN UND GEBIETEN (PTOH) 
1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 
1960 990,8 499,2 276,6 41,3 100-6 73,0 
1959 II 233.6 133,4 50,4 10,2 21,7 17,9 
111 217,9 116,9 52,6 9,6 24,0 14,8 
IV 223,1 113,8 56,9 11,2 26,4 14.8 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4 23,6 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 
111 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 255,9 121,2 81,5 8,8 27,0 17,5 
1961 I 253,0 131,2 65,0 13,6 25,2 18,1 
II 268,7 152,2 59,9 10,9 23,8 21,9 
111 230,5 120,7 61,5 .8,4 22,6 17,3 
1960 M 91,0 46,3 24,3 3,8 7,8 8,8 
J 83,9 43,8 22,2 3,5 8,6 5,8 
1 78,8 37,4 22,4 3,2 9,7 6,1 n.6 38,7 19,1 1,9 7,2 5,7 
s 64,6 37,6 14,8 2,6 6,7 2,9 
0 81,8 35,9 25,5 3,9 9,3 7,1 
N 85,1 40,3 29,1 3,0 7,9 5,0 
D 84,4 45,8 21,5 1,9 9,7 5,4 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 83,2 45,1 19,8 4,5 M 5,4 
M 90,1 55,0 13,0 ---s:7 -u 6,7 
A 84.8 49,7 16,9 3.4 7,9 6,8 
M 88,7 52,8 16,5 4.2 8,5 6,7 
J 95,1 49,7 26,3 3.3 7,3 8,4 
J n.6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 
A 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
s 81,8 40,6 25,6 2,8 6,8 6,0 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LÄNDERN 
1958 14609.6 3194,2 1 497,5 2 064,1 5 379,7 2474,2 
1959 14851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 723,8 3 293,0 1 782,9 2 407,9 6 917,6 3 322,4 
1959 II 3 740,2 741,5 391,6 544,6 1 462,4 600,1 
111 3 579,3 605,4 3n,5 535,8 1 487,8 5n,8 
IV 4063,1 no,7 451,3 564,5 1 643,6 633,0 
1.960 I 4425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
111 4 279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4 641,4 819,8 439,2 629,1 190M 844,9 
1961 I 4 565,5 849,4 ll9,6 645,2 169M 917,8 
II 4 733,7 882,0 7,6 623,9 1 858,0 922,3 
111 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 8'12,7 
1960 M 1 490,2 282,3 142,7 192,9 578,7 293,5 
J 1463,6 257,3 146,8 205,2 592,8 261,5 
1 1 507,7 276,'1 137,4 201,2 585,8 307,0 1 352,7 233,2 144,6 184,2 548,9 241,7 
s 1 405,9 264,1 142,7 206,9 530,2 262,1 
. 0 1 464,9 226,5 141,7 208,0 600,4 288,3 
N 1 489,6 273,7 143,6 201,4 591,4 279,5 
D 1 685,7 319,6 142,0 220,5 716,7 286,8 
1961 ~ 1 508,8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 397,0 263,9 152,7 173,6 511,2 295,6 
M 1 660,5 328,6 159,6 228.3 61T.9 329,0 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328,0 
I 1 5n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
I 1 460,4 2'19,0 139,3 183,2 598,0 290,9 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 
s 1498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287.8 
EWG·CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE 1 LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun counntes en mllllons ~~ dollan) 
I 
export I 
Deutsch· II Fnnce Belc.-Lux.INederland ltalla land 
a) (-BR) a) . 
COHHERCE AVEC LES PTOH 
; 
747,0 501,2 129,3 38,9 50,9 26,7 
616,4 404,4 99,5 35,2 48,8 I 28,5 
646,3 475,0 69,6 30,5 46,2 25,1 
150,2 97,9 26,5 9,2 10,6 6,0 
144,6 95,0 23,9 7,9 11,7 6,1 
176,0 118,2 24,1 9,7 15,8 8,2 
179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113.9 24,8 8,3 11,8 6,4 
133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4,9 
166,5 .130,6 9,6 7,8 11,5 7,0 
1n,1 132,7 12,7 10,2 13.8 7,7 
178,0 132,1 14,3 8,9 15,5 7,2 
167,1 120,6 13,6 9,8 15,7 7,4 
53,8 37,8 7,5 2,9 3,8 1,9 
54,1 37,0 8,5 2,6 4,2 1,9 
51,6 36,8 6,9 2,0 3,8 2,1 
37,4 29,1 1,7 2,8 2,7 1,1 
44.2 35,1 2,0 2,1 3,3 1,7 
50,8 39,7 2,7 2,6 3,4 2,3 
52,2 41,3 2,8 2,5 3,6 2,0 
64,0 50,4 3,8 2,6 4,5 2,6 
55,6 43,2 2,5 3,4 4,5 2,0 
57,9 42,5 5,3 3,0 4,0 3,0 
63,6 47,0 4,9 ""'3:7 --s:2 2,7 
54,8 39,5 4,6 2,8 5,8 2,2 
60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
62,7 47.6 4,0 3,3 5,3 2,5 
60,4 44,7 5,2 3,2 5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 I 2,7 56,8 41,6 4,1 3,8 4,7 
i 
2,6 
COHHERCE AVEC LES PAYS TIERS I 
! 
14050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 , 929,0 
15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
17 419,0 3140,3 1 n4,8 2091,4 7 948,9 463,6 
3 789,8 682,9 414,6 495,6 1 732,4 464,3 
3 815,3 624,3 419,9 481,9 1 746,9 542,3 
4 394,0 794,5 450,3 528,9 2 032,6 587,8 
4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588,0 
4 255,8 780,0 451,9 502,9 1 897,1 623,9 
4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
4 694,2 814.2 449,5 558,5 2 236,3 ~5.6 
4407,1 797,3 402,7 559,0 1 999,8 648,4 
4557,6 807,8 442,7 513,9 2160,5 632,7 
4 596,7 780,6 '138,1 540,5 2134,0 703,5 
1 463,5 270,7 141,3 173,0 652,4 226,1 
1 403,9 253,4 150,6 168,6 635,1 196,2 
1 446,5 262,0 137,9 167,9 6n,3 206,4 
1 276,3 197,2 122,1 16'1,1 592,3 200,6 
1 411,0 244,5 131,8 191,8 636,0 207.0 
1 517,7 285,9 146,7 181,1 676,3 225,8 
1 486,7 260,4 138,1 188,1 699,8 200,3 
1 689,3 267,9 147,1 189,4 860,2 224,6 
1 339,9 248,0 89,7 185,0 626,4 190,8 
1 415,3 250,1 140,2 164,0 649,1 211,9 
1 650,0 299,2 172,7 207,8 n4,3 1 245,9 
1 505,2 247,1 141,6 170,5 739,0 . 207,0 
1 493,5 278,0 148,8 175,4 674,4 i 216,9 1 556,7 282.4 150,7 167,3 747,1 209,1 
1 542,0 276,2 137,7 162,6 710,4 I 255,1 
1 475,1 237,4 132,0 175,4 694,5 235,8 
1 583,4 266,9 164,2 202,6 n9,1 220,6 
a) A partir de man 1961, nouvea11 taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (Rf): voir en fln de volume. 
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NTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. I 
nit den wichtigsten Gebieten 




EWG-CEEI EWG-CEEI "r/ode France I Belc.-lux.,Nederlandl D~=:h-1 ltalia France I Belc-Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalla • land 
a) (BR) a) a)l (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COHHERCE AVEC L'AELE 
1958 360M 530,0 -t59,2 513.-4 1 513,3 592,5 .. 970,3 683,5 -t86,5 811,8 2 -t19,-t 569,1 
1959 3 89-t,8 -t80,6 511,3 570,6 1 719,-t 612,9 5 ,.14,9 753,9 524,0 M7,5 2M4,7 M4,8 
1960 -t459,9 554,5 553,2 633,0 1 953,9 765,2 6 508,6 997,0 598,8 955,2 3197,4 760,2 
1959 II 981,-t 126,8 124,9 1 .... ,5 -t31,8 153,5 1 337,2 200,8 122,6 216,1 649,9 147,7 
111 95M 103,3 125,1 140,8 -t34,8 146,5 1 320,3 17G.9 133,9 203,7 651,4 160,-t 
IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 -t68,3 165,7 1 565,3 228.5 144,9 234,-t 767,4 190,1 
1960 I 1 075,0 145,6 142,0 148,6 -t53,7 185,1 1 532,2 2,.9,-t 1-t&,1 225,2 732,5 177,0 
II 1100,5 132,2 131,9 150,7 -t87,8 197,9 1 620,7 257,6 149,8 230,9 782,2 200,1 
111 1 on.2 122,3 133,2 155,8 .. 7 ... 9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 m,3 186,0 
IV 1 209,3 154,-t 146,2 178,0 537,7 193,0 1 n5,9 258,0 162,9 253,3 906.2 195,4 
1961 I 1144,2 162,2 142,8 174,7 465,3 199,2 1 705,4 268,2 150,7 255,9 823,4 '207,2 
II 1 230,6 1n.o 140,8 176,3 541.5 195,0 1 779,7 279.4 155,9 230,4 918,2 195,8 
111 1193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 193.-4 1 803,4 247,7 163,7 246,0 902,7 2-t3,3 
1960 H 369,8 44,9 44,4 51.1 160,2 69,1 582,4 86,1 51,1 81,2 285,6 1M 
J 3n,o 44,0 45,4 53,9 171,9 61,7 513,8 83,7 50,4 78,9 243,1 57,8 
1 363,3 44,2 37,3 53,1 160,4 68,2 538,7 86,9 -t8,6 79,1 263,2 61,0 337,2 36,0 42,8 46,4 152,8 59,2 499,4 62,1 -t3,9 76,6 254,4 62,5 
s 370.0 42,1 47,2 56,3 161,7 62,8 541,5 83,1 ..... 6 90,1 259,8 63,9 
0 395,3 44,7 47,3 59,9 1n.5 66,0 578,5 85,1 50,6 81,2 292,4 69,3 
N 396,6 50,9 47,6 57,0 174,2 66,9 571,5 85,7 50,4 M,6 289,3 61,5 
D 416,2 58,8 -t7,0 61,2 186,0 63,2 623,5 87,2 55,8 87,5 324,6 68,4 
1961 J 358,0 47,5 38,8 60,4 
149,2 62,2 530,5 8-t,9 38,8 M,8 263,3 58'.8 
354,9 50,8 47,1 51,0 144,1 62,0 540,0 80,1 51,5 75,5 265,9 67,0 
H 432,1 63,9 56,9 63.2 172,1 76,0 634,7 103,2 60,4 95.4 29 ... 2 8M 
A 389,9 57,4 -t7,4 53.6 172,0 59,5 588,5 89,3 47,7 75,9 311,2 64,5 
H 418,6 56,4 47,8 57,4 187,2 69,9 592,2 95,2 52,1 79,5 297,6 67,8 
J 422.7 63,2 46,1 65,4 182,3 65,7 599,9 95,0 56,2 74,7 309,8 64,2 
1 407,0 55,7 49,3 57,8 175,9 68,2 601,1 89,9 -t9,7 72,5 308,0 81,0 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
s 405,2 52,3 46,4 61,3 179,4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
HANDEL HIT OSTEUROPA COHHERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
1958 6n,7 173,9 56,9 n.s 266,6 102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 2n.3 88,8 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 711,6 15M 60,1 SM 314,2 120,4 
1960 973,8 154,6 n,s 97,4 378,9 265,4 992,1 220,6 96,5 62,6 -t40,4 172,0 
1959 II 198,6 46,6 15,0 27,7 71,8 37,5 161,7 40,8 13,9 14,2 71,3 21,5 
111 198,1 30,8 20,7 31,6 78,5 36,5 1n,6 37,9 13,7 13,7 81,0 31,3 
IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 46,3 233,0 49,5 18,1 15,3 111,2 38,9 
1960 I 228,7 36,6 17.4 23,6 83,5 67,6 226,3 . 53.-4 24,4 12,7 94,9 40,8 
II 226,6 36,4 18,0 20,8 87,5 63,9 240,9 58,9 24,8 14,2 9-t,3 -ta,6 
111 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 65,2 219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
IV 272,6 43,3 21,4 26,7 112,6 68,5 305,0 58,3 24,5 19,9 159,7 42,6 
1961 I 257,9 42,2 22,0 26.1 92,5 75,1 266,7 53,5 23,1 22.2 120,6 47,3 
II 252,5 42,1 16,9 21,8 92,8 78,9 265,5 53,3 25,2 22,4 115,5 49,2 
111 261,8 39,0 20,0 21,4 102,9 72,6 260,3 58,5 19,6 15,6 113,1 53,7 
1960 H 75,8 11,8 4,6 6,0 29,8 23,7 83,3 20,6 8,2 4,2 31,2 19.2 
J 75,5 13,5 6,9 8,4 27,8 18,9 M,5 20,5 9,6 5,3 34,7 14,3 
I 87,9 13,7 6,0 9,9 33,9 24,3 n,6 18,5 8,6 4,0 32,9 13,5 
A 74,8 10,2 7,1 7,0 32,0 18,5 67,1 14,3 7,3 7,1 25,0 13,5 
s 81,7 14,3 6,2 9,3 29,4 22,5 74,5 17,2 6,2 4,7 33.4 13,0 
0 82,6 12,2 7,5 7,4 32,3 23,2 80,2 18,8 6,1 8,4 33.4 13,5 
N 90,1 13,4 6,1 10,7 38,4 21,7 89,1 17,4 8,3 5,2 46,0 12,3 
D 100,4 17,7 7,2 8,7 42,0 24,8 133,9 22,1 8,2 6,4 80,3 16,9 
1961 ~ 84,8 15,1 5,5 I 10,0 31,3 22,8 n,1 15,8 3,2 7,-t 38,0 12,2 81,2 12,2 8,4 7,0 28,2 25,4 89,1 17,1 8,6 6,5 40,5 16,4 
M 91,8 14,8 8,0 ---'9.0 --n:o 27,0 99,9 19,7 11,2 --a;3 ~ 18,7 
A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 30,7 89,2 17,5 6,0 5,7 46,0 14,1 
M 79,9 12,6 5,2 7,4 30,4 24,3 89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 
I 85,0 15,7 6,1 6,8 32,4 24,0 86,1 18,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
I 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 23,7 87,3 2M 5,0 4,3 36,1 2M 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 27,6 81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
s 89,4 15,5 8,0 9,3 32,3 24,4 91,6 19,0 7,6 6,0 43,8 15,2 






Plrlode EWG-CEE · · Franc• Belc.-Lux. Nederland Deutsch- I ltalia land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT NORDAMERIKA 
1958 3 237,9 620,2 355,2 '460,6 1 228,6 573,3 
1959 2 980,8 -481,0 371,3 467,9 1 255,1 405,5 
1960 4 276,8 836,1 439,6 636,3 1 631,9 732,9 
1959 II 712,2 120,1 84,0 106,6 299,3 102,2 
111 704,8 98,3 83,5 117,7 313,9 91,3 
IV 856,6 146,0 110,8 141,6 357,6 100,6 
1960 I 995,4 208,8 115,7 156,4 366,8 147,8 
II 1 035,6 190,7 109,4 145,4 409,2 18o,9 
111 1 088,7 234,4 103,4 162,0 393,9 195,1 
IV 1154,0 202,1 111,1 1n,6 462,0 206,2 
1961 I 1133,3 210.0 107,8 147,1 412,3 256,0 
II 1188,1 236,6 105,3 157,1 437,4 251,6 
111 1 005,5 175,5 92,6 134,3 395,7 207,5 
1960 M 344,2 68,0 31,8 53,2 132,3 59.0 
J 367,2 59,4 39,8 -48,7 160,3 59,1 
~ 411,2 86,8 35,4 58,9 149,0 81,1 344,5 65,6 33,6 49,3 140,4 55,7 
s J29,7 82,0 31,3 53,8 104,5 58,1 
0 58,2 51,6 34,3 55,7 145,8 70,7 
N 345,4 68,8 33,3 51,8 124,8 66,7 
D 450,6 81,7 39,9 65,6 191,3 n,1 
1961 ~ 367,6 52,7 38,1 58,6 139,5 78,6 342,1 65,1 34,7 39,5 119,2 83,6 
M 423,4 92,2 35,0 48.8 153,7 93,7 
A 393,0 n.1 33,6 49,9 151,1 86,3 
M 397,9 73,6 33,8 57,4 146,4 86,8 
J 396,4 90,9 37,0 50,1 139,8 78,6 
J 333,8 58,9 27,7 41,2 135,6 70,5 
A 315,5 52,9 32,6 44,3 123,8 61,9 
s 355,5 63,7 31,4 48,7 136,3 75,5 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 7S5,8 214,3 
1959 1 633,1 217,7 147,6 . 240,0 797,3 230,5 
1960 1 811,6 255,8 1n.2 227,8 865,6 290,2 
1959 II 409,2 54,7 35,4 60,2 203,2 55,8 
111 411,3 58,7 32,9 59,5 201,3 59.0 
IV 433,5 61,4 43,3 56,1 207,8 65,0 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 
111 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 
IV 462,0 61,7 38,0 54,1 233,9 74,3 
1961 I 428,8 59,1 42,9 ~ 201,7 59,8 
II 48Q,4 n.o 44,6 61,4 231,9 70,5 
111 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 67,5 
1960 M 159,5 ~H 15,2 19,1 n,5 22,3 J 154,5 15,9 21,8 70,9 22,9 
~ 163,1 19,7 15,5 20,2 82,1 25,5 145,5 21,4 16,9 17,7 67,8 21,7 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 22,4 
0 158,7 21,9 13,9 19,1 80,0 23,8 
N 147,5 17,7 12,3 19,0 73,0 25,5 
D 156,5 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 
1961 ~ 147,1 18,5 14,9 23.5 67,4 22,8 127,7 18,7 14,1 17,8 58,6 18,4 
M 154,0 21,9 13,8 23,9 75.8 18,6 
A 157,0 22,0 12,9 19,9 8Q,4 21,8 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71.8 25,1 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 
~ 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 141,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 
s 152,2 19,6 12,4 25,0 74,5 20,8 
' 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMM~RCE OE LA CEE 
avec les ,prlnclpales zones 
(Valeurs courantu en milllons de dollars) 
I 
export 
Belc.-Lux.INederlandl 0j~~ch·l France ltalia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
1 900,8 343,6 321,8 206,0 17+U 28·4,9 
2 667,8 521,3 -487,1 235;9 rgg~ 380,8 2 537,1 4-48,5 407,5 228,2 427,9 
689,4 143,5 129.5 63,1 260,3 92,9 
699,8 131,1 127,0 66,9 2n,5 102,3 
737,5 1-48,2 124,3 56,1 : 304,6 104,3 
701,9 147,5 125,1 55,7 
I 
270,5 103,1 
609,1 110,0 100,3 55,5 237,9 105,4 
599,2 94,2 90,7 60,4 241,5 112,3 
625,0 96,8 91,4 56,7 I 274.8 105,4 
538,9 87,5 82,5 55.3 224,2 89,4 
619,0 111,2 106,4 52,9 251,8 96,7 
662,4 129,8 108,0 60,1 252,4 112,2 
200,0 37,8 33,5 18,2 75,9 34,7 
197,9 34,9 30,7 17,6 81,1 33,7 
210,8 36,7 31,7 17,9 87,7 36,9 
1n,8 26,0 27,0 18,4 70,0 36,4 
21o,9 31,5 31,6 24,1 83,9 39,9 
220,5 39,5 33,6 . 20,7 
I 
84,1 42,6 
203,4 29,9 25,8 19,6 96,1 32,0 
201,9 27,3 30,9 16,5 94,7 32,5 
150,3 23,5 23,1 17.4 60,5 25,8 
176,4 28,5 24,7 17,7 , n.1 27,8 
211,4 35,5 34,7 19.4 rn 35,9 193,9 29,1 34,4 17,6 8 30,1 202,9 36,9 36,9 16,7 ' 80,8 31,6 
222,1 45,2 35,0 18,7 88,2 35,0 
208,3 42,5 35,7 14,6 
I 
75,5 39,8 
220,3 40,1 31,6 18,9 88,7 41,0 
241.2 47,2 40,6 26,6 88,2 38,6 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINr 
1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1 507,3 232,6 157,6 150,0 I 715,3 251,8 
1 569,2 262,1 145,6 144,9 1749,8 266,8 
369,8 54,1 37,6 39,1 183,8 55,3 
388,8 57,9 43,9 32,7 , 1n,4 n,o 
430,0 75,1 41,5 38,7 208.6 66,1 
I 
392,9 65,8 43,9 41,1 1180,6 61,5 
367,9 66,1 34,4 31.6 1n.o 58,8 
380,2 59,0 31,6 35,8 I 182,2 71,6 
427,9 71,2 35,8 36,4 : 210.0 74,5 
394,4 64,3 28,7 35,7 ""188;6 n.1 
404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
434,3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 
122,4 25,0 9,9 10,2 57,7 19,5 
124,9 21,5 13,1 10,0 58,8 21,6 
137,1 22,9 12,0 13,4 64,2 24,7 
117,3 15,1 8,6 9,2 61,1 23,2 
125,7 21,0 10,8 13,3 
I 
56,9 23,8 
140,5 26,8 11,7 14,7 62,7 24,7 
133,8 20,8 11,8 11,8 67,9 21,6 
153,3 23,6 10,4 1Q,4 79,4 29,5 
125,8 19,3 5,3 13,1 
ri 24,2 128.4 20,5 9,8 10,2 27,1 140,2 24,6 13,6 -:;-2,4 8 25,9 134,0 20,5 10.6 9,1 3 22.5 
125,1 20,2 8•9 11,1 I 60 8 24,2 
144,8 24,9 11,8 12,3 
I "" 
22,3 
153,8 26,4 11,6 15,3 70,4 30,1 
131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
149,3 24,3 13,1 14,3 ' 76,5 21,2 
i 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fln de volume. 
I 
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ENTWIC KLUNG DES EWG-HANDELS TAB, 5 
mit den jvlchtigsten Gebieten 




EWG-CEEI I Belc.-Lux.INederlandl Di=dch-1 I Belc.-Lux.INederl-:~ · P rlode France ltalla EWG-CEE France Deutsch· I ltalia land 
a) (BR) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEM NAHEN OSTEN COHHERCE AVEC LE HOYEN-ORIENT 
1 58 1 904,8 630,3 167,6 318.0 313,0 475,6 913.4 138,7 98,4 94,3 410,1 171,8 
1 59 1 893,2 5n,o 167,1 274,4 427,4 447,3 921,0 153,2 79,8 110-9 423,2 153,9 
160 1 980,9 485,0 168,7 319,0 518,6 489,6 1125,0 184,7 106,4 135,3 496,6 202,0 
1 59 II 476,6 141,6 43,6 80,5 98,6 112,3 231,7 40,4 18,3 26,1 111,6 35,3 
111 445,3 134,5 33,1 59,2 108,4 110,2 215,9 32,2 17,8 31,2 98,3 36,4 
IV 480,6 151,5 43,4 64,3 108,7 112,7 247,7 45,2 22,2 27,7 109.2 43,4 
1 60 I 525,5 142,5 51,0 79,6 126,9 125,6 . 285,0 54,5 25,3 36,5 116,9 51,8 
II 486,8 116,9 38,5 87,1 127,1 117,2 283.4 45,6 28,7 36,3 118,4 54,4 
111 475,1 113.4 44,8 80,2 116,2 120.4 268,5 40,6 23,4 30,5 129,6 44,4 
IV 513,1 113,0 34,9 71,3 170-9 122,9 294,1 48,0 20,1 33.4 135,9 46,8 
1 61 I 513,9 117,7 44,0 87,6 139,7 125,0 291,2 46,6 21,6 33,3 "":j.4ö,3 49.4 
II 504,5 104,4 42,8 89,9 144,8 122,6 .. 268,5 41,5 24,0 27,3 129,9 45,8 
111 470,1 103,8 34,5 67,6 141,0 123,3 257,5 42,9 23,3 30,2 110,6 50,4 
160M 167,8 37,3 14,1 26,6 47,8 42,0 99,6 14,5 8,6 13,2 43,9 19,5 
J 160,2 36.9 12,1 34,5 41,9 34,8 95,3 15,5 9,3 13,5 39,9 17.0 
Ä 157,3 37.0 14,4 22,7 38,3 45,0 94,0 13,8 7,6 9,8 47,0 15,9 150,7 38,1 12,6 27,2 37,0 35,8 85,0 14,1 7,6 9,8 38,7 14,9 
s 166,6 38,3 17,7 3o,4 40,8 39,3 90,8 12,8 8,0 10,9 43,9 15,3 
0 155,9 31,5 11,1 26,7 41,8 44,8 92,1 13,6 9,9 10,5 40,0 18,3 
N 158,4 39,9 13,2 22,2 42,2 41,0 90,1 15,5 9,5 10,5 38,9 15,7 
D 178,9 40,9 9,6 23,1 64,5 40,8 104,9 14,8 8,8 10,9 53,0 17,5 
1 61 ~ 187,8 40,6 13,9 34.4 53,5 43,4 81,4 12,4 3,4 9,3 40,8 15,6 149,7 35,1 15,9 20,5 38,9 39,3 91,3 14.4 8,7 9,9 42,0 16,4 
M 176,5 . 42,0 14,2 32,7 47,3 40,3 117,7 19,8 9,6 ---u:s 57,5 17,4 
A 171,7 38.6 15,1 26,6 47,3 42,1 92,8 13,2 8,9 9,8 45,2 15,7 
M 166,0 32,1 16,9 26,6 50,7 39,7 86,7 15,6 7,7 8,5 38,5 16,4 
J 166,0 33,7 10,4 34,8 46,8 40,3 88,8 12,6 7,3 9,0 46,2 13,7 
Ä 147,8 31,5 12,1 20,7 46,7 36,7 84,6 14,0 7.4 8,6 ~7.2 17,4 157,0 38,3 11,8 19,7 43,7 43,5 89.3 18,6 7,6 11,6 36,2 15.4 
s 165,3 34,0 10,8 27,0 50,5 43,0 83,8 10,3 8,2 10,0 37,3 17,9 
HANDEL HIT DEM FERNEN OSTEN COHHERCE AVEC L'EXTREHE·ORIENT 
1 58 911,9 189,5 n,o 169,5 354,4 121,5 1 417,9 237,7 154,6 123,7 740,4 161,6 
1 59 899,7 171,7 n,3 162,6 371,0 117,0 1 270,1 201,2 119,2 141,9 683,4 124,4 
160 1139,4 231,2 87,3 176,1 465,3 179,6 1 438,0 248,9 152,3 150,7 709,3 176,8 
1 59 II 218,9 42,7 18.4 40,1 89,1 28,6 315,2 45,1 32,0 35,2 171,6 31,3 
111 219,2 38,2 17,5 40,0 93,7 29,8 311.4 45,1 26,8 40,2 166,7 32,5 
IV 260,2 49,9 20,6 45,8 111,9 32,0 3n,1 70,9 34,2 41,6 191,1 34,4 
160 I 334,7 68,6 27,3 57,2 135,3 46,3 385,1 70,9 42,9 37,8 19M 43,1 
II 281,9 57,2 21,9 43,8 112,6 46,4 361,0 61,9 44,9 40,6 167,7 46,0 
111 236,4 46,5 17,7 34,9 97,7 39,5 324,2 53,3 31,3 34,4 165,4 39,8 
IV 275,0 57,8 20,4 40,1 110,9 45,8 360,4 62,3 32,9 37,2 181,9 46,1 
1 61 I 275,2 53,9 26,0 45,7 108,1 41,4 362,9 61,3 33.0 ---:r-i;2 173,7 53,7 
II 264,6 48,2 23,0 36,6 117,2 39,5 354,2 53,9 33,2 45,3 180,1 41,7 
111 234,5 42,4 17,6 37,1 98,5 38,8 346,6 56,8 28,6 33.9 189,8 37,5 
160M 100,7 19,5 8,2 14,3 41,0 17,7 120,4 21,3 12,1 13,8 55,8 17.4 
J 83,3 17,9 6,5 13,0 30,3 14,5 119,6 18,5 15,9 12,7 58,0 14,4 
Ä 76,4 16,3 5,2 10,5 30,9 13,6 115,2 17,6 10,5 12,4 60,9 13.9 79,8 15,5 6,2 12,1 33,0 13,0 102,0 17,6 9,3 1G,6 48,9 15,6 
s 81,3 14,8 6,2 12,2 33,8 14,2 107,9 18,1 11,2 11,4 55,7 11,5 
0 89,7 17,0 6,3 12,2 38,1 16,0 117.4 24,9 12.4 12,8 52,1 15,3 
N 98,6 17,3 7,5 13,6 43,6 16,6 123,0 19,4 13,5 16,7 55,4 17,9 
D 103,8 24,7 6,8 14,8 42,1 15,5 141,6 19,9 18,9 11,8 83,4 7,6 
1~61 ~ 88,0 15,4 8,5 15,8 35,0 13,2 115.6 20,2 5,2 13,6 58,5 18,0 85,6 16,5 8,6 12,5 33,1 15,0 120,1 20,0 12,5 12,6 58,2 16,7 
M 102,1 22,0 9,0 17,4 40,1 13,6 127,1 21,1 15,3 14.9 57,0 18,9 
A 93,0 16,5 9,2 12,4 43,5 11,5 121,9 15,9 13,1 16,9 61,5 14,5 
M 90,8 15,1 8,1 14,1 38,1 15,4 111,0 18,0 10.4 14,6 53,9 14,1 
J 80,3 16,6 5,6 10,0 35,7 12,4 121,0 20,0 9,9 13,7 64,2 13,1 
Ä 75,0 13,0 5,5 9,8 33,6 13,0 117,6 22,6 10,2 11,0 58,9 15,0 73,4 14,5 5,8 12,1 29,4 11,6 112,2 17,0 9,2 10.S 63,8 11,3 
5 85,9 14.9 6,1 15,1 35,5 14,3 116,7 17,3 9,2 11,9 67,0 11,3 
a) Ab MI 1961 :neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
l8 
I 
EWG-HANDEL ~it den wichtigsten Drittländer+aussereuropäisch 
COMMERCE OE LA CEE avec I es principaux pays tiers- extra-europeens 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte 1 Tausend Dollar 
Indices 1 V.,.telchueltn ""' des VorJahres - 100 Import 
JAII...sEPT. - JAII..$EP • EWG • CEE France Belc. ·Lux. Neclertand •J Deutschland lulia 
1961 (BR) •) 
Unprune • Orlrlne 1000. IIndiees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. T Indices 1000. IIndlees 
II 0 N D E 23607-189 I OB 4905•116 105 3097·000 I 0 6 3781•336 I I 4 7945•175 
I 0 8 :J87Bo562 III 
T•EXCL IIETA CEE 14996•734 I OS 3379·393 I 0 2 151S•S4B 98 1907•694 I 0 5 544
3•206 I 0 6 2750•893 I OB 
CEE IIETAOP 8610•455 I I 6 1525•723 I I 4 1581•452 I I 4 IB73•642 I 2 4 250
1•969 I I 2 1127·669 I 19 
••DOll CEE 561.172 I I 5 507•871 I 09 4·604 ·275 I • I 0 8 97 4 I • 57 7 
246 6. 7 12 ••• 
•PT Oll CEE 751-174 103 402•995 I 0 B 186·344 95 32•908 I 0 I 7 I • 58 o 
97 57·347 Jcp 
PAY 5 TIERS 13659 _, 13 104 246B•472 100 1323·629 99 1870•821 I 0 5 5313•413 
I 0 6 2682·778 108 
A E L E . 3568•097 I I 0 494•833 124 423·BOB I 0 4 537•726 I I I 
1524•148 I 0 8 587·582 102 
EUAOPE OAIEN 772•155 I I 0 123•260 III S8•B49 I 0 5 75•267 I 07 2 8 8' I :J I 10
1 226·64B I 15 
.AIIEAIOUE NOA 3326•945 I 07 622• 139 91 305·708 93 43B• 568 95 1245•393 
I 0 6 715-137 137 
AIIEAIOUE LAT INE 1350•970 JOD I 9 0 • I 2 6 98 126•466 94 184.935 I 0 6 651•578 
I 0 3 197·865 92 
IIOT EN ORIENT 1488·536 100 325•858 B7 I 2 I • 2 96 90 245•062 99 425·462 
I I 5 370·85B 102 
EXTREME OAIE T 774•251 9 I 144•568 84 66·694 I 00 119•402 88 323·840 
94 I I 9 • 7 4 7 9 I 
E u A 0 p E 13781.062 13 2272•634 I 16 2120•0B7 III 2574•240 I 2.2 
4691 ·015 III 2123·016 III 
FAANCE IB44•271 23 464•5SI I I 7 176•828 I 4 2 845•080 
I 2 2 357o8J2 126 
BELOIOUE LUX G 1529•995 I 0 299•4B6 12 724•638 I I 9 4
19;473 97 86ol91 I 05 
PAT 5 lAS 1426•491 08 170•762 05 476·371 III 6B
9·866 I 0 9 89•492 95 
ALLEilAGilE Af 2B69•l20 1 8 838•954 15 555·315 I I 2 881•084 I 2 4 
593·967 122 
I TAL I E 940·378 1 8 216•521 I 7 B 5 • 2 I 5 I 2 0 9 I • 0 9 2 I 31 54
7.550 I I 6 
ROTAUNE UNI . 1267•933 I 3 215•0BO 31 22B·I06 I 0 6 263•515 J I 6 351.478 
I 0 4 209•754 114 
ISLANDE 9o4B7 66 577 95 32 I 4 I • 2 B 9 I 26 5·539 
2 3 I 2•050 139 
I ALANDE 2 4 • 5 I 0 50 2•708 02 2•065 I 0 6 4•630 272 I 3 • 40 I 
I 6 7 I • 706 17 
NOAYEGE . IBI•O:JB 04 23•160 OB 13•763 94 2 I • 2 5 B I 0 I 103•292 
I 0 6 I 9 • 565 I 02 
SUEDE . 7:Jl•l9B I 5 93•284 2 I 97o948 III 119•764 I 2 5 347•779 
I I 2 74·623 II 0 
FINLAIIDE 255•232 19 44•278 I 9 2B•961 I 0 7 49•495 I I 3 IOB-457 
12 3 24•041 137 
DANEIIAAK . 29B•S:JO 95 2 6. 1 9 8 14 11•792 96 23•649 I 2 0 205•856 
I 0 2 3 I • 035 55 
5UIS5E . 602•042 I 0 107•754 I 7 47·465 92 70•485 I 2 2 267·839 
I 0 9 108·~99 109 
AUTAICNE . 429•946 09 18•BB2 29 16•975 9B 32•771 I I 5 225·566 
I I 4 135·752 99 
PORTUGAL . 55 • 2 I 0 94 10•475 II 7•759 93 6•2B4 I 0 6 22•338 
90 8·354 75 
ESPACNE 272•158 06 5B•862 24 14•BS6 B8 20•570 I 3 0 115ol51 I 
0 6 6 2 • 7 I 9 92 
OIIAALTAA lU TE I • 9 41 2 I 26 I 53 78 72 222 
,. B:J 72 I • 297 205 
TOU005LAYIE 117•323 94 7•125 83 '. 431 95 4 • 5 :J I 76 43•636 I 
I 0 57·900 18 
ALBANIE 492 29 B:J 93 62 N5 I 2 2
0 
'" 
I I 0 
ORECE 60•705 0 I 5. 57 4 96 I • 6 0 7 14 3•352 I 03 42.441 I 
I I 7·731 60 
TUIQUIE Bl•757 
'' 
I. 51' ,, 4•94B 72 3 • 5 I 6 I 06 4 B. 129 91 2 3. 651 19 
EUROPE II DA 242 90 220 97 
22 54 
II • 5 5 l2B•l47 
I 07 72•057 106 2 I • 6 54 I 06 21•006 86 97•340 I 0 5 109·290 I II 
ZONE IIAAK ES :J 9 • 6 7 I 91 5 • 7 0 I I 13 10•446 B9 I :J • 0 5 I 95 
I 0 • 4 73 I O:J. 
POLOOllE I I :J • 10 9 I I 0 I 3 • 0 I 5 I 25 6•543 98 6•834 I 16 51ol87 III 29·
030 104 
TCNEC05LOYAQ I E 103•725 I I 3 11•534 I 4 5 9·216 I 0 I I 6 • 9 9 7 I 2 9 45•717 I 0 I 20-191 I 26 
HOMOAllE 56•05B 9B 4. 5I 2 7B l•OSO 14 ••••• 168 :J I • 20 I 102 
12•851 17 
IOUII&IIIE 95-104 I :JB 12•9BO I 2 I 5·560 2 I 3 4. 2 81 230 '9. 61.1 1
33 32•602 137 
IULO&RIIE 34•949 I 0 B 3•l7B 102 2•24B I 2 8 I • 6 54 173 I 5 • 7 9 :J 
107 11·876 102 
A , R I Q u 2271•064 lOS 1112•59B I 05 292•551 I 00 162•747 I I 3 457·503 105 245·665 I OÖ 
IIAAOC 210•970 90 130•990 BS I 2 • 684 I 16 8. 8 9 7 I 0 5 40•246 
97 I B • I 53 19 
••ALOERJIE 469•490 I 2 I 416•612 I 15 4•570 294 1•093 I 0 I 4l•lB1 2
49 5•764 I 24' 
TUIIISIIE 95•252 I 4 0 52•:JBO I O:J 5. 41B 115 22•461 NS 
2 _, 2 B 77 12·865 99 
CAIIARIES 9 6 • :J 4 I N5 765 I 00 220 I 0 I ~·644 12 2 
712 NS 
SANARA ESP&O 5 I NS , I NS 
LTIIIE 2•722 68 9 I :J 56 100 29B 72 426 I oll 
lo933 62 
I[GYPTIE 64•750 9 I II•OB3 III 4•331 I 04 5•049 62 19,735 79 2 •• 5 45 I 0 I 
SOUDAN 34 • 5 I 0 97 5•393 59 3·006 I I 3 2 • 4 I 2 III 12.019 I
 I 2 11·6BO 106 
•IIAURITAIIIE 0 6B7 NS 668 99 
19 115 
•IIALI 0 4•570 NS 4 • 4 2 I B4 27 
115 122 115 
•NIGER 0 14•537 NS I 4 • 3 73 I 24 24 I
IS 140 NS 
•TCHAD 
' 
1•442 NS B•:J02 I :J9 14 IIS 126 NS 
• SEillEGAL 0 96•151 NS 92•B28 I 15 2•9B6 115 1•
037 NS 
lAIIIIlE 2 2•544 115 602 115 7 I 51 9B:J NS 
IBI NS 
IUIIIIEIE PORTU I 1•909 90 21 95 967 97 733 I I 5 
IIB 41 
IJIIIIEIE AEP II•6BO 93 7•325 76 I •061 51 I :J 8 :J • I 45 647 
I 36 14 
•IIAUTE VOLTA 0 124 N 73 I 273 
93 115 
SIERAA LEONE 2 I 0 • 9 I 2 N I 07 66 5. 7 4' I 05 4•757 12 0 
302 115 
LIBERIA 32•115 ·~~ 345 115 10•952 137 5•426 79 12·634 89 2•751 I 12 •COTI[ IYOIAE 0 I 0 I • 2 BI BI • 2 39 I I 5 12•056 NS 7. '" IIS 
IMAIIA 70•634 94 I • 95 9 70 5 • :J I 7 63 9•390 
,, 37 .. 21 97 I 6 •847 I 09 
•TOIO AEP 10•044 NS 8•247 90 BSB 238 507 52 304 
I~ 5 I 28 115 
• DANOlllET 0 11•323 NS I I • 32 :J 90 
.ICIERIA 119•042 97 17•170 I :JO I I • :J 42 I 3 2 26•60"9 B4 42o57B BO 20
•643 136 
•AIICIEIIIIE AO 0 I 2 • 9 6 I NS 5·060 I 9 8 7 • 90 I I 4 0 
.,. POITUG N I 4•B44 13 4•B44 83 
AFR oc 8 R I T 52 623 NS 623 206 
oCAMEAOUN 72•356 104 47 • 74 I I 05 2•145 70 II•BI7 96 6•751 96 :J
oi:J2 215 
•REP CIEIITAE F3 7 • I 07 NS 6. B B 2 I I 7 107 115 I II 115 
IUIIIEE E5PACI 5 2 • 0 I 3 NS I NS I • 6 I 8 2 85 :Jo8 I 04 
9 I 0 
•OABON 
' 
4 :J • 4 9 I NS 33•364 123 9•624 N5 503 HS 
•COIIOO a AA·zz 3 I 5 • 70 5 NS 5•7:JB 96 8·742 NS I • 225 
115 
•COIICO LEO 260·558 9( 2 7 >I 90 90 I 7 2 • BI I 93 7•807 76 2 7 • 80 I 83 24•B79 B2 
•AU AllDA UAUN I 9 2·992 NS 2•79:5 NS 65 NS 73 348 61 
IIS 
ANGOLA I 27•101 1 oe I • 5 II 95 I 2 • 6 2 9 I 2 3 I 0 • 6 55 9 I :l-o999 136 
IETHIOPIE I 2 • 2 47 9 2 • 2 I 0 93 341 I BI I • 4 6 9 I 0 5 I • 76 9 12 5 6
o45B BB 
•COTE fA 50N L 406 215 :J I 2B2 B 89 16 9 650 143 115 
55 40 
•50NALIE AEP 16.2 6 B 109 304 390 21 III I 42 99 1 s. 801 lOB 
IENTA OUGANO 4 39•345 III I • I 16 76 l•2B9 96 29.819 I I 8 5 • 0 5 I 98 
TANCIANYKA 4 20ol 78 93 2·626 7.2 5. 7 7 9 I 0 3 9. 2 52 
,. 2·521 17 
ZAIIZIBAA PEll A4 631 59 I I I 258 I 65 69 234 55 121 34 
MOZAIIBIOUE I S•B77 I I 6 812 97 I • 6 2 5 I 4 3 2•435 I I 3 I • 005 I OB 
oNALGACNE AE 37•178 94 3 •. 21 8 95 46 I I 4 5 364 94 I • 96 B 85 867 68 
••REUNION CO 9 25 .. 6' NS 24•911 96 2 200 I 4 25 I 6 6 I 7 7 70 
NS 
ANODESIE NYA SA 90.687. I 02 15o:J60 97 4 • 0 I 0 8 I 4•005 99 49•626 I I 9 17·616 79 
UNI IN SUD AF 179•576 I 0 I :J 7 • 6 I 7 I 04 35·435 99 11•245 135 59·947 I 0 I 35·332 9
5 
oANCIEIINE AE 3 5•522 NS 2•035 86 l•4B7 I 2 9 
AfA OA BA I T 54 S•l42 82 5•342 82 
AFA ESPAGN N 5 55 NS 55 275 




JAIL-SEPT. - JAII...sEPT. EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Unprung • Orlglne IOOOS IIndlees I 000 S IIndlees IOOOS IIndlees 
• II E A I Q u E 4 8 I I • 0 I 3 I 05 881•909 97 434o754 93 
ETATS UNIS 2982ol01 I 0 6 551•873 97 269o370 91 C:ANAOA 344•844 I I 5 70•266 I 09 36·338 I 0 8 
•ST PIEARE NIQ 449 NS 449 I I 0 IIEXIQU[ 64•228 69 'I I • 0 7 5 84 2. 9 3 6 22 C:UBA 
6 .. '' I 8 874 8 376 7 IIA I TI 9·597 79 2 • 2 II 97 2·728 67 OOIIINICAIN[ AEP I 4 • 5 I 8 79 246 24 2·038 71 FED INOE5 occ: 6' I 5 • 005 NS 774 93 ANTILLES NEER 7 36·319 I 7 4 1 • 2 58 59 
••ARTILLES FR 67•096 87 6 6 • 17 I 86 18 600 IUATEMALA 19•759 95 388 I 63 I • 29 I 60 HONDURAS BRIT 6 3ol 59 NS 85 NS HONDURAS REP 5•932 90 23 56 461 78 SALYADOR 30•668 I 0 7 12 2 58 807 59 
IIICAAACUA I 2 • 0 I 7 I 03 540 33 2·506 258 C:OSTA AI CA I 9 • I 90 I OS 38 I 33 946 68 PAliAlU REP 4. 2 4 0 86 I 2 I 09 I • 167 7 I C:ANAL PANAMA 223 33 I I 5 I 8 I 0 NS YENEZUELA 185•575 I 3 0 31•523 103 I 5 • 0 7 I 140 C:OLIMBIE I I • 3 8l I o 6 2•737 I 12 6 • I 81 I 02 IUYANE BAIT 6 2•463 I 3 9 253 402 SURINAII 7 5•459 107 I 68 19 
••CUYANI! FA I 2 3 49 I 0 7 12 14 I 2 [QUATEUA 33·210 I 07 3 • I 0 0 225 3. 160 I 0 2 
IAESIL 230·263 I I 0 50. 155 I 05 16·854 85 PERDU 137ol32 I 15 9. 41 8 I 02 23·488 I 17 CHILI 116•427 9 I I 0 • 8 7 2 76 3·335 168 IOLifiE 4·471 I 07 242 255 550 482 PARACUAY 6•405 I 28 I • 2 80 I 6 8 642 88 
PT Oll 8 AI T All 6 I • 7 0 8 NS I • 7 0 8 I 16 
URUGUAY 45•230 I 23 9•326 I 36 5o540 I 6 0 
PTON NEER AN 7 1·094 315 I • 0 9 4 3 I 5 ARCENTiiiE 323 •• ,. 94 41•601 I 14 36·382 I 0 6 
A s I [ 2252ol66 97 457•546 86 184·597 93 
CHYPIIE ·1 4 • 17 I 73 I • 5 I I 79 345 54 LI lAll 46·576 I 34 82 I 54 4. 313 I 2 9 SYII/[ 95·273 lll 6•304 54 Sol II 385 I Rllt 30 I • 4 I 0 19 97•718 78 32·640 85 II AII 276·753 142 2 I • 505 84 4lo234 I 16 
ISRAEL 54·011 I I 5 1•009 I 30 II • 7 I 2 I 23 
.IORDANIE 246 107 4 57 I 7 0 NS 
ARAliE SEOUDITE 202•355 77 l5•168 67 II ol 50 so ltOWEIT 324•561 96 I I 7 • 80 9 I I 4 1•878 I 7 IATAR 8AHR TIIUC 57•713 I 04 23•468 17 2·920 83 
'FEllE II 1·534 77 526 I 21 25 64 
ADE II 2•419 10 I 0 9 I 35 liO 197 AP'GNANISTAN 1•692 86 65 I 56 I 8 600 PAltiSTAll 55•303 93 16•524 93 IO•l35 94 11111011 IIIDIENNE 98·295 I 16 I 7 • 4 7 2 90 12ol 29 I 12 
IIEPAL IIHOUTAN I 286 NS I 95 629 
CEYLAII IIALDIYES 2 0. I 71 10 l•66l I 04 49 I 82 
11111011 IIIIIIIAIIE 7o92l 66 9 8 I I I 9 253 I 2 
IIDIICOLIE II POP I 34 I 193 
CHili[ COIITINEIIT 62•192 53 11. ao 7 79 2·515 ll COREE NORD • 4 I 4 23 15 II COREE SUD I 730 84 4 NS 
.IAPON 144•530 I 2 4 11•245 91 17·885 I I 4 
P'ORIIOSE 6 • 0 3 I I 26 758 I 20 387 76 
II ON 0 ltONG 26•174 III 192 72 I • 90 I I I 9 THAILANDE 40•639 135 2•588 264 4·152 I 9 4 LAOS 9 I I 0 NS 36 277 3 NS 
CAIIIIDOE 9 9·766 NS •• 59 9 18 178 I 8 9 
YIETNAII NORD 9 71 I NS 59 88 4 I 
Y HTIIAII SUD 2B•l91 NS 20•441 84 524 17 5 
PHILIPPINES 67•154 I 03 3•775 84 5 • I 09 I 03 IIALAISIE FEO I 5 I • 6 90 84 40•706 73 4o539 95 
SIIIGAPOUII 9 I 4 • 0 4 I NS 560 85 I • 516 III 
ASIE NOA • 440 NS 440 68 IIORIIEO NIID BRIT 24·166 I 24 I • 2 9 5 I 33 56 I 131 
IIIDONESIE 77•034 74 5 •• 7 4 85 7·206 I 57 
PT Oll PORTUG AS 25•580 85 858 86 29 18 
I c [ A N I E 467•313 92 180•380 90 64o043 I 0 I 
AUSTRALJE 313•433 95 97•438 90 42·342 I 00 
IIOU Y ZELANDE I 20 • 9 3 I 85 54•722 87 2 I • 6 I 8 I 0 4 
•NOUY CU IN NEER I • 6 53 92 I 3 4 95 12 432 
DEP USA OCEANIE 3 I I 6 I 5 OCEANIE BRIT 6·003 87 3•274 8 I 
oOCEAIIIE FRANC 25•262 I 00 2 4 • 8 I 2 I 0 I 
D I y [ R s 24•575 102 55 NS 971 ltO 
PROfiSIONS BORD 16•622 92 
DIVERS NDA 3·172 89 55 NS 8 I 80 
II ON SPECIFIES 2·903 294 890 6 0 I 
PORTS P'RANC.S I • I 7 8 I 4 3 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (llf): volr en fln de volume. 
I R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun 1 mllllen de dollan 
, Indices 1 mime phlode de l'ann6e priddente - 100 
Nedertandoi) Deucschland ltalla (Bil) •J 
IOOOS IIndlees IOOOS IIndlees I 000 S IIndlees 
652·359 99 1921•640 I 0 6 920·351 124 
418•444 95 1087o483 106 654·931 ll4 
2 0 • I 2 4 82 I 57 • 91 0 III 60·206 I 74 
6•563 4 I 35·522 87 8 • I 32 12 
3 • 0 4 I 33 I • 6 55 I 9 241 57 
247 I 13 vf: 253 I 4·7 3• I 58 66 
2•938 62 7 773 95 I • 523 I 07 1-
I 0 • 80 9 13 0 2. 210 I I 6 I • 2 12 NS 
13•060 I 4 4 I 7 • 4 9 I 203 4·510 404 
I II 30 24 876 NS 
1•390 55 15•991 I 0 6 692 83 .y 
2•560 63 379 I 4 2 135 115 
6 5 I 79 3•870 93 920 95 
I • 88 2 I 7 6 26•948 I 07 909 106 
I • 58 2 84 6·934 I 05 4$5 78 ~I 1•497 282 I 5 • 854 I I 0 l•:tl2 91 273 64 528 23 2·260 :59.7 
59 536 :59 I:JO 
37•371 255 77•l8l I I I 17·227 115 
l,l>( I 5 • 138 9 I 55·673 I I 2 lo654 70 
2 I 9 81 I • 4 I 8 12 3 57l 202 
2. 1 4 8 I 32 l• I 4 I 12 I 2 40 
2 200 
1•744 106, 22•167 I 02 2•ll9 95 
27•567 103' 101•422 I 2 7 27·265 91 
16.885 I 4 0 79·239 I ll 1·102 108 
3•991 2l6 17·615 94 I 0 • 6 14 65 
236 337 3·234 88 209 17 
I • I 05 12 4 3·204 134 174 76 
6•987 851 14·736 I I 2 8·641 174 
53•147 100' 12•870 84 102olll 89 
374•529 96 761•570 I 06 466·924 100 
751 123 9•040 60 ,, 154 152 
37•8Sl I 46 I • 112 I 4 2 2. 4 77 79 
75•613 I 54 3·884 136 4·291 IOD 
300 326 60·996 87 IOih756 104 
22·964 I 2 4 165•579 I 8 I 2l·A71 10, 
5•082 9 I 25·002 I I 6 9·276 115 
3 lOO 27 24 42 '41 
I 7 • 897 76 62,635 67 74·105 106 
74•322 69 27•247 I 6l 103·305 lf!6 
2•072 ::I 29•277 224 H I II 38 972 65 407 534 I I 9 1•059 114 39 I I 8 7•938 9 I 46 40 
4•167 99' 17• 7 I 7 I o 7 5·16D 64 
11•561 130 41.711 I 2 9 15·422 120 
70 2 I 9 21 30 
2•732 96 8·228 7 I 5. 757 77 
I • 02 9 6 I l•682 58 I • t71 208 
ll9 21 7 2 115 
II • I 05 6 I 28•1126 5 I 1·561 43 
' 
4 334 22 59 141 
2 200 518 67 206 226 
25•3117 I 54 66·045 137 23•968 I 0 I 
5'56 108 3·960 14 3 370 99 
3·000 125 17•527 I 0 I 3·554 ll5 
7 • 0 4 I I 6 I I 9 • 7 I 7 91 6•441 lOS 
6 IIS I 6 229 49 2 
203 50 615 9l 171 IIS 
224 49 9 I 76 )33 NS 
I • 02 4 148 5·763 88 639 NS 
I 9 • ll 4 94 35,582 104 4·074 256 
3·872 83 12,617 89 l9o956 17 
6•767 9 I 2·911 15 9 2 • 2 I 7 II$ 
6•780 I 0 I I 2, 20 I I 7 6 4·029 .. 
30•473 60 28,009 77 5ol72 97 
I • 2 7 7 64 18o7l9 82 4·677 111 
I 4 • 6 05 95 19•741 79 118·544 104 
4•778 78 66.267 85 102o608 I 09 
8·942 I 0 I 20·078 65 I 5 o$71 81 
720 2 5 I 540 42 177 315 
I 4 16 IIS 
" 
9 
I 6 3 NS 2•562 90 4 44 
I I 0 0 278 44 171 I 99 
2•857 85 16·636 92 4•056 161 
I 6 • 62 2 92 
2·740 84 996 102 
I I 7 I I 5 I 4 6 I I • 882 264 
I • 178 143 
31 
&-
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltnum des VorJahres • 100 export 
JAIL-5EI'T. - JAIL-SEPT. ~ ~- CEE Fnnce Belc. ·Lux. Nederlandl} Deutschland ltalla 1961 (BR) 'I 
Bestimmune • Destination 100 • IIndiees 
1000$ IIndiees 1000 • IIndiees 1000. llndlees 1000$ I Indices 1000. IIndiees 
II 0 N D E 2371: • I 4 9 109 5292•974 I OS 2878·353 I 0 3 3178-449 I 08 9346,239 I 4 3019·83
4 I I 2 
T•EXCL META CEE 14 9 ,. •423 105 3503•599 91 1343·373 96 16'8 7. 6 2 2 I 0 6 6377 • 53 I I 0 2074·298 
I 09 
CEE METROP 172 ·426 I I 7 1789•375 I 2 I 1534·910 III 1490·827 III 2968•708 23 945·536 I II 
".DOM CEE 7 6( •255 84 732•608 83 3•102 I 0 7 4·453 45 II • 5 05 II 7•817 99 
•PTOM CEE 52 I • 6 0 6 109 384•832 I 12 40•545 68 2 8 • 9 I 9 I 2 7 44•969 30 22•341 123 
PAY 5 TIERS "56 ·004 107 2316•159 I 03 1283•520 97 1613·363 I 0 5 629l•287 I 0 1984•675 I 09 
A E L [ . 528 • 4 2 0 I I 2 795·295 108 470·325 I 0 8 732·256 I 0 4 2644•281 I 5 646•26
3 I 15 
EUROPE ORIENT 79 • '0 5 I I 5 165•216 102 67•803 94 6 0 • I 8 6 I 4 I 349•139 24 150ol91 I 16 
AMERIOUE NORD I I 2C ·323 95 328•440 93 296·858 94 I 61• 303 98 728•416 97 298·306 93 
AMERIOUE LATINE 12 3 ·920 I 0 I 199•302 I 0 4 96·426 88 108·544 100 611•102 I 3 216•846 I I 3 
IIOYEN ORIENT 8 I • I 8 I 98 130o919 93 68·900 89 90·892 88 380•119 04 I 4 5 • 5 81 97 
EXTREME ORIENT I 06 ·732 99 172·006 92 94·195 80 120·383 I 0 7 543•582 04 132•866 I 03 
E u R 0 p E I 6 05 • 3 7 4 I 5 2976•613 I 16 2159·494 09 2316·215 I I 0 6548•489 I 9 1983•56
3 I I 7 
FRAIICE 16 I C • 9 I 5 I 6 323•763 16 112·744 I 08 879•122 20 225•216 I I 0 
IELOIOUE LUXBG 162 ·521 20 452•776 I 22 471·245 I I 4 605o919 23 86·588 I 2 4 
PAYS lAS I 82 • 9 4 I 2 I I 7 5 • 5 I 4 134 6 8 I • 8 6 I 17 878•723 22 93·143 I 16 
ALLEilAGilE Rf 2 50! • 4 I 2 I 2 794•893 I 16 442•963 00 731·807 III 539•819 120 
ITALIE I I 5! ·560 22 366. 192 I 2 5 86·393 04 91·031 I 0 3 604•944 12 6 
IOTAUNE UNI . "4. ·459 03 275•203 105 I 5 I • 2 6 I 02 323·541 99 390•479 03 205·975 I I 0 
I S.LAND[ I • I 2 5 67 52 I , I 05 611 81 2 • I 6 2 78 6 • I 2 9 59 632 I 0 I 
IRLAND[ 6 • 9 2 2 I 8 9•678 I 26 I I • 22 9 15 I 2 • 2 I 4 I 0 5 28•250 20 4•551 132 
IIORYECIE . 38 ·291 I 8 38•233 I 34 32 .. 56 08 52·708 I 0 2 244•906 23 17·295 96 
SUEDE . 15 • 57 I 06 75•365 84 86·703 05 143·309 I 0 4 473.696 07 76•491 I 44 
FIIILANDE 27 • 2 4 8 I 2 43•153 91 21 • 27 I 89 27· 309 I 01 I 6 I • 9 7 I 23 15•537 126 
IAHEMARlt . 53 • I 57 II 62•223 I 14 5 I • I 8 2 05 84o580 I I 0 304•907 09 34·265 135 
SUISSE . 12 9C • I I 7 22 261•727 I I 6 8 3 • 6 6 I 05 80,933 I 2 I 658•310 3 I 205•416 I 14 
AUTRICME . 67 ·645 I 5 4 3 • 2 I 4 I 0 8 19 • 46 I 04 33 .. 95 I 08 419o736 I 9 17·039 104 
PORTUGAL . 20 • 173 I 6 39•330 I 05 45·901 62 I 3 • 9 90 I 0 8 12•247 04 19·705 127 
ESPAGIII 26 • I 39 50 18•422 I 4 9 17•093 29 2 I • 8 9 2 203 107·392 63 21·340 II 0 
IIBRALTAR MALTE I • 9 4 2 04 3•503 97 I • II 3 I 4 4·875 I 23 3•773 97 5•671 99 
TOUOOSLAYIE 2 4j ·774 I 9 I 7 • 3 57 76 9·358 3 I 9 • I 01 86 107•403 I 4 103·549 143 
:~=~~JE 2 0: • 3 5 I 204 486 72 I 3 N5 I 40 74, 4. 7 19 270 
·667 I 2 6 36•598 I 37 17·640 75 I 5 • 04 0 I I 2 94•219 39 40ol70 1)4 
TURQUIE I 5 ·643 81 2 I • 6 0 4 91 8 • 00 I 77 I 0 • 3 47 III 70•217 80 42•474 I 0 I 
IUROPE NDA • 4 6 3 I 3 2 S • 8 2 I I 37 642 I 03 
II R s 5 3 I • I 57 I 1'4 74•943 16 17 .. 35 I 2 9 I 5 • 4 2 0 282 150•050 I 3 7 57·609 94 
ZONE MARK IST 3 • 91 4 III I lol 67 I 20 9. 0 4 6 95 II •648 I 0 6 7·053 135 
PO~OC~E I 0 •254 I 04 I 7 • 7 8 0 I 23 8. 73 8 67 8 • I 4 0 68 5 I • 131 I 0 I 20·859 133 
TCNECOSLOYAOUIE I 2 •002 I 37 I 1 o 4 0 3 I 4 6 I I • 4 50 I I 4 I 4 • 2 0 I 2 I 8 5S•I99 I 2 8 18•049 148 
MONOAlE I • I S 6 I 03 16o422 I I 8 1· I 36 73 6. 8 2 4 I 6 0 37•431 I 0 0 17•043 '' IOUIIAIIIE • •067 I 4 9 I 8 o 511 98 4 • 57 I 
es 2·499 98 40•906 200 17·580 I 97 
IULOARIE 3 • 9 97 13 8. 574 I 4 I 2·727 58 I • 4 4 I I 55 I 2 • 9 7 6 60 7·279 I 07 
A , R I 0 u [ 226 ·•92 94 1377•297 92 110·921 84 I 59 • 816 I 0 5 424•040 94 I 9 0 • 4 I I 109 
MAROC: I I •796 106 143·006 104 6 • I 7 3 98 8 • I 9 6 I 3 0 16•363 I 2 0 16.051 I 03 
••ALGERIE 67 • 0 9 I 12 6 53.834 8 I 3o073 I 17 3·475 43 9•767 I 01 6•942 90 
TUNISIE I 0 • I 49 98 86•131 97 I • 2 59 I 2 8 2·335 I 00 6•459 I 00 1·265 I 04 
CANARIE5 
' 
I ·156 NS 2. 2 14 153 6o923 I 9 4 8•328 I 3 2 2. 391 115 
SANARA E5PAGN 5 7 I N 5 2 N5 44 200 25 N5 
LYII E 4 ·977 II I • 135 13 I • 2 9 I I 0 5 3o817 I 0 I I 4 • 8 4 4 I 0 7 24•820 100 
[GYPYE I 2 • 4 3 I 80 13•006 54 3·531 47 I 0 • 65 4 75 73o746 88 2 I • 487 h 
SOUDAN 3 ·073 I 38 2 • 54 I II 3 • I 77 2 I 4 3o096 I 3 5 I 5 • 9 28 I 7 2 6. 331 99 
•IIAUR I TAN IE 0 I ·179 NS I 7 • 226 6 I 5 I 9 0 115 463 N5 
•MALl 0 I •296 N5 12•936 I 6 I 4 • II 8 N5 242 N5 
• II I DER 0 • 91 2 N5 6•476 133 394 N5 42 N5 
•TC:NAD 3 •410 NS 6 • 70 I I 0 9 659 N5 12 0 N5 
• SEilEGAL 0 8 ·612 N S 7 4. 53 9 90 4•340 N5 2•803 N5 
OAIIIIE 2 133 NS 251 I 46 230 I 4 9 201 I 7 5 I 51 N5 
GUINEE PORTUC I ·454 76 174 19 524 46 676 I 9 7 80 l7 
OUIIIEI REP I ·983 178 7. 0 74 69 802 657 I • II 3 64] 9•957 NS 967 722 
•MAUTE VOLTA 0 • 6 I I NS 8•299 2]6 287 N5 32 NS 
SIERRA LEONE 2 • 5 I I NS 706 208 2·943 I 59 2•062 ll 0 807 NS 
LIBERIA 5 •167 79 24•127 N5 I • I 93 ll ] • 55 7 66 16•582 30 11•708 619 
•COT! IYOIRE 0 9 • 15 4 NS ll•719 I 4 6 5•864 N5 2·501 NS 
OMA NA 6 • I 6 0 I I 7 6 • I 84 I I 8 3·534 I 03 24·284 I 3 4 20•822 95 . 6•336 174 
•T080 REP ·285 NS 6 • I 0 3 60 270 I 4 2 54 I 2 I I 1•288 85 83 liiS 
•DAHOMEY 0 I • 9 9 6 NS I 0 • 53 3 85 375 N5 81 NS 
.IGERIA 1 ·293 l 04 9. 3. 4 97 7•020 I 2 2 I 7 • 4 47 89 l 0 • I 55 I 0 9 I 3 • 2 87 I II 
•ANCIENNE AOF 0 I • 4 8 I N5 2. 56 4 I o 9 7 • 9 I 7 140 
AfR PORTUG NS I • I I 0 99 5. 81 0 99 
AFR oc 8RIT N$2 • 9 2 6 NS I • 9 2 6 I 9 9 
•CANEROUN l ·579 III 33•275 105 474 III I • 2 2 2 I I 4 l•737 I 1 R 871 234 
•REP CENTRE Af'3 ·337 N5 7. 4 8 5 I 2 3 706 NS I 4 6 NS 
OUINEE E5PAGN 5 967 NS 2 I 4 3 I 0 I 3 0 66 602 I 2 8 21 l$ 
•GA BON 3 I o9$7 115 . I 4 • 0 9 I I 0 8 2•952 NS 9 14 N5 
•CONCO 8RAZZA 3 3 • 2 6 6 NS 28• 894 I I 9 2. 6 41 N 5 731 NS 
•CONCO LEO 5 ·649 63 7•180 53 30•253 58 6·722 98 9·387 68 4. 107 85 
•RUANDA URUN019 • I 2 0 N S 4·176 233 467 I I 6 855 369 ]22 NS 
ANGOLA I I •036 I 00 I • 9 9 I 72 I • 0 2 6 77 6. 9 8 0 I I 8 I • 0 32 I 01 
ETNIOPIE 2 ·604 I I 6 I • 14 9 I o 4 I • I 6 7 I I 2 3 .. 15 I 88 6•482 I I 4 9. 6 91 I o 7 
•COTE f'R SOMAL ·565 17 0 2. 54 7 I 59 I 55 I 9 6 I • 2 3 5 293 264 154 364 90 
oSOMALIE REP • 9 5 I I 08 I 2 7 I !>5 I I 7 4 I 8 I 3 7 I 3 3 272 214 7·298 I 03 
KENTA OUCANDA 4 2 • I 7 7 
'·' 
3. 2 31 8 I 4. 91 7 I 0 5 II • 0 5 I 70 4. 6 7 8 81 
TANCANYKA 4 • I 4 8 I 0 I 860 9 7 3 • 8 7 I I 7 6 2•765 1 I 652 I 0 8 
ZANZIBAR PEMBA4 ·260 88 838 57 I • 2 6 9 9 I I • 90 6 I I 0 247 I 0 6 
MOZAMBIOU[ I I • 7 9 7 89 I • 9 2 9 I 2 3 I • 9 4 I 60 7. '0 9 93 I • 6 18 90 
oMALGACHE REP 4 ·705 95 6 2 • 0 I 5 92 56 I 85 1·692 I I 3 2 • 7 I 0 169 727 96 
••REUNION COM 9 2 ·726 NS 24o496 I 0 4 9l I I 9 140 67 606 188 391 NS 
RHODESIE NYASSA 2 • 9. 0 I 2 I 3•866 I 0 9 2. 9 6 9 148 6. 6 3 9 ISO I l • 2 13 I I J 3•293 I 0 9 
UNION SUD AfR 20 ·466 95 2 I • 3 3 8 84 23·625 138 26·064 9 4 106•153 94 27·286 81 
eANCIENNE AEf 3 ·057 N S 1·022 6. 2. 0 3 5 I 3 9 
AfR OR 8RIT NS4 ·367 72 8•367 72 
AfR E5PAGN N5 5 307 NS 307 27 





JAIL-SEPJ. - )AlL-sEPT. 
EWG • CEE France Belc. ·Lux. 1961 
Bestimmune • Destination 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
A 
" 
E R I 0 u E 3207•711 I o I 594•702 91 400·400 93 
ETATS "UM I S 1599·766 94 290•002 93 267,979 94 CANADA 220·557 I 0 2 38.431 98 21•179 93 
•ST PIEARE II I 0 124 NS 679 104 I 0 42 IIEXIOUf I I 6 • 0 I 3 I I 0 20•036 92 5•651 I I 4 CUIA 21•445 85 4•517 64 3·395 57 HA I TI 4•7:S:S 87 1•036 I I 136 66 00111 NI CAINE RE P 11•777 I 23 I • 5 41 I IJ I • 635 I I 0 FED INDES occ 6 26 .. 94 NS 3•:S77 I 0 9 ANTILLE5 NEER 7 19•944 89 766 99 
••ARTILLES FR 53·626 I 04 50•710 I 05 596 77 GUATEMALA 17•107 102 I • 61 0 16 2•:S45 86 HONDURAS IRIT 6 I I • 56 5 NS 101 143 HONDURAS REP 4•997 92 5ll 101 635 I 04 SALVADOA I 5 • 3 4 2 94 I • I I 8 76 I • 24S 81 NICARAGUA 7·973 I 40 159 264 918 I 32 COSTA RICA I :S • 6 3 I 17 I • 21 2 5:S I • 7 55 I 0 0 PANAHA REP ''•636 7 I 4 • II I 94 2. 416 SI CANAL PANAHA 5·63:S I 29 3•042 10 209 995 
YENfZUELA 137·318 10 20•074 I 24 I 4 • 612 6 I COLONBIE 75 • 0 I 5 I I 5 I 2 • 6 7 :S I 20 7·611 17 
OU.YANE 8RIT 6 5·476 I 21 42 I I 15 SURINAII 7 11•440 I 02 196 15 
••CUYAN! FR 3 • II 2 I 03 :S•491 102 40 10 
EIUATEUR 22ol 05 I I 5 I • 9 IO 92 4·990 165 
IRESIL 203•441 91 :S5•799 71 10•176 93 
PERDU 67ol 27 I 22 6•492 102 6o29:S 96 
CHILI 92•751 I I 4 I 2 • 116 91 5•669 I 4 3 
IOLIYIE 10·036 100 7 5 I I 14 926 90 
PARAOUAY 5ol61 99 360 I 06 314 47 
PT Oll IR I T All 6 7. 71 I NS 7 • 7 I I I IJ 
URUOUAY 31·5:S6 I 21 6•325 107 :So695 72 
PTOH HEER All 7 I • 2 4 :S 95 I •2 4:S 95 
AACIENTINE 327•076 I 40 65•2:S7 I 51 20•525 I 03 
A s I E 1109•143 I 02 299·110 
'' 
173ol69 16 
CMYPRE 2 I • 70 I 103 4•610 
'' 
1•960 I 14 
LIIAN 93·124 106 27•906 I 07 I 0 • 21 9 I 00 SYRIE 4 ... 5 95 71 7•217 49 3•343 61 
IRAK 57•971 I I 4 2•721 271 I 2 • 263 I 03 
IRAN 154·610 96 23•231 19 11•425 16 
ISRAEL 126ol23 I I 4 3 5 • 15 I I 6 I 7·560 93 
.IOAOANIE 17•033 71 I • 583 II 2•367 I 2 0 
AA.AIIE SEOUDITE 34·266 I 05 3•919 I 39 4 .. 21 10 
IOWEIT 33•777 96 3 • II 3 91 4·425 67 
IATAR IANR TRUC I 2 • 5 I 5 I 06 I • 22 I I 57 1•312 97 
TEilEN 217 70 31 I 5 I 
ADEN I 6 • 0 I 7 .,. 2•434 2 12 I • 207 139 AI'CIHANISTAN 7•197 I 47 246 59 615 360 
PAKISTAN 17•441 92 7•107 41 P• 462 119 
UNION INDIENNE 240•640 95 29•221 17 I 3 • 50 I 71 
IIEPAL INOUTAN I 76 NS 
CE TL AN IIAI.DIVES 25•061 89 4 • I l4 105 s. 2 14 I 0 2 
UIII'OII BIRMANE 21•025 I 01 2oll' 201 l•30l 71 
IIONGOLIE R POPB I l NS 
CHI NE CONTINENT 17 • 7 4 I 46 26•396 70 9o6l5 24 
COAEE NORD I 4. 54 9 411 
COAEE SUD I 20•130 44 I 9 I :J6 
.IAPON 225•250 150 27•446 I 4 3 20•362 I 09 
I'ORIIOSt: 14•569 I 17 2•576 :S26 964 129 
MONO ltONG 65•440 106 6•956 I I 0 I 0 • 511 IOJ THAILANDE 54 • 4 I I I 2 S 1•495 I 74 2•]40 127 
LAOS 9 I • 2 9 I NS I • 00 I 66 12 300 
CAIIIODGE 9 15•56] NS 10•422 14 77l I 77 
YIETNAII NORD 9 2·525 NS 157 56 I o 9 214 flETMAll SUD 4 5 • I I I NS 25•736 76 l•l25 I 4 5 
PBIL IPPINES 49o6J9 I l 9 7•l78 21 I 4•1]0 I 4 9 
HALAISIE I'ED 4l•Ob5 III 6•322 I 29 4·996 I 6 3 
SI.NOAPOUR 9 52•055 NS 4•624 I 00 5•764 I 4 2 
A SIE NOA I 2•272 NS 2•272 127 
BOANEO NAD BA I l 2•641 106 784 I 20 229 I 0 7 
INDONESJE 122•573 I 50 9•130 I 41 I 2 • 67 I I 4 4 
PTOR POR.TUG AS 1·268 I l6 4ll 94 106 146 
0 c E A II I E 231·166 92 45•241 89 11•165 72 
AUSTAALIE 157ol40 10 I 6 • 79 I 61 I 2 • 19 4 60 
IIOU\ ZELANDE 44·901 I 2 5 5 • II 9 I 2 I 5·67] I 01 
•NOUY GU IN NEER 1•279 145 2:S9 208 578 I 3 9 
DEP USA OCEANIE 636 74 69 246 7 6 
DCEANIE BRIT 2 •. o 7 6 I 04 I • l2 5 I 0 I 41 I 12 
•OCEANIE FRANC 2 5 •• 3.4 I 3 2 21.69 8 I 2l ]65 I 7 l 
D I y E R s 142•551 I I 0 15•506 I I 6 
PROVISIONS lORD ll5•195 I 08 I 5 • 506 I 16 
DIVERS NOA 
II ON SPECIFIE5 47 4 
PORTS I'RANCS 6 • 6 I 6 200 
a A artlr do mars 1961, nouveau taux do chan1• pour les Pays-Bas et I'AIIema&ne (RF): volr en ftn do -volumo. ) p 
'I Nederland a) 
;1 000. IIndiees 
3~0•031 I 0 0 
ll4•7ll 97 
23•565 I 0 7 
I 89 72 
\I • Ha I 08 
II. 061 I 4 2 
I 79 7 96 
13.094 41 0 
1
1
0.36 o 91 
1,5. 2 7 4 92 
I 7, 7 50 
2•057 I I 4 
6•463 284 
11 • I I 2 95 ~·639 102 
721 I 2 7 
;•512 88 
•649 I 4 3 
I 502 186 
I S • 9 9 2 16 
7. 66 I III 
2·212 I 05 
~ d76 93 
121 I 0 4 ~- 460 I 2 6 1~·090 56 
I:~.:~~= I I 2 141 
I ·1• 9 I 5 I 7 2 
I :S92 95 
I 
!J', 4 2 I I 02 
I 
12\365 99 
230 053 I 0 4 
zl216 94 
I; 3" I 2 6 
6., 61 92 
7.002 90 
I 3 •1 8 07 70 
I 5 •11, 6 6 94 
2 '1070 75 
s •,19 7 78 
3 •,6 15 80 
, •:745 9 I 




I • 71 III 
2 I • I~ IJO 
I o o 
··;97 I 06 5· 52 96 
' .... 59 
I I NS 
1•557 32 
24•151 I 52 
I • ll I I I 6 
I 2 • '
1
1
6J I 0 7 
I 6 • 7
1
5 9 12 2 
I' 6 l I 
6,2' I I 8 
1 o3 NS 
9~2 II 
I • I ~6 I 2 7 
I 0 • 2 9 I I I 
2 I • 4 ro I 90 
9t6 
I 0 4 
II • I I 60 
I • 4 6 I :S 4 
4 I • 4 ~I I 07 
I 
2 l • I 54 87 
II • I 4'6 I 6:S 
6•446 141 
6'1 ,, 
2 2 11 I 4 9 
•• ~1, I 2 7 











R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers do dollars 
Indices : mlmo ptrtodo do l'annn pria!dento - 100 
Deutschland 
(BR) •) ltalla 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 
1371•460 I 05 521ol25 I 0) 
632,225 96 264·822 91 
96ol 91 I 04 3:S·414 I I 0 
3 I I 7 2 15 115 
62·315 I I 6 19·516 I 15 
9' 4 9 4 81 2o901 78 
1·636 I 02 428 90 
3o65:S 85 I • 84 7 I I 2• 
-9o790 I 0 0 2·667 fiiS 
2·964 82 940 64 
1•008 I 2 I 525 228 




2·312 87 337 12 
1·962 99 I • :SOl 77 
4•517 12 5 881 218 
7·092 94 I • 060 90 
I 2 • 7:SI 42 6. 7 15 2:S:S 
I • I 14 IIS 696 490 
55,820 13 :so.120 69 
39·:S2:S 12 I 7·1l:S. 124 
2. :S.6 7 21 9 406 45 
2·967 36 201 179 
I 2 4 44 29 22:S 
I 0 • II 5 03 I • 160 120 
104•2:S9 I 5 31·437 121 
3 6. 21 7 34 8·019 136 
58•660 II I 0 • 3 21 IJ5 
5. 7 4 4 01 700 31 
3•750 II 275 91 
I I • 5:S7 41 6•551 144 
153·727 5 I 75·222 134 
166•411 06 241 .. 00 103 
6•572 01 6•220 I 0 I 
26·712 0 I 20·604 lOS 
I 7, 26 4 89 7 • I :S:S 63 
29·314 20 6·671 114 
17•262 04 18·955 101 
Sl•958 07 12-918 93 
lo660 97 2o353 37 
I 5 • 051 27 5·201 100 
15.100 16 6•124 I 0 I 
4•750 3 I I • l 17 75 
67 12 174 74 
4·235 06 4·326 21J 
5•516 56 777 125 




61 I 6 I 8 II 
8·59] 7:i 2. 12] 
'' I • 9 7 I III 2·616 109 
13 115 
22•554 29 25·472 15 
4. 4 91 971 57 12 
I 4 • 4 43 16 3·9:S9 46 
136•247 160 16·l37 143 
8o266 99 1·4l2 104 
2 5 • 6 I 9 I 0 4 9·121 109 
2 I • 95 I I I I 4·929 109 
ISO 5 I 92 2 
3·061 106 677 NS 
546 327 910 tiS 
I 0 • 5 41 13 I ... 17 NS 
25•205 I 2 0 4·050 275 
17 .. 12 106 4o:SI6 72 
I S • 646 14] 4. 541 115 
567 92 72 ISO 
73•615 I 7 o 15·l32 355 
4•696 127 857 299 
I 09 •069 95 24•2l:S .. 
15,452 89 19·542 77 
19.015 12 2 :So941 99 
726 I l6 290 
''' 269 52 2:SO 404 
4]4 12 8 4 I 27 
3 • I 73 236 182 42] 
26·770 I I 0 59·l95 115 
26~770 I I 2 52•7l2 III 
47 7 
6. 616 200 
33 
!)'I. -
HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Werte : Tausend Dollar Import Indices : Ver&lelchueltraum des Vorjahres - 100 
SEPTEMBER • SEPTEMIRE DeutSchland ltalla 
1961 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland •) (Bil) •) 
Unprune • Orlglne 1000. 11ndlces 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
M 0 N D E 260)•774 09 05 • I 0 7 I 0 I ,,, .. ,2 I 0 0 ~ 2 7 • 4 I I III 912•005 I I 4 428o
ll9 III 
T•EXCL METR CEE 16J2•JJ7 07 36•960 97 I 6 I • 8 7 8 I 0 J 2.2.1 • 0 0 4 I 05 617•762 
I I 4 294•7JJ III 
CEE NETROP 971•4)7 II 6 8 • I 4 7 III 169•25. 98 206·407 I I 8 294•24) I I 4 
,,,.,.6 I 12 
• • DON CEE 49•424 0 I 4)•674 95 I • I 2 J 4JO 28~ I 5 I 3•790 2 I 6 
552 .,s 
oPTON CEE 81•790 27 40•614 I 08 25·576 I 7 J 2 • 8 I 7 I I 0 6·809 
02 5•974 2Q5 
P AY S TIERS 1498•691 07 252•672 96 I J 5 • I 0 J 95 217·764 I OS 605•328 
I 4 287•82~ I I 0 
A [ L E 405•215 I 0 52•''' I 2 4 46oJ72 98 6 I • ll 5 109 
179oJ70 II 65·819 I 05 
EURO PE ORIENT 89•424 09 I 5 • 50 7 I 0 8 7 • 95 I I 2 8 9oJ27 I 0 0 J2. 288 
I 0 2 4 • JSI 108 
lMERIOUE NORD J55•527 08 6)•706 78 ,. • J7 8 I 0 0 48·688 9 I IJ6•272 JO 75•48J llO 
ANERIOUE LATINE 152•2)0 04 19•568 84 I 2 • 415 94 24o958 I 4 0 7 4. 4 9 2 06 20•767 '' IIOYEN ORIENT 165•256 99 JJ•967 89 I 0 • 7 61 61 27o001 89 50o5J7 2J 42·990 109 
EXTREME ORIENT 85•9)1 06 14•9JS I 0 I 6 • I J2 98 I Sol Jl I 2 4 '5. 4 6 9 05 I 4 • 27 I 
100 
[ u R 0 p E 1557•160 I 0 248•)45 I 14 2JOo4J4 99 288o5J2 II 5 551•527 I J 2J9o02
2 108 
fRANCE 191•475 I 9 44·570 98 16·798 I 4 7 88ol76 
22 4 I • 7lJ I I ll 
IELOIOUE LUXBG III • 4 0 4 09 )2•527 0 I I 4 • 52 9 I 2 J 5 J • 7 I J 0 I IOo6J5 '' p A y s BAS I 7J • I 89 00 20•099 07 55•822 98 86•27J 06 10·995 69 
ALLEllAG NE Rf )19•024 09 93•356 12 59·878 96 95·765 I 0 9 70•025 I 17 
I TAL I E I06•J45 J2 22•165 J2 8·984 I 21 9 • J I 5 IJ7 65•881 J2
 
ROYAOHE UNI . 140•452 15 22•421 J4 24oJI4 95 29o246 I 0 8 42•862 27
 2 lo609 116 
ISLANDE I•OJS 7J I 2 2 I I 4 5 I I 2 692 06
 279 99 
IRLANDE 2•44S 22 J86 56 I 07 55 527 
'" 
I • 2 2 4 2J 2 0 I 49 
MORYEGE . I 8 • 9 9 6 94 2•JJ5 I 0 I • 571 IOJ 2·765 I 0 I 9. 6 18 00 
2·707 65 
SUEDE . 84•104 I 4 10•669 26 9·876 I 2 4 I J • 6 8 I I I 0 41•056 
07 8o822 14 I 
fiNLANDE J7•42J I J 6. 0 '2 I 0 4 • 57 I I 2 8 lol I 0 I I 0 16•6)6 I 5 2•074 97 
DAMEMARlt . JS•I9J OS 2•040 I J 1•729 I 2 6 '. 0 4 2 I J 0 24•859 I 2
 Jo52J 58 
SUISSE . 70•181 06 II•JJS I 4 5. 910 76 8 .. 69 106 J I • 8 59 06 I 2 • 9
 I 5 I 19 
AUTRICHE . 4 9 • I 57 05 2•246 14 1•806 I 0 5 l·556 I I 5 26•291 07 
I 5 • 2 58 99 
~ORTIIG.lL . 7. 12 5 97 I • 2 9J 2J I • 166 I 0 5 856 I 0 7 2·825 9J 
985 74 
ESPAONE 16. '' 4 91 J•006 98 I • 0 I 8 93 I • 6 II 
I 52 6 • 5 I 9 I 00 4 • I 80 61 
OIBRALTAR IIALTE 360 480 247 N5 6 67 
I 07 I 7J 
YOUGOSLAY IE 13•662 I 12 647 I 80 401 96 506 I 00 6 • I 37 I I 9 
5. 971 IOJ 
ALBANIE I 21 I 45 I 7 NS 
III I 54 
GRECE 5·671 99 487 8 I I 59 63 222 I I 2 4." 9 I 0 7 
~84 75 
TURQUIE 14•132 128 I • 51 J I 16 600 I I 9 456 83 10•09) ll4 2. 170 I 2 4 
EUROPE NDA 22 3J 22 
'' u R s s 4 I • 2 58 108 10•244 I 00 J • 6 II I J 5 3·~64 86 11•593 I I 6 
11•946 I 12 
ZONE MARlt EST 4 • 4 I 8 I !'I 608 I 41 I • 2 28 98 I • 7 I 5 94 867 41 POLOGNE I 2 • 7 4 4 I • 16 9 I 0 I 72 I 99 9 8 I I 0 I 6•745 I 0 0 '. 128 I 17 
TCHECOSLOYAOUIE 11•502 II I • 218 I 2J I • I 8 I I J 5 I • 9 J 6 I 66 4·5)8 93 2•559 IJ9 
HONORIE 7 • J I 9 I 0 668 I 6 J 478 I 0 I SJ8 I 2 J 4•205 I I 3 lo4J
O 12 
IOUMANIE 9•0)4 I 2 I • Jl 7 I JJ 62J J75 I J 2 J2 J•OJ9 I 0 I Jo85J 142 
IULOARIE J • 02 I 16 126 268 I 09 232 16 I 268 2. 16 8 20J 
457 77 
A , R I 0 u E 2)1•014 II 110•127 I 07 J6oJI8 146 I 7 • 9 54 12 9 48•456 I I o 24•459 108 
IIAROC 18•180 9 II • I 7 0 97 I • 5 I 4 I 2 0 9 J I I 58 3o2J3 91 2·032 16 
••.lLGERIE 4 J • I 56 I 0 37•44) 97 I ol II 427 285 I 88 3o770 2 I I 547 65 
TUN I SIE 6o35J I I 5•072 I J5 J2 I 7 8 460 I 83 I 56 4 I 6JJ 48 
C.lN.lRIE5 9 265 N 
" 
I 6 3 228 15 I 24 N5 
SAHARA E5PAGN 5 
LYB IE I 85 4 4 57 5 I 4 I 76 49 
EGYPTE 5•894 80 1•309 79 ,., I J 4 444 III I • 6 26 67 2·202 
., 
SOUDAN 4•600 98 .. , 102 ,,, 78 406 I 5 I 1·437 I I 2 I • 5 II 
., 
oNAURITANIE 0 7 I s 7 I I 08 
• NA LI 0 596 s 586 )64 I 0 N5 
o NIGER 0 48J s 482 259 I N5 
;TCHAD 
' 
lol44 s I • I J 9 J25 5 NS 
oSENEOAL 0 7•785 s 7•524 87 220 NS 41 N5 
GANBIE 2 55 s 55 NS 
GUINEE PORTUG I 478 
' ' 
I J N5 78 I 03 280 560 107 NS 
GUINEE REP I • 0 I 0 9 91 9 I OJ 
' 
NS 8 I N5 , NS 
•HAU TE YOLTA 0 44 ~~ 44 2 75 SIERRA LEONE 2 2ol II 5 42 540 I 0 8 I • 57 I 507 2 NS 
LIBERIA 2·925 2 SJ N5 501 43 585 68 I • 066 llS 720 119 
• C OT E I YO I RE 0 8•607 s 7•015 I 0 5 6 17 NS 905 N5 
GHANA 8•282 196 J50 58 JJ5 42 I • 2 I 8 I 55 4•78J 104 I • 5 96 17 
•TOGO REP 986 NS 842 97 7J 2 8 I 56 NS 6 I 2 9 N5 
•DAHOMEY 0 I • II 9 NS I • II 9 85 
NIGERIA 20•327 I 4 8 5•668 209 2 • 2 2 I 48J 5o60J 19 I 5•180 9 I 1•655 17 
•ANCIENNE AOF 0 I • 2 2 4 NS 468 205 756 I I 6 
AfR PORTUG NS I 584 86 584 86 
AfR oc BR I T NS2 4 NS 
' 
67 
•CAKEAOUN 7•307 27 5•JJ8 I 4 5 J26 I 7 7 771 88 , .. 55 414 154 
•REP CENTRE Af3 I • I 7 2 NS I • I 5 J I 43 19 NS 





6•220 NS 5•020 I 52 I • I 4] N5 57 N5 
•CONGO BRAZZA 
' 
I • 7 7 4 NS 470 85 I • 2 I 2 NS 92 NS 
oCONGO LEO J 4 • 56 I 78 3•676 I 4 4 24•278 I 7 6 6 16 I 9 4 J • 0 I J 15 6 2•978 J71 
•RUANDA URUNDI9 240 NS 2JI 660 9 I 0 0 
ANGOLA I l•6J2 2 I I 8 4 I 2 4 I • 6 9J I I 2 I • 47 7 I 2 I 278 228 
!THIOPIE I • I 06 
" 
I 22 60 8 47 I 15 9 I 280 I 8 4 58 I 122 
oCOTE FR SOMAL 8 
'' 
2 N5 5 500 I 4 
•SOMALIE REP 1•259 I J 5 24 34J 6 JOO 1•229 
"' IENYA OUGANDA 4 l•095 82 I 0 6 I J 9 268 90 2•202 
., 519 72 
TANCANYKA 4 I • 9 8 4 90 277 I 2 6 6 0 I I J 7 709 I 0; J97 45 
ZANZIBAR PEM8A4 I I 8 II 12 600 I 7 77 80 I 57 • IJ 
IIOZAMBIQUE I 644 I 09 I 12 55 I 7 7 I 8 I I 9 4 ., 161 29J 
•MALGACHE REP 4•976 80 ··764 8J 2 2 7 I 0 104 J7 99 125 
••REUNION COH 9 I • 8 0 0 N S 1•781 85 I 6 94 ' 
N5 
RHODES JE NYASSA 9•502 I 2 9 I • 4 8 J I 2 6 J26 96 485 I 2 8 5. '81 IJ8 lo827 I 15 
UNION SUD AI'R 2 0 • 2 I 6 I 0 9 4. 2 0 7 I 56 3•295 84 I • I 9 7 76 7. 9 6 0 99 Jo557 157 
•ANC IENNE AEF 3 662 NS I 9 I 43 4 7 I 79 
AI'R OR B R I T NS4 462 5 I 442 5 I 
AI'R ESPAGN NS 5 





EWG • CEE France Belg .• Lux. 19~1 
Ursprung • Orlglne 1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 
" 
II E R I 0 u E 5J9ol94 I 0 6 88•058 80 44 .. 54 98 
ETATS UNIS 316•203 106 56•606 74 26•778 99 
CAIIADl 39•324 I 2 I 7 • I 00 I 2 6 4·600 106 
•ST PIEARE NI 0 30 NS 30 88 
IlEXJOllE 6. 7 8 0 53 I • 3 l 6 40 399 75 
CUBA 197 25 I 4 4 I 0 79 I 4 I 
HA I TI 174 82 235 I I 8 I I 0 51 
DOMINICliNE RE P I • 50 6 49 22 6 I 22 I 78 
FED INDES occ 6 l•lll N S 31 J I 
ANTILLES NEER 7 J • 4 9 I 97 243 96 
••ANTILLES FR 4 • 4 5 I 90 4. 4' 9 90 6 NS 
tUATEIIALl 2 • 77 I I J I 6 l8 59 
'' IIONDURlS BRIT 6 I 90 NS 12 NS 
IIONDURAS AEP 9 I 6 I 5 I 18 225 
SlLVADOR 3•274 I OJ 49 67 I 15 NS 
IIICARlGUA 697 69 2 I 22 66 92 
COSTA RICA I • 9 6 I 103 39 260 85 425 
PANAMA REP 448 8 I 6 NS 116 52 
ClNlL PANAMA 27 I 59 I 14 
YENEZUEL"A 2 I • 6 I 6 I 3 2 4•753 86 I • 896 I 8 5 
COLONSIE 7·693 86 I I 0 ll 783 I 2 7 
II!YlNE IAIT 6 246 I 7 6 2 I NS 
SURINlll 7 799 I 77 I 2 36 
••OUYANIE FA 17 340 II 275 6 N5 
EOUlTEUR 4•395 I 2 5 269 66 371 I 9 6 
BRESIL 27•421 I 16 6•369 I 41 2 • I 8 4 96 
PEROO 17•577 I 2 4 I • J 4 4 94 2. 0 14 89 
CHILI I I • 855 I 00 ,,, 23 $66 I 50 
IOLIVIE 4 I 6 I 22 2 I 57 89 989 
PAAlOUAY 1·078 2 41 204 537 76 I 2 J 
PTON 8RIT AN 6 I 7 8 NS I 7 8 79 
UAUOUAY lo620 I I 9 31 7 377 265 I J J 
PT Oll NEER All 7 I 2 5 403 125 403 
lAOENTINE 36•435 I 0 5 3•940 I I 4 2•933 63 
A 5 I E 2 5 I • 0 I 9 I 02 46•977 92 16•680 71 
CHYPRE 986 66 15 4 54 83 70 
LI BAN 6. 4 9 4 103 139 2 ,, 572 71 
SYAIE I I • 9 3 7 I 52 36 95 I • 2 52 NS 
IRAK 3.1. 4 4 3 82 7•038 so I • 6 4 5 47 
IRAN 40 .. 37 I 9 l 2•737 I 02 5·773 I 6 0 
ISRAEL 5ol9J I 21 16 9 III 469 22 
oiOADANIE 8 I 14 2 200 
ARASIE 5EOUDITE 2 I • J J I 72 5•544 96 6 
KOWEIT 28•665 77 I 2 • 50 9 I J7 
OATAR llHR TRUC 7 • I 6 9 I 08 '. '9 6 97 263 49 
TEilEN I 00 48 48 I 14 
' 
43 
&DEN 365 221 
' 
75 12 17 I 
lP"OHANISTlN 549 59 2 NS 5 NS 
PliOSTAll lo577 I OS 864 ,, I • 159 I 7 J 
UNION IND lEHNE 10i794 IJO I • 7 I 7 I 04 856 131 
NEPAL 8HOUTlN 8 46 NS 6 NS 
CEYLAN lllLOIYES 2•630 97 31 I 95 55 64 
UNION BIRMANE 738 7 I 5 I 60 29 2J 
IIONOOLIE R POP I 38 NS 
CHI NE CONTINENT 9o068 I I 5 1•733 I 26 193 29 
COREE NORD 8 
COREE SUD 8 I 8 35 I NS 
JAPON I 7 • 6 I 3 117 I • 6 I 8 .I 0 I 1•900 I 17 
FORHOSE 952 208 59 227 84 90 
MON 0 KONC 3•760 I 2 6 83 I 32 217 I 56 
THAILANDE 3•933 IJI 313 423 401 264 
LAOS 9 
CAIIBODGE 9 I • I I 4 N 5 I • 0 I 3 I 2 2 I 5 75 
YJETNAII NORD 9 67 NS 31 NS 
YJETNlH SUD 3•688 NS 2•433 95 43 45 
PHILIPPINES 6. 54 6 131 192 66 90 I 2 
lllLAISIE FEO 16•653 90 4 • I 4 4 94 567 171 
SINOlPOUR 9 I • 7 0 9 NS 47 59 209 115 
&SIE ND& 8 
BOANEO NRD BRIT 2·473 I OJ 53 83 30 7 I 
INDONESJE 8•463 79 456 87 733 95 
PT Oll PORTUG AS 2•562 68 84 6 I 7 N5 
0 c E A N I E 35•247 18 10•896 73 3•468 69 
AUSTRALJE 26•023 92 7•393 78 2. 6 8 0 66 
NOUV ZELANDE 6 • 54 I 88 I • 9 0 6 95 780 83 
• NO.U V OUIN NEER 2 I 8 90 s 45 7 I 4 0 
DEP USA OCEANIE 2 I 2 I NS 
OCEANIE B R I T I • I 59 80 350 42 
•OCEANIE FRANC I • 304 49 I • 2 4 2 48 
D I y E R s 2•432 99 76 I 0 I 
PAOYISIONS BORD I • I 3 5 87 
DIVERS NDl 269 I 3 I 58 I 0 5 
NON SPECIP"IES 97 237 18 90 
PORTS P"RANCS 2 3 I 266 




75•939 I 00 
46•443 91 
2. 2 4 5 80 
631 94 
4 l I 26 
I 9 I 4 6 
436 52 
I • 34 6 77 
478 2l 
86 44 
I 13 I 9 2 
7 13 
265 J 0 I 
J I I 9 
52 84 
20 77 
7. 4 0 8 855 
I • 2 3 4 73 
6 I 508 
295 I 58 
243 I 4 4 
J • 6 7 I 96 
2. 8 0 5 2 I 5 
J7J I 4 9 
I 56 I 7 5 
556 9 I 
6·534 12 5 
4 3 • 8 0 I I 02 
293 NS 
5. 4' 6 I 07 
10•083 I 3 7 
27 I 2 J 





59 I J 7 
23 52 
I 8 900 
405 I 21 
I • 15 l I 59 
313 94 
I 4 8 2 I 4 
2·686 283 
3 • 7 I 2 I 4 3 
99 2 6 I 
429 I 28 
306 82 
40 40 
I 8 I JJ5 
Jol57 I 00 
984 I 4 I 
664 I 0 6 
I • 3 3 2 NS 
3·947 82 
98 79 
I • 0 4 9 I 0 I 





I 3 8 NS 
I 2 9 NS 
9 I I 3 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mlme P'rtode de l'annie prktdente - 100 
Deutschland ltalla (BR) ~ 
1000$ IIndiees 1000$ IIndiees 
213•537 I 2 I 97o506 I 2 I 
I I 6 • 2 I 2 I l 0 7 0. 164 131 
20·060 I l l 5 • l I 9 I I l 
3o6l5 6 I 779 34 
I 9 2 40 • 51 115 
170 I l I :uo 67 
6 71 38 156 81 
I 7 2 86 JJ4 NS 
I • 9 J 7 I 12 8ll 490 
4 44 2 100 
2•563 155 57 78 
37 I 7 6 28 NS 
784 I 8 7 107 85 
2. 814 96 ,, 34 
527 85 52 98 
I • 6 74 98 III 106 
28 2 I 278 164 
26 NS 
5. 7 91 84 I • 76 8 16 
5•379 94 187 114 
I J I 102 33 NS 
492 2 I 2 
3•344 I 3 I 168 88 
12 ol lO I 2 I l·067 I OJ 
I 0, 26 8 I 2.0 I •146 176 
9 • 52 I I 0 6 I • 0 12 197 
242 I I 5 64 108 
609 2 5 I 33 220 
I • 886 I I 6 596 I 15 
12.26 4 I 2 5 10·764 92 
88•720 I I 3 54·841 I I 0 
203 24 253 I 18 
I 15 281 232 71 
203 I 0 7 363 127 
So806 69 16·927 137 
2 5, J I 9 236 2ol 60 197 
3o94J 4 4 I 555 68 
5 100 
5•294 50 8•451 104 
2oll5 I I 5 10o048 92 
J • 4 5 I Jl6 
49 JO 
271 874 56 71 
524 60 
960 91 189 38 
4 • 8 0 I I 3 4 2·267 I 35 ,, 300 I 2 
I • 337 I I 0 6 14 81 
249 4 I 261 172 
Je NS 
3. 314 I I I I • 142 55 
15 29 2 200 
7•230 12 6 3. 153 90 
6 6 I 223 49 980 
2•480 I I 4 5 51 I 95 
2·570 I I 9 343 408 




978 I 7 2 53 17 
4·370 I 7 I 737 J 6 I 
6•023 69 4·935 I I 4 
4 7 I 12 I , .. NS 
656 37 402 84 
2 • 8 4 I 7 I 486 87 
2. 17 5 74 I 91 35 
7·930 86 I I • 904 121 
5. 8 3 9 88 9o598 I 2 4 
I • 216 68 2·243 107 
63 4 I 5 28 
804 I J I 4 NS 
8 2 I 5~ 771 
I • 835 87 383 I 57 








HANDELSNETZ DER EWG TAL 6 
Worte: Tausend 'Dollar 
Indices : Ve,.telcllszeltraum des Vorjahres - 100 export 
SEPTEMBER· SEPTEMBRE DeutSeilland EWG • CEE France aer1 •• Lux. Nederland oJ (BR) oJ Iw Ia 1961 
Bestimmune • Oestllllltlon 100U IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 1000. Jlndlces 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
II 0 II ·D E 2765•141 ll 512•123 I 06 l41•414 I 18 406·l29 III 1071·822 II 7 349•l90 I I:J 
T•EXCL IE TR CEE 17l9•971 II :J85•489 IO:J 170 ·690 I 2 6 211•817 I 06 7ll·224 I I 5 2l3•751 109 
CE I! IIETROP I 025 • 177 17 19 7. :J34 I I:J 177·794 III I 94 • 51 2 II 7 l40•598 I 2 I II 5 •6l9 122 
••DOM CEE 80•4l8 II 76•986 II 57:J I l 5 805 52 I • 0 I 7 68 1•057 151 
•PT Oll CEE 56•774 28 41•594 I II 4•057 20:J l·769 I I 2 4t747 I 4 4 2•607 155 
PAY S Tl E R5 1583•444 I 2 266•909 I 09 164·22:J I 2 5 202•608 I 0 6 72 9 .. 45 I I 5 220·559 107 
A E L E . 621•302 15 16•850 I 05 66•742 I 4 9 9 1. 4 5 e I 0 I :SOl t I 06 I I 7 73.r 46 I I 4 
EVROPE ORIENT 9 I • 6 25 2l 19.045 III 7·625 I 2:J 5,983 12 7 4 :s, e 11 I 3 I 15 • 16 I 117 
AllEllOVE NORD 241•211 I 4 4 7 • I 8 I I 50 40·642 I 2 9 26·519 III .. I, 2 II 105 31•595 97 
AllEllOVE LATINE I 4 9 • :J :J6 I 9 24•:J29 I 16 I :J • 0 51 I 21 14•307 I 0 8 76·~55 134 21 .. 94 19 
lOTEil ORIENT_ 13•795 92 10•308 II 8•222 IO:J I 0 • 046 92 l7•l07 es I 7 • 912 I 17 
EXTIEIIE ORIENT I 16 • 714 08 17 • :SO I 96 , .. 71 12 ll•9l9 I 05 67·0ll 12 0 I I • 265 98 
E V R 0 p E 1886·786 I 7 :J ll. 74 :J I I:J 260•785 I 19 :SO 7 • 7 I 0 I I:J 754•329 12 0 232•219 119 
FRA ICE 112.r2o I 5 l4•501 III 2 2. 5 71 12l 9 I. 6" I I 5 26.432 U5 
IELOIOUE LUXIO 185ol42 I 2 47•628 04 59·415 III 67•455 116 I 0 • 574 I:J4 
PAYS'BAS 210•597 2l 19•445 36 7 9, I l4 119 100•140 12 4 II ol71 I:J I 
ILLEIIAONE RF 308·l85 16 89•803 15 53,464 105 97•66l I I 9 67·455 122 
ITALIE I :J9 • 6 :J:J I 9 40•458 I 0 I 0 • 695 9:J I 4 • 7 9 :J I I 9 7l•617 I 3 I 
IOYAUIIE UNI . 15 I • 2 7:J 08 29•058 0 I 15·478 I 14 38•058 I 0 I 46•4l4 I 2 4 22.24.5 91 
IlLAilDE I • I 6 9 56 75 63 I 0 I I 16 2ll I:J2 .674 40 86 102 
IRLAND[ 7 • I 97 24 I • 095 48 I • 0 9 4 I 0 8 I•:J52 I 2 7 l·296 I 2 4 36D 106 
IORYEGE l4·520 89 lt425 96 4•075 I I 9 5,985 65 I 9 • J6 I 9 I I • 674 120 
SUEDE . 102.907 07 I." 6 71 9 • J II I 0 I 20•512 I 09 57·065 III 7•753 142 
FIIILAIIDE ll•l47 2 I 4•983 I 7 2•734 92 4•6l6 IO:J 19·792 I J 0 I, 702 112 
DAIIEIIARK . 62•ll7 16 6•705 J9 5 • l:J I 102 I 0, 6 I 8 lll :J5,371 I I 4 4•215 142 
SUIS5t: . IS8•6ll 2l l0•66J 20 I 0 • 586 I 2 5 10·529 lll 11·695 126 25-165 122 
AUTIICIIE . 76•176 I 5 4•979 O:J 2•l2:J 116 6 • 2 I 0 97 55 • 4 I 4 I I 9 9•950 I I o 
POITUOAL . l4•771 204 l•124 ,, 19·6l8 722 I • 4 7 6 I 2 I 7. 759 I 06 2•074 12:J 
ESPAOIIE 26·991 I 4.:1 9•724 I·:JS 699 90 2•847 158 10·769 1 7 e 2. 959 96 
tiiRALTAR MALTE 2. 071 94 442 104 I 59 I l 4 452 87 l66 72 652 87 
T8U805LAY IE 30•016 I 21 2•1ll 89 I •348 l25 I• 187 I 15 I:J•l39 I I 5 I 2 • 009 127 
ALIAIIIE •• I 0 67 20:J 21 I:J eae:ce: 28•011 162 7•70:J 4 I I I • 808 7J 2 • I 4 4 I:J I II•Sl5 I 4 2 4•191 149 
TUROUIE 17·672 I I 0 I • 5.:19 78 611 98 2·906 520 7·04l ,, 5•503 97 
EURO PE NDA 9:J I 1.26 120 I 22 III 161 
II R 5 5 ll•993 I I 0 9•0ll I 04 I • 7 92 I O:J 995 I I I 15•752 107 ' .... 122 ZONE IIARK EST 6. 2 9 6 160 l•$70 251 716 I:JI I • I I I 95 122 112 
POLOOllE I 0 • 57 4 I 0 I I • 22 7 71 716 70 554 50 5•9S:J 12 4 2•054 121 
TCNECOSLOYA8UIE 19'10 I 156 I • 4 9 5 15 2·795 I 4 9 2·468 205 9t977 I 7 0 2•l66 15:J 
NONORtE 7·9l5 97 I • :Jl9 91 694 I 10 5l7 I 01 l•l65 98 1•5oo 75 
ROUIIANIE 9 • 9 4 I I 84 I • 22 I 105 574 120 I I 7 I I 9 6•68:J 278 l•l46 108 
IULOARIE l·697 151 I • 155 l24 261 27:J 124 NS I • 5 I 4 19 6:J6 21 I 
A F R I • u e: 2:JI•l97 96 140•0.:19 •• II • 9:J I I 36 20·648 I 12 45·029 I 0 2 20·750 12:J 
IIAIIOC I 7 • 2 7 9 76 I 2 • 9 7 9 71 790 IJ7 639 71 I • 507 95 l•l64 92 
••ALCERIE 72 .a Ol 80 69.:J05 80 472 I 7 0 608 so 866 65 152 125 
TUN I SIE 1 o.a 09 92 8•079 92 229 2 I 8 I 7 I 72 970 lll 660 69 CANARIES 9 2•4l:J NS 407 :J20 685 59 811 I l 0 5)0 115 
SANARA ESPAON 5 5 N5 , :JOO 2 NS 
LYIIE 5•750 I I:J 37 5 52 22 51l I I S 1•670 I 4 3 3•471 14l 
EOYPTE 12•268 89 170 67 l79 74 I • 4 51 I I 7 7·l07 a 1 2. 261 I:JI SOUOAN 4 • 6 2 I 204 270 I 27 I • 2 I 4 906 236 96 I • 702 133 I • I 9 9 .:103 
•IIAURITANIE 0 I • 59 6 NS 1•508 2 15 
" 
115 75 NS 
•IIA LI 0 2•428 NS 1•675 257 735 NS 
" 
NS 
• II I OE R 0 I • 118 N5 977 2 34 210 NS 'I 115 
•TCIIAD , 745 NS 656 lOS 75 NS 14 NS 
• SEilEGAL 0 9~525 NS l•l72 93 442 NS 7 I I NI 
OAIII ~E 2 129 NS 54 J60 34 I 42 32 246 9 NS 
OUIN~E PORTUG I I 04 16 
" 
N5 2 I 4 67 2 I 6 3 • IUINEE REP I • I 3 4 180 603 78 61 4l6 I 3 9 NS 928 426 IO:S NS 
•KAUTE VOLTA 0 1·059 N5 I • 0 2 3 179 33 NS :J NS 
SIEARA LEONE 2 769 NS I 2 0 I 12 325 I 4 2 247 I I 6 77 NS 
LIBERIA 5·026 22l .:158 I 08 145 12 318 15 7 4•094 330 41 16 
•COTE I Y 0 I RE 0 1·789 NS 1•064 138 458 NS 267 RS 
IHANA e. o 1 3 1l .. 4 509 56 280 66 4 • 6 I 2 I 9 4 1·859 97 753 209 
•TOOO REP . 9 50 NS 600 52 II I 0 4 165 402 94 I 3 I o NS 
•DA HONET 0 I • 0 8 5 NS I • 03 I 79 43 115 II NS 
IIIOER lA 8·966 86 I • I 4 8 12 705 14 I • 936 69 3•698 II 1•479 117 
•ANCIENNE AOP' 0 I ol 83 NS 16 9 74 I • 0 I 4 I 4 2 
AP'R PORTUG NS I 492 10~ 492 102 
AFA oc IRIT NS2 263 . N S 263 219 
•CAIIEAOUN 4•704 I I 9 4 • 0 I 0 I 16 :J5 140 I 4 I 14 5 408 I 2 I I I 0 116 
•RfP CENTAE AF3 1·059 NS I • 012 I 63 41 115 6 NS OUINEE ESPAON 5 76 NS 14 JSO I 3 46 48 120 I 100 
•GAlON 3 I • 9 8 I NS I • 57 4 I 40 240 NS 167 NS 
•CONGO BRAZIA J 3•532 NS 3. 196 I 37 27:J NS ll NS 
•CONOO LEO 5. 5 'e 274 667 409 2•759 2 12 930 620 863 275 379 l32 
•AU"AIIDA UAUNDI9 71 7 NS 558 600 59 454 57 317 ~:J NS ANGOLA I I • II 6 79 202 62 I 7 9 53 601 9 I ll4 152 ETNIOPIE 2•474 I I 7 I 39 I 03 I 00 9 I 30 I I 2 2 649 I I 2 I • 285 122 
•COTE ... 50NAL 4l0 I 7 2 200 I 41 56 N5 7 I I 06 27 I 9 :J 76 2.:10 
• SOliALlE AEP 637 73 3 300 32 640 I 2 I 0 9 IS 21 4 575 67 
~ENYA OVGAHDA 4 2·927 I 0 I 392 I I 0 498 I I 7 1·563 92 474 III TANOANYKA 4 9 7 I I I 9 69 77 415 I 55 l52 I 04 65 ., ZANZIBAR PEMIA4 562 I 0 I 85 49 209 I 61 2 I 3 97 55 I 57 IIOZAIIBIOUE I 1·458 89 3 I 0 200 24 I 50 68:J 87 224 I 02 
•MALGACHE AEP 4•739 97 4 • I 4 0 97 69 80 244 I 30 236 95 50 68 
••REUNION COM 9 2·779 NS 2. 61 0 I 02 3 25 27 52 74 1 e o 65 NS ANODESIE NY A·S 5 A l•077 I 04 :SI I 75 257 90 839 I 7 4 I, 26 9 92 4 0 I I 0 I UNION SUD AFA ". 20l 87 2 • I 2 I 80 I • 6 4l 89 l·230 I I 7 9·553 84 2·656 10 
•ANCIENNE AEP' 3 408 NS I 7 6 I 52 232 14 0 AP'R OR IR I T 1154 I • 2 I 8 I 32 I • 2 I 8 I 32 
AFR ESPACN NS 5 I 9 NS I 9 24 






1961 EWG • CEE 
France 
Bestimmune • Destination 1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. IIndiees 
A 
" 
E R I Q u E 405•372 I I S 77•878 I 3 I 54•315 I 2 6 
ETATS UNIS 212•473 I I 6 42•287 I S 8 36·259 I 3 I 
CAIIADA 28•745 I 0 6 4•194 103 4•383 I I 0 
oST PIERRE 1110 69 NS 47 es I I 00 
IIEXIQU[ 13•657 lOS I • I 4 8 57 883 ISS 
CUIA 3·306 I 06 385 107 I I 4 I I 8 
IIA I TI 523 93 I 32 82 74 67 
IOIIINICAIN[ RE P 2 .. 53 I I 5 97 24 95 31 
,[D INDES occ 6 2 • I I 8 NS 269 61 
AIIT ILLES NEER 7 2•033 82 I S 0 238 
••AITILLES ., R S • I 80 90 4 • 7 I 8 91 94 10 
OUATEIIALA 1•963 II 19 9 I 83 282 57 
HONDURAS BRIT 6 650 ~s 63 I 2 6 
NONOURA5 REP 770 I 63 49 I 3 2 I 02 I 9 2 
5ALYADOR 1·267 74 I I 9 78 lOS 80 
IIICARAOUA 994 130 96 200 26 21 
COSTA R I CA I o1 95 72 
'' 
27 12 0 58 
PANAMA REP I • 9 8 2 34 2 SI 26 255 226 
CA II AL PANAMA 71 6 2 I 4 385 I Jl I NS 
YEIIE.ZUEL~ 17•302 I 29 3•058 2 37 1•917 I 18 
COLDMalE 8 • 3 I 9 I II 1•055 I 6 7 761 I 0 9 
IUTlNE BRIT 6 907 I 77 26 47 
SURIIIAII 7 I • 20 4 82 •• 76 
••CUYANE ,. 376 72 353 77 
' 
24 
EOUATEUR 2•668 I 00 I 3 8 63 790 233 
IRESIL 23•162 103 4•775 94 I • 508 93 
PERDU 8 ol 9 I I 45 804 100 657 I 70 
CM I LI 10•103 I 46 I • 6 55 227 556 I 0 6 
IOLIVIE 1•099 98 72 225 106 2 12 
PAIA&IIAY 740 I 4 3 4,9 I 2 9 52 90 
PTON IRIT All 6 730 NS 730 I I 5 
URUGUAT 5 • II 8 193 847 I 53 606 I 9 3 
PT Oll NEER All 7 I 3 S 99 135 99 
ARGEilTIME 42•724 I 40 1•607 I 4 8 3•902 I 3 I 
A s I [ 192•292 I 0 I 27•754 93 17·935 9 I 
CMYPRE 2•495 14 357 62 255 I 0 9 
LI lAll 9•653 I 02 2•499 IO I • 2 99 I 2 9 
SYRIE 4•763 86 834 8] 376 57 
IRAK 6•564 108 193 79 1·599 I 0 7 
IR All I :Sol 35 77 I • 55 0 61 793 48 
ISRAEL I I o 56 0 69 2•690 I 35 12 I I 0 9 
.IOROANIE I • II 5 78 I 41 100 310 I 58 
ARAliE SEOUDITE 3·612 12 9 239 I 0 4 434 I 2 7 
lOWEIT 3o734 I 08 202 49 414 123 
IATAR BAHR TRUC I • 2 3 0 90 I 86 2 86 70 32 
TEilEN 20 20 
ADE II lo993 I 6 S 229 I 6 I 12] I 7 3 
A,GHAIIISTAN 512 12 II 29 13 24 
PAKISTAll 9 • 2 8 I 92 56 I 34 I • I 40 90 
.NI ON INDIENNE 28 .. 42 I I 2 2•212 67 788 69 
IEPAL IHOUTAN 8 7 NS 
CEYLAN IIALDIVES 2·644 I I 9 326 I 53 512 168 
VIIION BIRMANE 4 • I 40 15' 640 241 334 4 5 I 
IIOIIGOLIE R POP I 7 NS 
CHili! COIITINENT 5•238 34 I • I 6 5 55 35 I 
COR EE IIORO • 309 115 COREE SUD 8 I • 4 4 I 52 ,. 24 
.IAP Oll 26 ol II ISS 2•609 215 2·397 
'' ,ORII05E l • II 6 z·2s I • 5 I S 653 I 01 SI 
110110 KOIIG 7 • 9 6 I I 16 8 46 I 4 I 1•261 I 7 l 
THAILANDE 7 .. 17 132 1•476 SJI 210 I 7 0 
LAOS 
' 
I 42 NS 120 I 6 7 I 0 NS 





Jl2 NS 70 2 4 I 
flETMAll SUD ]ol22 NS 2•440 65 244 I 06 
PMILIPPINES 5·505 I 4 S 695 204 691 216 
IALAI51t ,ED '. 71 7 97 742 I I 4 461 I 39 
SIII8APO.R 
' 
5•342 NS 313 67 726 I 6 7 
A SI [ II DA I 37 NS 37 64 
BORNEO IIRD BRIT 2]6 7 I 
' ' 
94 3 I 70 
I liDOllESIE 12•339 I 29 I • 0 I I 94 2 • I 02 I 09 
PT Oll PORTUC AS 18] I 0 I 49 80 ISS 456 
• c E A N I E 23•687 73 5•405 
83 I • 6 I S 50 
AUSTRAL I[ 14 •549 62 I • 7 6 S ss I • I 4 7 47 
IOUV ZELANOE •• 59 7 85 7 I 2 ISO ]39 47 
•NOUV GUIN NEER I'. 0 86 I 4 7 25 64 69 I 4 7 
DEP USA OCEANIE 27 30 2 so 
OCEAIIIE BRIT I 6 2 ss 87 42 8 I 00 
oOCEANIE ,RANC l•a66 I I 6 2 • II 4 I 0 7 52 274 
D I V [ • 5 I 9 • 3 I S I 35 I • I 3 7 
I 3 3 
PROVISIONS BORD I 8 • 6 3 0 I 3 7 I • 137 I 3 3 
DIVERS NDA 
II ON SPECIFIES 2 3 
PORTS ,RANCS 683 I 20 
a) A partlr do mars 1961. nouveau taux de chan&• pour les Pays-Bas et I'AIIemqne (lU'): volr en finde volume. 
Nederland I) 
1000. IIndiees 
44o992 I 0 7 
23•558 III 
3 • 0 3 I I 0 8 
I I NS 
I • I 36 ISS 
I • 42 4 243 
7 I 76 
lol72 792 
I • 2 4 7 I I 3 
1·3~9 74 
I 6 0 58 
283 III 
286 I 65 
206 231 
2 I 7 8 I 
'' 
I 4 5 
193 I I 6 
336 I 0 
'' 
I 30 
2oll0 I :i 0 
921 I 2'6 
242 89 
765 73 
I 0 37 
213 72 
I • 53 4 I 0 6 
1•243 I 0 8 
760 I 9 9 
262 I 50 
80 286 
270 66 
I • 6 7 2 173 
23·968 99 
377 I 44 
I • I 0 4 I 4 5 
947 I 44 
760 77 
893 46 







59 I 3 4 
972 161 
1•749 I 2 0 
2 NS 
588 I 0 I 
563 77 
75 I 7 
I I 0 60 
2•173 I 8 0 
I 12 I I 2 
I • 7 93 I 22 
I • I l 0 91 
3 43 
86 I 6 9 
36 115 
77 69 
7 so. I S 4 
... 91 95 
2. 0 8 0 I 0 4 
92 60 
852 46 
2 I 8 I 9 0 
4. 3 7 6 9 I 
2•063 79 
I • 4 0 4 92 
827 I 4 8 
6 35 
20 I 0 5 
56 82 
4o635 I 2 7 
4•635 I 2 7 
I 
R~SEAU DU COMMERCE OE LA CEE 1 
Valeurs : mllllers de dollars I 
Indices : m!me pfrlode de l"ann~e p~c:6dente - 100 I 
I 
Deutschland 
(IR) •l lulla 
1000S IIndiees 1000. IIndiees 
167•616 I I 7 60·501 94 
76,281 lOS 34•088 96 
11•930 107 4•507 102 
3 60 
7•116 I 2 9 I • 974 ., 
968 69 345 58 
170 12 2 76 I 36 
03 84 356 74 
I • 000 84 302 NS 
410 91 I 44 65 
7 I 62 137 721 
1•004 83 195 I I 0 
247 I 4 0 54 115 
359 I 3 4 54 208 
71 I 74 115 62 
740 I S 2 68 I 1 I 
6 6 I 79 128 III 
484 66 656 124 
252 NS 
'' ••• 7, 16 0 I I 6 2. 91 7 III 5o006 I I 3 576 I 05. 
618 557 21 28 ,,, I 2 3 12 67' 
6 32 3 ~~:' I • 21 6 80 241 
I 3 • I 51 I 4 4 2•194 
'' 4o513 I 6 8 974 :~~ 6•633 131 I • 199 
597 92 62 .~; 540 I 4 4 I 9 
3. 187 235 908 23~ 
2 I • I 06 I 6 I 7•437 tq 
98·696 I 0 6 23•939 ·:~ 669 94 837 
2•587 99 2. 164 I 0 
2. 0 19 105 587 
·:f J • Jl I 12 0 7 0 I 7•146 17 2•053 II 
4o335 4 I 1•968 1:: 827 74 334 
I , 6 33 I 7 I 7 I 0 14~ 
1. 985 I 4 6 709 =~ 4 5 I 101 I 95 s 33 14 a!~ 473 122 690 
487 I 0 3 12 I ;2 
S, 2 I I 99 1•390 : :~~ I 9 • 205 I 2 I 4 • II 8 
s 115 
I 8l6 995 99 223 
2. 371 I 8 9 232 6'6 
7 ~~ 2·721 39 535 
309 NS I 
I , 2 2 9 74 64 
..,: 16,692 ISS lo610 
1.920 I 9 7 91 ~I 
2 • 9 3 I 92 I • I 23 I '7 3·038 I I 6 493 I I 
7 24 2 =~ 405 I 0 7 70 161 393 65 135 
'' 
226 
'!i l • I 40 I 2 7 222 I •12 4 97 ,,, I • 7 I 2 I 0 5 '" 64 75 5 2 0 
6•949 156 I • 4 II 
' 7 ]]0 56 I l I I~· 
9·837 69 2•454 Iu 
7•443 64 2. lll ~~ I • 850 •• 292 I S 3 I I 7 12 •,:: I 7 2 7 2 
46 75 I '125 
328 3 I 2 16 1145 
3 ·ll s I 0 8 9•528 lj96 
3oll5 I 0 8 8•843 ZIO 
I 2 3 






ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum EWG Bete.• France 
Piriode CEE Lux. 
0-9 : Waren Insgesamt 
1958 22 946,3 5 609.2 3 139,8 
1959 2-4 313,3 5 086,9 3 ~-41,8 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 
1959 II 6 055,1 1 309,1 8-42,3 
111 5 902,1 1138,7 818.0 
IV 6 816.3 1 -4-43.1 968,0 
1960 I 7 2-43,1 1 620,5 991,2 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 
"' 
7 173,8 1 462,7 979,5 
IV 7 805,-4 1 619,5 1 011.-4 
1961 
' 
7 808,9 1 66-4,5 1 06-4,3 
II 8159,4 1 757.2 1 050,2 
111 7 638,9 1 -483,5 982,5 
1961 M 2 888,1 652,4 37-4,7 
A 2 6-48,3 575,9 337,4 
M 27-43.9 57-4,8 353,6 
J 2 758,5 606,9 351,1 
J 2 593,7 512,5 32-4,1 
A 2-439,1 465,9 318.9 
5 2 603,8 505,1 331.1 
3 : Brennstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 -423,6 
1959 3 20-4,2 1 009,6 396.0 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 
1959 II 801,7 2-43,4 101,3 
"' 
755,8 2-41,-4 85,0 
IV 803,7 273,2 101,5 
1960 
' 
893,2 275,2 107,0 
II 838,8 254,-4 94,1 
111 855,9 26-4,8 102,3 
IV 913,4 274,5 91,7 
1961 
' 
962,6 290,7 101,1 
II 918,9 272,5 10-4,0 
111 261,6 
1961 M 332,7 103,9 35,6 
A 310,6 95,1 33,6 
M 290,9 85,0 37,4 
J 315,0 91,9 32,4 
J 293,5 91,0 31,8 
A 298.0 86,6 32,1 
5 84,0 
7: Maschinen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 590,3 
1959 3 175,6 639,2 6-43,5 
1960 4 265,8 905,2 801,7 
1959 II 846,6 170,3 16-4,2 
"' 
737,9 138,1 1-4-4,0 
IV 886,7 17~.9 184,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 
II 1 067,5 208,7 20-4,7 
"' 
1 072,8 251.4 177,0 
IV 1 1-4-4,1 23-4.5 209,2 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 
II 1 -4-49,9 301,6 2-40,0 
111 255,9 
1961 M 502,3 99,4 91,8 
A 450,1 88,7 75,8 
M 476,2 95,0 82,3 
J 518,3 117,8 81,8 
J 4n,1 91,1 77,8 




Neder· Deuuch-land lulia land (BR) a) 
a) 
3 62-4,8 7 360.8 3 215,8 
3 938,8 8-477,3 3 368,5 
.. 530,7 10 090.9 .. 715,3 
990,5 2 076,3 836,9 
977,-4 2 151,8 816,3 
1 066,6 2-423,3 915,3 
1109,5 2 367.1 1 15-4,7 
1107,8 2 520,1 1173,-4 
1113,0 2-45-4.2 1 16-4,-4 
1 200,3 2 7-49.-4 1 22-4,8 
1 293,8 2-485,3 1 301,1 
1 26-4,7 2 766,7 1 320,7 
1 222,8 2 693,2 1 256,8 
482,6 910,2 468,1 
399,6 908,5 426,8 
417,9 930,8 466,9 
-4-47,5 927,3 425,7 
398,5 925,0 433,7 
396,5 856,2 401.6 
427,-4 912,0 -428.1 
614,6 750,2 622,1 
536,1 681,3 581,2 
591,7 782.7 662,9 
147,9 17o,9 138,3 
122,0 163,9 143,5 
122,9 155,0 151,1 
152,8 187,-4 170,8 
148,2 189,3 152,9 
143,8 177,5 167,5 
146,9 228.5 171,7 
177,3 226.0 167,5 
161,6 214.9 165,9 
147,2 220,2 
61,7 74,2 57,3 
52,9 73.7 55,2 
48,2 67.2 53,1 
60,3 74,0 56,6 
48,4 68.2 53,9 
43,3 75.0 61,0 
55,3 77,0 
70-4,4 583,5 3-40,9 
76-4,3 752,3 376.2 
980,5 963,9 614,-4 
202,0 210,6 99,7 
179,0 180,6 96,2 
221,3 209,7 96,3 
229.0 215,9 114,9 
2-47,8 247,6 158,7 
243,7 230.6 170,2 
260,0 269,8 170,6 
303,0 269.8 202,4 
331,6 3-42,8 233,7 
313,9 299,1 
123.0 117,1 71,0 
102,3 108.3 74,9 
105,3 116,7 77.0 
124,6 117,5 76.7 
109,2 118,1 75,8 
107,0 86.7 65,4 
97,7 94,2 
Mlo S 
EWG Bete.· Neder- Deuuch· France fand ltafia 
CEE Lux. land (BR) a) 
a) 
0,1 : Nahrungs· und Genußmlttel 
.. 929,0 1 -412,-4 -467,8 558,7 1 9-43,8 546.3 
5 09-4,7 1 188,3 -498,8 611,0 2 239,!> 557,1 
5-475,-4 1 261,-4 506,7 631.-4 2 332.2 7-43.6 
1 233,8 314,2 111,7 142,6 537,7 127,6 
1 171,0 221,5 112.7 147,0 5-48,7 141.1 
1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 17-4,8 
1 -42-4,8 359.8 132,6 169.0 578,7 18-4.6 
1 3-45,7 33-4,5 12-4,9 145,5 57-4,6 166,3 
1 230,8 23-4,9 121,0 148,-4 5-47,1 179,5 
1 -47-4,0 332,3 128,2 168.6 631,8 213,2 
1 337,1 321,8 128,1 170,0 50-4,6 212,6 
1 -409,1 328,2 119,6 153,0 595,3 212,9 
231,8 149,3 609,3 
-485,0 124,2 -40,9 56,7 183,6 79,6 
467,6 112,7 37,6 48,7 192,0 76,6 
483,0 119,1 42,4 5-4,6 195,7 71.2 
-458,7 97,9 39.5 49,6 207,5 6-4,1 
-422,7 76,8 32,8 -4-4,1 21Q,6 58,4 
409,6 71,8 38,0 50,6 194,6 5-4,6 
83,2 54,5 20-4,1 
2,4 : Rohstoffe 
5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 96-4,3 
5 515,-4 1 231,-4 666,-4 614,5 2 003,9 999,2 
6 87-4,6 1 52-4,7 814,9 680,2 2-423.7 1 -431,2 
1377,-4 328.0 16-4,1 151,-4 -478,0 256.0 
1 -407,3 290,7 169,0 1n.1 539,6 235,9 
1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 272,8 
1 820,3 422,2 205,8 • 170,5 618,6 -403,2 
1 728,7 398,3 195,6 160.6 587,5 386,6 
1 631,0 33-4,5 208,5 170,5 596,-4 321,1 
1 69-4,6 369.6 205,0 178.6 621.1 320,3 
1 765,6 -416,0 213,9 171,4 602,9 361,-4 
1 7-43,8 -407,5 205,-4 155,9 622,8 352,3 
3-41,4 168,5 592,5 
630,2 156,0 68,0 62.1 214,9 129,1 
580,6 135,0 71,7 -48,0 215,1 110,9 
599,8 135,8 65,2 55,3 208.6 134,9 
566,-4 136,8 67,8 52,4 199,1 110,-4 
548,3 116,8 68,5 48,5 193.6 12o,9 
528,1 108,9 69,3 55,5 19Q,6 103,9 
115,7 6-4,5 208,3 
5, 6, 8: Andere Industrielle Erzeugnisse 
6 016,8 1 008,8 1 0-49,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
7 133.0 1 003,3 1 232,-4 1 371,4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501,-4 1 -430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
1 756,7 234,0 306,4 347,3 664,7 20-4,3 
2 153,1 307,8 3-40,7 377,5 900,-4 226,5 
2 093,5 3-48,2 339,6 377,4 7-48,4 279,9 
2 307,-4 376,2 332,6 394.7 899,0 30-4,8 
2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322,2 
2 555,9 406,5 389,4 -433,3 976,7 350.0 
2 406,4 40-4,0 380.S 460,3 805.5 356,1 2 506,8 -4-45,9 375,5 -4-45,9 885,9 353,5 
392,7 430,3 8-4-4,2 
906,9 168,8 139,1 174.3 294,1 130.6 822,2 1-4-4,3 119,7 143,7 305,8 108,8 
825,3 139,6 125,3 146,8 283,2 130,3 
862,6 162,0 130,6 155,5 297,3 117,2 
810,1 136,8 114,0 1-4-4,-4 290,8 124,2 
754,5 119,2 113,8 135,5 275,3 110,7 
136,7 150,3 278,1 
ln den « Vierteljahresübenichten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden Anpben jeweils fiir du letztverfiiebare Vie"eljahr unte"eift nach Unprune und Bestimmune auscewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis). 
a) Ab Mlrz 1961: neuer UmrechnunpoKun zum Dollarfür die Niederlande und Deutschland (BR) • aiehe am Ende dieses Heftes, • 
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TAB. 7 
Hlo t export 
Zeitraum EWG Bete.- Neder- Deutsch-France land ltalia 
P~riode CEE Lux. land (BR) a) 1) 
0-9: Ensemble des produfts 
1958 22 n~.1 5120,5 3 052,5 3 211.3 8 801,3 25n,1 
1959 25 226,6 5 601,0 3 295,1 3 601,3 98M,3 2 912,8 
1960 29n&,5 6 862,1 3n5.~ ~ 021,1 11 ~13,1 3M9,5 
1959 II 61M,2 1 ~23.1 811,6 816,8 2 39~.9 651,8 
111 6 251,9 1 331,5 811,0 886,1 2~~.~ 168.9 
IV 1296,5 1 615.~ 914,8 1 033,5 2 83~.1 838,6 
1960 I 13%.~ 1 801,9 966,6 916,5 2119,2 816,1 
II 1265,8 1 68~.8 951,8 96M 21~.9 911,8 
111 1010,5 1 5~3.l 861,6 991,9 21~.6 911,2 
IV 8 031,1 1 826,1 9n,5 1 088,9 3 208,9 935,6 
1961 I 1118,2 1 ns.2 920,2 1 016,8 2 913,9 968,6 
II 8 050,5 1 821,0 1 001,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
111 1~1.2 1 693.~ 950,9 1 082.~ 315~.2 1 066,3 
1961 M 2 892,6 618,3 3M,1 ~.6 1 081,8 366,8 
A 2 650,8 562.2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 
M 2M2,5 618,8 330,5 3%,1 1 011,5 335,0 
J 2157.4 639,9 m.3 3~1.1 1108,0 321,5 
l 2 693.~ 606,0 314.~ 331,8 1 051,2 318.0 H93,1 SM,S 28~.5 338,8 1 018.3 3~1.6 
s 2165,8 582,8 3~8.5 ~.3 1 018,8 3~9.~ 
3 : Produfts 6nerg6tfques 
1958 1 695,1 32o,9 190,8 ~23.0 580.~ 180,0 
1959 1 639,8 269,1 171,9 381,6 598,1 212.~ 
1960 1 196,1 265,0 162,2 ~11.~ 618,1 219,4 
1959 II ~.8 1M ~5.4 101,3 138,9 ~.8 
111 ~.8 61,3 ~3.1 92,2 153,1 50,5 
IV ~23.0 M,1 31,3 93,1 165,2 62,1 
1960 I ~38.4 66,2 ~3.1 110,6 165,6 52.~ 
II ~29,2 63,9 39,4 111,8 159,8 ~.5 
111 ~8.0 65,5 ~.5 121,1 166,6 5~.3 
IV ~so.~ 69,4 38.1 127.9 186,2 58,3 
1961 I ~13,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,1 
II ~13,3 10.~ 39,3 121,3 18~.1 51,6 
111 68,5 13~.9 183,1 
1961 M 161,9 26.2 12,8 ~9.2 62,5 11,1 
A 151,2 21,1 10,9 ~3.3 56.6 18,1 
M 159,1 25,8 14,1 ~2.1 62.~ 15,3 
J 160,9 21.9 14,3 35,8 65,8 23,1 
) 158,9 23,9 12.8 ~3.~ 60,1 18,6 160,8 20.~ 15.9 ~.o 62,9 11.6 
s 2~.2 15.2 ~1.5 60,1 
7 : Machfnes et mat6rfel de transport 
1958 6165,8 116~.8 ~21.0 531.2 3 956,6 680,3 
1959 1 ~16,0 1 312,0 ~21,0 M1.2 ~ 282,9 152,9 
1960 8 896,1 1 693,9 ~86,9 1~.5 ~~9.9 1 011.~ 
1959 II 18M,2 365,8 106,0 161,8 1 061,9 162,6 
111 1 816,8 311,0 112,0 152,1 1 035,9 199,8 
IV 2169,4 ~10,8 114,5 18~.1 1 223,8 236,2 
1960 I 2 191,1 ~81,0 111,1 181,3 11n,5 233,1 
II 2 215,8 ~1.0 1~.6 11~.6 1191,3 268,3 
111 2 01~.1 356,3 91!1 116,8 1196,9 2%,1 
IV H15,1 ~15,6 131,i. 215,9 1 389,1 2M,O 
1961 I 2 391.~ ~.8 131,5 213,0 1 313.4 292,1 
II 2 610,5 %6,5 161,8 2M.~ 1 ~1~.5 303,3 
111 ~.1 208,5 1 ~21.1 
1961 M 891,8 161.2 5~.9 n,5 ~15,9 116,2 
A 868,8 131,9 62.2 68,1 ~9~.2 106,5 
M 855,5 162.1 ~8.4 18.4 %5,1 100,9 
J 895,1 166,6 51,3 66,1 514,6 91,1 
1 811,6 141,3 ~6.1 10,1 ~n.1 130.~ 189,8 119,8 3~.6 66,2 %9,3 99,8 
s 133,6 60,6 n.2 ~81,3 
~VOLUTION DU COMMERC~ DE LA CEE 
par classel de produfts 
EWG Bel,.- Neder- Deubch-France ··~d ltalia 
CEE Lux. land (~R) 1) a) 
0,1 : Produfts allmentafres, bofsson~ et tabacs 
2 ~.~ 664,9 152,9 893.~ ~82,8 510.~ 
2 51~.9 662,8 153,6 1 022.~ 03,3 532,8 
2 926,1 902,5 163,2 1 016,5 ~:·2 562,2 
602,0 151,3 31,1 238,3 ,1 122,1 
633,3 156,8 31,1 2~.8 151,2 139,4 18M 222,9 ~M 319,3 53,5 148,3 
101,9 213,3 31,1 258,8 (0,1 142,1 683,6 195,6 35,6 260,1 5~.1 131,1 
115,9 213,1 36,9 265,2 51,1 143,0 
825,3 280.0 53,0 292.~ ·60.~ 139,5 
118,1 2~5.5 ~.1 252,8 155,0 120.1 
152.~ 252,3 ~2.2 259,3 151,5 141,0 21~.2 216.~ 59,1 
268.4 ~.2 15,9 93,5 •19 3 ~5.4 
232,2 18.9 14,9 16,4 121:0 ~1.0 256,6 86,3 13,3 90,1 11,8 ~s.s 
261,8 86,5 14,0 9M 118,1 50,1 
260.~ 90,6 15,0 81,8 18,2 ~8.8 
261,0 83,3 15,1 90,6 119,2 58,2 100,3 15,6 98,2 21,6 
l, 4: Matfere\fremferes 
11%,8 369,1 185,0 2%,0 ~.8 111,2 
1 383,1 ~59,0 219,9 281,6 ~83,1 138,9 
1 618,0 51~.0 280.0 33o,6 30,3 163,0 
333,8 113,2 55,6 51,1 'n.o 35,3 
353,9 117,2 51,2 81,9 113,2 30.~ 391,1 13~.~ 65,8 81,5 n,9 38,2 
~31,8 158,3 16.2 18,1 119,2 ~.o 
~5.1 141,3 68,8 61,9 80,8 ~.9 
399,8 121.1 58.4 95,9 'n,5 ~.3 
~.6 1~.8 16,1 88.6 192,1 ~1.9 
~39,2 145,6 n,5 """"""88.9 183,3 ~8.9 ~53,2 156,9 82.1 15,0 95,1 ~3.5 
143,3 105.~ 90,6 
168,8 59,0 25,1 35,0 130,1 19,0 
145,5 ~9.1 23,8 25.5 33,2 13,3 
155.~ 52,6 30.0 25,1 29,0 18.1 
152,1 ~.9 28,3 23,6 33,6 12.~ 
138,9 ~9.9 24,6 22,1 29,9 12,3 
135,9 ~3.3 21,9 29,8 29.~ 11,4 
50,1 21,6 53,8 31,2 
5, 6, 8: Autres produitJ fndustrfels 
10 ~1~.1 2~52,0 2 058,6 1 091,2 ~ 818,8 1 0~.1 
12 001,5 2 803,9 2 302,6 12%,3 ~ 396,9 1 251,8 
14 236,6 3 366,0 2 63~.1 1 361,1 s 185,1 1 689,6 
2 925,8 111,1 561,8 311,0 I 11053,1 281,6 
3 005,5 650,5 568,8 ~.o 1132,2 350,0 
3491,6 829,3 650,5 3%,5 11303,3 368,0 
3 535,3 81~.0 6n,3 333,2 1. 239,8 ~11,0 
3 ~91,2 828,1 662,5 ~2.3 1, 2~2,8 ~15,5 
3 385,6 166,1 621,9 330.~ 11 23~.6 ~31,9 
3 82~.5 891,1 613,0 355,3 1,%1,9 ~31,3 
3 620,1 863,3 612,5 381,0 ~ 310,2 ~53,1 
3 660.~ 860,5 658,6 350,9 1 356,1 ~3~.2 
196,5 3~8.~ 1360,8 
1 366,0 326.~ 2~5.6 143,1 1~3.0 161,8 1 223,1 269,1 211,6 114.~ ~79.1 142.2 
1 18~.8 281,1 211,1 106,9 ~23.1 149,3 
12%,2 3M,3 22~.0 121,0 '~53,3 143,6 
1 238,0 291,0 205,1 111.~ 1 ~61.~ 168.5 1116.5 2~.~ 193,1 105.~ ~25.6 151.~ 
211,1 228.2 131,5 I ~13,1 
.. Une ventllat1on des donn~es d·deuus par 0r111ne et destmat•on est fourn1e dansles Tableaux trlmestr1els en fln de volume pour le dernler trlmjtre disponible. (Voir 
table des mati,res). 
a) A partlr de man 1961, nouveau caux de chance pour I es Pays-Bu et I'Allemacne (RF): voir en fln de volume. 
1 . 39 
I 
III 
DER ~ANDEL DER EWG TAB. I 
nach r.'aren 
Import 
EWG-CEE Fnnce Belc. ·Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Monat (811.) aJ Waren· Prodults MD/s 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 1HO I 1961 
00 1000$ AOU 20490 22941 1392 2146 404 389 607 2092 I 2 521 I I I 4 0 5566 6 4 74 
Lebend Tiere 5EP 25773 2185 1983 459 656 1378 I 4 I 8 5 I I 9 70 8288 
01 1000$ AOU 36417 36,. 2 4699 4239 2087 2 I 0 0 1909 2 0 I 9 17237 22103 10485 5 851 
Fleisch' l'dflelschwann S,EP 38 I 02 4 5 86 3254 2 I 0 6 2057 2073 19246 21923 I 0 I 07 
011.1 1000$ AOU 16 90 I 12873 3026 1429 538 684 647 8 4 I 3276 6094 9 4 I 4 3 8 2 5 
lllnd- u Kalbflelsdl, frlrch, .. kllhlt 5EP 14370 687 762 458 6 5 I 826 3232 5687 9342 
oercefroren 
Tonnen AOU 24932 22626 3027 1408 8 I 8 995 I 3 8 6 I 90 7 6147 I I 0 9 4 13554 7222 5EP 23005 757 74'0 700 1400 I 9 7 9 5845 9982 14303 
02 1000$ AOU 29032 32823 1824 1527 2 8 I I 2702 509 259 17758 22 2 91 6 13 0 6044 
Holk.en ....,msse und Eier SEP 46 I I 0 2007 I 87 I 3060 606 510 23088 25094 17349 
02J 1000$ AOU 635 4007 30 26 I 562 3960 42 21 
Buuer SEP 12058 33 43 4 6 7 I 5041 I I 350 
Tonnen AOU 566 3645 29 26 I 475 3589 6 I 30 SEP 17534 34 48 3 599 4545 16898 
024 1000$ AOU I 25 21 I 2 43 0 I I 93 71 8 2296 2381 44 5 I 5170 5916 3818 3364 
Klse und Quark S!P I I 2 8 8 I I 3 2 950 2 3 63 49 62 5022 5380 2722 
Tonnen AOU 18348 I 8 8 3 I I 0 21 595 3 4 2 I 3409 59 63 9231 10303 4 6 I 6 4 4 6 I SEP 16 87 8 9 75 781 3393 63 74 8897 9 I 3 2 3550 
025 1000$ AOU 13709 14223 368 446 59 I 4 I 33 II I I 0 42 I I 0 I 0 2207 2608 
Yocelelll SEP 20223 667 529 77 17 38 16224 13 27 I 3238 
Tonnen AOU 21299 22754 6 I 0 868 73 16 I 85 I 8 17089 17533 3442 4 I 7 4 SEP 30998 I 0 19 I I 6 9 97 33 60 24826 24886 5023 
0) 1000$ AOU I 5 86 8 19656 4482 5 I 2 8 2397 2559 569 914 3533 5292 4887 5763 Fisch und Fischwaren 5!P 20332 5082 7256 2688 807 I I 6 9 4451 5254 7304 
04 1000$ AOU s 9 721 6 9 I S 4 4 4 0 4 6 I 07 I 2 I 7 4 9792 I 4 4 I 2 16 I I 2 18204 20484 10527 16659 Getreide nd Getreldeerzeuplsso 5EP 68245 3 7 72 6 4 I 6 I I 50 9 17 719 18009 2 2 86 I 25035 1238~ 
041 1000$ AOU I 55 I 0 24037 I 4 86 3276 3210 3717 2 I 4 9 4680 8636 10250 29 2 I I 4 WeiZen, pelz und Henpom 5!P 19867 4 8 5 2321 2653 ,. 25 6 0 5 I I I 000 12554 2604 
1000Tonnen AOU 233 343 I 9 36 41 57 34 73 132 I 4 9 28 S!P 313 6 22 40 49 I 00 16 8 I 77 49 
00 1000$ AOU 5585 1342 I I 0 3 971 I 0 48 4 0 I 1902 2633 1532 4330 Genie S!P 4796 7 4 I 30 5 1420 I 2 7 2335 2270 1729 
Tonnen AOU 931 9 0 177269 17474 16969 19821 I 0 4 I 5 ,. 2 80 50 I 7 I 24608 99714 5EP 117372 60 24 202 I I 27123 2993 39916 45072 29992 
OS 1000$ AOU 78124 93777 I 06 SI I I 2 40 5307 5821 5667 6367 53532 67306 2967 3043 Obst und ~emllse SEP 74517 13631 I 4 7 5 I 57 I 4 4784 6 0 7 I 47740 60607 2648 
051 1000$ AOU 51 I 77 51326 6701 5848 3077 3386 3282 3629 36451 4 3 2·4 1 1666 2 216 Obst und adfrachco. frlrch. NOito. 5EP 4 6 46 7 8 I 3 2 9877 2960 2302 2953 32840 39072 233 
aus :enommen ö1rracr.c. 
Tonnen AOU 340940 338078 40844 35251 21220 20031 19857 2 I 2 I I 251089 250341 7930 I I 237 S!P 298969 40775 s 2,. 3 2 I I 59 17832 I 8 I 53 213575 229574 5628 
052 1000$ AOU I 7 6 I 1926 99 474 I 2 6 70 2 0 I 248 1233 1066 102 68 Trockenfr ehe. 5EP 4403 I 2 I I 674 287 382 293 2143 I 4 0 I 380 
Tonnen AOU 6091 5060 3 12 854 379 I I 7 675 769 4443 3103 282 147 5EP 15828 3783 2447 1079 1330 955 1407 4551 1229 
053 1000$ AOU 80 17 8997 2174 2513 99 I 982 I 05 7 I 0 I 6 3440 4341 355 I 4 S Zubereltu 'r.~ und Konserven 'IOn Obst 5EP 7546 I 9 16 I 9 3 9 I I 9 7 882 I 017 3 2 18 5687 3·33 
und adfrachcen 
054 1000$ AOU 13009 18 73 7 I 4 0 S 1789 732 779 819 972 9373 14770 680 427 Gem~ ~ und Knollen rar 5!P I 15 55 1867 I 6 2 I 935 877 I I 9 S 6392 I 012 I I 4 8~ !hrunpzwub 
121246 Tonnen AOU 147230 I 34 66 14455 5031 5622 8539 7426 95660 I I 7 58 I 5543 2146 S!P 107776 I 4 4 0 I 14057 8250 6863 7 3 3 I 63551 9 r o 4 9 I 4 7 I I 
06 1000$ AOU I 0 0 55 6562 3948 o6SI 1709 594 1383 I 3 9 I 2703 2465 312 454 Zuckerun Zucbrwaren 5!P 10602 4753 1890 854 2512 1799 2 I 2 8 2873 355 
., 1000$ AOU 58733 56 I 7 I 12994 I 2 2 I 2 6786 5236 8 7 3 6 I 0 16 6 23300 21709 6917 6148 Kalreo. !ee Kabo, GIWGru und 5EP 63342 14603 14668 6200 9578 10067 2 S 2 I 2 2 6 9'7 3 7749 w ... n daraus 
m 1000$ AOU 37763 36987 10767 10377 49 I I 3583 3 2 7 I 55 0 I 13 5 46 12486 5268 5040 Katfee 5!P 4 0 5 ~ 7 I I I 12 I I 81 6 4287 4006 4329 15838 16758 5274 
Tonnen AOU 47377 4 9 36 7 I SI 32 15095 6572 5075 4449 8408 13255 12650 7969 8 I 3 9 5EP 50257 15467 17223 5937 5529 6435 15520 I 7 0 I I 7804 
08 1000$ AOU I 8 2 2 9 20750 3233 2535 2939 3210 4 I 0 0 5730 6375 7670 1582 1605 FuttennlttA • rrlsch. aetrocknet. :terldea- 5EP 2 0 I I 7 2602 4022 2875 5243 7393 7659 I 0 12 9 1738 nort pd•r pmahlen, Abllllo 
09 1000$ AOU 2247 3 08 7 I 58 I I 6 248 757 I 0 I I 3 I 4 I 4 6 2 754 278 146 Vorschiode o Nahrunpmlttel- SEP 2474 98 I 2 2 340 I 6 8 1395 1477 I 07 9 39 I 
11 zube 'Oitun'"" 1000$ AOU 29867 28237 2 13 75 20251 2 2 9 4 2221 91 I 1289 4 7 I 3 3930 574 532 Getrlnbo 5EP 32251 23671 23650 2941 667 943 4391 4355 581 
11 1000$ AOU I 91 9 2 2 0 I 5 I 4307 4628 2486 2662 3576 2935 8457 8742 366 I 18 4 Tabak und lbaltwaren SEP 19586 3399 3324 2776 3414 3684 8248 8856 I 7 4 9 
N.B. Abjan ~961 W11rden dlo Anpben nach Abschnitten (lltellll) und nach GruC!'Jen (lltellll} unmittelbar 1em18 der CST. Definitionen erstellt; bel Veratelchen mit rraheren E11ebnlssen, die anband 
'IOn nach de r  ß:rdneten Anpben erstellt worden Wln!n, sind daher ln u!'IIBI&• AbwelchunJen megtlch (weitere Einzelhelton brln&t dlo G01enobernellunJ der CST und SITC • Gruppen Im Anhlß& der c o bonlebten »). a) Ab Hin 1961 : neuer UmrethnunpKun zum Dollar fllr die Niederlande und Deuuchland (Bil)·sleho am Ende dieses Heftes. 
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TAL I COMM~RCE DE LA CEE 
I par prodults 
export 
I 
EWG·CEE Fnnce Belc •• Lux. Nedertand •I 
Deutschland I ltalla 
Wareo • ProdultJ 
Monat (BR) ., 
Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 l 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 
00 1000$ AOU 6466 6829 :S084 2 50 I 77:S 6 I 9 1655 :S062 855 602 99 45 
AnlmauxYivanU S!P 8628 3954 2894 992 2476 :S 7 2 I 90 I 8 :SI :SOS 
01 1000$ AOU :SO I 15 27904 7226 9 61 8 1075 459 I 8014 156:59 2610 
12T 
I I 90 94 I 
Vlandes ot plipamlons S!P :S29:S2 8244 I I 9 5 I I I 7 9 I 9 5 I 9 15892 2743 977 1247 
Olt.t 1000$ AOU 9:554 92:58 :S:S79 5994 I 8 6 I 9 4022 2506 17:58 71 0 29 9 
Vlando do respko bovlno, fnlcho, rifrl. SEP 8452 :S997 5974 77 :SI :S040 2:575 I:S28 ,r I 0 pmOUCIIIIJOIH 
Tonnes AOU I 2 I 8 5 14886 59 50 I I 7 :S 4 271 :S7 :S911 2298 2021 7 8 25 19 
SEP I I 6 48 70 I I II 52 9 I 56 42 2 951 2228 1522 7 ,:S 8 
01 1000$ AOU :S7 4 I I 4 '. 6 7 6' 41 9 7 6 4 I :S 2 I 2227 ,6098 2 8 91 7 I I 2 9 I I~ :S 2522 I 7 9 6 
Produfts laltlers, czufs S!P 50819 I 08 76 I 0 77 9 :S406 :52428 :S0591 8:S4 9 '6 :S275 
0» 1000$ AOU 2:526 5 71 I I I :S 5 :S:S52 I 5 169 I 167 2 I 8 7 ' 
I 6 
' Beum S!P 11005 5099 4 I 2 9 I 8 4 7 4055 4568 12 4 
Tonnes AOU 2576 7:S:S2 I 0 91 4414 16 2:S I I 4 6 I 2 6 I 5 2 I· 6 2 5!P 16 176 7277 5478 286:S 60:54 6:588 2 
014 1000$ AOU II 2 40 I I 6 7 0 2:581 2819 16 I I 0 5219 5864 I 017 I 0 6 2460 1711 
Fromap ot calllebotto S!P I 25 12 2691 :S066 :SI 5822 5417 760 8 8 :S201 
Tonnes AOU 14949 15868 2:589 :S07:S 15 2 176 9506 9954 12 I 5 I 2 0 16 87 I 415 
S!P 16507 26:S:S :s:s:ss s:s IO:S26 8995 914 I 0 8 2 5 II 
025 1000$ AOU 9 7 I 2 10194 227 19 4 804 16 0 5 1611 9057 4:S 
' 
27 5 
<Eufs d'olseaux SEP 12:524 75 I 06 1010 I I I O:S 9510 I 8 2 48 
Tonnes AOU 15 I 90 11210 2 :so I 92 I :S56 2945 1:5549 I 5 I 2:S 22 5 ,, 5 
SEP 11754 87 I 2 7 1720 16885 I I I 28 6 4 56 
Ol 1000$ AOU 610:S 7309 1709 16:57 :S23 :S20 2821 
''" 
1 o a:s 11~7 160 204 
Polssons ot pripamlons S!P 7505 2276 18:59 :S22 :S597 :S994 I I 2 7 I 5 8 II:S 
04 1000$ AOU 218:55 :55940 I 04 86 2 0 I 7 5 I 5 :S 6 "26 2704 :S641 5454 61 ~I I 6 55 2 867 
ar&Jes lt proclults • baso do dräles S!P :S 2 4 0 I 17277 23846 I 9 4 2 :S501 5541 6 I I 2 7908 :S569 




Fromem, 'pauuo, mkell non moulus S!P I I 29 I 10700 7458 228 3 69 178 2 418 7 I 82 
Tonnes AOU 6 4 0 I 2 10:5962 6:5677 8:5872 :soo I 912 I II 505 I 0 45:S 7 4 
5EP I 8 I 2 6 4 17:SI9:S I I 7 6 4 4 4041 :so 549 282:S 50 2i7 9 1177 
00 1000$ AOU 2277 I 00 I :S 16 4:S 8:527 4 :so 1258 604 4'2 4 
Ora• non mouluo SEP I 8:S6 9:JI 9484 5 208 2:594 692 2
1 2 2 
Tonnes AOU :59742 2:51751 2766:5 I 9 8 I I 0 95 419 28694 I 1660 II ~89 
SEP :52774 16:S:S2 220:S:S6 57 :S064 52:S9:S I :S:S21 5 2,:S 9 
OS 1000$ AOU 60756 76279 8 I 9 7 7:S51 2:564 4400 12201 19067 I O:S I J I 4 :56956 44847 
Frults ot lt111mes S!P 59684 10374 9:S:S5 2 4 I I I 1206 15912 678 
r5 
'50 15 
OSt 1000$ AOU :52229 :SIO:S7 :S:S04 2094 605 64 I I I 4 4 1694 789 50 26:587 :s:s:s5a 
Frults fnls ot noiX non ol&cJneuses SEP :SOI75 :S559 :S272 489 I 9 6 8 :S566 289 1' 9 9 2:5870 I 
1000 Tonnes AOU 260 154 22 II 4 
' 
8 9 8 
i 
2 218 129 
SEP 205 2:S I 5 5 17 2 I 2 I I 58 
052 1000$ AOU 71 72 I II 9 6 20 l7 I 7 I" 17 2 Frutu 16chu ou dühydruü SEP 563 :S62 120 I 0 22 24 I 8 I 0 151 
Tonnes AOU 2 I 2 166 16 23 2l II l2 73 4:S lll 91 21 
5EP I:S54 751 240 28 32 47 35 I 7 SOl 
053 1000$ AOU 4239 5055 1070 I I 54 I 9 4 347 15 6 4 2 071 63 ~ I 0 1348 I:S7:S 
Plipamlonl ot......,... do frults SEP 4704 16 57 1573 224 I 196 I 5 81 100 
f07 
1527 
054 1000$ AOU I 6 I 34 23854 2 I 97 2305 I 0 4 4 2 6 I I 8919 14543 63 60 l9 I I 4221 
L~mes, plances, tubercules allmentll- S!P 13799 3099 2589 I 0 59 7271 I 0 I 0 6 99 o:s 2264 
res non duhydruü 
tOOOTonnes AOU I 7 5 235 39 49 I 8 42 84 I 05 i I :S4 38 SEP 167 57 52 I 4 76 92 2 I 
06 1000$ AOU 9812 I 4 2 59 6255 10713 647 1270 2295 I 48 I 463 ~" I 52 232 Sucre ot pripamlonl l baso do sucre SEP 
"" 0 
90" 10765 626 2865 I 941 4 91 52 3 I 0 
IR 1000$ AOU 1740 I:S25 549 560 504 6:S4 6065 5509 970 ~ü 652 773 
Cof6. eh" cacao, tplces oc dtrlvu SEP 12568 124:S 164:S 9 :SI 786:S 7 8 :SI I :S 15 '12 76 I 216 
1111 1000$ AOU I 2 :S6 I I I I 2:S4 I I 0 I 7 I I I 9 449 5 I 7 :S79 227 ' 
5 
Caft S!P 1454 2 :so :S35 261 589 452 :S:S9 
'z7 6 21 
I 
Tonnes AOU 950 855 16 5 72 265 :S44 276 :S35 240 I" 4 6 5EP 1028 5:S 95 4 I 2 :S29 2 5 I I 88 I 0 :S 46 
GI 1000$ AOU 6681 7979 1689 2066 546 745 2236 2577 1902 z:z 9 2 :soa 299 
Allmenu pour anlmaux. dtchltl SEP 7309 2 I 4 7 2237 654 2 :S5:S 2932 1897 
,
1
, 9 4 251 
09 1000$ AOU 5668 59 I 4 1255 16 03 560 429 29:56 3226 589 :S74 :S21 '282 
Plipamlons allmentalres diverses SEP 6298 16 I 7 1747 520 ll 3 2 50:S:S 702 ·3 2 9 327 
u 1000$ AOU 218 4 6 26259 13223 16 54 4 479 534 2469 2748 2378 J069 :S297 3:564 
Ba-. 5EP 3 I 96 8 2 "70 2 2 15 I 320 2774 269:S 2710 I I 4 4794 
11 1000$ A'OU 4 I 6 4 6 16 5 246 690 8:S9 9 8 I I I I 9 1408 304 559 I 6 56 2527 
Tabocs bruu manufacturü 5EP 5 I 2 I 940 I I :S 4 9 I 2 I 7 I 7 2062 :S40 :S78 I 2 I 2 
N.B. A partlr do Janvler 1961, Jes donntes par dlvlslons (l chlfrres) ot J.roupa (3 ehlfrres) sont calcultes dlrectement selon los diflnlclons CST ot peuvent prüenter des dl 
aux donntes ondrleures, calcultes lndlroctement l partlr do donntes asstos selon l'anclenno CTO (Pour plus do dfta!Js. ..,,, dans Ja c Tableaux Analytlqua • Ja CDm 
ie'lonce& do CDntenu par rapport 
pandaneo entre Groupes CST ot 
Groupa CTCI) a) A partlr do mars1961, nouveau taux de ehan1o pour Jes PaJI'Bu ot I'Ailemqne (lU'): ""Iren ftn de volumo. 
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W ren • l'rodults 
Deutseilland . Monat EWG • CEE Fnnce Belc. • Lux. Nederland a) (BR) a) ltalla ~n~,-~---1~-,~-,~~,-~--~~~,-~-,~--,~--~~~,~--,~-,~--~~~,-~-,~-,~~~~~r-,-~~,~~~,~~-~~~1~-1-1 
211 
Hlute und Fe o, roh 10001 ::: 
Tonnen A ou 
SEP 




Rohlcautschulc, natllrllch, qnthetlsch 
oder - L...erlert 
AOU 
SEP 
:131.1 .. ,-.. 1000 • AOU 




Holz und Kork 
Tonnen • o u 
SEP 




242 1000$ AOU 
Rohholz, rund ~er einfach behauen s E P 
10011 Tonnen A o u 
S[P 
20 1000$ AOU 
Holz. = ften oder einfach 5 E P 
















9 0 I I 
9412 
16 5 21 
16344 
14895 










Zelbtolf und 1'1 lorabflllo 

















26 1000$ A 0 U I 0 8 6. I 0 I I 57 2 9 Splnnstalreund~lo..,..Splnnstaft'. SEP 111620 
Wll'ln 261 1000$ AOU 49579 56259 
Wolle und Tierl'"" s E P 4 I I 7 6 
:w 
Baumwollt 




Tonnen A ou 
5EP 
27 1000$ 
Minenilsehe Rol fc«o. auspnommen 
Erze. llrennstA o und Schmucksteine 
AOU 
S[P 
271 1000$ AOU 
SEP NatOrllcho Da"' mittel 
274.1 
1000 Tonnen A 0 U 
SEP 
Schwefelkies. nld pr6stet 
1000$ AOU 
SEP 














4 5 18 5 





4 2 I 6 
Tonnen A 0 U 3 0 6 2 4 I 3 I I 6 I 0 
5EP 300769 
1000$ • 0 u 
SEP 




2 61 6 9 
27683 
28 1000$ AOU 112172 
Erze und Metallab lllo s E P 1 o 2 8 4 6 
281 1000$ AOU 55484 
Elsenerze und Ko ~uuo s E P 4 9 6 9 9 
1000 Tonnen • o u 5 7 5 8 
SEP 5452 
211 
Abflllo YOn Elsen er Stahl 
1000$ • 0 u 
SEP 
14892 
16 5 53 
1000 Tonnen A o u 
SEP 




I I 3 4 4 7 





6 I 6 9 












55 J 4 
7 0 14 














I 2 5 71 
I I I 6 2 
I 0 8 52 
9851 
I I I 0 I 
12286 
I 88 0 I 
19 9 9 9 















I 2 I 95 
I 7 54 
I 6 I 4 
1 2 e 









I I 43 5 
9605 
10490 
I I 83 5 
9675 
8 94 0 
7 I 9 I 
6033 
I 236 I 





I 3 I I 




I 52 0 
17 0 I 
2 155 











I I 2 6 
2297 
1973 
I 4 9 I 
770 
I 4 4 8 
684 
14 I I 
2235 
2257 
2 I 9 7 
2 I 4 4 
4768 
5 I 56 
6623 
6460 
I 6 4 5 
I 8 59 





4 6 I 
1299 
1069 

























I I 186 
I 4 6 2 I 
13044 








I 22 I 7 
I 2 16 7 
7813 
6022 




























31773 18101 23624 
3163518983 





8 0 4 8 
II 86 7 
16 70 2 
3545 























I I 4 
279 
2253 
2 7 2 0 
56 
66 
I I 7 4 9 
12848 


































































2 I 6 0 
2 I 8 9 















8 I 3 I 
I I 28 2 
























6 21 I 
9132 
4808 





34551 18854 19095 
31775 18241 
12955 





I 8 9 
I 95 
20731 10634 








I 2 9 
6020 













I 7 54 
I 73 
III 
2 I 0 3 















I 0 23 
38314 33230 28804 36085 35241 167918 142311 24876 67010 43699 32039 37597 37848 175520 114215 24446 
831 
I 0 31 
4500 
5864 




I 2 7 6 
8444 
12316 22089 19404 
11942 17435 
2170 11327 10622 
1339 8739 
172 1822 1874 
I 2 I I 7 9 6 




I 31 2 


























3 I 5 
I 9 9 




I 77 I 
1555 








3 I 0 2 
3550 
I 55 
. I 3 7 
1580 
2241 
II 04 7 
12949 
53964 
55 I I 8 
33391 
31 4 58 
3 0 57 







I 0 8 7 










I 6 8 
8604 15619 
9595 
I 8 3 
214 
335 
N.B. Ab Januar 196 werden dlo Anpben nach Abachnltten (1 stellll) und nach Gruppen (]stell II) unmittelbar 1eml8 der CST. Definitionen erstellt; bel Ve11lelchen mit früheren E11ebnlssen, die anband YOn nach der alten !lfC ceordneten Anlaben erstellt worden waren, sind daher lnhalumlBile Abwelchunlen m6&11ch (weitere Einzelheiten bringt die Gecenaberstellunc der CST und SITC • Gruppen Im AnhanJ der c Analytl.d.o Uberslchten »). a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr die Niederlande und Deuuchland (IIR). siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAL I COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
export 
Monat EWG-CEE France Belc •• Lux. Nederlanda) 
Oe uchland lalla 
Waren· ProdulU 
(IR) I) 
MD/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
2t 1ooos AOU 6946 7984 2408 2736 475 856 1769 I 527 16 4 4 I 8 2 I 650 1044 
Peaux ot pelleterta brutes SEP 7285 2077 2695 432 1874 I 94 2 17ql I 8 I 6 I I 95 
2t1 1ooos AOU 6 4 5 I 7 4 I I 2080 2477 437 764 I 7 54 1456 I 512 
I 6 8 3 628 I 031 
Peaux bruta. auf pelleterta SEP 6 6 53 1688 2 I I 2 384 1828 I 8 9 I I 5 7 I 6 9 I I 166 
Tonnes &OU I I 5 24 13443 3 7 I 0 4 I 52 I I 4 3 17 0 I 3686 2976 34 2 3639 557 975 
SEP 12505 3007 4296 I 4 I I 3917 J820 J341 3452 109 
21 1ooos .. ou 798 2079 I 90 1427 65 69 489 41 I 
+ 
74 24 91 
Gralnes, nolx, amanda oi&&Jneusa et SEP I I 08 I I 3 52 I I 8 7 608 830 I I 8 
., 
fartna 
21 1ooos AOU 4340 3837 545 408 287 80 573 989 I 03 3 I 6
28 I 327 
Caoutchouc bruc naturei,IJIICII6tlque et SEP 3245 527 530 I 8 0 633 1409 I 2 
2 I o t I 643 
Dt.t rqtnlri 1ooos &OU 37 I I 20 50 I 6 209 40 20 I 7 0 40 42 7 
Caoutchouc natural brut SE~ 253 62 3 I I I 5 12 6 27 15 h I 5 4 
Tonnos AOU 430 200 58 22 244 70 27 25 
"f: 
7 I 44 12 
SEP 321 75 37 I 57 22J 33 22 24 5 
Dt.l 1ooos AOU J711 3436 4 56 327 34 3 497 938 8 57 1580 I 31 I 
C.Outchouc IJIICII6tlquo SEP 2669 405 404 20 I 5 555 1349 I 0 2 866 
627 
Tonnes AOU 7477 7257 8 81 675 57 6 1072 2030 20~4 I 4 3 7 341J 3109 SEP 5317 799 86 I 33 33 I I 54 3079 
'T 
I 4 6 7 1302 
24 1ooos AOU 9903 10402 6766 6 55 I I 0 8 8 I 2 4 7 51 5 725 I 3 8 1663 156 216 
Bollotllqo 5EP 9639 6155 6 9 I 7 I I 7 I 60J 735 I 5 7 I 71 4 17' 
241 1000S &OU 4 I I 2 4 56 7 2645 2825 820 776 2 I 9 320 4 9 64 I 9 5 
Bols roncls brvu ou &Implement 6quarrls SEP 3870 2352 29i2 I I 6 317 364 ' 9 517 6 
Tonnos &OU 170 161 175424 128495 125372 2 5 I 6 5 26529 7322 9460 
·r 13912 76 II SEP 152505 113554 131006 22532 8203 10007 8 I I 12052 35 20 1ooos AOU 50 I 4 50 I 7 ,,,, 3321 252 400 I 9 5 273 8 9 973 32 50 Bols f>9>nn6s &Implement cnvaJII& 5EP 4982 3319 351 4 310 204 248 I I 3 I 06 3 46 
Tonnos AOU 88223 73822 7 2 5 80 55126 2575 4732 1757 1827 I I 0 116 I I o 6 8 295 369 
sEP 80515 6 19 2 2 58463 3266 1774 2043 131 ~I I 2 o 76 372 
25 1ooos AOU 3303 3110 704 938 I 6 2 I 7 6 9 I 5 7 3 I : ~r! I 22 3 I 75 I 12 Plte l papler 1t d6chet1 do papler 5EP 3795 I I I 8 1003 I 9 9 I 06 I 996 1352 58 
26 1000$ &OU 29704 37352 9 0 16 I I 4 5 I 8120 I 00 I I 4357 5404 5 7167 7555 2444 2924 
FlbrateXtllaetd6chets.lll'tldatextlla SEP 35509 12242 14879 9360 4684 56 4 6 65168 1373 2655 
262 1000. AOU 14431 17215 6 9 I 6 8870 5260 59 3 3 841 ISO 1079 I I 6 5 342 467 
Lllno et polls d'or111no anlmale SEP 17622 9573 I I 07 8 5693 724 925 I I 25 I 57 4 507 
Tonnos AOU 8 4 6 I 10375 3759 4858 2797 3474 597 634 9'3.3 9 I 3 375 496 
SEP I 0 94 8 5501 6083 3335 574 598 9'2 6 I 22 7 6 12 
263 1000S AOU I 7 I 6 I 9 7 9 2 3 9 174 I 5 I I 4 I 330 4 15 ,I" I 12 4 123 111 
Coton SEP 2213 337 482 244 352 597 l'j's I 160 I 6 5 
Tonnos AOU 6010 6980 654 709 695 793 1093 I 435 2929 3459 639 584 
SEP 7754 I I 6 5 14 36 I I 8 0 I 224 I 81 2 34 I 8 3355 767 
'D 1000$ AOU 11020 19890 3397 3858 3909 4826 2978 3098 3 8~2 6 5417 3910 2691 
Mln6raux non mltalllllres, auf comb.ot SEP 171 63 4127 4747 3204 2823 3067 3 714 7 4398 3262 
cemma 789 654 5 I I 
'Dt 1ooos &OU 429 4 65 32 I 9 2.2 8 I 4 I I 4 
EIIJrallnaturels SEP 758 5 82 524 3 16 2 I 1157 190 
Tonnos AOU 50305 40755 26496 2 2 16 2 I 9 5 1666 6816 6505 16767 10422 3 I 
SEP 47096 "6 95 27638 I 7 I 5582 7 317 96:48 I I I 8 I 
'DU 1000S AOU 268 I 6 7 I 267 167 
Pyrites de fer non ,,me. SEP 247 9 I 246 
Tonnos AOU 24823 I 31 I 2 so 24773 I 3 I 82 
SEP 2.0247• 8 84 I I 00 2 0 13 9 
'D6.4 1000$ &OU 80 I 7 7 45 12 9 I 5 2 I 5 4 27 38 
Amllnte SEP I 9 3 79 75 4 8 62 106 
Tonnos AOU 873 2 13. 348 1665 I 32 24 18 12 2 I 24 354 4 I 3 . 
SEP 2005 959 799 I 7 3 25 346 I 0 I 8 
21 1ooos AOU 23231 23894 12764 I 2 16 6 I 7 4 4 2751 2070 2140 5 40 6043 I 3 I 3 717 
Minerals et d6chet1 de m6Csux SEP 23888 14538 14582 I 9 6 3 2319 2724 4 20 7587 948 
2lt 1000$ &OU I 0 3 17 9 I 9 3 8839 8 I 55 3 I 9 205 403 I 2 2 03 I 8 9 553 522 
Minerals 1t concencr& do for SEP 10208 8627 8547 I 8 3 473 299 90 I 9 7 735 
1000Tonnos &OU 2477 2 JO 4 2322 2 I 8 3 34 29 4 I I 3 2J 22 57 57 
SEP 2448 2282 2239 2 I 48 29 2 I 22 76 
211 1000$ AOU 8 7 7 I 9950 3069 3060 838 I 4 3 0 669 1058 4 90 4380 5 22 
Ferralllo 5EP 9836 4216 4091 I 2 7 8 889 I I 5 I 3 48 5866 5 
1000Tonnos AOU 209 228 70 68 I 7 30 17 27 05 I 0 3 
SEP 226 93 9 I 27 23 30 83 I 39 
I 
N.B. A partlr do Janvler 1961, Ia donn6a par dlvlslons (2 chltrra) et 1roupa (l chlft'ra) sont calcul6a dlrettement selon los d6flnltlons CST et peuvent pr&e 
aux dann6os andrleures, calcul6a lndlrettement l partlr do dann6os d1116a selon l'andenne CTCI (Pour plus do dltalls. volr dans Ia c Tsbleaux Analytlque 
ter des dlvo11enca do contenu par npport 
» Ia corrapondanca entre Groupes CST 1t 









Deuachland Monat EWG • CEE France Bell. • Lux. Nederland a) (BR) iQ Mds~----~----~------~-----+-----r----4-----~--~+-----~~--~~--~~,.-~--~ 
lulla 
1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1961 
S7 




2 7 I 8 




33 I 32 




I 3 I 8 





T~ AOU 1619JJ 132395 75100 39997 23362 16390 413 22119 45044 51542 11014 2277 SEP 164102 75711 7'107 12005 10758 1159 52316 34022 IJJ12 
19 1000$ AOU 
Tlertscha und pflanzliebe Rohstoft'o, s E P 
L n.c. 
n 
Kohle, Kob und Brtketa 
1cpo Tonnen ! ~ ~ 
17 99 9 
27546 







DIA/:121.5 1000$ AOU 4821 J 4703 
Scelnkohlo und Steinkohlen lketa 5 E P 5 4 I 9 2 
nt.a 
Kob und Schwelkilb 
IC IOTonnen : ~~ 
1000$ AOU 
5EP 
1c1Jo Tonnen A o u 
5EP 
p 1000$ AOU 
Erdeland Erd61d uplsse 5 E P 
lJt 1000$ AOU 


















lJl 1000$ A 0 U 3 6 5 I 5 4 4 J 7 7 
Erdaldestllladonseneuplsse 5 E P 4 7 I o 5 
4t 1000$ A 0 U 7 I 2 J 6 8 J 2 
Tierische Feuo und Ölo 5 E P 6 9 5 4 
0 
l'ftanzllclloÖio 
1000$ AOU 26499 24406 
SEP 25JIO 
G 1000$ AOU 
öto und Fette. verarbeitet. u d Wocllso 5 E P 
S1 Uer. oder pflanz!. Un runrooo $ A 0 U 
Chemlscllo Grundstalre u. Ve lnduncen 5 E P 
511 1000$ AOU 
Orpnlscllo chemlscllo E ... u lsse s [ p 
51 1000$ AOU 
Hlnenkeero und rohe ehe r.'!!!~ s E P 
SJ E...uplsse aus a,."n ,_.jcioo $ A o u 
Farbslolro und Gerbstaft'o 5 E P 
531 1000$ AO U 
Synth. orpn. Farbstolfo, 1111 rt. lndi&O 5 E P 
54 und Farblacb 1000 $ A o u 
Hedlzlnlscllo und pharmazeuc sehe 5 E P 
55 E""'uplsse 1000 s • o u 
IUechztoft'o, K6rperpflq ... Pu ., WISCh- 5 E P 
56 und Relnlpnpmlttol 1000 $ A 0 U 
Chemlscllo Dllncemlttol 5 E P 
S7 1000$ AOU 
Sp,."ptoft'o 5 E P 
SI/59 1000$ A 0 U 
Chemlscllo E ... u,nlsso, Ln.c 5 [ p 
511 1000$ AOU 
Kunststoft'o, recenerterto Zol lose und 5 E P 
Kunstharze 
Tonnen A ou 
5EP 
61 1000$ AOU 
Leder, Lederwaren und zucer lcr.toto 5 E P 
Pelzfolio 
6tl 1000$ AOU 





619.1 1000$ A 0 U 
Rolfen, Luftschllucho u. Folce blnder s e: P 
61 1000$ AOU 
1191z;. und Korkwaron. auscen H6bel 5 E P 
202J 
2067 





3 I 52 
II 5J 8 
I I 0 4 8 
6670 




8 I 4 7 
74JO 
8174 




I 8 923 












I 02 58 
I 6 4 4 
50235 
3 3 41J 
J302 
I I 6 0 6 
5973 




3 7 88 I 
20399 
3 I 53 0 
12522 
9605 







I I 96 
I 3 74 








6 IJ 50 











4 3 4 
568 
7 3 74 










I 9 I I 
2 3 4 I 
2505 










I I 5 I 
I 6 5 I 
2 9 I 
408 
1658 
I 6 5 I 
657 
4 I 4 
I I 89 





I 15 6 
IJ5 5 
IJ95 
18 0 6 
1527 











9 7 9 I 
629 
690 
13718 6128 6708 7JOI 8406 

























62229 1~851 17202 J70SO 33928 
55787 21264 45747 45095 
556861074311789 29J42 2176J 





606 I 4 6 2 
I 4 8 8 
1052 
16JO 
6543 7115 5413 7708 12165 
6797 6775 15519 12270 
433 408 438 2713 984 




















I 8 I 3 








I 4 I 4 
1948 
1097 
I 3 5 I 
283 
237 






2 14 9 
2043 
I 2 3 I 











2 7 4 I 
3420 
4 2 8 I 
4869 
I 90 I 
2 I 59 
I 3 7 9 
565 





2 7 I 
I 7 2 I 
646 
3368 
9 I 0 
2548 




2 I I I 









2 I 57 




I I 9 6 
I 2 4 2 
1433 
I 779 
2 I 8 4 
I 7 I 
2 4 I 























2 2 7 I 
I 3 9 I 




3 0 I 
6468 
7 I 3 3 
4 I 9 8 
4394 
654J 
6 8 9 3 
1638 
1950 
I I 7 3 
137J 
1994 2137 2477 





I 2 52 
I I 79 
I 2 I 9 
I 4 5 I 
I 4 8 5 







I 54 2 
I 7 36 
9120 
I 5 I 97 




























I 2 16 3 
I 08 54 
I J2 I 




I 0 58 
2327 
2672 






I 2 I 3 7 


















IOIJ2 10958 10611 
10568 13473 





8826 I 0 I 3 I 9775 
9241 12588 
62J 
6 I 9 
572 












64824 39926 50352 
66J77 40829 
48541 J6582 46379 
49181 J7032 
2613 2264 3110 
2656 2400 
16283 JJ44 397J 
17196 3797 
3001 1404 IP76 
241J 2176 




I 4 2 6 I 
IJ 4 78 
P467 
8 7 I I 
I I 9 8 
6 I 8 
2469 
2089 










I I 4 0 0 






































3 8 I 9 
4815 
5622 












3 2 4 0 
4964 
1582 









N.B. Ab Januar 1961 worden d Anpben nacll Abscllnltten (lsteiiiC) und nacll Gruppen (3 IUIIIC) unmittelbar cemlB der CST • Definitionen enteilt: bel VercteJchen mit frGheren Erzebnlssen, dlo anhand 
von nac11 der Ileen SITC ceord ocen Anpben emollt worden waren, sind daher lnhalumiBice Abwolchuncen m&cllch (weitere Einzelhelton brlnc< die Gqenabencellunc der CST und SITC • Gruppen Im Anhanc der « Analytische Oben eilten »). a) Ab M1rz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) ·siehe am Ende dieses Heftes. 
44 
TAB. I COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland a) Deuuchland ltalla 
Waren· Prodults (BR) •) Molr 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 T 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
213.7 1000$ AOU I 58 206 9 I 5 II I 30 
' 
I 0 7 12 5 I 2 
Hlnenls 11t a~ncentris do manpnbo SEP I 2 8 31 8 II 7 Si 5 32 66 
ToMes AOU 1376 I 5 I i 38 13 i I 2 I 0 2 I 5 6 I 6 7 I 7 2 5 iO 75 
SEP I 30 5 I 8 9 63 i06 613 5 I 0 2 6 I 9 8 i I 8 2 
19 1000$ AOU I 7 2 51 I 7 I 8 2 I I I I 2003 662 795 I I 9 57 116 ~ 9 I 356 I 6 2 I li65 I I 14 
Hatllres bruta vf&6t. ou anima/es, SEP 35525 I 7 2 9 2554 1995 2879i 3 3 I 6 5 17 75 2148 1232 
NDA 
n 1000$ AOU 58160 6)6i2 I 7 i 7 1657 379i i 7 I 9 6968 98fi i5i56 i 7 0 I 8 I 9 5 314 
Charllon, a~to 11t lglom6ris SEP 60775 2078 I 8 3 4 4779 7455 95fa 46041 44829 422 
' 
1000ToMes AOU 3307 3i00 I 09 I I 0 260 232 4 I 2 5 
' 
2518 2. 9 8 8 17 
5EP 3391 I Ji 12 9 293 422 5 9 2522 2358 20 
DIA/DU 1000$ AOU 318 9 8 3 5 I 4 0 1509 1463 2 5 19 3538 389i 53 4 23967 24714 9 I 
Houlllo llt oulom6ris 5EP 32987 I 8 6 5 I 7 i 9 3 50 I i I i I Jlli 49 7 2 3 7 3 I 2 2 I 8 2 6 
1000ToMes AOU 1959 2059 98 I 0 I I 9 o 2 6 I 238 
' 
0 14 33 1397 
SEP 1977 I 24 I 25 226 305 223 2 9 1404 I 2 4 6 
m.a 1000$ AOU 2il40 26217 2 '8 I 9 i I 2 7 3 I I 7 9 3001 ii 7 19442 2 0 12 4 I 86 313 
Cokes 11t seml...,tos 5EP 25766 2 I 2 Bi 1277 I 3 I 9 3i78 ii 0 2031i 20556 415 
1000TOMes AOU I I 7 i I 2 6 I II 9 70 62 I 6 9 2 7 9 16 936 8 17 
5EP I 2 50 I 0 i 67 70 193 2 I 960 9i8 20 
D 1000$ AOU 19597 93905 18363 I 7 3 6 6 893i I 1221 32i9i ))i I 7799 li67i 22007 17226 
Ntrolo ot dütris 5EP 87630 20352 2'0615 7i69 '3 119 372 5 I I 16 0 I i 2 3 I li830 
D1 1000$ AOU i I 2 I i 8 iOi Ii 
Ntroles brua ot partlollement raflln& SEP 6 I 9 35 5 579 
TOMes AOU 33063 306 I 230 32833 305 
SEP 51 I 90 2138 i 180 ill72 
m 1000$ AOU 19115 93891 18363 17366 893i I I 2 2 I 32i9i '' i I I 7791 li67i 21603 I 7 2 I 2 
Prodults d6rlv6s du p6trolo 5EP I 70 I I 20352 20685 7i69 3371i 372rs I I I 55 I i 2 31 I 4 2 5 I 
41 1000$ AOU I 2 I 5 279i I 8 I 723 I 2 5 259 131 5 0 7 I 4 I I I 9 64 63 
Corps cns.cra1sses. hulles d'ortclne anl- 5EP I 6 2 4 205 444 I 7 3 236 4 9 920 977 90 
male 
4 1000$ AOU i I 0 8 50 I 5 6 51 8 6·2 495 626 1194 I 6 9 529 I 0 5 539 1033 
Hulles d'ortclno ncttalo 5EP 6350 7 52 968 790 3 I 02 I 6 5 965 784 741 
G 1000$ AOU 2582 2252 I I 7 I 9 I 205 I 9 2 I I 2 i 8 5 1092 975 44 12 
Hulles et &ralsses 61abortes, dres anl- SEP 3074 I 72 220 201 I 4 I I II I I I 97 949 23 
males ou nc6tales 
AOU 66658 7 I 6 9 5 I 3 I 9 0 15745 6538 4647 6 8 3 3 74 4 32008 34998 8019 8881 51 1000$ 
Elimena et a~mpos& chlmlques 5EP 70951 123i4 16 0 I 0 6566 7 7 9' 9 I 6 3i725 36953 9523 I 
512 1000$ AOU 39i04 ii626 6660 8898 1598 1627 5386 56 7 20998 22795 i762 5689 
Produla chlmlques orpnlques 5EP i23i3 59ii 9676 I 7 5 i 607 I 76 i 2 I 9 53 23988 6621 
52 1000$ AOU 2 I 3 7 2 I I 3 I 36 I 3 I 793 372 265 5 6 9 I 7 I 0 7 I 26 3 
Goudrons mlntraux et dirlris chlm. 5EP 2 5 I i I 2 2 2 I 6 9 I 5 3 I I ' 
2 I I 39 903 27 
bruu do a~mbustlbles AOU 18066 2 116' 23,. 2305 559 2005 792 52 1000$ 704 2i 0 12379 I i 75 I 933 
Hatltres a~lorantes et prodults annana 5EP 115ii 2562 2 52 I 5i8 2 I I I 30 2 I 2 50 I 13 II 7 822 
521 1000$ AOU I 03 I 5 I I 76 8 1095 966 9 2 390 3 
' 
8507 9990 3 I 4 437 
Coloranti d6riY& du coudron, lndl&o SEP 9910 988 963 5 i)i ir' 8 I i 2 8267 3 i I 
54 
nature!, laques 
1000$ AOU 23301 27204 6877 6653 I 3 i 7 1233 3575 i204 9225 I I 59 5 2277 '5 19 
Produla m6dldnaux et pharmaceutlques 5EP 24221 7 I 9 2 7731 I 0 I 7 3226 i2$5 I 0 I 8 4 I I 0 7 4 2602 
55 1000$ AOU I 4 0 8 7 15446 8 3 I 0 8 I 4 9 5 I I 795 I 4 I I I 4 
' 
2947 3524 908 I 52 5 
Produra aromatlques, prodults do tol- 5EP I 54 0 I 8 9 I 4 9401 637 I 56 I I 7 I 2977 3693 I 3 I 2 
Iette et d'entretlen 30285 33485 5398 56 1000$ AOU 5216 7691 9000 325i 35 I 10303 I I 6 4 5 3639 4033 
Encrals manu&ctur& 5EP 3i590 4963 i610 8 7 2 I 4i79 • 6 3 
I 2 4 I 8 8157 4009 
57 1000$ AOU 2329 2 5 I 0 8 I 5 7 i I 295 30i 36 7 I I 4 0 I I 6 6 ., 212 
Exploslfs 5EP 25i5 626 7 I 2 337 I 4 i 1309 I 3 I 5 259 
SI/59 1000$ AOU 52090 59808 6926 78i9 2209 2099 7638 85 8 21718 '5 318 6599 5914 
Prodults chlmlques nda 5EP 53888 7 59 4 9054 2430 90ii I 0 0 5 29828 35798 5022 
I 
511 1000$ AOU 29387 3 i 2 I 7 )i41 4 I I 6 I 57 8 I 3 I 2 2iil 30$3 17i68 20926 4459 4810 
Hatl6res plastlques, cellulose rictn~ 5EP 30558 4321 5061 I 58 6 2 9 2 5 36Ji I 7 7 8 I 21359 3945 
r&lnes art1ftdolles i 
TOMes AOU 45662 54822 5 I 2 2 i859 1396 I 4 9 4 4024 48 7 25659 "6 57 9461 I I 9 55 
5EP 468i9 5367 6)15 I 4 2 9 i727 60 5 27270 34016 8056 
61 1000$ AOU I I 0 3 2 II 52 I 3 I 8 i 3222 774 956 1304 I 3 8 4 2 I 0 i472 I 56 0 1533 
Culrs, artldes on culr, pelleterles apprl- SEP 13 6 30 5i98 5 57 2 978 I 3 3 5 I 9 6 i380 i862 1439 
.. 
611 1000$ AOU i903 8 I 7 9 I i 00 2869 568 695 774 II 8 I 8 I 9 2975 342 i92 
Culn SEP 6 I 07 26i5 i 9 I 3 480 8 3 I I 6 0 I 8 3 9 ))Ii 312 
62 1000$ AOU 11972 22393 57 I I 7 I I 2 I I 57 I 3 7 7 I 8 i 5 I 8 9 7609 8 I i i 2650 3901 
Artldes en caoutchouc nda SEP 2 I 0 3 8 7 I I 9 6773 I I 8 I 2 2 I 0 23 2 7996 8. 59 2532 
629.1 1000$ AOU 12270 I i 9 0 i 4451 5623 887 I I 2 2 1458 I 3 2 3487 3886 1987 2891 
Bandaces pneumatlques, chambres l alr, 5EP li029 5875 5 I 2 0 BOi I 3 6 I I 6 6 7 I 7 9 3876 3972 1807 
ftaps 
1000$ 6J ··ou 9 i I 7 9671 2828 2580 I 0 0 i 938 982 II I 3001 3277 1602 1705 
Artldes en bols et en lltco SEP I I 7 3 4 4265 3529 I I 7 I I I 53 I i 0 3671 3 5 I 7 li74 
N.B. A partlr de Janvler 1961, les donnies par diYislons (2 chlfrres) et croupes (3 chlft'res) sont calcultes dlrectement selon les d6ftnltlons CST et pt 
aux donnies antlrleures,_calcultes lndlrectement l partlr do donnies dmtes selon l'andenno CTCI (Pour plus do ditalls, volr dans les c Tableau 
Groupes CTCI). a) A partlr do man 1961, nouveau uux de chance pour les Pays-Bu et I'Allemacne (RF): volr en ftn de volume. 
f.vent pr&enter des dlvorcences de a~ntenu par rapport 
Analytlques » Ia a~rrespondance enuo Groupes CST et 
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ltalla Waren- l'rodults 
Deutschland 
onat EWG- CEE France Belg. - Lux. Nederland a) (BR) •) 
~~~1-~---~r-~1~-1~r-1~~~~,.-1~~~1~r-1,~~~,~1~~~1-r~1~~-~,1~~~1-r~1~=-~r-,~1~~1--l~1~~~.-,7.1~~1~ 
64 1000$ 
l'aplor, Pappe und Waren daraus 
65 1000$ 
Game, Gowebo. Tatllfenlpven und 
verwandte Erzeugnisse 
651.U 1000$ 
KamJII&Ir!le aiQ Wolle, nicht ln Auf· 
machunc f.d. Einzelverkauf 
651.6/651.7 1000. 
Gamuuuynthet. u. kllnsd. Spinnstoffen 
651 und Fasern 1000 $ 
Baumwolliewebe.auspn.Spezlalcewebe 
6Sl.2.1 1000. 
Gewebe aus Wolle oder feinen 
Tierhaaren 
66 1000$ 















661.2 1000$ ou. 
Zement. auch pllrbt EP 































9 6 I 2 4 
9089 
9297 





5 I J 6 
67 
Elsen und Stahl 
1000$ ou 144192 142411 
EP 151251 
671 1000$ 
Roheisen, Spleplelsen, E....,_ u. Stahl-
schwamm u. -pulver, FerrolecJeruncan 
1000 Tonnen 
672 1000$ 
StahlrohbNicb und Stahlhalbzeuc 
1000 Tonnen 
m 1000$ 


























Tonnen ou 284267 J06298 EI' 211093 
674 1000$ 




4 91 I 7 
43633 







Schienen u. and. Eisenbahnoberbau-














I 5 IJ 
20740 

































19 84 2 
II 2 92 






6 I 26 8 
94058 
I 2 416 
2 I 41 0 




1000$ ou 168952 226727 
EP 174752 
711 1000$ ou 
Dampfkessel u. nichtelektrische H_,.." E P 
2J077 
J 0 I 0 0 
J3JOO 
59 70 


















I 7 97 
30957 
36619 












8 7 76 
I 12 93 
66730 



























3879 5278 6500 
5480 5900 
6356 11278 I J229 
8269 I 3206 
26 372 697 
123 722 
816 1316 1605 
999 1559 
743 19J6 1577 
1116 19JJ 
974 2081 228J 
12J7 2JJ2 
































I 9 J 5 
I 4 0 
I 59 







J 4 I 9 
50 6 I 
JJJ5 





I 4 l 
I 6 5 
I 9 9 5 
2565 
21078 IOJ05 I 194J 26A82 24954 
J4225 10572 24696 242JI 
I 0 I 7 






















































I I 4 0 7 
9365 
10903 
I 2 4 7 8 
687 




I l I 4 
2620 








I 4 0 84 
80 
134 
I I 762 
I I 000 










I I 6 4 8 
I 0 I 4 6 










55 7 I 






































II 92 6 
I I J 9 0 
3837 




7 I I 0 
92 
82 




8 9 I J 
9 I 
4224 
63860 16401 22857 83611 &5376 105006 104257 14025 29948 
78195 17861 76750 81391 96790 98457 16139 
9080 






6 I 12 
20041 
1 90 31 
17354 
16948 
8 23 I 
1713 
8365 
63117 7022 12377 48615 42849 123170 105035 43J61 49602 
76716 12205 46686 J8J68 120067 101482 48596 
I 55 I 
2 I 2 I 
II 21 4 
15670 
12 




4 I J 
2922 





529 I 4 2 7 
1663 
2047 
I 9 7 5 
2847 8737 144J9 
I 0828 I Jl96 
26 522 534 
376 'i? 




21111 24109 15796 10245 8915 
21556 17120 13476 10654 
IJJ42 17467 












2 6 I 8 
2776 

















I 9 2 7 
I 7 J 2 
2481 
20J8 
6 8 0 I 









5 I J 
4J4 
54319 21689 29185 29951 4J285 
572ll 25950 J0976 42144 




6 I I 6 5290 
57JJ 
8662 


















I 2 73 
70 I I 
6795 
I 1 ... 4 
999 
I I 4 0 
6467 
946 
1222 15859 14323 
569 14790 
53506 16022 15293 
44151 13644 
29019 28J59 10368 





2 9 I I 
























5 I 0 I 
842 











EWG-CEE France Bel&.· Lux. 
Waren· ProduiU 
Monat 
Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
64 10GO$ AOU 19JJI 2JI25 49)6 5558 J I 4 4 JJ,OJ 
Papier ot ses appllatlons 5EP 225)7 571) 6996 J090 
65 10GO$ AOU 144556 159421 29985 J4J25 26 2 I 0 27015 
Fils, tlllus, lrCides en textlies ot slmJ. SEP 1772JJ 46929 49069 J2J96 
Iaires 
651.2.2 10GO$ AOU 8 611 12966 JS62 6 71 7 J209 J659 
Fils do lalno pellftH, non mnd. pour 5EP I 4 4 2 7 7 J 2 4 9420 4529 4 8 I 4 
vente au d6tall 
65U/651.7 lOGOI AOU I 9 J 2 I 22650 2150 2680 I 52 9 18 00 
Fils do flbres synth6tlques ot artlfldelles SEP 2254J 4J5J 8J I 1950 1736 
651 lOGOI AOU 24755 26221 615J 6755 J635 JJ05 
Tlssus de eoton, auf tlssus sp6claux 5EP 33250 IOJ24 9393 4586 
6512.t lOGOI AOU 23198 2429J J857 J 6 I 4 2010 221J 
Tlssus do lalne ou do polls ftns SEP 23227 4 I 4 4 4 I 3 I 2 I 3 0 2455 
66 tOGO$ AOU 6 53 8 I 69056 10296 9620 19)89 25702 
Arlldes en matllres mln6rales nda 5EP 7209) I 08 61 I I I 09 2 I 58 9 
661.2 tOGO$ AOU 4204 4848 I 4 58 172 6 IJ52 I 8 55 
Omena hydraullques, mlmo mlor6s 5EP 4483 IJ 94 1508 I 5 I 9 180J 
tOGOTonneo AOU J42 38 I I I 8 I 39 I I I I 4 9 
5EP J77 120 I I I I 3 4 I 4 6 
664 tOGOI AOU 1367J IJI52 2050 2294 6990 7J20 
Verro 5EP 16 4 07 2 2 I I 3 2 I 4 8446 
m.tj667:1 lOGOI AOU 465 189 9]61 I 4 J 5 I 
Dlamantl ot autres plerres pmmes SEP 771 649 8266 I I I 4 2 
67 lOGOI AOU 232014 247357 59121 64J70 71026 64911 
Fontt, fer ot ader SEP 26J541 69347 64226 812;2 
67t lOGOI AOU ill6 •J {I 027~ 4 7 16 5007 425 617 Fontes. poudres de rer ou oder, ferro. 5EP 9 8.31 ]760 4623 964 
all!qes 
Tonnos AOU P7979 II 6 I I I 43470 41440 4741 6470 5EP 102062 ]]052 47821 9J06 
m tOGOI AOU 24575 22716 I 9 I I 2860 1921 7056 
Unp ot autres formes prlrnslres SEP ]0936 2119 2656 I I I 2 I 
tOGOTonneo AOU 249 259 2 I 34 98 15 
SEP 3 II 25 ]0 I 24 
m lOGOI AOII 72538 7 5 I I 9 18794 11226 29491 2 I 7 0 0 
Barres ot profll6s en hr ou ader IEP 71716 173 71 11860 29492 
tOGOTonneo AOU 600 671 I l5 I 7 2 275 277 
SEP 631 I 60 17 5 275 
674 lOGOI AOU 77047 71510 27509 26557 2 0 2 9 I 16777 
Larces plats ot tales 5EP 911 26 ll7 65 24]5] 25056 
tOGOTonneo AOU 450 51] I 45 I 62 I 2 5 II 6 
SEP 546 I II I 4 8 I 55 
67S tOGOI AOU 13272 IJ 64 I I 6 50 1972 5 I J 4 54 I I 
Feulllards 5EP 14203 1704 2550 5152 
Tonnos AOU 92136 9 5 15 9 I 17 46 15222 4441] 4 6 I 2 9 
SEP 100266 10976 1916 4 49032 
676 lOGOI AOU 4251 4791 I 3 77 I ll 0 597 154 
Ralls ot autres 616mena do "''es ferr6es IEP 5793 I 5 40 I I 9 4 895 
Tonnos AOU ]6822 39607 12 I 97 I I 6 4 0 5 I 4 5 7067 
SEP 54500 14 5 I 8 I I 02 3 9406 
61 lOGOI AOU 55631 5 I 5 ll 7144 9921 24]13 2 3 I 7 I 
H6taux non hrreux IEP 6 16 7 2 96 65 10563 2 I 4 6 I 
6a lOGOI .AOU 23670 2 60 3•1 14 76 I 4 9 4 I 2 4 I I I 36 0 6 
Culvro SEP 26501 22]4 1522 I I 2 I 9 
Tonnos AOU ]I 219 35804 2009 1930 I 7 9 I 3 20604 
5EP ]44]8 3 I 0 I 1907 15736 
614 10G0$ AOU I IJ 17 15357 4545 7 I I 6 2850 3056 
Aluminium SEP 131 I 0 5]04 7517 2823 
Tonnos AOU I 6 I I 2 24030 8107 I 4 3 7 I 4044 4447 
5EP 11976 96 81 14 ]I 5 4000 
" 
tOGO$ AOU 65692 73076 I 07 J I 10944 6 6 5 I 8427 
Arlldes manufxtur6s en m6tal SEP 767)3 14602 IJ91J 7693 
695 10GO$ AOU 4935 5558 I 9 I 6 754 3 I 8 407 
Outlls lnterchanpables SEP 5229 I 7 I 3 I 0 I 5 248 J72 
7t lOGO$ AOU 264914 3578)3 35669 42782 12597 I 58 7 I 
Hadllnes non 61ectrtques 5EP 297690 J9 9 16 44921 14 04 4 
7tt lOGO$ AOU ]3916 35021 5845 6671 2 6 8 I 3594 
Chaudllres ot moteun non 61ectrtques 5EP l I 36 l 6547 6623 2495 
Nectbrland •) 
1960 1961 
422~ 5 I 4 7 577 6 I 8 6 
2 2 24 ~ 2 4 I 52 
2 6 2 6 81 27425 
uo: 550 
7 281 730 
42J 11 4950 
4600 4969 
I 
:~~~~ 6 8 2 I 7468 
2 418 1 2468 
2 57 61 1952 
7 2 a 51 5422 
9424] 6717 
81 6 
I J II 
I 
I I 
1]48 I 05 7 







I I 96 I 9916 





1438 I 927 
1207 I I 56 I 
II I 7 
8 II 
704] 7]87 
60 I I 7866 
4J 49 
]7 54 
578 I 608 
603 ! 826 
405] I 4 0 6 I 
3955 ! 5489 
65 33 
I 82 42 
429 264 
2 791 257 
4444 ~~g~ 5918 
552 564 
843 8 3 I 
789 762 
I 170 I• I I 2 
636 !1 0 I 0 
829 I' I 8 0 
521 1 ,. 8 
792 II 0. I 
5J72 f 240 6050 J2
30' 1;:~ 214 
15004 I J44 
I 8 I 0 4 2 546 
3092 827 
2331 222 
COMMERCE OE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland lulla (BR) •l 
1960 1 1961 1960 I 1961 
570J 7560 IJ26 I 55 7 
6615 7J44 1275 
2861J J0458 374)8 4J478 
J2007 J 4 2 I 9 396JJ 
457 J06 97J 17J4 
466 449 1380 
5064 5067 6)47 815J 
5 IJO 54 I I 6510 
5968 6607 2778 2 7J3 
6812 7485 3498 
1824 1797 13089 I 4 20 I 
I 8 9 0 I 8 I 9 12 4 87 
2 2 I 55 22401 6 256 5911 
24456 24748 5763 
I I 0 6 I I 07 280 I 54 
I I 04 I I 4 9 45J 
84 13 21 I 0 
86 85 37 
'006 2 9 I I 279 270 
J480 J546 282 
I 7 4 I 2JOI 5 25 
2567 1]20 2 
73)6] 9]505 12726 12717 
84517 I I 8 6 9 9 14262 
255) J3J2 424 61J 
3602 42]3 316 
35116 49044 I 99 I 2 941 
45860 62520 1434 
1189 I I 4 39 2246 1048 
I 0 513 13358 2 3 ll 
16 12 I 17 9 
I I 9 I 54 16 
20750 25453 2058 I IIJ 
217]7 ]0591 I 979 
162 206 I 7 16 
I 7 9 24 I 16 
I 90 I 0 2402J ll 94 liJ6 
2]74] 2 7 I I I 455 I 
122 I 6 I 15 II 
I 52 I 12 22 
5659 5228 25 I 415 
5441 7244 596 
30255 2 61 7 2 I 5 99 2175 
32]00 ]9271 4003 
I 520 2]96 692 I 91 
2459 1369 7 I 7 
I 4 I 9 7 195]2 4154 I I 0 4 
22J70 I 2 57 I 5415 
I 71J I 19520 1899 2012 
22517 21026 2041 
I I 9 I 9528 970 846 
I I 206 9487 1006 
9528 I I 5]0 1050 978 
I 3 4 I 0 I I 4 4 7 I 021 
3006 ]696 350 479 
]876 3 8 I 0 278 
2895 3702 601 522 
4077 ]901 419 
J4JOI 40256 86J7 8209 
39915 4 4 15 4 8473 
2044 3644 353 452 
26J2 3 6 J I 352 
166355 2J8630 35219 43206 
I 8 I 0 9 3 242906 44533 
I 7 88 I I 8 8 I 6 4 4 I 7 3 I I 3 
I 7 I 8 7 23535 9803 
N.B. A partlr de Janvler 1961, les donnia par dlvlllons (1 chlffros) ot croupa (3 chllrros) sont calculta dlrectement selon Ia d6ftnltlons CST peuvent pr6senter da dlvercences do mntenu par rappors 
aux donnies ant6rleures, calcul6es lndlrectement l partlr do donnies dwees selon l'andenne CTCI (Pour plus do d6talls, ..,,. dans Ia c Tab \U"" Analytlques "'Ia mrrespondanco entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour los Pays-Bas et I'AIIemqne (RF): volr en fih de volume. 
47 
DER HANDEL DER EWG TAL I 
nach Waren 
fmport 
EWG-CEE France Belg.- Lux. Nederland a) Deutschland lulla Waren· Produfts Monat (BR) a) Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 l 1961 
7111 100U AOU 3810 4 14 2 984 I J I 6 1027 728 518 703 9 16 I 12 8 365 267 Maschinen, Apparate und Gerlte zuni 5EP JJ75 16 21 I I 44 37 I 522 523 607 540 254 
Ernten und Drescllen 
712.5 1000$ AOU 5 I 60 I 2 4 I 3240 4221 7 I 8 I 0 I J 734 I 59 0 370 1366 98 44 
Schlepper, 11111· Sattelzupnuchlnen 5EP 6 6 I 5 3039 5164 I I 9J 1046 2 I 9 7 1272 I 72 I 65 
715.1 1000$ AOU 8 5" 25202 4536 6233 949 1095 I 4 8 5 2012 8 I I 5 7406 3428 8456 Werlaeupnuchlnen zum Bearb. wn 5EP 4803 4638 5419 7 I 9 I 4 3 I 1962 4656 7554 3359 
HOtallen und Hartmitallen 
717.1.1{717.UJ717.U 1000 S AOU 3557 14326 24 93 3 I I 2 I 57 0 19' I I 6 I 2 1862 4 5 I 0 4460 3372 2 954 
Maschinen u. App. z. Spinnen, Zwlmen, 5EP 2614 2537 3804 1675 I 590 2217 4399 36f2 2483 
Weben usw. AOU 2328 2626 4 71 53 I 4 I 9 397 683 758 324 490 4 3 I 450 71&.5.1 1000$ 
Maschinen z. Sortieren, Zerleieinem 5EP 2292 390 523 523 448 662 349 462 582 
usw. von fest. minenilsehen Scoll'en AOU 3695 5226 769 1005 423 783 830 1348 980 I I 03 693 987 719.2.1 1000$ 
ROssl&keltspumpen 5EP 3861 916 I I 3 7 5 I 7 784 1030 920 1493 724 
719.l.1 1000$ AOV 5766 9204 1874 2629 905 1546 1292 2425 1030 I 4 56 665 I 148 
Maschinen und Apparate zum Heben 5EP 6301 I 7 77 2657 I I 4 9 I 4 6 6 I 7 9 6 1272 I 6 I 5 637 
oder Rlrdem AOU 4013 4794 I I 08 1247 558 689 600 678 1225 I 4 6 8 592 712 719.7 1000$ 
Wllzlqer 5EP 4868 16 91 I 4 57 576 798 922 1229 1328 574 
719.9.2 1000$ AOU 5399 7086 I I 30 1443 797 I 0 I 9 1323 1759 1379 I 6 0 I 770 I 264 Armaturen und Ihnliehe Apparate SEP 5668 I I 12 1394 830 I 44 I 2001 I 4 0 I I 53 8 884 
72 1000$ AOU 63411 19115 95 12 14277 10408 14779 18806 29484 14595 I 7 4 59 I 0 I 6 0 13816 
Elektrlscllt Maschinen und Apparate SEP 74662 I I 076 I 4 I 3 I 12 2 II 24228 34837 14 I 2 I 21946 13026 
721 1000$ AOU 15774 24206 2341 3588 3044 4803 5006 7325 2 9 I 2 4671 2464 3819 Elektrlsclle Maschinen SEP 17774 3079 3473 3257 5675 7007 3130 4 7 2 8 2633 
und Schalqerlte 
AOU 2541 3640 215 299 603 77 I I 02 4 I I 6 3 524 I I 3 8 105 269 7211 1000$ 
Isolierte Drlhte. Kabel, Binder usw. 5EP 2 8 2 I 318 424 625 I I 2 4 1436 6 0 I 173 I 53 
filr dlo Elektrotechnik AOU 15438 I 6 8 4 2 "90 15 83 2 I I 9 2608 5591 8 I 4 6 4185 2 52 I 2 153 1914 724 1000$ 
Apparate IDr Tolecraphlt. Tolephonle. 5EP 16 9 95 969 1843 2 6 4 8 7506 10247 2258 6335 3614 
Fernsehen, Radar usw. AOU I 875 2243 84 450 623 6 I 6 623 773 37 I 307 I 7 4 97 725.01 1000$ 
Elelttrlsche HaushaltskOhlscllrlnke 5EP 1312 86 I 55 527 270 320 358 435 I 4 I 
725.01 1000$ AOU I I 06 I 54 9 I 56 260 I 7 2 202 396 523 292 2 7 I 90 293 Haushaluwaschmasclllnen SEP 2083 349 335 391 625 843 448 463 270 
73 1000$ AOU I 8 015 81710 24523 10675 16920 23009 22536 34195 I 71 84 II 6 I 0 6852 9 2 9 I 
Fohrzeuae 5EP 99787 334 I I I 4 I 2 I 25144 24901 20730 10736 190 99 5595 
731 1000$ AOU 1586 2616 244 I 04 290 604 326 1326 348 4 6 I 378 I 91 Schlenenf'ahrzeuae SEP I 6 I 3 I 71 246 3 I 4 544 1242 204 573 373 
732.1 1000$ AOU I 4 2 9 3 19292 1507 4789 2 7 0 4 I 8 7 0 4130 6362 4403 4179 1549 2092 Personenknf'twt&en SEP 16340 I 9 I 7 7" 3 2845 5627 7707 4722 7 I I 7 1229 
732.2/72l.J 1000$ AOU 2686 58 I 9 4 8 I 71 8 502 866 834 2841 566 809 303 585 Omnibusse und Lutknftwa&en 5EP 3642 451 1049 786 1337 2249 844 614 224 
724 1000$ AOU 32893 13562 11050 I 8 8 4 I 3 9 I 5375 7 6 I 2 2839 4374 2 I I I 1466 1353 Luftf'ahrzeup SEP 4"" 28326 2263 2628 6 9 8 0 2269 2324 5 I 0 9 I I 55 
725 1000$ AOU 8991 17014 2 4 9 8 679 4 I 4 502 975 14497 4360 450 744 956 Wasserf'ahrzeuc• SEP 6366 6 I 0 784 I 2 5 I 3 9 9 8 626 266 8 2 9 24 I 
81 1000$ AOU 3875 4304 582 734 854 857 72 I 846 I 2 9 I I 3 I 4 427 553 San. u. hya. Artikel, Herzkessel usw. f. SEP 4798 658 820 I 0 2 8 882 903 1587 I 56 8 643 Zentnlhelzun&, Beleuchtunpkllrper 
11 1000$ AOU 4013 5644 6 7 4 I I I 4 I 3 6 S 1428 770 I 3 90 954 1428 250 284 Möbel SEP 51 26 8 6 I 1290 1663 964 I 4 4 9 1232 1655 406 
ll 1000$ AOU 935 1221 I 34 I 56 2 9 I 342 306 3 I 7 I 52 333 52 80 Relseartlkel, Tischnonwaren und deral. 5EP 974 I I 5 I 4 6 270 34 I 379 I 9 3 3 I 9 55 
... 1000$ AOU 2 I 4 4 7 32077 1053 1961 3573 4809 6 8 4 9 9860 9162 14436 8 I 0 1004 Beklelduna SEP 2' 4 19 I 6 39 2790 4 8 I 8 8978 II 5 I 4 I 2 5 88 18959 1396 
141.1 1000$ AOU 7821 I 2 37 2 231 4 9 I 1889 2565 1799 2926 3 7 56 6183 I 4 6 207 Oberbeklelduna IDr Mlnner und Knaben 5EP 10972 4 I I 756 2387 2 7 6 7 3828 5 I I 8 7822 282 
141.4 1000$ AOU 9 4 4 I I 3 771 577 I 0 I 2 I 0 I 0 1523 3689 5099 3924 5801 2 4 I 336 leibwische IDr Frauen, Hldchen und SEP 12949 859 1457 1638 4401 5636 5596 7969 455 Kleinkinder 
15 1000$ AOU 6493 9 I 57 563 743 I 4 7 2 I 9 59 808 1482 3601 4 9 I 6 49 57 Schuhe 5EP 7305 772 887 I 9 53 I 0 2 5 1358 3468 4034 87 
86 1000$ AOU 2 0 I 7 6 26675 3 6 I 5 5878 2864 3883 ))64 4347 57 I 3 7265 4620 5 302 Felnmechanlsche, optische und photo- 5EP 21756 3650 6152 2922 )499 4 7 I 5 6540 8152 5145 chemische Erzeucnlsse. Uhren 
164 1000$ AOU 2995 )799 270 53 I 325 493 206 3 5 I 1235 I 6 54 959- 770 Jtlelnuhren SEP 4 6 4 I 428 837 585 392 647 2004 2436 1232 
19 1000$ AOU 4 6 I 9 6 )73)4 4383 6051 7741 7962 7096 9201 2 3 16 3 I 013 6 3 8 I 3 3 9 8 4 Bearbeitete Waren. Ln.,. SEP 49417 5473 7589 8822 8458 I I 7 9 9 23044 I I 2 9 I 3690 
N.B. Ab Januar 1961 werden die Anpben nach ~nltten (lotell'&) und nach Gruppen (3 stellll) unmittelbar &emiB der CST- Definitionen erstellt; bel Veralelchen mit frGheren Eraebnlssen, die anhand W>n nach der alten srrc mrdneten Anpben • ~llt worden waren, sind daher InhaltamiSlee Abwelchunaen rn6cllch (weitere Einzelheiten brlnp die GecenOberstelluna der CST und SITC - Gruppen Im Anhan& der c Analytische borsichten »). a) Ab lrs 1961: neuer Umrechnun&SoKurs zum Dollar IDr die Niederlande und Deutschland (BR)-slehe am Ende dieses Heftes. . 
.f8 
Monat EWG-CEE 
Waren- Produfts Mols 1960 I 1961 
711.1 1000$ AOU 6326 6 8 6 0 
Machlnes, opparells, •"&Ins pour ricolte SEP 4222 
et battop 
712.5 1000$ AOU 5590 6800 
Tncteurs qrtcDies et auues, sauf pour 5EP 7223 
semt-remorqua 
715.1 1000$ AOU 23173 42428 
Machlnes-outlls pour tnvall des mltaux 5EP 23073 
717.1.1 J717.UJ717.t.l 1000$ AOU 15595 22771 
Machlnes et .......,lres pour fll~&e. flla- SEP I 985 2 
tun ettlssap AOU 5722 6931 71L5.1 1000$ 
Hachlnes l trler, concasser, etc.,les ml- 5[1' 7601 
n6nuxsolldes AOU 719.2.1 1000$ 6633 8337 
Pompes. motopompes et turbopompes SEP 6667 
719.11pour liquide
s 1000
$ AOU 13772 I 8 8 3 7 
Machlnes et opparells do IIVI&• et do SEP 13873 
manutentlon 
719.7 1000$ AOU 4858 5692 
lloulements do tous cenres SEP 5616 
719.9.2 1000$ AOU 6136 9 5 I 4 
Artldes do roblnetterlo et orpnesllml- SEP 7440 
Iaires AOU I I 9 9 3 2 72 1000$ 147402 
Machlnes et opparells 61eculques SEP 137892 
m 1000$ AOU 32679 36463 
Hachlnes et oppareiiii&OS 61eculques 5EP 30480 
7211 1000$ AOU 7006 8602 
Fils, tresses, dbles, bandes, -. 1101& SEP 7" 4 
714 1000$ AOU 31752 38753 
Apparells pour t61f&nphle, t61lphonle. 5EP 
"" 5 t616vlslon, ndar 
725.0.1 1000$ AOU 4100 3705 
R6friJ6rateurs 61ectro-domestlques SEI' 3669 
7l5.0.2 1000$ AOU I 934 2546 
Hachlnes l laver l USIIOS domestlques 5EP 2559 
73 1000$ AOU 221780 214562 
Hattriel do uanspon 5EP 255123 
m 1000$ AOU 9363 I 0 0 4 I 
V6hlalles pour voles ferries SEP 9491 
731.1 1000$ AOU 74729 I I 231 6 
Automoblies pour tnnsport do person- 5EP I I 46 93 
nes, Aufautobus 
731.1/731.3 1000$ AOU 26382 2361 6 
Autobus. tamlons et camionnettes 5EP 29330 
'D4 1000$ AOU I 096 I I 9 31 0 
A6rone& 5EP I 4 2 13 
735 1000$ AOU 63045 74204 
Navlres et boteaux 5EP 40952 
lt 1000$ AOU 6082 6977 
Artldes sanltalres, do chaufl'l&o et SEP 7777 
11 
d'fdaiFIJO 
1000$ AOU 6995 7903 
Heubles 5EP 8160 
p 1000$ AOU 4284 4084 
Artldesdovo~e,aalmalnetUtldes SEP 4486 
llmllalres AOU 47546 14 1000$ 55778 
Vltemona SEP 57866 
141.1 1000$ AOU I 4 8 5 I I 7 6 4 I 
Vkemontl en teXtile, Auf bonneterlo SEP 18532 
141.4 1000$ AOU 20783 26085 
Artldes d'hablllement et ocxessolres en SEP 25429 
bonnecerlo 
15 1000$ AOU 16 2 93 11054 
Chaussures 5EP 17035 
16 1000$ AOU 40 I 5 I 47045 
Apparells ldentlflques, photodn6mato- SEP 44003 
164 
&rtphle, horloJerlo 
1000$ AOU 4 9 9 I 5420 
Horloprle 5EP 8032 
89 1000$ AOU 72839 69082 




France Belg.- Lux. Nederland i) 
1960 I 1961 1960 I 196 1960 1 1961 
381 7 I 8 I 3 0 9 I 5l8 8 253 279 
4 9 I 472 727 I I~ 2 296 368 
6 13 920 9 I, I 444 48 
9 33 705 I 7 I I 67 45 
I 
2 8 8 I 2799 705 8~9 543 55 I 
2850 2947 932 I 57,
1
1 433 722 
I 2 I 0 1542 1339 
I 
156',1 262 253 
1942 3426 I 8 2 I 2 7 7',2 399 446 
879 I 5 ~ 779 92 I 9 I I 87 
1468 923 34 I 3or 254 306 
16 0 I I 4 6 5 I 6 7 168 379 448 
I I 4 4 1324 220 298 466 556 
2328 2821 669 79~ 377 602 
24 71 3060 467 6 8 3'1 907 958 
I 
I 
669 979 9 2 5', 333 299 
7 71 I I 7 I II 2 7i 2 I 4 I II 
972 1553 I 38 28 0\1 516 633 
1323 1366 245 34 I' 673 767 
8204!23367 17 2 45 23532 6354 2 831 2 
I 8 0 7 I 212Z7 8754 ',28852 33626 
59" 6 70 I I 9 5 I 2599 '1, 2332 2762 
5769 6 71 0 2327 
'1, 
2867 2 8 56 
19 93 2747 507 8!1.1 1,, 
646 91 4 
1950 I 9 8 4 8 I 9 936 818 951 
3293 4712 2587 2831 I, 6 828 9217 
2745 3774 3 8 6 I I, 8 8 7 3 I 0 9 71 
I 
1037 637 79 54 I 22 27 666 401 4 I 55 I 8 I 5 
265 254 23 24 1,: 243 239 
4 36 490 24 88 330 400 I 
32851 53460 7241 I 05 55 I 13 210 20543 
61872 67476 8 6 13 1~292 18042 
1370 708 7 15 1051 
1
1 I 02 338 
I 8 51 1337 793 I 130 604 
I 
I 
146 80 16355 4022 6442 11973 767 
33592 32103 52 27 6665 1'13 8 5 786 
I 
3 7 I I 3073 6 0 I 133 2 1,5 I 0 647 
6011 5403 7 51 1438 ',58 0 908 
', 
4348 14546 4 I 5 I 4 3 ;737 2 I 52 
8358 I I 3 8 7 73 ~95 3067 
2677 I I 77 7 352 27 I 9t64 14146 
3 4 56 8435 5 I 4 8 45 I 0 4 27 
I 0 58 I 14 7 344 337 ~67 ·76 0 
16 2 7 I 7 61 427 lg28 998 
I 
2063 1692 246 698 1 o',e6 I 2 8 5 




1277 I I 0 7 78 94 I \19 I 9 4 
1278 767 69 
Ir 
256 
132 I 5 I 204 I 5432 6601 37 5 4730 
17304 15360 5588 54 7 6579 
'4 9 23 4403 1520 1939 26~8 3530 
6 0 37 5 I I 0 I 6 2 8 2827 • o o'17 4833 
4406 4099 2776 3287 6 71,7 83 I 
6781 5951 2567 3380 99'~ 1201 
I 
3098 3275 755 897 1060 946 
4578 431 4 7 I 4 132r 1396 
58 I I 6245 5363 6 I 4 I I 44~ I 9 4,3 
6464 7454 4 4 4 2 I 7 2 ~ 2399 
7 03 567 7 I 4 4 o1 35 
1400 131 3 27 6 41 89 I, 
13 9 9 3 14476 5588 3859 6 2 8 21 7372 






COMMERCE OE LA CEE 
par produlu 
Deutschland h:alla (BR) •) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
4372 4225 II 50 
2671 3600 37 
4522 5709 2 115 
6196 5721 I 0 
I 6 6 I I 32844 2433 5375 
16 I 89 24576 2669 
9954 14026 2830 5 382 
I I 0 8 3 15 37 I 4607 
3780 5305 780 505 
4763 6282 775 
3737 5358 749 898 
4 135 5134 702 
9224 IJ 2 7 3 I I 7 4 I 343 
9084 I I 6 3 I 944 
3005 ' 3410 842 979 3 17 8 4263 I 44 2 
3784 5525 1426 1523 
4050 5 554 I I 4 9 
62400 76775 10566 I 0 579 
74455 91462 7760 
16800 21754 5665 2647 
16555 26583 2962 
3 I 4 I 3580 7 I q 510 
2936 3647 791 
17810 18922 I 164 2 93 I 
24618 23601 I 2 18 
2202 1449 1460 1531 
I 0 58 I 32 8 I 896 
I 2 9 I I 8 3 3 I 12 I 9 6 
I 5 92 2685 I 77 
145797 153944 22674 46060 
136791 146897 35255 
6551 6881 625 1056 
5479 6705 1231 
4 89 91 80679 6063 1073 
62429 7 616 9 12060 
2 02 9 I 16900 I 26 9 1664 
19890 18055 2 091 
259 540 5202 I 929 
89 374 5098 
48487 22402 I 96 5 24908 
24078 15949 4359 
3506 4 I 5 I 407 582 
4206 4318 489 
2581 2 988 I 019 I 240 
3233 3630 I 089 
I 770 1804 960 885 
2 I 8 5 2252 761 
10055 10939 I 5 I 29 21467 
12298 13203 17229 
3576 4287 2 15 4 3 48~ 
4684 5534 2176 
3 6 I 8 4 000 9306 13 868 
4439 4 4 8 I 10644 
1516 I 9 13 9794 I I 023 
2061 2276 8355 
2 4 8 I I 2 8 81 I 2720 J 905 
28943 33765 2430 
4044 4535 I 9 7 269 
6241 6 6 8 I 300 
36770 3 I 3 o 8 I 0 2 0 6 I 2 067 
41886 35566 I 0 7 12 
49 
N.B. A partlr do Janvler 1961, les donn601 par dlvlslons (1 clllfrres) et 1roupa (3 chlft'res) sont calculw dlrectoment selon les d6flnltlons CSTet peuvent pr&oncor des dlvorpnca do conconu par npport 
lUX donn6es ant6rleures, calcul6es lndlrectement • partlr do donn6es dass6os selon l'andenno cro (Pour plus do d6talls, volr dans les " ,..\leaux Analytlques " Ia corrapondanco entre Groupes CST lt 
Groupes CTCI). a) A partlr do mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I' Allem~&•• (lU'): volr en fln do volumo. 
Entwicklung des Handels der wie htlgst~n TAB.9 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
Mlol 
~~enu d'Outre mer 
Zeltraum AltErle et Obeneelsche Departements der EWG PTOH Alt Erle 
Ensemble Al,erlen u. Guy01ne All erlen Guadeloupe Martinique R6unlon DOH Guyana Zusammen 
PErlode 
ENG CE.E.' Welt EWG Monde CEE. Welc EWG Monde CE.E. Monde CE.E. Welt MOinde 
Import 
1958 1 285,9 1 097,1 1 140,1 85,0 -47,8 38,3 -41,5 32,0 8,2 6,1 -48,3 31,7 1 0-49,7 697,0 1959 1 278.1 1 050,3 1142,3 ,:::s -42,0 34.6 -42,8 35,2 6,7 5,1 -4-4.3 3o.9 932,9 608,8 1960 1 -419,2 1221.5 1 265,0 1 2 -48,3 40,1 -46,-4 37.-4 7,5 6,0 52,0 38,8 [8-49,4] [578,1] 
1959 I 295,5 259.-4 265,7 ~~.1 M 7,6 10,2 8.4 1,8 1,-4 8.4 5,9 216.0 145,7 II 316,8 2n,6 282,6 2-45,8 10,7 8,8 10,7 8,7 1,7 1,3 11.1 8,0 231,0 151,1 111 303.-4 253,0 267,7 226,6 10.0 8.2 10,6 8,9 1,7 1,3 13.4 8,0 23-4,1 148,1 IV 362,4 314,1 326,3 28-4.8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11.4 9,0 251,9 163,2 
1960 I 390,7 , 339,0 353,2 309,0 12.2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12.6 9,3 ~45,~ r73.ij II 350,3 296,7 311.6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 40,4 157.4 111 306.3 261.8 268.4 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13.4 10,9 00,-4 136,3 IV 371,9 32-4,0 331,9 293,1 12,8 10,4 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,4 85,<4 129, 
1961 I 306,3 261,1 267,9 230.2 13.4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 II 296,3 2-47,8 253.0 214,1 12,6 10.2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 
1960 A 118,1 100,0 106,9 90,9 3.4 2,7 3,2 2,7 0,8 0,6 3.8 3,1 M 118.5 100,8 103.0 88,8 5,0 4,3 4,8 4,0 0,7 0,5 5.0 3,2 J 113,9 96,1 101,8 86.4 3,9 3.2 3,7 3,0 0,6 0,5 3,9 3,0 
~ 106,9 91,3 94.9 81.4 3,6 3,1 3,8 3,0 0,6 0,5 4,0 3,3 90,5 76.6 76,9 65,9 -4,2 3,5 4,1 3,1 0,6 0,5 4,7 3.6 s 109,1 94,1 96,6 84,0 3,2 2,6 4,0 3,1 0,5 0,4 4,8 4,0 0 126.2 110.S 114,7 101.7 3,9 3,1 3,5 2,9 0,5 0,3 3,6 2,5 N 12-4,-4 108,2 111,5 98,5 3,9 3,2 3,7 2,8 0,7 0,6 4,6 3,1 0 121,3 105,3 105,7 92,9 5,0 4,1 4,6 3,7 0,9 0,8 5,1 3,8 
1961 ~ 92,5 79.0 81,0 69,8 4,0 3,3 3,0 2,4 0,5 0,4 4,0 3,1 99,5 85,1 86,9 75,0 -4,1 3,5 4,2 3,5 0,3 0,2 4,0 2,9 M 114.1 97,2 99,9 85,5 5,3 4,3 4,2 3,5 0,6 0,5 4,1 3.4 A 94,2 76.9 80,6 67.0 -4,0 2,9 4,0 3.3 0,5 0,4 5,1 3,3 M 102,9 89,6 88.4 n.1 4,4 3,8 4,3 3.4 0,6 0,4 5,2 4,3 J 99,-4 79.-4 84,1 69.-4 4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 4,1 
~ -4,2 3.4 4,0 3.4 0,6 0,5 5,1 3,8 
export 
1958 584.1 512,9 -488, -427,7 33,9 29,3 28.9 26,2 1,3 0,9 29,6 24.2 957,0 6-46,3 1959 464,0 399,6 365, 328.0 34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 1960 498,8 431,6 394, 33M 34,7 32.2 32,3 30,8 1,1 0,7 36.4 29.5 [869,7] [569,1] 
1959 I 111,1 95.6 90, 76,8 8,6 8,3 6,7 6.6 0,2 0,1 5,1 3,8 239,9 158,1 II 118.0 98,0 91, 76,8 13,2 9.9 11,7 10.0 0.2 0,1 1,9 1,5 239,7 1-46,7 111 101,7 87.5 79, 67,3 7,5 6,5 7.4 6,7 0,2 0,1 7,4 7,0 261,2 153,3 IV 133,2 118,5 107, 94,3 5,5 4,6 5,5 5,4 0,3 0,2 14,5 13,5 244,3 137.6 
1960 I 115,1 100,5 89 0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,4 0,2 0,2 11,0 9,8 ~·~ r58.41 II 129.6 112,0 1031 87,9 14,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 :~ 154,9 111 112,6 98.2 88 8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 139.5 IV 141,5 121),6 1134 97,6 3,5 3.4 7,5 6,8 0,3 0,1 16.8 12,7 4, 129,2 
1961 I 119.6 10-4,6 r.6 78,7 9,7 9,2 6,5 6.4 0,2 0,1 11,6 10,2 II 125,6 106,6 9 ,8 81,8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3.2 1,7 
1960 A 40,9 35,4 3 ,5 27,3 4,-4 4.3 3,0 3,0 0,11 0,09 0,8 0,8 M -46,1 40,3 3 .2 30,7 5.1 4,9 4,3 4,2 0,08 0,07 0,4 0,4 J 42,6 36,3 3 ,5 29,9 5,2 3,6 2,3 2,3 0,09 0,06 0.5 0,4 
J 33,8 29.4 
;:5 24.3 3,5 3,3 1,5 1,5 0,08 0,06 0.3 0,2 A 42,6 37.9 .2 29,8 2,3 2.2 3,6 3,5 0,08 0,06 2.4 2,3 s 36,2 30,9 6,1 22.4 1,3 1,2 4,5 -4,2 0,11 0,07 4,2 2,9 0 36,8 31.2 9,0 24,8 1,5 1,5 2,4 2,1 0,11 0,07 3.8 2,8 N -43,3 35,1 3,3 2M 1,0 0,9 2,5 2,3 0,07 0,0-4 6,5 3,5 0 61,4 5-4,2 1,1 
-4-4,3 1,0 1,0 2,5 2,-4 0,15 0,07 6.6 6,4 
1961 ~ 34,7 29,7 7,-4 23.2 1,-4 1,4 1,1 1,1 0,06 0,0-4 -4,7 4,0 . 42,2 37,1 1.9 27,6 • 3,2 3,1 2,3 2,2 0,09 0,0-4 4,7 4,2 M 42,8 37,8 32,3 27.9 5,1 4,7 3,1 3,1 0,08 0,05 2,2 2,0 A 40,9 34.8 30,8 26,3 -4,9 4,5 3,3 3,1 0,08 0,05 1.8 0,8 M -41,8 36,1 30,8 26,7 5,6 4,5 
-4,5 -4,3 0,07 0,0-4 0,8 0,6 J -43,1 35.7 33,3 28.8 5,8 3,2 3.4 3,-4 0,07 0.03 0,5 0,3 
~ 3,6 1,2 4,0 2,8 0,0-4 0,02 1,2 0,8 
IY Eln1eschlouen ln Senepl bl1 Duemb r 1960. (3) Die Ertebnlue beziehen 1lch nur auf die Jelten• der mauretanlschen Zollposten vortenommenen EinschileSlieh Mall und Haurecanlen I ls Dez ember 1960. Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfoltender Monate. 50 
Hlo• 
TAB.9 ~volutlon du Commerce des princlpaux 
ASSOCib D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Zeitraum 
l'ays et territoires associb I Auoziierte ~der und Hoheitseebiete 
I 
Anc. 
(1) (1) (2) I Mauritanie Haute Volta C4te d'fvoire 
AOF Mali S6n6cal Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanien Obervolta ElfenbeinkOste 
nriode 
EWG I Monde CE.E.I Welt EWG I Monde CE.E.I Welt Monde CE.E. Welt CE.E. Welt EWG Monce EWG 
Import I 
I 
1958 356,8 266,8 208.4 160,2 10.~ 6,3 8,6 6,1 108,7 80.0 20.6 14.2 1959 324,5 238,3 178.4 131,9 7, 5,2 8,4 6,6 114.5 83,5 16.0 11,3 
1960 [333,1] [258,5] 1n.1 132,8 13. 7.5 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19.9 
1959 I 78,7 60,4 44,7 35,4 1.~ 1,1 2,1 1,6 27,5 20.7 2,5 1,6 II 82,0 58,2 44,7 32,3 2, 1,4 1.8 1,3 29.0 20,0 4,5• 3,2• 
111 74,6 53,4 39,5 28,8 1,2i 1.0 1,7 1.4 27,7 19,0 4,5• 3,2• 
IV 89,2 66,8 49,5 35,9 ~,11 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4.5• 3,2• 
1960 I 
w:ij w·6~ 53,5 43,3 1,9 1,4 33.3 25,7 5,8• II 8,6 40,8 30,1 I 1,6 1.1 28,1 22.2 5,8• 111 4,6 5,5 37,1 26,9 2.2 1,6 25,2 18,8 8.6 
IV 4, 68,8 40,7 32,5 
I 
2,5 1,9 33,3 28,2 6.7 
1961 I [108,9~ f81,9~ 6.1 4,7 5.7 3,7 43,7 32.9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 II [99,5 78,1 7.5 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4.8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
1960 A 14.2 10.8 I 0,2 0,1 9,0 7,0 
M 13,9 9,4 I 0,7 0,6 8.9 6,6 
J 12,7 9,9 I 0,7 0,4 10.2 8.7 
~ Ö.6 12,1 8,1 i 0,7 o.s 8,1 5,7 13,5 9,2 I 0,6 o.s 8.6 7,0 s 0.3 11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6.1 
0 13.4 10,6 0,5 0,4 8.7 7,9 1.8 1.s N 12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 2,4 
D 15,1 12,4 0,9 0,7 14.4 13,5 2,5 1,5 
1961 ~ 37,2 ~·~ 2,3 (
3) 1,5 1,1 0.9 16,9 13,5 1,4 1,0 12.8 9,9 2,0 1,6 
35,1 ,9 1,5 1,3 2,5 1.7 14,0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2,2 1,4 
M 36,0 7.2 2,3 1,8 2,1 1.1 12,8 9,6 1,8 1,4 14,5 11,3 1,9 1,4 
A 36,0 ,1 2,0 1,7 1.2 1.0 14,4 11,8 I 1,6 1.2 12,6 
10,6 1,9 1,5 
M 32.5 ,6 2,8 2,4 1,4 1,3 11,9 7,9 2,0 1,5 11,7 9,4 2,2 1,7 
J 32.1 .~] 2,8 2,4 3,3 2.5 11,2 7,5 I 1,3 1,2 
I 
11,1 9.2 1,9 1,3 
J 3,6 2,9 11,5 8,7 1,6 1,4 
A 13,1 10,5 
export 
1958 310,6 236,5 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1.1 150,0 100.0 16,1 13,9 
1959 268,9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 [294,8] [217.9] 112.9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
1959 I 91,6 64.1 32,4 28,3 5,2 4.5 0,9 0.1 44,4 27,7 2,1 1,7 
II 67,2 52,4 38,5 33,4 3,7 3.1 2,2 0,6 29,9 21,7 2,6• 2,2• 
111 53,2 44,7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15.4 2,6• 2,2• 
IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 - 42,4 20,7 2,6• 2.2• 
1960 I 
m·o} ro·fl 
33,9 29,1 2.1 0,14 40,7 25,5 5,3• 
II ,5 53, 31,4 27.2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• 
111 ,1 50,9 31,4 26,7 0,7 0,05 27.2 19,4 3.8 
IV ,2 52,9 16,3 11,6 0,8 O,Q4 54.2 36,6 3,9 
1961 I [104,0~ ß6.3~ 0.4 0 2,2 0,5 33,8 29,0 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 II (94,0 9,1 o.s 0 4.1 1,0 41,6 34,1 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
1960 A 11,0 9,8 0,3 0,01 13,6 9,4 
M 11,3 9.3 0.2 - 9,0 7,4 
J 9,1 8.1 0,2 - 6,5 4,1 
J 12,1 10,4 0,3 0,01 7,6 5,7 
A o.s 7,5 6,5 0,2 0,02 9,6 6,6 
5 0,4 11,7 9.7 I 0,3 0,02 9,9 7.2 i.s 0 6,0 4,2 I 0,4 0,02 14,6 10,3 Ö,7 N 6,2 4,9 0,3 0,01 17,8 12,2 1,0 
D 4,1 2,5 I 0,1 0,01 21,8 14,1 0,4 0.3 (3) 
I 0,02 1961 ~ n ~1 0,07 0,01 0,3 0,1 10,7 8.9 0.54 21,1 13,6 1.1 0,9 3.5 o:: 0,16 0,02 1,4 0,3 12.3 9,9 I 0,08 0,04 14,4 9,7 2,1 1,8 M 44,3 0,18 0,01 0,5 0.1 10,8 10,2 I 0,02 - 23,2 16,6 1,8 1,5 A 8,3 .2 0,28 O,ol 1,3 0,1 16,4 12,4 0,05 0 13,6 10,6 0,6 0,4 M 2. 4,0 0,01 0,01 1,9 0,7 11,8 10,4 0,08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 J 8,2 [21,5 0,18 0,01 1,0 0,3 13,4 11,3 0,01 - 11.2 7,8 1,4 1,0 
J 0,16 0,03 8,2 5,9 1,4 1,0 
A 10,6 7,1 
1 lndus dans le S6necaljusqu'en Decembre 1960. (3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectues par Ia postes de douane mauritanlens. h~ Y compris Mallet Mauritanie jusqu'en D6cembre1960 • Moyenne de plusleun moiS successlfs. 
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Entwicklung des Handels der wichtigsten TA8.9 
ÜBERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlof 
Zeltraum 
I pys et territolres ossoc:lis I Assoziierte Llnder und Hoheitseebiete 
Anc.AEF Tchod R1f; Centre Gobon Conco (8rozzo) Comeroun (1~ ricolne Toco ehem. ranz. Tschad Zentralafrlk. Gabun Konco ( 8razza) Kamerun Aequatorialafrika Republik 
Piriode 
EWG I Monde EWG I Monde CU I Welt Welt CE.E. Welt EWG Monde CU Welt EWG 
Import 
1958 140.3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 34,7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 102,2 72,4 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 84,5 56,6 
1959 I 32,0 22,1 7,7 4,9 5,0 3,3 6,2 4,5 13,1 9,'t 3,6 2,1 20,5 14,2 II 31.0 21,5 6,7 4,0 3,9 2,9 7,8 5,6 12,6 9,0 4,5 2,5 21,5 14.2 111 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 6,8 7,6 16,6 7,6 4,1 2.2 16,9 11,6 IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3,6 6.8 2,0 14,6 11,3 3,1 1,8 22,7 17,4 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 3,4 19,5 12,1 II 39,5 26,8 6,9 4,6 5,0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 111 38.1 26,9 5,8 3,7 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 4,4 21,4 14,5 IV 34,5 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 14.2 6,7 4,4 22,4 16,1 II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 25,4 16,3 
1960 A 9,3 7,0 3,0 2,0 1,6 1,2 2,8 2,0 1.9 1,8 1,8 1,0 4,7 3,3 M 18,1 11,1 4,0 2,6 2,3 1,5 2.9 2,1 8,9 4.9 2,7 1,8 7.4 5,0 J 12,1 8,7 - - 1,1 0,8 2,9 1,9 8,1 6,0 2,0 0,9 7,0 4,8 
J 14,9 10,3 2,9 1,7 1,9 1,3 2,6 1,7 7,5 5,6 2,3 1,5 6,8 4,8 A 1Q.9 7,4 1,1 0,8 1,6 1,0 2,4 1,6 5,8 4,0 2,1 1,3 7,6 5,3 
s 12,4 9,2 1.8 1,2 1,6 1,2 2,7 1,8 6,3 5,0 2.2 1,6 7,0 4,4 0 12,1 8,9 2,0 1,5 1,5 1,1 2,7 1,8 5,9 4,5 2,9 ·1,6 6,2 3,7 N 9,4 6,9 1,5 1,0 1,3 1,0 2,0 1,3 4,6 3.6 2,2 1,6 7,7 5,8 D 13.0 9,4 3,0 1,8 2,1 1,6 2,7 1,8 5,2 4,2 3,0 2,2 10,6 7,4 
1961 J 11,8 8,6 2,0 1,3 1.7 1,2 2,5 1,9 5,5 4,2 3,2 2,4 6,3 4,7 14,4 10,5 1,9 1,2 2,5 2,0 2,8 2,1 7,1 5,2 1,7 1,0 6,7 5,2 M 13.7 9,9 3,8 2,4 1,4 1,0 2,6 1,8 5,9 4,8 1,8 1,0 9,4 6,2 A 13.3 9,6• 2,1 1,4 2,0 1,4• 2,5 1,8• 6.7 4,9• 1,5 0~7 9,9 6,7 M 12,2 9,6• 2,3 1,4 1,7 1,4• 2,6 1.8• 5,6 4,9• 7,2 4,3 J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6,5 8,4 5,4 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 3,2 2.3 6,4 4,6 7,4 5,2 A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 I 3,1 2,4 7,1 5,6 6,0 3,6 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34,2 14,3 11,0 17,6 14,7 108,4 81,3 1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1959 I 17,9 13,8 4,1 3,2 2,1 1,6 9,0 7,3 2,7 1,7 5,8 4,6 36,2 15,9 II 25,6 20,4 7,1 6,2 4,6 3,7 10,4 8,5 3,5 2,0 4,9 4,5 23,9 18,8 111 26,6 20,2 3,2 2,4 5,0 4,2 13,9 9,5 4,5 4,1 3,4 3,0 15,3 12,1 IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3,2 2,6 4,6 3,9 30,6 25,4 II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4,6 3,9 25,6 19,4 111 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24.1 f19,2~ 5,2 4,1 2,8 2,3 11.7 9,3 4,4 3,7• 5,3 3,6 32,8 27,2 II 32.7 22,4 7,5 6,l 3,5 2,7 16,0 12,4 5,7 3,7• 25,1 20,6 
1960 A 8,7 6,9• 2,3 1,! 1,5 1,2 3,7• 1,2 2,0 1,9 8,9 7,4 M 8,5 6,9• 1,9 1, 1,1 0,9 3,7• 1,8 1,4 1,1 7,1 5,9 J 8,2 6,5 1,5 1, 1,4 1,1 3,8 1,5 1,2 0,9 9,6 6,1 
J 8,8 6,8 0,9 0, 1,6 1,1 4,2 2,1 0,9 0,6 6,2 3,2 A 7,4 5,8 0,7 0, 0,9 0,6 4,5 1,3 0,6 0,5 4,1 3,1 5 7,0 5,2 0,4 0, 0,9 0,6 4,6 1,1 0,5 0,3 6,5 5,2 0 8,7 6,5 0,7 0, 1,6 1,4 3,9 2,5 0,5 0,3 5,3 4,9 N 7,6 6,2 0,5 0, 1,3 1,2 4,5 1,3 1,0 0,8 5,0 4,4 D 7.3 5,0 1,0 0, 0,8 0,6 3,8 1,7 1,9 1,2 13,8 12,1 
1961 J 1,6 1,3 8,4 7,3 2,2 1,2 1Q,9 9,1 M 1,5 1,1 13,5 10,8 A 1,1 0,9 10,4 8,6 M 6,1 5,0 J 8,6 7.0 
J 9,9 7,7 2,1 1, 2,0 1,7 4,5 3,4 1,2 0,9 5,6 4,5 A 12,1 9,9 6,3 5,6 
~) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konc ( Brazza). ) Vom l. Vierteljahr 1960 an betreffen die Anpben n r die Republik Konco (ohne Katanca und SDd-Kasai). Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Mona e. 
52 
TAB.9 Evolution du Commerce des principaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER OE LA CEE 
Hlo$ 
Pars et territoires ossocih I Assoziierte Llnder und Hoheiucebiete 
Zeitraum 
Conco (Uo) C6te Fr. des Modocortor Cornores Salnt-Pierre (2) Somolis 
Konco (Leo) Fr, SomallkOste Hadapskar Cornoren et Hiquelon 
nriode 
EWG I Monde Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 9,4 3,6 126,5 96,0 3.4 1,6 3,2 0,8 
1959 300,7 163,3 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,4 4,1 1,2 
1960 178,9 88,4 13.4 4,7 112,0 86.4 3,8 1,7 4,4 1,5 
1959 I 67,6 37,5 1,8 0,9 25,9 19.8 o,8• 0,4• 0,9 0,3 
II 73,1 39,5 2,0 0,8 31,8 25,1 o,8• 0,4• 0,9 0,3 
111 81,4 42,6 1,8 0,9 31,2 23,2 0,8• 0,4• 1,1 0,2 
IV 78.6 42,3 7,6 1,0 30,6 25,0 o.9 0,4 1,2 0,4 
1960 I 73,4 40,2 2,3 1,1 30,6 22,5 0,9• 0,4• 1,0 0,3 
II 74,3 38,9 2,2 1,3 29.6 23,3 0,9• 0,4• 1,0 0,3 
111 14,8 4,7 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 0,4• 1,0 0.2 
IV 16,5 4,7 6,8 1,2 25,6 20,3 1,1 0,5 1.4 0,7 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 0,9 0,3 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 
1960 A 27,5 16,0 9.4 7,4 
M 24,4 12.2 10,9 8,5 
J 22,4 10,7 9,4 7,4 
J 8,6 6,6 
A 9,1 6,3 
s 8,5 7,3 
0 6,3 5,1 
N 8,9 7,1 
D 10,4 8,1 
1961 ~ 7,7 5,8 8,5 7,3 
M 7,7 6,1 
A 9,6 7,9 
M 9,3 7,9 
J 9,4 7,6 
J 8,7 7,0 
A 9,0 7,4 
export 
1958 412,5 244,5 1,8 1,3 96,4 59,4 2.7 1,6 1,4 0,4 
1959 496,1 234,9 1,3 0,8 75,5 45,5 3,0 1,6 1,8 0,4 
1960 337.3 184,5 0,9 0,6 74,9 46,2 3.2 2,1 1.8 0,4 
1959 I 102,4 65,5 0,3 0,2 16,7 7,9 0,6• 0,4• 0,3 0,1 
II 121,6 59,5 0,4 0,3 14,8 7,6 0,6• 0,4• 0,6 0,2 
111 145,6 62,4 0,2 0,1 22,5 15,9 0,6• 0,4• 0,5 0,1 
IV 128,5 65,7 0,4 0,2 21.6 14,1 1.0 0,5 0,4 0 
1960 I 123,2 61,4 0,2 0,2 18,3 9,9 0,4 0,2 0,3 0,1 
II 129,7 61,6 0,4 0,3 14.6 8,1 1,0 0,4 0,5 0,1 
111 41,4 30,4 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,4 0,5 0,1 
IV 43,0 31,1 0,1 0.1 21,9 14,7 1,1 1,0 0,5 0,1 
1961 I 0.3 0.2 19,7 8.2 0,5 0,2 
II 0,4 0,3 17,6 9.2 
1960 A 35,6 18,0 4,5 2,6 
M 47,6 25,9 5,4 3,0 
J 46,4 17,7 4,8 2,5 . 
J 4,7 3,4 
A 7,4 4,8 
s 8,0 5,3 
0 7,8 5,6 
N 7,8 5,2 
D 6,2 3,9 
1961 ~ 5,8 3,4 8,0 4,3 
M 5,9 3,8 
A 5,4 2,6 
M 5,4 3,2 
J 6,7 3,4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
~) Tchad, R6publlque Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Bruza), 2) A partir du 3• trlmestre1960, comprend unlquement Jes chlffres dela R6p. du Conco (Katanp et Sud-Kasalexdus). Hoyenne de plusleurs mols successlfs. 
N/le CoiUonie Polynuie 
Neu Kaledonien Polynesien 
Welt EWG I Monde CEE 
45,0 27,0 13,2 6,5 
28,1 14,8 12.8 5,9 
38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 2,5 3,7 1,8 
7,3 4,1 2.1 1,2 
8,0 4,6 2.9 1.2 
8,2 3,6 4,1 1,7 
9,1 5,3 3,5 1,9 
10,2 5,7 4,3 2,1 
9,1 5,6 5,0 2,8 
9,3 5,5 5,5 3,0 
14.3 10,4 5,4 3,3 
11,0 7,6 5,9 2,9 
3,6 1,9 1,1 0,7 
3,3• 1,9• 1,4 0,6 
3,3• 1,9• 1,8 0.8 
2,8 1,6 1,4 0,8 
3,8 2,1 1,0 0,3 
3,1 2,0 2,6 1,7 
2,9 1,3 1,7 0,8 
3,1 1,9 2,1 1,4 









26,3 21,0 10,4 5,6 
29,6 19,7 12,3 6,8 
51,3 39,5 12,5 6,8 
5,5 3,8 4,6 2,3 
7,5 5,0 1,4 0,9 
8,9 6,8 3,1 2,7 
7,7 4,1 3,2 2,7 
11,0 8,9 3,4 2,1 
11,2 8,7 3,2 1,7 
15,6 11,9 2,7 1,4 
13,5 10,0 3,2 1,5 
12.2 9,1 2,8 1,4 
13,0 10,5 2,9 1,3 
2,5 1,8 1,5 0,9 
4,3• 3,5• 0,3 0 
4,3• 3,5• 1,4 0,8 
5,5 4,4 1,2 0,6 
4,7 3,5 1,2 0,7 
5,4 4,1 0,3 0 
2,5 1,5 1,3 0,9 
6,1 4,8 0,8 0,4 










HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
TAB.10 
Import 
EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPOII.TATEUR I Unprune 
11 
Unprune 1 Orlclne MioS Orlclne 1000$ 
ALG~RIE Janvier-Juin 1960 1961 HAUTE VOLTA Janvier-Juin 1960 1961 
MONDE 664,8 520,9 MONDE 3 468 9 674 
France 555,6 429,8 France 2 471 7112 Belgique-Luxembourg 1,6 1,9 Belgique-Luxembourg 6 9 Pa~Bas 5,9 2,3 Pats-Bas 35 205 Al emaene R.F. 5,8 6,0 Al emagne R.F. 30 152 ltalie 5,8 4,4 ltalie 6 30 CEE·M~tropole 574,7 444,4 CEE-Metro~ole 2 548 7 507 
•• DOM CEE 
.. DOMC E 22 59 PTOM CEE PTOM CEE 151 692 Total CEE Total CEE 2 721 8 258 
Ro~ume-Uni 4,5 3.5 Royaume-Uni 29 254 Su e 5,4 2,0 Norv~ae 1 6 Suisse 1,6 1,0 Su~de 10 15 Portueal 1,0 0,7 Danemark 3 3 Espaane 1,2 Suisse 15 8 Maroc 13,9 10,6 Autriche 




Maroc 8 68 





Guin~e Portue. 2 12 
Ghana 554 463 
Afr. Oe. Brit. Ns. 
- -Coneo Leo 48 0 
Reunion Com. 
- -~tats-Unis 15 131 
Canada 
-
1 F~. Indes Occ. 
- 36 Antilies Neer!. 49 






Arabie S~oudite 7 
-Aden 2 13 
~pon - 4 
ong-Kone 4 94 
CÖTE D'IVOIRE Janvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 69 539 86 678 
France 48 737 61 238 Belgi~ue-Luxemboure 570 801 
Par,s- as 1 136 1 533 
Al emaene R.F. 3 054 4 018 
ltalie 1 041 1 401 
CEE-M~tro~ole 54 541 68 992 
.. DOMC E 1 036 1 299 
PTOM CEE 391 764 
Total CEE 55 968 71 055 
Royaume-Uni 1 466 2189 
Su~e 220 123 
Danemark 169 157 
Suisse 234 236 
Autriche 58 51 
Portugal 359 118 
Espaane 363 44 
Maroc 1 950 2080 
Aleerie 1 036 1272 
Tunisie 78 0 
Canaries 
- 6 Guinee Portue. 166 36 Guin~e R~p. 146 15 
Ghana 805 178 




Union Sud-Afr. 123 82 ~tats-Unis 2 360 3 447 F~. Indes Occ. 82 378 
Antilies N~erl. 768 153 
Venezuela 1 322 1 959 
Irak 
- 228 Iran 244 180 
Aden 408 71 
Pakistan 107 212 
Union Indienne 42 445 




Vietnam Sud 1 203 399 
EINFUHRLÄNDER- PAYS IMPORTATEUR l Unprune 
_[ Orlclne I 1000$ 
CÖTE D'IVOIRE Janvier-AoOt 1960 1961 
MONDE 78166 99 803 
France 55 203 70695 
Belgique-Luxembourg 700 934 
Par,s-Bas 1 272 1 821 
Al emagne R.F. 3 361 4 416 
ltalie 1152 1 625 
CEE-Metropole 61 688 79 491 
.. DOM CEE 1149 1 558 
PTOM CEE 432 836 
Total CEE 63 269 81 885 
Royaume-Uni 1 624 2 507 Su~de 237 126 
Danemark 185 179 
Suisse 247 250 
Autriche 74 54 
Portugal 411 130 
Espagne 453 47 
Maroc 2186 2 265 
Algerie 1149 1 531 
Tunisie 90 1 
Canaries 
- 6 
Guinee Portue. 169 36 
Guinee R~p. 147 15 
Ghana 871 190 
Congo L~o 329 492 
Maleache Rep. 36 249 
Union Sud-Afr. 123 87 ~tats-Unis 2 515 3 929 
Fed. Indes Occ. 107 378 
Antilies Neerl. 780 211 
Venezuela 1 563 2 284 
Irak 249 184 
Iran 15 238 
Aden 408 75 
Pakistan 136 212 
Union lnd.ienne 68 445 
Japon 88 102 
HontKone 535 843 
Cam odge 40 329 




MONDE 15 835 
France 10 336 
Beleique-Luxembourg 385 
Par,s-Bas 243 
Al emagne R.F. 413 
ltalie 109 
CEE-M~tropole 11 486 
.. DOM CEE 487 
PTOM CEE 151 
















-Togo Rep. 459 
Nigeria 351 
Cameroun 10 
Mal~ache Rep. 9 
Ancoenne AEF 16 ~tats-Unis 511 




Union Indienne 122 
Japon 2 
Hont·Kone 252 
Cam odee 165 
Vietnam Sud 0 




ALG~RIE Janvier-Juin 1960 1961 
MONDE 192,0 186,4 
France 154,1 150,2 
Belaiiue-Luxemboura 0,6 0,6 
Pa7:n as 0,6 0,6 
Al emaane R.F. s.s 5,7 
ltalie 3,0 3,5 
CEE-M~trofo1e 163,8 160,5 
.. DOMC E 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 11,1 8.3 
Su~e 0,1 






Tunisie 0,9 1,7 
~tats-Unis 0,3 0,1 
Canada 0,1 
TAB. 10 COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRl.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
'I, 




MONDE 2846 801 
France 47 111 
Belaiiue-Luxembourg 89 
-
Par.s- as - -Al emagne R.F. 
- -ltalie 13 
-CEE-M~trorele 149 111 
.. DOMC E 15 
-
PTOM CEE n 5 








CÖTE D'IVOIRE ,tanvier-Juillet 1960 1961 
, MONDE n404 107 910 
France 41 094 55 573 
Belgique-Luxemboura 875 1 109 
Pay;-Bas 3 504 8 763 
Al emagne R.F. 3 088 5 146 
ltalie 3437 4 473 
CEE-M~tropole 51 998 75 064 
.. DOM CEE 8 573 9 053 
PTOM CEE 201 242 
Total CEE 60m 84 358 
Royaume-Uni 692 1 391 
lrlande 28 24 
Norv~ge 201 184 
Su~e 92 293 
Finlande 80 64 
Danemark 333 347 
Suisse 75 186 
Espaene 39 137 
Youeoslavie 85 
-Gr~ce 37 80 
URSS 2 847 8 
Zone Mark-Est 22 104 
Maroc 843 1 385 
Aleerie 8 573 9023 
Tunisie 159 269 
Guinee Rep. 191 25 
Liberia 85 so 
Ghana 107 148 
Togo Rep. 99 
Cameroun 38 61 
Gabon so 
Congo Brazza 193 16 Union Sud-Afr. 829 ~tats-Unis 9989 16 029 
Uruguay 19 94 
Liban 85 197 
Syrie 53 95 
Israel 23 359 





AUSFUHRl.ANDER • PAYS EXPORTATEUR I 
111 
Bestimmune I 




MONDE 87047 118 47t 
France 46171 6112 
Belgique-Luxembourg 1 015 1 262 
Par.s-Bas 3984 ;~ Al emagne R.F. 3 449 
ltalie 3 929 5 29~ CEE-M~tropole 58 548 8218 
.. DOM CEE 9 363 1{) 13~ 
PTOM CEE 266 26 
Total CEE 6B1n 92 5912 
I 
Royaume-Uni no 1Sls 
lrlande 28 
2a: Norv~ge 243 
Su~de 108 336 
Finlande 80 64 
Danemark 389 ~ Suisse 76 
Espagne 41 153 
Yougoslavie 85 82 Gr~ce 37 
URSS 2 847 
'B 
Zone Mark-Est 22 
Maroc 1 244 1 7 8 
Alg~rie 9 363 101 0 
Tunisie 159 2 9 
Guinee Rep. 192 1,~ Li~ria 93 Ghana 112 Togo Rep. 90 1 2 
Cameroun 54 
r Gabon 1 Congo Brazza in 7 Union Sud-Afr. 8 8 ~tats-Unis 11 452 17 3 6 
Uruguay 23 1~8 Liban 97 40 
Syrie 92 ~5 Israel 59 3 2 





MONDE 10 ~31 
France 9 <)93 
Belgique-Luxembourg 136 Pays-Bas 36 
Allemagne R.F=. I~ ltalie 
CEE-Metropole 
.. DOM CEE 9~~ 
PTOM CEE 10~ Total CEE 
Royaume-Uni 52 
Danemark 149 




Guinee Rep. 65 
Cöte d'lvoire 1-
Togo R~p. ~17 Nigeria 19 
Cameroun 11~ Guinee Espagnole 
Reunion Com. 114 Ancienne AEF 
~tats-Unis 1-








HANDEL DER ASSOZIIERTEN USERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB.tO 
Import 
EINFUHRt..l.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRt..l.NDER • PAYS IMPORTATEUR II Ursprunc II Ursprunc 1 Orlclne 1 ooos Orlclne 1000$ 
CAMEROUN 
_!anvier·Juillet 
1960 . 1961 MADAGASCAR 
,lanvier-Juillet 
1960 1961 
MONDE 45 375 55 306 MONDE 68 884 60 905 
France 26 606 31 937 France 48 392 44 288 
Belei~ue-Luxemboure 422 447 Belei~ue-Luxemboure 725 532 
PaTts- as 763 1 266 PaTts- as 1 317 1 327 
Al emaene R.F. 1 768 3148 Al emaene R.F. 1 379 2 365 
ltalie 467 760 ltalie 638 861 
CEE·MI!trorele 30026 37 559 CEE-MI!tropole 52 451 49 371 
•. DOM CE 523 645 .. DOM CEE 994 1 279 
PTOM CEE 2n8 1 591 PTOM CEE 816 620 
Total CEE 33 327 39 795 Total CEE 54 261 512n 
Royaume-Uni 990 1 298 Royaume-Uni 1 203 1 018 
Norv~ee 1116 714 Norv~ae 161 63 
Su~e 519 350 Su~de 618 429 
Danemark 200 264 Danemark 106 106 
Suisse 148 118 Suisse 192 110 
Portueal 342 544 Portuaal 114 136 
Espaene 384 391 Espaane 58 110 
Zone Mark-Est 103 70 Poloane 98 65 
Poloane 69 101 Tchl!coslovaquie 94 203 
Tchl!coslovaquie 211 280 Honerie 170 167 
Honerie 197 87 Maroc 665 318 
Maroc 1 203 1 421 Ala6rie 970 1 232 
Al~l!rie 523 645 Tunisie 306 30 





1190 Zanz1bar Pemba 13 
Guinl!e Rl!p. 2 523 Mozambi~e 222 1 
C6te d'lvo.re 48 Rl!union m. 302 234 
Dahomey 
1n 
1 Union Sud-Africaine 453 260 
Nif!'ia 243 ~tats-Unis 2079 1 298 
Ga n 59 PTOM Nl!er. Am. 44 46 
Rhodl!sie Nyassa n 179 Iran 1 898 896 ~tats·Unis 1 609 2437 lsra.l!l 671 147 
Dominicaine Rl!p. 70 40 Arabie Sl!oudite 462 439 
Fl!d. Indes Occ. 
-
20 Qatar, Bahr. Truc. 
-
683 
Antilies Nl!er. 1 204 1 159 Pakistan 458 268 
Venezuela 1 239 n1 Union Indienne 539 359 
Union Indienne 107 102 ~pon . 885 1 213 ~pon 561 945 one-Kone 208 493 
ona-Kona 213 235 Vietnam Sud 2 334 0 
Vietnam Sud 584 586 PTOM Portua. As. 149 41 
CAMEROUN 9
Janvier-Aoot 
1  1961 MADAGASCAR 9
Janvier-AoGt 
1 1961 
MONDE 52 984 61 274 MONDE n997 69 916 
France 30 939 34 691 France 54 652 51 052 
Belaique-Luxemboura 492 503 Belai~ue-Luxemboura 780 568 
Pal':nBas 1 008 1 358 Pay:· as 1 532 1 600 
Al emaane R.F. 2 337 3 683 Al emaane R.F. 1 601 2 600 
ltalie 543 893 ltalie 706 915 
CEE-MI!trorele 35 319 41128 CEE-MI!tropole 59 271 56 734 
.. DOMC E 533 716 .. DOM CEE 1146 1 447 
PTOM CEE 2 915 1 719 PTOM CEE 95S 754 
Total CEE 38 767 43 563 Total CEE 613n 58181 
Royaume-Uni 1 091 1 440 Royaume-Uni 1 334 1 898 
Norv~ae 1 305 764 Norv~ae 171 68 
Su~e 621 390 Su~de 706 487 
Danemark 223 284 Danemark 136 121 
Suisse 160 127 Suisse 210 118 
Portuaal 456 595 Portueal 131 145 
Espaene 409 416 Espagne 60 117 
Zone Mark Est 106 83 Poloane 110 65 
Poloene 84 101 Tchl!coslovaquie 111 217 
Tchl!coslovaqu ie 228 327 Honerie 184 167 
Honerie 239 118 Maroc 793 355 
Maroc 1 312 1 552 Alel!rie 1121 1 392 
Al~l!rie 533 716 Tunisie 338 30 
Tc ad 184 Sl!nl!~al 
196 
460 
Sl!nl!ial 1 285 Zanz1bar Pemba 13 
Guin e Rl!p. 712 3 339 Mozambi~ue 226 1 
C6te d'lvo.re 53 Rl!unio~ om. 353 255 
Dahomey 
J29 
1 Union Sud-Africaine 485 283 
Nitl!ria 247 ~tats-Unis 2 331 1422 
Ga on 79 PTOM Nl!er. Am. 58 85 
Rhodl!sie Nyassa 76 198 Iran 2 317 1158 ~tats-Unis 2 041 2 673 Israel 768 159 
Oominicaine R6p. 70 40 Arabie Sl!oudite 475 600 
Fl!d. Indes Occ. 
-
38 Qatar, Bahr. Truc. 
-
750 
Antilies Nl!er. 1 285 1 345 Pakistan 547 330 
Venezuela 1 368 883 Union Indienne 648 373 
Union Indienne 117 102 ~pon 1 208 1 389 japon 713 1 045 one-Kone 224 530 
Hona·Kona 263 255 Vietnam Sud 2 334 0 
Vietnam Sud 611 703 PTOM Portua. As. 162 43 
56 
EINFUHRt..l.NDER • PAYS IMPORTATEUR I Ursprunc 1 Orlclne I 10001 
Nlle CAL~DONIE , !•nvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 22075 29 266 
France 11 403 17514 
Belei~ue-Luxemboure 192 214 
Par.s· as - -Al emagne R.F. 785 27# 
ltalie 
- -CEE·MI!tropole 12 380 204n 
.. DOM CEE 
735 PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 285 404 
Maroc 246 68 ~tats-Unis 2093 1469 
japon 370 296 
ndonl!sie 793 737 
Australie 3 358 4008 
I 
Nlle CAL~DONIE 9Janvier·AoGt 1  1961 
MONDE 25 895 33 016 
France 13 218 19 848 
Belai~ue-Luxemboura 227 237 
Pal':n as - -Al emaane R.F. 1 005 2 834 
ltalie 
- -CEE·MI!tropole 14450 22 919 
.• DOM CEE äoo PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 331 453 
Maroc 255 n ~tats-Unis 2257 1 602 
japon 437 370 
ndonl!sie 896 808 
Australie 4155 ... 537 
AUSFUHRI.ANDER • I'AYS EXI'ORTATEUA 




MONDE 62 418 63 +19 
France 35 025 34 857 
Belaique-Luxemboura 2 074 1 595 
Par,s-Bas 10 509 10 663 
Al emaane R.F. 2 337 2198 
ltalie 2 050 2 978 
CEE-M~tro~te 51 995 52 2'11 
.. DOMC E 1 294 1 427 
PTOM CEE 1 347 1 580 
Total CEE 54 636 55 298 
Royaume-Uni 610 1 693 
Norv~ae 24 68 
Su~e 71 97 
Danem·ark 98 197 
Sulsse 227 +I 






TcMcoslovaquie 168 31 
Maroc 94 201 
Ala~rie 1 294 1-427 
Tunisie 41 38 ~aypte 9 48 
Tchad 340 
~n~aal 15 
C6te d'lvoire 140 





R~p. Centre Af. 
163 
312 





~tats-Unis 4 569 
Canada 25 23 
Araentine 220 -
Liban 74 75 




MONDE 66 512 69no 
France 37418 39 654 
Belai~ue-Luxemboura 2182 1 718 
Par,s- as 10 835 11 036 
Al emaane R.F. 2440 2 415 
ltalie 2 254 3 042 
CEE-M~trorele 55129 57 866 
.. DOMC E 1 328 1 588 
PTOM CEE 1 +15 1 686 
Total CEE 57 902 61139 
Royaume-Uni 902 1 813 
Norvf:ae 24 80 
Su~de 90 97 
Danemark 106 224 
Suisse 240 54 
Espaane 259 255 
You~oslavie 76 -
URS 231 -
Zone Mark-Est - 6 
TcMcoslovaquie 168 91 
Maroc 104 230 
Alaerie 1 328 1 588 
Tunisie 52 38 
~~~~pte 9 71 
Tc ad 371 
Seneeal 22 
C6te d'lvoire 147 
To~o Rep. 14 
Da omey 29 
Nieeria 247 286 
Rep. Centre Af. 
163 
329 
Guinee Espa'en. 209 
Gabon 510 
Coneo Brazza 214 
~tats-Unis 5 321 4 607 
Canada 25 23 
Araentine 220 -
Liban 102 98 
Japon 120 125 
TAI.tO 
export 
AUSFUHRI.ANDER • I'AYS EXI'ORTATEUR I Bestimmuni 




MONDE 37 620 43 +13 
France 18 959 21 943 
Belai~ue-Luxemboura 309 409 
Paf!- as 265 174 
Al emaane R.F. 1 311 1 212 
ltalie 586 412 
CEE-M~tropole 21 430 24149 
•• DOMCEE 4465 4 666 
PTOM CEE 1 351 1123 
Total CEE 27 246 29 939 
Royaume-Uni 1 261 1 337 
Norvf:ae 3 4 
Danemark 38 71 
Suisse 239 82 
Espaane 45 13 
Youaoslavie 122 no 
Grf:ce 30 82 
URSS 66 -
Honarie 359 341 
Raumanie 190 4 
Bulaarie 121 41 
Maroc 99 107 
Ala~rie 2 555 2 576 
Tunisie - 29 ~~ypte 54 128 
Sn~~ 252 Afr, c. Brit. Ns. 
-
16 




R~union Com. 2 313 2 552 
Union Sud-Africaine 27 17 
Afr. Or. Brit. Ns. 465 233 
~tats-Unis 6 627 6 711 








Sinaapour 5 362 
Australie 24 30 




MONDE +1997 50 071 
France 23 307 26076 
Belai~ue-Luxemboura 426 410 
Paf!- as 339 185 
Al emaane R.F. 1 552 1 341 
ltalie 612 460 
CEE·M~tropole 26 236 28 471 
.. DOMCEE 5 989 5 784 
PTOM CEE 1 703 1 260 
Total CEE 33 928 35 515 
Royaume-Uni 1 374 1 369 
Norvf:ae 6 5 
Danemark 60 75 
Suisse 240 108 
Espaane 45 14 
Youaoslavie 122 no 
Grf:ce 38 94 
URSS 66 -
Honarie 359 341 
Raumanie 190 4 
Bulaarie 121 41 
Maroc 116 107 




~~ypte 55 128 
s ne~ 252 Afr. c. Brit. Ns. 25 19 
C6te Fr. Somafis 14 23 
Zanzibar Pemba 102 
Reunion Com. 2 733 2 899 
Union Sud-Africaine 40 17 
Afr. Or. Brit. Ns. 253 233 
~tats-Unis 7020 7525 








Sinaapour 7 411 
Australie 32 35 
Oceanie Fran~. 52 41 
COMMER.CE DES ASSOCI~S D'OUTR.E·MER. 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays parlenalres 
I 
I 
AUSFUHRI.ANDER • I'AYS EXI'ORTATEUR I I Bestimmuni I Desclnatlon 1 000 S1 
Nlle CALilDONIE 
~Janvler-Jul!let 
19 I 1961 
MONDE 27 690 I 27 717 
France 21 915 121m 
Belai~ue-Luxemboura - j -Pays- as 
- -
Allemaane R.F. 6 I -
ltalie - I 21 3'37 CEE-M~tropole 21 921 
.• DOMCEE I l14 PTOM CEE 
Total CEE I 
Norv~ae 178 I -
Su~e -
I 
-~tats-Unis - 0 









MONDE 32 348 : 34 598 
France 25366 i 27 217 
Belai~ue-Luxemboura - -
Par,s- as - I -
Al emaane R.F. 6 I -ltalie - -CEE·M~tropole 253n I 27 217 
,, DOMCEE 
I l27 PTOM CEE 
Total CEE I 
Norvf:ae 178 I -Suf:de ,.... I -~tats-Unis - 0 










HANDEL DER ASSOZIIERTEN ÜBERSEEGEBIETE 



















---1959 --1960 - 1u1 I 
(1) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Brazza). 
(2) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Ancaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und Süd-Kasai). 









COMMERCE DES ASSOCI~S D'bUTRE-MER 
I 
avec Ia CEE et les autres pays partenaires 
FRANZ.-AEQUATORIALAFRIKA C ehern.-) 1) A. E. F. (crnc.-)1) KAMERUN 
ALGERIEN ALGERIE 
ELFENBEINKUESTE 
BELGISCH. KONGO (ehem~2) CONGO BELGE (anc.>2) 
'----- 1959 -·- 1960 - 19611 
(1) Tchad, Republique Centrafricaine, Gabon, Conco (Brazza), 
(2) A partir du 3• trimestre 1960, comprend uniquement les chiffres de Ia Rep. du Conco (Katanca et Sud Kasal exdus). 







AUS1NHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSO· IIERTEN OBERSEEISCHEN 
LÄNq ER UND GEBIETE 
Hlo S 
TAB.tt 
Einfuhr nach Warengruppen 
lmportatlons par classes de prodults 
1960 1961 
1958 1959 1960 1-~r---11---r---r---r--t---T---1 





lnsaesamt 1140,11 H2,31 265,0 
239,6 256,0 297,5 
55,0 60,3 62,5 
Rohs offe und Halbfabrikate 
Ausrl stuna 
Ande e bearbeitete Waren 
230,0 221,1 261,8 
222,2 228.0 235,1 
393,3 376.8 407,5 
FR.-ÄC UATORIALAFRIKA (ehem.) 
lnsaesamt 140,3 126,8 H7,2 
Leben mittel. 26,2 2·4.1 
Brenn toffe 10,8 10,6 
Rohst ffe und Halbfabrikate 21,0 18,0 
AusrD tune 39,0 37,1 
Ander bearbeitete Waren -43,3 37,0 




Rohsto~e und Halbfabrikate 
AusrQs una 





Rohsto e und Halbfabrikate 
AusrOst na 























































































































































Rohstofli und Halbfabrikate 
AusrDst~ na 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrDstu 1 
Andere b ~beitete Waren 




Rohstoffe nd Halbfabrikate 
AusrDstun 





























































































































































(a~ Durchschni ~ fDr zwei Vierteljahre. 
1 Von 1961tJ nur S.ne • 












Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 





Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 





6,0 Hat. premi~res et semi·produits 
5,1 ~quipement 





5,2 Hat. premi~res et semi-produits 
9,8 ~quipement 





5,6 Mat. premi~res et seml-produits 
4,8 ~quipement 





Mat. premi~res et seml·produits 
~quipement 
Autres prodults manufactur~s 




Hat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur~s 
TAB. tl COMMERCE QES PRINCIPAUX 
Ausfuhr wichtiger Waren ASSOCI ~S D'OUTRE·MER 
Exportatlons des prlnclpaux· prodults 
Hio • 
1959 1960 1961 
1958 1959 1960 
111 I IV I I II I 111 I IV I I II 
ALGEKIEN ALGi!RIE 
Insaasamt 488,4 367,9 394,3 97,1 107,3 89,0 103,1 88,8 113,4 91,6 94,8 Total 
Wein 267,2 180,8 210,3 41,1 51,3 47,4 48,9 52,2 61,7 45,0 46,3 Vins 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 24,7 o.o 11,7 9,4 4,2 0,0 11,1 10,9 3,0 Aarume 
Eisenerze 26,0 18,7 28,7 4,7 4,7 6,4 8,0 7,0 7,2 5,4 5.5 Minerai de fer 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 20,7 6,7 2,6 2,9 13,4 1,1 3,2 2,5 9,1 Ll!aume frais, pommes de terre 
GrOtze und Grieß 12,6 6,9 8,6 1,0 2,3 2,0 2,3 1,8 2,5 1,7 1,6 Gruaux et semoules 
FR.-ÄQUATORIALAFRIKA (ehem.) Ex· A.E.F. 
lnsaesamt 94,7 90,6 93,0 26,6 20.S 20-6 25,4 23,3 23,7 24,1 32,7 Total 
Holz 37,1 38,9 46,6 12,1 10,1 7,7 13,1 13.6 12.3 10,7 11,5 Bois 
Baumwolle, entkörnt 28,2 21,7 14,5 5,5 3,7 2,8 6,5 2,5 2,7 4,5 7,6 Coton l!~ren6 
Rohkaffee 4,3 3,9 3,8 1,3 0.1 1,0 0,9 1,1 0,8 1,1 1,4 Cafl! vert 
Erdöl, roh 7,8 11,5 10,1 3,3 2,7 2,3 2,6 2,4 3,1 2,9 2,8 Pl!trole~ut 
Erdnasse 1,5 0,8 1,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0.2 0,2 0,3 Arachid 
I 
SENEGAL-MAU·MAURETANIEN ') si!Ni!GA,ALI·MAURITANIE ') 
lnsaesamt 137,0 115,9 112.9 31,2 13,7 33,9 31,4 31,4 16,3 33,8 41,6 Total · 
ErdnOsse, aeschllt 67,6 49,7 43,8 13,2 1,9 16,7 13,3 9,2 4,6 19,0 18,1 Arachid s dl!cortiqul!es 
Erdnußöl 45,8 43,0 43,0 11,7 6,6 10,6 8,8 18,2 5,4 8,5 "·' ... ,. ·r·· Ölkuchen 8,9 8,2 8,6 0,7 1,8 2,0 1,7 2,5 2,4 1,6 3,4 Tourtea x Gummen 2,2 1,5 1,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0.2 0,1 0,0 0,1 Gomme arabiques 
Hlute und Felle 1,0 1,3 1,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 Cuirs e peaux 
ELFENBEINKOSTE I C0TE D'IVOIRJ 
lnsaesamt 150.0 137,0 151,2 20,3 40,9 40,7 29,1 27,2 54,2 58,7 41.0 Total 1 
Rohkaffee 89,4 64.8 75,7 11,8 15,1 19,4 14,6 17,2 24,5 23,6 19,5 Cafl! ve 
1 Kakao 30,5 43,0 35,3 3,1 17,4 13,7 2,7 1,8 17,1 22,0 5,6 Cacao ! 
Holz 15,8 16,3 25,7 2,8 4,5 5,0 7,9 5,2 7,6 8,8 10,1 Bols I 
Bananen, frisch 6.1 4,3 5,2 0,9 1,8 1,0 1,0 0,7 2,4 2,0 1.8 Bananes1 fratches 
Palmkerne 1,9 2,0 2,4 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 0,3 0,4 Amand~ de palme et palmiste 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
lns&esamt 96,4 75,5 74,9 22,5 21,6 18,3 14,6 20,1 21,9 19,7 17,6 Total 
Rohkaffee 38,0 24,2 23,6 4,0 8,9 5,9 4,5 5,2 7,9 6,4 5,5 Cafl! veh 
Vanille 7,0 9,1 6,7 3;3 0,3 0,0 0,1 0,9 ()-,4 2,6 1,6 Vanille~ 
Rohtabak 4,9 3,7 3,0 0,9 2,3 3,6 1,7 2,5 0,4 0,0 0,4 Tabaa ruu 
Reis 9,5 5,1 4,8 0,9 1,4 1,0 1,0 1,6 1,2 1,7 0,7 Riz I 
Zucker 5,1 4,6 5,6 2,0 1,3 0,7 0,1 2.2 2,6 0,8 0.1 Sucre 
.[[) 
KAMERUN I CAMEROUN I 
lns&esamt 106,1 108,4 97,0 15,3 33,0 30,6 25,6 16,8 24,1 32,8 25,1 Total I 
Kakao 46,0 38,0 36.3 2,5 8,1 18,1 6,9 2,0 9,3 16,7 4,9 Cacao I 
Rohkaffee 23,6 20,3 18,7 3,7 0,9 4,0 8,1 4,0 2,6 5,5 7,2 Caf6 ve~ 
Bananen, frisch 5,6 3,8 2,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 1,0 1,3 1,0 Bananes fralches 
Holz 6,1 5,9 5,3 1,4 1,4 1,1 1,8 1,4 1,0 1,8 2,2 Bois I 
Baumwolle, entkörnt 4,6 4,4 4,2 1.8 0,7 0,7 1,1 2,3 0,1 0,9 1,8 ~r BELGISCH·KONGO (ehem.) I) X• CONGO BELGI! I) 
lns&esamt 412,5 496,1 337,7 144,0 128,1 123,2 128,2 41,4 43,1 Total 
Kupfer 108.3 159,8 88,9 41,2 46,8 37,5 43,0 . 8,4 0 Cuivre 
Kaffee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 34,4 26,5 10,0 10,1 10,8 6,5 7,1 Cafl!, t~,l!pices 
Ölsaaten und Öl 50,6 59,0 52,3 16,3 15,6 15,6 15,1 9,1 12,5 Graines
1
et huiles 
Edelmetalle 45,4 45,7 33,0 14,2 11,8 12,3 16,3 1,0 3,4 Ml!taux prl!cieux 
Erze 32,0 28,4 22,7 7,0 8,8 8,6 9,1 2,7 2,3 Mineral 
(al Moyenne de deux crlmestres. 
1 A partir de 1961 56n6plseul. 
2. A partir du 3• trimestre 1960, Iu chlffres concement unlquemenc Ia R6p. du Con1o (Kacanp ec Sud-Kual exdus). 
61 
62 Mali und Mauretanien bis zum 31.12.1960 







~ A. f. F. anc. 
export 
Mlo S 
.1m p o r t 
Mlo S 
1) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'au 31.12.1960 
COMMERCE o'Es ASSOCI~S d'OUTRE-MER 
pour I des produits selectionnes 
ehem.2) 
' Edelmetalle • MkOux precleux 
llll!!miii!IIIIEiffiillllllffiilllll lliimiil ehem.z) 
63 
(2) A partir du 3• trimestre 1960, comprend uniquement les chiffres de Ia Rep. du Conco (Katanca et Sud Kasal bdus). 




Royaum Uni Norvllc• Sulde Danemark Sulue Au triehe Union Sud-Afrlcalne 
Pulode 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
I 
Import 
G GI) G") G') I G (fob) 
1958 10 488,1 1 491,5 1 309,0 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 1 073.5 583,3 1 555,4 282,4 
1959 11 153,5 1 567,1 1 320,9 461.4 2 412,7 997,3 1 594,5 586,4 1 923,9 1158,7 1144,4 653,7 1 368,2 250,2 
1960 12 758,1 1 854,2 1 459.3 480,1 2 876,3 1 154,0 1 794,8 692,8 2 245,1 1 370,7 1 415,8 799,6 1 556,0 295,5 
1959 II 2 753.4 392,8 325,3 103,3 592,9 242,4 390,1 149,1 481,5 279,3 279,9 159,8 351,2 61,5 
111 2 754,2 393,6 327,8 123,9 560,2 230,3 387,8 148,6 464,1 282,1 284,8 162,3 329.6 57,0 
IV 3 011.4 423,9 332,8 118,4 718,0 303,1 461,2 176,4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
1960 I 3150,7 475,9 357,1 11Q,9 740,7 291,9 467,4 174.2 501,5 298.1 331,6 181,4 379,5 74,1 
II 3195.0 4!18,9 379,9 120,7 AA6,7 285,2 425,9 167,7 564,7 337,8 344,4 197,9 405,0 
111 3133,8 395,5 346,3 127,7 660,8 267,0 420,3 160,9 564,4 353,7 353,2 197,9 397,8 
IV 3 282,1 458,8 3n,2 121,1 793,5 308,7 494,5 192,9 614,5 381,1 386,7 222,5 369,8 
1961 I 3 236,7 473,3 386,3 128,3 722,7 284,3 464,4 183.0 646,8 393,5 378,7 217,0 392,6 
II 3124,4 437,2 456,6 146,2 724,0 291,1 439,0 173,7 669,2 419,4 356,2 217,1 
111 2 922,3 466,2 440,4 178,1 667,0 449,5 
' 1960 J 1 070,5 211,0 133,9 33,4 231,4 94,4 147.4 ss.s 193,5 116.0 111,0 63,1 136.0 
J 1 660.8 105,5 97,8 35,6 196,5 76,3 143,6 SM 189,5 118,5 119,4 69,2 135,8 
A 1 061,2 143,2 116,4 41,2 221,3 90,7 146,0 59,0 183,6 114,3 113,8 62,7 148,0 
5 .1011,8 146,8 132,1 50,9 243.1 99,7 130,7 51,5 191,3 120,9 120,0 66,0 114,0 
0 1 057,9 149,4 116,0 33,2 247,9 96,8 157,0 64,0 196,5 124,2 m:: 71,9 119,1 N 1160.8 164,4 128.6 40,5 259,9 102,3 152,1 59,6 206,2 125,5 71,5 132,9 
0 1 063,4 145,0 132,6 47,4 285,7 109,6 185,4 69,3 211,8 131,4 136,8 79,1 117,8 
1961 I 1132,1 157,5 128,5 41,8 247,7 93,2 162,7 63,1 199,6 123,0 117,1 66,3 135,1 98.9,0 146,5 U5,2 45,5 222,6 86,6 147,6 59,4 206,3 123,9 116,0 66,0 116.8 
M 1115,6 169,3 122,8 41,0 252,4 104,5 154,1 60,5 240,9 146,6 145,6 84,7 140,7 
A 989,8 105,4 142,2 47,5 23+,5 94,3 133,3 52,9 211,6 131,7 118,6 71,3 122,6 
M 1 097,8 163,9 151,3 54,4 238,1 99,0 140,7 57,1 225,1 143,6 122,9 75,6 136,6 
J 1 037.0 167,9 163,1 44,3 237,1 92,3 165,0 63,7 232.5 144,1 114,7 70,2 116,4 
~ 973,5 159,3 200,0 83,3 146,5 62,5 224,5 163,7 129,6 81,0 - 99~,3 157,2 223,0 93,6 145,0 55,9 218,5 139,2' 117.7 69,4 
5 95 .s 149.~ 148,9 59,7 224.0 146,6 
export 
( G") G") G') G 
1958 9 276,0 1 285,7 743,3 202,2 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 917,8 455,5 1 095,9 174,5 
1959 9 690,9 1 421,8 809,3 210,4 2 207,2 682,9 1 374,6 435,8 1 692,6 675,4 964,2 473,3 1194,8 184,1 
1960 10297.4 1 573,0 879,2 225,9 2 566,6 811,0 1462 9 434,0 1 892,0 n4,s 1119,9 562,7 1 225,8 200,5 
1959 II 2457,2 357,7 201,5 52,2 567,0 1n,6 317,3 94,0 401,9 160,9 239,1 123,3 297,5 48,0 
111 2 296,7 346,0 196,8 49,8 520,7 170,4 346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 301,6 44,6 
IV 2627,0 371,6 220,4 57,6 636,1 198,1 390,1 121,7 492,6 193,1 265,2 125,0 327,2 57,2 
1960 I 2 687,3 414,0 225,5 56,6 609,0 189,7 352,5 107,3 429,0 185,7 257,4 125,2 314,8 47,3 
II 2 624,2 399,4 217,2 54,8 617,3 195,7 359,4 106,6 453,5 178,6 280.S 144,2 320,4 
111 2 394,6 364,4 203,4 53,8 592,9 201,9 358.0 101,4 462,1 185,7 285,4 147,0 295,3 
IV 2 625,7 405,5 233,5 61,0 717,3 224,8 399,6 108,5 547,4 225,8 296,6 146,1 293,1 
1961 I 2 734,2 454,5 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 478,9 198,4 278,1 143,4 322,4 
II 2n1.s 468,9 227,4 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 492,4 205,3 304,1 153,5 
111 2 560,7 394,7 371,7 110,1 480,6 205,2 
1960 J 802.2 121.4 74,5 2M 199,7 66,3 128,3 37,1 149,2 60,3 91,2 46,9 108,7 
J 803,6 131,4 62,4 16,1 207,5 64,3 118,5 33,5 161,7 63,1 98,9 50,1 102,8 
A 822,3 117,1 68,6 17,2 199,2 65,4 120,9 34,3 137,6 56,3 89,1 46,1 90,4 
5 768,7 115,9 n,4 20,5 186,1 n,o 118.6 33,6 162,8 66,3 97,5 50,9 102,1 0 754 2 133 4 74,0 18,4 238,3 74,0 129,2 36,7 178,3 n,9 101,3 51,5 99,5 
N 990 3 137 2 70,8 20,7 233,7 n,1 124,5 38,2 178,4 73,0 92,9 48,0 102,9 0 881,2 134,9 88,7 21,9 245,3 78,1 145,9 33,6 190,7 79,9 102,4 46,6 90,7 
1961 ~ 959,1 147,7 76,7 16,9 220,2 70,0 121,8 34,7 145,4 58,8 81,2 40,8 97,9 864,1 138,8 66,7 16,1 201,2 63,1 113,3 33,7 159,1 66,0 87,9 44,2 106,8 
M 911,0 168,0 84,2 26,5 210,6 69,6 126,7 37,8 174,4 73,6 109,0 58,4 117,7 
A 927,6 132,2 75,2 15,4 205,3 71,5 111,7 32,3 156,5 65,6 99,7 50,2 103,1 
M 875,0 176,3 73,9 20,0 246,1 76,3 108,0 35,1 161,2 67,2 101,6 53,0 108,7 
J 924.9 160,4 78,3 19,2 239,9 89,0 135,8 36,3 174,7 n,s 102,8 50,3 121,1 
~ 904.~ 161,2 229,9 71,2 115,9 32,2 176,2 69,3 104,8 53,0 892:~ 142,7 219,3 n,6 122,8 36,4 124,8 61,8 95,2 46,8 5 763, 90,8 133,0 41,5 179,6 74,1 I 
Welt EWG Welt EWG Weit EWG Welc EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Zeltraum 
Ver n lctes Norwecen Schweden Dlnemark Schweiz Ölterreich SUdafrikanische Könc reich Union 
·~ Ab 1958. 




Euu-Unis Canada Brall Arcenclne 
P6rlode 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 673,7 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 212,3 2 401,3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662,8 319,2 1 462,1 29"1,0 1190,7 
1959 II 3 854,1 609,4 1 585,3 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
111 3823,1 628,7 ~ "109,4 86,9 3+4,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 909,7 652,1 1 622,6 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 807,2 637,2 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,9 568,1 1500,7 85,2 370,0 318,9 101,1 
111 3 543,4 510,7 1 336,8 7"1,3 308,5 285,2 
IV 3 469,0 546,8 1 433,9 84,2 283,3 339,7 
1961 I 3 "100,0 498,8 1 296,1 56,1 216,6 309,6 
II 3 456,6 524,5 1 506,0 
111 
1960 J 1 306,8 179,2 4n,8 26,4 140.0 118,0 37,1 
J 1155,0 168,0 437,2 22,9 10"1,3 95,0 
A 1 228,1 166,3 458,6 26,9 88,6 90,0 
s 1 160,1 176,"1 +41,0 24,5 115,6 100,2 
0 1157,2 185,1 461,5 27,2 93,6 99,4 
N 1 160,8 178,5 534,6 34,2 94,7 103.0 
D 1157,1 183,2 437,8 22,8 95,0 137,3 
1961 J 1123,6 158,6 433,7 18,7 82,5 9"1,9 1 0"15,9 156,8 396,6 16,3 70,6 94,7 
M 1 230,5 183,"1 465,8 21,1 63,5 120,0 
A 1 0"11 ,9 157,6 +43,6 24,9 62,1 105,3 
M 1194,6 182,5 556,2 31,6 8"1,6 
J 1 220,1 184,4 




1958 17 874,5 2 428,3 5 082,3 438,0 1 243,0 217,8 993,9 330.S 
1959 17 566.2 2 394,8 5 "105.2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,"1 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 1 268,8 248,6 1 078,7 
1959 II 4+45,5 541,5 1 413.2 76,2 2n,o 54,3 264,2 90,3 
111 4 3+4,3 581,1 1 252,1 83,2 "102,6 n,9 254,9 96,3 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 11"1,0 
1960 I "1887,9 83"1,1 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 845,7 1 347,3 89,6 332,0 297,"1 10"1,2 
111 4 921,5 861,4 1 318,8 119,6 331,0 285,7 
IV 53n,2 892,9 1 "109,9 149,"1 214,7 253,0 
1961 I 5 252,3 923,1 1 237,3 103,5 184,3 273,3 
II 51'18,2 305,0 214,2 
111 
1960 J 1 737,4 286,9 467,4 34,7 108,0 96,7 31,3 
1 1 699,3 284,4 475,3 41,3 79,8 90,0 1 651,6 303,2 396,3 36,4 60,9 102,0 
s 1 610,1 273,8 +47,2 41,9 74,0 93,7 
0 1 743,9 280,6 "188.0 51,8 n,7 8"1,6 
N 1 796,7 303,3 476.6 51,9 66,0 76,6 
D 1 796,6 309,0 +45,3 45,7 66,3 91,8 
1961 ~ 1 646,7 283,2 +45,9 38,3 66,3 80,3 1 671,4 293,5 358,1 29,5 59,3 89,1 
M 1 934,2 346,4 433,3 35,7 58,7 103,9 
A 1 705,5 299,2 "1"10,9 37,4 67,1 
.• 
88,8 
M 1 743,9 303,0 546,3 24,2 70,3 
J 1 698,8 297,2 76,8 
l 1 637,0 
s 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Zeltrcrum 





G 34~.7 1 814,8 
1 863,5 3~.8 
1 907,1 
I 
527,7 1ij,5 457,4 8 ,4 



















1 215,8 r 1 307,8 1 ,3 1 325,9 278,3 ,7 
352,2 T 397,2 3 ,9 321,7 2 ,2 276,2 ., 

















Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3033,"1 1'18,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
4493,0 209,0 23n,6 276,6 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1130,0 53,5 542,8 60 9 
1112,0 53,6 570,2 68,8 
1 132,0 51,0 629."1 73,2 
1118,6 50,9 629,8 73,2 
1298,6 66,1 636,9 75,0 
5"10,2 62,2 
371,9 15,9 203,2 21,5 
379,6 16,9 199,3 27,5 
368,3 15,7 232,7 2"1,"1 
38"1,0 18,4 197,"1 21,3 
351,8 17,1 223,0 26,9 
363,7 15,9 201,9 21,2 
"103,1 17,9 20"1,9 25,1 
"102,8 17,9 223,3 23,2 
433,2 22,9 212,9 24,1 
462,6 25,3 200,7 27,7 
439,0 195,0 22,5 
513,0 176,9 19,3 
509,8 168,3 20,4 
490,6 155,0 . 
519.5 162,8 . 
493,9 
G G 
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
4055,0 173,7 2 054,8 346,3 
811,7 28,4 490,4 92,6 
883,3 33,6 +47,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131.4 
885,8 39,"1 547,4 112,1 
957,2 37,"1 505,5 78,1 
1 050,0 +4,6 433,8 56,2 
1161,5 52,5 557,3 96,9 
1 046,9 39,4 56"1,0 89,"1 
605,8 97,8 
336,1 12,7 175,6 27,9 
339,6 15,2 150,3 23,4 
341,8 13.9 137,5 2,7 
368,1 15,5 146,0 30,1 
352,7 17,2 153,8 26,3 
366,"1 14,5 215,4 36,9 
+42,4 20,6 188,1 33,7 
361,0 7,6 185,"1 29,9 
315,0 15,3 180.S 26,8 
370,9 16,5 197.8 32,7 
346,0 183,8 31,0 
328,0 211,"1 30,9 




Welt EWG Welt EWG 
Japan Australien 
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HANDEL DER DRITTEN LJ NDER TAB.U 
mit EWG· und wichtigen and f!rn Lindern 
lmpor_t 
EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPOII.TA EU/I. EINFUHRLÄNDER • PAYS IMPOII.TATEU/1. EINFUHRLÄNDER • PAYS IMPOII.TATEU/1. 
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Janvier-Ao0t . ROYAUME-UNI 1960 1961 1960 1961 1 1961 
MONDE 9 479.~ 9 283."1 MONDE 1 313.6 1 343,8 MONDE 909,2 982,2 
France 2n. 308,8 France 59,0 63,8 France 34,2 39,3 Belai~ue-Luxemboura 148,12. 134,3 Belai~ue-Luxemboura 47,8 50,5 Belaiaue-Luxemboura 14,4 15,8 
Paf:n as 380.~ 363,9 Paf:n as 82,6 84,5 Par:- as 27,6 30,0 
Al emaane R.F. 379,~ 399,5 Al emaane R.F. 286,4 302,9 Al emaane R.F. 357,8 419,4 
ltalie 211,~ 215,0 ltalie 26,6 33,1 ltalie n.1 80,0 
CEE-M6tropole 1 396, 1 421,5 CEE-M6tropole 502,4 534,8 CEE-M6tropole 511,1 584,5 
Norv~ae 161.~ 160,5 Royaume-Uni 191,5 191,0 Royaume-Uni 48,3 50,6 Su~de 340, 344,4 Norv~ae 44,7 55,1 Norv~ae 5,4 4,6 
Danemark 308.~ 305.2 Su~de 12o,9 142,8 Su~de 12.6 14,3 
Suisse ~·p 104,4 Suisse 23,3 24,8 Danemark 6,5 6,8 Autriche 29,6 Autriche 7,6 10,2 Suisse 37,4 44,5 
Portugal 3517 39.0 Portuaal 3,6 4,7 Portuaal 1,5 1,6 
AELE 968.~ 983,1 AELE 391,6 428,6 AELE 111,7 122,4 
lrlande 242 ~ 304.8 lslande 1,7 1,8 Espaane 5,7 4.3 Finlande 194 202,8 Finlande 27,4 28,0 Youaoslavie 17,8 16,4 ~~~ne 107.g 103.2 Espaane 9,4 8,8 Gr~ce 3,7 3,8 135 ~ 162."1 Turquie 9,1 6,1 Turquie 2.9 4,7 
Poloane 74, 82.8 URSS 21,9 20,9 URSS 22,5 33,9 
Nia6ria 178, 182,5 Zone Mark-Est 9,9 11,6 Zone Mark-Est 11,0 11,6 Rhod6sie-N~aland 214 215,5 Pologne 16,5 14,0 Poloane 18,8 16,9 Union Sud- fricalne 237~ 250,7 Tch6coslovaquie 6,1 7,0 Tch6coslovaquie 15,2 14,6 ~tats-Unis 1125 975,7 Honarie 2,5 2,0 Honarie 16,4 12,7 




.lanvier-Septembre anvier-AoOt 1961 1960 1961 PORTUGAL 19 1961 
MONDE 1 839 ~ 1 855,4 MONDE 1 630,6 1 983,7 MONDE 330,3 402,4 
France 75 ~ n.1 France 199,7 253,5 France 26,7 31,3 Belaiaue-Luxemboura 74 66,2 Belaiaue-Luxemboura 73,6 102,1 Belaiaue-Luxemboura 19,9 21,6 
Pa/:- as 137 ~ 129,3 Pa~s- as 67,8 74,7 Pa~s- as 10,4 11,5 Al emaane R.F. 399 2 416,6 Al emaane R.F. 471,8 627,1 Al emaane R.F. 57,6 63,6 ltalie 58 6l,6 ltalie 176,7 205,0 ltalie 12,2 15,4 CEE-M6tropole 745 6 746,8 CEE-M6tropole 989,6 1 262,4 CEE-M6tropole 126,8 143,4 
Royaume-Uni 236 252.6 Royaume-Uni 98,1 115,5 Royaume·Uni 39,4 67,9 Norv~ge 64 71,5 Norv~ae 6,1 7,6 Norv~ae 1,5 1,8 Danemark 75~ 8"1,0 Su~de 28,7 41,1 Su~de 7,0 11.2 Suisse 33 38,2 Danemark 14,0 18.0 Danemark 1,3 2,1 Autriche 18 23,0 Autriche 34.2 47,8 Suisse 12,8 12,3 Portuaal 43~~ 6,5 Portugal 3,2 3.9 Autriche 1,7 3,3 AELE 475,8 AELE 184.3 233,9 AELE 63,7 98,6 
Finlande ~~~ 26,1 Finlande 3,1 8,5 lrlande 0,7 0,4 ~~~ne 13,4 5s~5~ne 12,6 14.2 55~5~ne 2,6 5,0 3~~ 38,9 4,2 5,0 1,2 0,3 Zone Mark-Est 9,8 Zone Mark-Est 4,0 5,1 Tch6coslovaquie 0,9 0,6 Poloane 1~~ 15,0 Poloane s..s 8.3 Raumanie 0,6 2,2 Tch6coslovaquie 8,7 Tch6coslovaquie 9,8 13,3 Maroc 3.2 3,1 Rhod6sie, Nyassaland 1317 10,1 Honarie 5,7 7,2 Guin6e portuaaise 4,2 6,4 Union Sud-Africaine 617 7,2 ~gypte 5,0 4,1 Congo-L6o 0,6 1,1 ~tats-Unis 223~ 216,4 Ghana 5,7 5,9 Anaola 18.6 18,0 Canada 13 12,7 Nia6ria 9,4 10,6 Mozambique 22.1 21,9 F6d. des Indes Occid. 9 8,4 ~tats-Unis 190,7 211,1 Union Sud-Africaine 2.7 0,7 Antilies n6erland. ll~ 11,2 Canada 30.0 25,4 ~tats-Unis 22,0 31,8 Venezuela 21,1 Mexique 5,9 4,9 Canada 2,1 3,3 Colombie 2~~ 8,6 Br6sil 7,9 8,2 Mexique 0,2 2,6 Br6sil 29,0 P6rou 6,4 5,3 Antilies n6erland. 5,2 4,2 Chili 12 ~ 12,8 Chili 4,5 4,0 Venezuela 3.4 1,8 Araentine 13 1o."' Araentine 12,3 12,0 Br6sil 1,3 2.4 Iran 17 ~ 13,1 lsral!l 4,3 5,2 Ar~entine 2,0 2,8 Arabie S6oudite h 12.2 Union Indienne 4,2 6,2 lra 16,0 13,5 Koweit 0,6 Chine Continentale 6,6 6,6 Iran 1,4 0,7 Qatar, Bahr. Truc. 17 ~ 16,0 ~pon 19,5 23,3 ~pon 8,2 0,7 ~pon 19 23,7 hilippines 4,4 2,1 alaisie, F6d. 2,2 2,3 hilippines 10 ~ 8,1 Mala1sie, F6d. 4,2 3,9 Australie 1,5 2.0 Mala1sie, F6d. 14 9,7 Australie 4,4 4,7 Nouvelle-Z61ande 1,1 1,4 
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MONDE 7 706,7 8 022,4 
France 200,7 255,2 
Belgi~ue-Luxemboure 141,8 166,2 
Paf:n as 257,3 291,0 
Al emaene R.F. 385,7 354,5 
ltalie 192,3 251,2 
CEE-M6tropole 11n,8 1 318,1 
Norv~ge 147,4 179,2 
Su~e 269,1 287,8 
Danemark 18'6,7 187,3 
Suisse 106,2 118,5 
Autrlche ..a.2 50,1 
Portugal 52,9 83,9 
AElE 810,5 906,8 
lrlande 249,5 290,9 
Finlande 101,3 106,2 
URSS 121,7 152,7 
Ghana 94,4 106,6 
Nie6ria 173,0 166,0 
K6nr- Oueanda 78,4 72,1 
Rhod6sieN~ 97,4 99,6 ~nlon Sud- ricalne 333,9 325,3 
tats-Unis 742,1 598,5 
Canada 455,5 484,7 
F6d. des Indes Occid. 140,5 125,7 
A~entine 87,7 100,9 
lra 62,6 63,9 
Iran 78.9 75,9 
Pakistan 82,7 91,6 
Union Indienne 327,8 347,7 
Ceylan et Maldives 61,5 55,5 
Chme Continentale 71,3 30,3 
~pon 57,6 93,0 
on,·Konlct 81,5 89,2 
Mala1sie, F • 76,3 84,3 
Singapour n,6 80,1 
Australie 552,0 .... 2.2 




MONDE 1 633,2 1m,5 
France 60,4 74,6 
Belei~ue-Luxembourg 73,6 71,7 
Par.s- as 81,9 101,2 
Al emaene R.F. 245,5 274,9 
ltalie 53,6 60,9 
CEE-M6tropole 515,0 583,3 
Royaume-Uni 269,4 274,7 
Norv~ge 152,2 182,6 
Danemark 104,5 129,3 
Suisse 25,6 34,0 
Autriche 11,1 14,8 
Portugal 7,3 11,2 
AELE 570,1 646,6 
lrlande 5,8 6,2 
Finlande 66,9 79,4 
Espagne 13,8 17,2 
Yougoslavie 6,3 6,2 
Gr~ce 7,3 10,5 
Turquie 6,0 5,4 
URSS 21,4 22,2 
Zone Mark-Est 14,9 12,6 
Pologne 13,2 12,3 
Tch6coslovaquie 9,1 9,5 
Lib6ria 10,4 2,0 
Union Sud-Africaine 18,7 18,2 ~tats-Unis 109,9 85,5 
Canada 14,5 15,2 
Mexique 12.2 10,3 
Panama, R6p. 6,1 1,1 
Venezuela 8,9 4,4 
Colombie 5,9 6,7 
Br6sil 20,2 20.1 
Ar,entine 13,1 20,5 
Un1on Indienne 14.0 19,6 
Chine Continentale 9,9 5,4 
Japon 6,0 11,8 
Australie 22,5 25,2 
TAB.U 
export 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXPORTATEUR r II Bestimmune 
, 1 Oescinotlon Mio$ I 
Janvier·Septembre , 
DANEHARK 1960 1961 
MONDE 1 069,9 1 089jo 
France 17,7 34,1 
Belei~ue-Luxemboure 10,2 10,9 
Par.s- as 20,2 23,6 
Al emagne R.F. 218,8 221,7 
ltalie 53,9 300 
CEE-M6tropole 320,8 32013 
Royaume-Unl 286,2 290;9 
Norv~ee 47,3 5214 Suf:de 94,0 100,6 
Suisse 14,3 17,7 
Autriche 6,2 7,6 
Portugal 1,7 2'2 
AELE .... 9,7 461!3 
lslande 6,2 3~4 
Finlande 17,4 2712 
Espagne 4,1 4>1 
Youeoslavle 2,6 4,6 
Grf:ce 3,2 32 
URSS 11,2 111 
Zone Mark-Est 10,7 11>6 
Pologne 7,4 9,6 
Tch6coslovaqule 5,0 814 Lib6ria 4,5 0,7 
Union Sud-Africalne 4,3 3,6 ~tats-Unis n,5 79,4 
Canada 7,4 814 F6d. des Indes Occid. 2,8 2,8 
Venezuela 13,1 9,4 
Br6sil 20,2 24,9 
Chili 2,8 3•2 
Argentine 2,4 414 
Iran 3,4 4:2 
Union Indienne 3,3 3r4 ~~on 3,3 51,6 allande 3,3 3,8 
lndon6sie 3,1 5,5 
Australie 3,5 31,6 
.tanvier-Septembre 
SUISSE 1960 1961 
MONDE 1 3 ..... 6 1 451,9 
France 91,4 112~7 Belei~ue-Luxemboure 47,1 49,7 
Par:- as 56,4 63,1 
Al emagne R.F. 242,2 258,.7 
ltalie 111,6 12~.7 
CEE-M6tropole 5..a,7 60~,9 
Royaume-Uni 80,1 88,4 
Norv~ge 15,0 1~,0 
Suf:de 37,8 43,,8 
Danemark 24,0 24,8 
Autriche 42,0 50,4 
Portugal 16,0 15,2 
AELE 214,9 24Q,6 
Finlande 14,3 15,9 
Espagne 22,0 25,,5 
Yougoslavie 13,6 11,9 
Grf:ce · 6,3 8,4 
Tur~uie 7,4 ~,4 URS 6,5 ,6 
Pologne 9,2 <J,7 
Tch6coslovaquie 10,8 10,3 
Efn;pte 10,0 1l0 1on Sud-Africaine 16,2 1 ,6 ~tats-Unis 134,6 133,4 




P6rou 5,6 ,1 
Argentine 14,0 ,9 
Iran 7,8 ,4 
Union Indienne 16,1 ,3 
~pon 19,9 4:! ong-Kong 17,8 Singapour 7,2 ,9
Australie 21,1 2 ,6 
COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER • PAYS EXJIORTATEUR 
Bestimmune 




MONDE n6,2 782,2 
France 12,2 16,1 
Belei~ue-Luxemboure 14,9 14,4 
Par.s- as 22,0 24,2 
Al emagne R.F. 191,3 217,6 
ltalie 125,2 124,4 
CEE-M6tropole 365,6 396,7 
Royaume-Uni 21,3 23.9 
Norv~ge 6,8 7,3 
Su~e 17,8 21,3 
Danemark 6,9 9,2 
Sulsse 32,9 45,2 
Portueal 2,0 3,4 
AELE 87,7 110,3 
Finlande 4,8 5,4 
Espagne 4,1 4,3 
Yougoslavie 26,0 23,2 
Grf:ce 9,1 8,5 
Turquie 5,7 5,5 
URSS 23,8 23,8 
Zone Mark-Est 12,8 15,5 
Poloene 11,4 17,1 
TcMcoslovaquie 18.6 19,5 
Honerie 17,0 16,8 
Roumanie 5,6 8,5 
Bulgarie 5,3 6,6 
f!.ypte 4,0 5,0 
nion Sud-Africaine 6,9 4,9 
~uts-Unis 33,6 28,9 
Canada 4,3 4,3 
Venezuela 2,6 2,0 
Argentine 5,1 6,5 
l,iban 3,7 3,7 
Iran 4,5 4,1 
Union Birmane 0,7 0,8 
Union Indienne 4,1 6,0 
Japon 4,6 3,5 




MONDE 194,9 194,9 
France 6,5 8,1 
Belei~ue-Luxemboure 5,9 5,9 
Par.s- as 5,0 5,3 
Al emagne R.F. 16,1 15,0 
ltalie 7,1 6,2 
CEE-M6tropole 40,6 40,5 
Royaume-Uni 24,6 28,8 
Norvf:ge 1,6 2,0 
Su~de 5,0 5,0 
Danemark 2,6 4,4 
Sulsse 2,4 2,9 
Au triehe 0,8 1,3 
AELE 37,0 ..... 4 
Espagne 1,9 2,6 
Gr~ce 1,0 1,3 
URSS 1,7 0,0 
Pologne 0,9 0,8 
Tch6coslovaquie 1,0 1,0 
Maroc 4,8 2,6 
Alg6rie 1,1 0,8 
Tunisie 0,6 0,3 
Guin6e portugaise 2,1· 
-
1,9 
Congo-L6o 1,7 1,7 
Angola 27,4 21,0 
Mozambique 17,6 17,5 
~nion Sud-Afrlcalne 1,6 2,1 
tats-Unls 23,7 21,7 
Canada 1,9 2,9 
Mexique 1,1 1,0 
Venezuela 1,2 1,5 
Br6sil 1,0 1,0 
Argentine 0,8 1,5 
Chypre 0,4 0,5 
lsral!l 2,0 1,5 
{:f,on · 1,2 2,2 
OM Portug. Asie 2,0 1,8 
Australie 1,5 1,2 
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HANDEL DER DRITTEN l.ANDER TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Länder 
Import 
EINFUHRLÄNDER.· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER.- PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER.· PAYS IMPORTATEUR I Uraprunc 
1 Orl&lne I MioS II Uraprunc 1 Orlclne I MloS II Uraprunc 1 Orlclne I Mlo• 
GRi:CE 
I Janvier-Juill t ~Janvier-Juin ~TATS-UNIS _Janvler-Juln 1960 1961 TURQUJE 1960 1961 1960 1961 
MONDE 38o,6 398,5 MONDE 231,3 197.0 MONDE 7 639,6 6 856,6 
France 16,7 21,6 France 7,5 8,4 France 226,5 183,5 
Belgiaue-Luxembour11 20,1 12,7 Belgique-Luxembourg 4,5 3,5 Belgi~ue-Luxemboure 202,6 158,8 
Par.s- as 10,8 17,3 Par:nBas 6,5 4,2 Paf.s- as 104,6 100,8 
Al ema11ne R.F. 57,6 70,9 Al ema11ne R.F. 50,9 39,3 Al emagne R.F. 470,5 414,0 
ltalie 22,6 25,1 ltalie 15,5 18.0 ltalie 201,0 166,2 
CEE·M~tropole 127,8 147,6 CEE-M6tropole 84,9 73.4 CEE·M6tropole 1 205,1 1 023,3 
Royaume-Uni 42,3 42,9 Royaume-Uni 26.1 26,9 Royaume-Uni 564,0 400,2 
Norvflge 0,9 2,7 Norvfl11e 0,4 0,3 Norvflge 34,7 35,6 
Su~de 7,3 10,3 Su~de 3.1 2,7 Su~de • 95,6 69,4 
Danemark 2,7 2,6 Danemark 0,8 0,5 Danemark 50,4 51,8 
Suisse 5,1 6,2 Suisse 3,0 3.2 Suisse 94,2 84,3 
Autriche 7,4 8,5 Autriche 6,2 3.8 Autriche 24,5 19,9 
Portu11al 1,1 1,1 Portu11al 0,2 0,2 Portu11al 18,3 19,0 
AELE 66,8 74,3 AELE 39,8 37,6 AELE 881,9 680,1 
Finlande 4,3 4,4 Finlande 2,3 2,7 Espa11ne 47,5 38,9 
Espa11ne 0,9 2,3 Espagne 1,9 0,9 Union Sud-Africaine 62,3 55,8 
You1oslavie 8,6 1o,6 VOUIIOSiavie 2,2 2,1 Canada 1 455,8 1 403,8 
URS 16,2 12,1 URSS 3,1 4,7 Mexique 243,2 294.6 
Polo11ne 3,3 3;1 Zone Mark-Est 5,2 4,2 Cuba 274,4 16,9 
Tch6coslovaquie 6,4 6,3 Polo11ne 3,0 2,6 R6p. Dominicaine 39,5 53,9 
Hon11rie 3,1 3,4 Tch6coslovaquie 6,7 6,7 F6d. des Indes Occ. 48,5 80,3 
Roumanie 2,1 2,6 Hon11rie 2.3 2,1 Antilies n6erland. 131,5 145,3 
Bul11arie 1,0 2,0 Roumanie 1,0 0,6 Venezuela 483,3 471,2 
Tunisie 1,4 4,3 Bulgarie 0,8 0,8 Colombie 140,0 147,4 
~IIYpte 1,9 2.3 ~gypte 0,2 0,4 Br~sil 278,7 254,1 
Soudan 1,3 1.0 ~tats-Unis 57,6 34,8 P6rou 78,7 85,5 
~tats-Unis 43,0 51.9 Canada 0,1 0,4 Chili 100,5 95,2 
Canada 6,6 7.0 Br6sil 0,1 0,6 Ar11entine 53.9 53,3 
Cuba 1,8 0,9 lsral!l 3,9 3,3 Koweit 62,5 60,8 
Bresil 1,6 2,1 Pakistan 0,1 0,0 Union Indienne 144,4 118,3 
Argentine 4,1 4,6 Union Indienne 3,7 2,4 ~pon 575,5 467,4 
Iran 13,0 13,2 Japon 1,9 3,4 on11·Konll 73,1 51,0 
lsrai!l 1,7 2,0 Australie 3,3 5,3 Philipplnes 154,6 155,2 
~pon 49.2 20,2 Mala~sie, F6d. 81,1 51,6 
alaisie, F6d. 1,0 1,5 lndon~sie 108,7 75,3 
Australie 1,3 1,9 Australie 71,4 75,7 
Nouvelle-Z61ande 1,1 0,7 Nouvelle·Z61ande 65,3 64,3 
TURQUJE ,Janvier-Mai 1960 961 TURQUJE ,lanvier·Ju
illet 
1960 1961 CANADA 1960 
Janvler-Mai 
1961 
MONDE 194,3 63,6 MONDE 269,7 240,1 MONDE 2 344,3 2 299,8 
France 6,6 7,0 France 8,5 9,8 France 18,5 18,4 
Belgique-Luxembourg 3,8 2,9 Bel11ique-Luxembourg 5,5 4,4 Bel11ique-Luxembourg 15,8 12,5 
Par.s-Bas 6,0 3,5 Par.s-Bas 7,5 5,4 Par!·Bas 12,5 14,1 
Al ema11ne R.F. 42,9. 33,8 Al ema11ne R.F. 57,4 46,7 Al emagne R.F. 52,4 53,0 
ltalie 12,6 12,8 ltalie 17,9 21,5 ltalie 14,7 15,3 
CEE-M6tropole 71,9 60,0 CEE-M6tropole 96,8 87,8 CEE-M6tropole 113,9 113,3 
Royaume·Uni 22,4 22.1 Royaume-Uni 30,6 36,4 Royaume-Uni 258,3 258.0 
Norvf!ge 0,3 0,2 Norvflge 0,4 0,4 Norvf!ge 1,9 1,7 
Suflde 2,7 2,3 Suflde 3,7 3,5 Su~de 1,1 1,3 
Danemark 0,6 0,5 Danemark 0,8 0,6 Danemark 2,4 3,9 
Suisse 2,6 2,5 Suisse 3,7 4,3 Suisse 9,3 9,2 
Autriche 5,4 3,2 Autriche 6,8 4,2 Autriche 2,5 2,5 
Portugal 0,1 0,1 Portu11al 0,2 0,3 Portu11al 1,1 1,3 
AELE 34,1 3o,9 AELE 46,2 49,7 AELE 276,6 2n,9 
Finlande 2,1 2,5 Finlande 2,4 2,7 Espa11ne 2,4 2,6 
Espa11ne 1,6 0,7 Espa11ne 2,0 1,1 Union Sud-Africaine 2.8 2,3 
You1oslavie 1,8 1,5 You1oslavie 2,4 2,3 ~tats-Unis 1 628,3 1 570,7 
URS 2,7 4,4 URS 3,3 6,1 Mexique 11,6 10,1 
Zone Mark-Est 1,9 3,6 Zone Mark-Est 5,6 5,6 Cuba 3,1 2,7 
Pologne 2,7 2,2 Polo11ne 4,3 3,0 F6d. des Indes Occid. 20,5 23,3 
TcMcoslovaquie 6,3 6,0 Tch~coslovaquie 7,3 7,9 Antilies n6erl. 7,8 6,1 
Hon11rie 2.2 1,7 Hon11rie 2,7 2,4 Venezuela 79,2 83,5 
Roumanie 0,5 0,6 Roumanie 1,1 0,7 Colombie 5,4 5,0 
Bul11arie 0,7 0,7 Bulgarie 0,9 0,8 Guyane britannique 3,9 5,9 ~gypte 0,2 0,4 ~~ypte 0,2 0,5 ~quateur 4,2 3,8 
~tats-Unis 49,2 28,7 ~tats-Unis 71,0 41,7 Br6sil 9,5 10,3 
Canada 0,1 0,4 Canada 0,1 0,5 Iran 8,6 8,4 
Br6sil 0,1 0,6 Br6sil 0,1 0,6 Arabie S6oudite 13,5 18,2 
lsral!l 3,6 2,8 lsrai!l 4,4 3,8 Koweit 9,3 10,3 
Pakistan 0,1 0,0 Pakistan 0,1 0,0 Aden 0,0 0,0 
Union Indienne 2,7 2,9 Union Indienne 4,1 2,6 Union Indienne 13,2 14,5 
Japon 1,4 2,9 Japon 2.2 4,8 Ceylan, Maldives 6,1 6,4 
Australie 2,8 4.2 Australie . 3,7 5,7 ~pon 43,6 43,6 
on,-Kon11 7,2 6,0 
Mala1sie et Sin11apour 13,2 8,2 
Australie 10,4 12,4 
Nouvelle-Z61ande 4,7 4,3 
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COMMERCE DES PA YS TIERS 
avec Ia CEE et ses ~rlnclpaux concurrents 
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1 ,9 Pays-Bas 











































































































































































































































































































































































































HANDEL DER DRITTEN L.l.NDER TAB.U 
mit EWG· und wichtigen andern Undern 
Import 
,:' 
EINFUHRLÄNDER. PAYS IMPORTATEUR EINFU RLÄNDER • PAYS lMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER • PAYS lMPORTATEUR I Unprune II Ur. prune Unprune 1 Orlrlne Hlo$ Or1 lne Hio$ 1 Orlrlne Hlo$ 
ISLANDE 
~~!nvler-D6cembre 
I 59 1960 ISLANDE 
,Janvler-Hai 
1960 1961 YOUGOSLAVIE 1960 
janvier 
1961 
MONDE 9"1,7 88,8 MO~DE 3"1,2 27,2 MONDE 65,1 69,7 
France 0,"1 M Fran e 0,2 0,2 France 1,8 2,5 
Belgi~ue-Luxemboura 1,1 1,0 Bela ~~e-Luxembourg 0,"1 0,"1 Belgi~ue-Luxemboura 0,3 0,6 
PaTts- as 3,6 3,8 PaTts as 1,5 1,"1 Par:n as 0,7 0,8 Al emagne R.F. 9,5 1'1,1 Al e nagne R.F. 3,8 3,0 Al emagne R.F. 9,1 10,8 
ltalie 1,7 0,9 ltali 0,"1 0,3 ltalie 5,5 8,6 
CEE-M~tropole 16,3 20,2 C E-M~tropole 6,3 5,3 CEE·M~tropole 17,"1 23,3 
Royaume-Uni 8,5 8."1 Roy ume-Uni 3,"1 3,2 Royaume-Uni 5,0 3,6 
Su~de "1,0 3,6 Su~ e 1,5 1,"1 Autriche 2,1 2,2 
Danemark 7,6 9,5 ~~r:_mark "1,1 1,8 URSS "1,3 2.8 URSS 15,1 12.2 u s 1,7 3,7 Pologne "1,3 "1,2 
~tats-Unis 1'1,9 12,3 ~ta s-Unis 5,0 "1,6 ~tats-Unis 7,1 8,3 
Janvier janvier-juln .,J,anvier-Fbrier 
ISLANDE 1960 1961 ISL NDE 1960 1961 YOUGOSLAVIE 1960 1961 
MONDE 7,"1 3,9 M< NDE "1"1,3 31,9 MONDE 1'10,7 132,3 
France 0,0 0,0 Fr nce 0,2 0,2 France "1,2 3,8 
Belgi~ue-Luxembourg 0,1 0,0 Be gi~ue-Luxembourg 0,5 0,"1 Belgi~ue-Luxemboura 0,9 1,2 
Par:n as 0,2 0,2 Pa s- as 1,8 1,"1 Pats· as 1,5 2,0 Al emagne R.F. 0,7 0,5 Al emagne R.F. 6,8 3,5 Al emagne R.F. 18,7 22,2 
ltalie 0,1 0,0 lt ie 0,"1 0,3 ltalie 13,8 17,0 
CEE-M~tropole 1,1 0,7 rEE·M~tropole 9,7 5,8 CEE-M~tropole 39,1 "16,2 
Royaume-Uni 0,5 0,5 R yaume-Uni "1,1 3,5 Royaume-Uni 9,0 7,8 
Su~de 0,5 0,2 S ~de 1,7 1,6 Autriche "1,9 "1,6 
Danemark 0,"1 0,3 D nemark 5,0 2,"1 URSS 9,5 ....... 
URSS 0,5 0,2 uj\ss 2,3 "1,3 Pologne 6,8 5,7 ~tats-Unis 1,6 0,8 ~ ats-Unis 6,"1 5,5 ~tats-Unis H,O 17,5 
ISLANDE 
.J~nvier-F6vrier 
1960 1961 IR ANDE 
,!anvier-Juillet 
1960 1961 YOUGOSLAVIE 
Janvier-Han 
19 1961 
MONDE 15,7 8,7 t ONDE 361,1 "131,9 MONDE 217,3 197,"1 
France 0,1 0,1 F~nce 8,3 9,7 France 6,9 5,"1 
Belgi~ue-Luxemboura 0,1 0,1 ~lgi~ue-Luxemboura 8,1 9,7 Belgique-Luxembourg 2,3 2,1 
Par:n as 0,"1 0,'1 ~r:n as 10,9 11,0 Par;-Bas 3,5 2,9 Al emagne R.F. 1,8 1,0 1 I emagne R.F. 19,7 23,7 Al emagne R.F. 30,9 33,3 
ltalie 0,2 0,1 l~lie 3,3 '1.2 ltalie 22,3 27,1 
CEE-M~tropole 2,6 1,7 CEE·M~tropole 50,3 58,3 CEE-M6tropole 65,9 70,8 
Royaume-Uni 1,1 1.2 oyaume-Uni 18M 217,2 Royaume-Uni H,"' 12,1 Su~de 0,6 0,5 in lande 5,8 6,6 Autriche 8,9 7,"1 
Danemark 2,6 0,7 ~ts-Unis 23,6 3'1,5 URSS 15,8 7,7 
URSS 0,9 0,9 nada 5,0 8,9 Pologne 10,0 6,8 ~tats-Unis 2,0 1,"1 rak 12,6 12,8 ,;tats-Unis 18,3 27.2 
ISLANDE 
,Janvier-Han 
1960 1961 f NLANDE 
,Janvier-Juin 
1960 1961 YOUGOSLAVIE 
~Janvier-Avril 
19 1961 
MONDE 22,9 1'1,1 MONDE 520,6 559,9 MONDE 292,"1 262,2 
France 0,1 0,1 France 33,1 28,0 France 10.1 6,6 Belgi~ue-Luxemboura 0,2 0,1 Belgi~ue-Luxembourg H,B 13,8 Belgi~ue-Luxemboura 3,3 3,3 
Par:n as 0,7 0,5 Par:n as 17,8 19,2 PaTts- as 6,'1 "1,0 Al emaane R.F. 2,6 1,6 Al emaene R.F. 98,2 117,5 Al emaene R.F. "12,'1 '13,1 
ltalie 0,3 0,2 ltalie 9,8 12,7 ltalie 29,7 37,7 CEE-M~troliole 3,9 2,5 CEE-M6tropole 173,7 191,2 CEE-M~tropole 91,9 9'1,7 
Royaume-Uni 1,9 1,8 Royaume-Uni 69,2 7'1,3 Royaume-Uni 21,7 16,'1 Su~de 0,9 0,8 Su~de 52,2 59,0 Autriche 12,5 9,9 
Danemark 3,2 1,1 Danemark 12,6 16,9 URSS 20,'1 10,'1 
URSS 1,3 1,5 URSS 76,7 75,8 Pologne 12,3 8,6 ~tats-Unis 3,3 2,'1 ,;tau-Unis 3'1,1 38,1 ~tats-Unis 27,8 38,9 
ISLANDE 
~Janvier·Avrll 
19 .1961 YOUGOSLAVIE 1 
~,nvler-D6cem~re 59 1960 YOUGOSLAVIE ,Janvier-Hal 1960 1961 
MONDE 28,7 19,8 MONDE 687,2 826,'1 MONDE 363,5 3"15,5 
France 0,1 0,1 France H,O 27,'1 France 13,0 9,1 Belti~ue-Luxemboura 0,'1 0,2 Belgi~ue-Luxemboura 6,1 8,8 Belgi~ue-Luxemboura "1,5 ....... 
Par:n as 1,0 0,9 Par:n as 13,"1 H,'l Par:n as 8,3 '1,8 Al emagne R.F. 3,2 2,1 Al emaane R.F. 96,'1 123.2 Al emagne R.F. 52,8 56,7 ltalie 0,3 0,2 ltalie 6'1,0 95,1 ltalie 37,6 50,6 CEE-M6tropole 5,0 3,5 CEE·M6tropole 193.9 268,9 CEE·M~tropole 116,2 125,6 




AUSFUHRLÄNDER • PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATEUR 
111 
Bestimmune II Bestimmune 
OutinGdon MloS 1 Destination MloS 
ISLANDE 
'anvier-Decembre 
1 59 1960 ISLANDE 
_Janvler-Mal 
1960 1961 
MONDE 64,9 66,5 MONDE 27,1 27,0 
France 1,0 0,8 France 0,2 0,3 
Belgiaue-Luxemboura o.o 0,0 Belaiaue-Luxemboura 0,0 0,0 
Par.s· as 1,3 2,4 Par.s- as 0,4 0,5 
Al emagne R.F. 3,3 4,8 Al emagne R.F. 0,9 2,8 
ltalie 1,2 2,0 ltalie 0,9 1.2 
CEE-Metropole 6,8 10,0 CEE-Metropole 2,4 4,8 
Royaume-Uni 5,5 10,4 Royaume-Uni 3,1 6,2 
Norv~ge 1,5 3,6 Norv~ge 3,8 0,2 
5u~de 5.1 4,3 5u~de 1,2 1,5 
URSS 11,9 10,0 URSS 5,8 0,1 






MONDE 4,8 4,9 MONDE 31,8 30,2 
France 0,1 0,1 France 0,3 0,3 
Belsiaue-Luxembourg 0,0 0,0 Belgiaue-Luxembourg 0,0 0,0 
Par:- as 0,1 0,1 Par.s- as 0,5 0,6 Al emagne R.F. 0,5 0,6 Al emagne R.F. 1,0 2,9 
ltalie o.o 0,1 ltalie 1,3 1,4 
CEE-Metropole 0,7 0,9 CEE-Metropole 3,1 5,2 
Royaume-Uni 1,0 1,3 Royaume-Uni 3,5 6,7 
Norv~ge 0,5 0,0 Norv~ge 3,9 0,2 
Su~e 0,2 0,3 Su~de 1.3 1,6 
URSS 0,1 0,0 URSS 6,6 0,2 
~tats-Unis 0,3 0,7 ~tau-Unis 3,8 5,6 
ISLANDE 
.J~nvier-Fevrier 
1960 1961 IRLANDE 
,J,anvier-Juillec 
1960 1961 
MONDE 12,3 11,0 MONDE 225,1 284,1 
France 0,1 0,2 France 2,4 1,9 
Belgique-Luxemboura o.o 0,0 Beleiaue-Luxemboura 1,9 2,1 
PafnBas 0,2 0,2 Par.s· as 1,7 3,8 
Al emagne R.F. 0,6 1,3 Al emagne R.F. 7,0 11,0 
ltalie 0,0 0,1 ltalie 1,7 1,5 
CEE-Metropole 0,9 1,8 CEE-Metropole 14,7 20,3 
Royaume-Uni 1,5 2,6 Royaume-Uni 161,5 213.4 
Norv~ge 1.8 0,2 Su~de 1,3 1,3 
Su~de 0,4 0,5 Espaane 0,6 0,5 
URSS 1.8 0,1 ~tats-Unis 20,1 16,3 
~tau-Unis 1,7 1,7 Canada 2,0 2,2 
ISLANDE 
J&nvler-Mars 
1960 1961 FINLANDE 
,Janvler-Juln 
1960 1961 
MONDE 16,8 16,0 MONDE 411,9 442,1 
France 0,1 0,2 France 17,2 22,0 
Belgique-Luxemboura 0,0 o.o Belgiaue-Luxemboura 13,2 15,0 
Par.s-Bas 0,3 0,3 Par.s- as 22.5 27,3 
Al emaane R.F. 0,6 1,8 Al emagne R.F. 47,5 54.0 
ltalie 0,3 0,4 ltalie 7,8 14.0 
CEE-Metropole 1,3 2,7 CEE-Metropole 108,2 132,3 
Royaume-Uni 1,7 3,2 Royaume-Uni 96,5 101,0 
Norv~ae 3,1 0,2 Su~de 19,7 17,9 
Su~de 0,6 0,7 URSS 55,7 46,3 
URSS 3.4 0,1 ~tau-Unis 26,1 20,7 
~tau-Unis 2,1 3,3 Bresil 15,8 11,4 
ISLANDE 
,lanvier-Avril 
1960 1961 YOUGOSLAVIE 
,lanvier-Decembre 
1959 1960 
MONDE 22,2 20,4 MONDE 476,6 566,2 
France 0,2 0,2 France 11,6 8,8 
Belaiaue-Luxemboura 0,0 o.o Belaiaue-Luxemboura 4,7 4,6 
Par.s- as · 0,4 0,3 Par.s- as 6,1 5,9 
Al emaane R.F. 0,7 2,4 Al emaane R.F. 44,8 50,8 
ltalie 0,5 0,7 ltalie 57,7 74,8 
CEE-Metropole 1,8 3,6 CEE-Metropole 124,9 144,9 
Royaume-Uni Royaume-Uni 2,7 . 4,6 34,1 43,3 
Norv~ge 3,8 0,2 Au triehe 21,0 30,0 
5u~de 0,9 1,2 URSS 47,2 52,7 
URSS 4,5 0,1 Zone Mark-Est 26.6 46,3 ~tats-Unis 2,7 3,7 ~tau-Unis 31,1 38,6 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
AUSFUHRLÄNDER· PAYS E.XPORTATEUR 




MONDE 31,3 38,2 
France 1,1 0,8 
·selgiaue-Luxemboura 0,2 0,2 
Par.s- as 0,5 0,3 
Al emagne R.F. 3,7 2,9 
ltalie 3,8 3,6 
CEE-Metropole 9,3 7,8 
Royaume-Uni 2,9 3,6 
Autriche 1,9 1,9 
URSS 2,1 0,2 
Zone Mark-Est 1,0 2,4 




MONDE 70,3 78,2 
France 2.4 1,7 
Belaique-Luxemboura 1,1 0,4 
Par.s-Bas 1,3 0,7 
Al emagne R.F. 6,9 6,1 
ltalie 8,8 8,2 
CEE-Metropole 20,5 17,1 
Royaume-Uni 6,3 7,0 
Autriche 4,3 4,5 
URSS 3,7 0,5 




MONDE 117,7 127,2 
France 3,2 2,5 
Belgiaue-Luxemboura 1,7 0,7 
Par.s- as 1,6 1,0 
Al emaane R.F. 11,0 10,2 
ltalie 16,1 15,5 
CEE-Metropole 33,6 29,9 
Royaume-Uni 10,1 11,1 
Autriche 6,8 6.5 
URSS 7,2 0,6 
Zone Mark-Est 6,9 9,1 ~tau-Unis 10,6 8,5 
YOUGOSLAVIE 9
Janvier-Avril 
1  1961 
MONDE· 165,8 168,8 
France 4,1 3,2 
Belaiaue-Luxemboura 2,0 1,0 
Par.s- as 1,9 1,4 
Al emaane R.F. 15,3 14,8 
ltalie 25,5 23,7 
CEE-Metropole 48,8 44,1 
Royaume-Uni 13,2 14,7 
Autriche 9,0 8,5 
URSS 10,8 0,8· 




1960 1961 ' 
I 
MONDE 207,3 216,5 1 
I 
France 4,4 4,2• 
Belaiaue-Luxemboura 2,3 1,3 
Pa~ as 2,2 1,8, 
Al emaane R.F. 18,3 19,71 
ltalie 34,1 30,11 




Autriche 11,9 10,6 
URSS 13,7 
0:1 Zone Mark-Est 12,8 13, ~tau-Unis 17,1 14, 
I 
~1 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. t:J 
mit EWG- und wichtigen andern Undern 
Import 
EINFUHRLÄNDER. • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER· PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLÄNDER • PAYS IMPORTATEUR I Unprune II Unprune 11 Unprune 1 Orlclne Mio' Orlclne Mlo• 1 Orlclne Mlo• 
PO LOG NE 
njanvier-Juln 
1960 1961 TANGANYIKA 
,Lanvler-Decembre 
1959 1960 BR~SIL ~~~nvier-Decembre 1 59 1960 
MONDE 741,1 814.7 MONDE 79,3 82,7 MONDE 1 374,5 1 462,1 
France 11,6 11,8 France 2,1 2,5 France 43,1 68,6 
Belgi~ue-Luxemboura 10,0 3,6 Belai~ue-Luxemboura 1,1 1.7 Belgi~ue-Luxembourr 14,8 16,0 
Par.s- as 8,9 7,0 Par.s- as 2.9 3,3 Pa~- as 30,4 35,1 Al emaane R.F. 29,3 34,3 Al emaane R.F. 5,2 6,5 Al emagne R.F. 140,6 135,9 
ltalie 11,9 13,7 lulle 1.0 1.4 IUiie 29,8 38,4 
CEE-Metropole 71,7 1M CEE-Metropole 12,3 15,4 CEE-Metropole 258,7 294,0 
Royaume-Uni 46,6 47,2 Royaume-Uni 3M 28,7 Royaume-Uni 37,5 51,2 
URSS 237,3 221,3 ~uts-Unis 2,1 2.9 ~Uts-Unis 461,3 443,1 
Zone Hark-Est 84,1 94,6 Iran 5,0 5,5 Antilies neerl. 56,2 59,7 
Tchecoslovaquie 56,0 76,8 Union Indienne 5,9 5,3 Venezuela 110.S 114,5 ~uts-Unis 39,9 112,6 japon 10,2 9,6 Argentine 104,5 94,9 
PO LOG NE 
,!anvier-)Uillec 
1960 . 1961 UNION SUD-AFRIC. 
~anvier-Decembre 
1 59 1960 ISRAI!L 
.Janvier-Mai 
1960 1961 
MONDE 853,0 928,4 MONDE 1 368,2 1 556,0 MONDE 199,1 230,1 
France 13,5 12,3 France 27,6 33,4 France 10.1 17,0 Belai~ue-Luxemboura 1o.9 4,1 Belgique-Luxembourg 18,3 24,3 Belgi~ue-Luxembourg 5,1 4,7 
Par:- as 9,7 7,5 Par.s-Bas 34,8 37,8 PaTts- as 9,5 10,2 
Al emaane R.F. 34,2 38,6 Al emagne R.F. 138.9 155,8 Al emaane R.F. 26,0 38,8 
ltalie 12,9 15,6 IUiie 30,6 44,2 ltalie 5,9 5,6 
CEE-Metropole 81,2 78,1 CEE-Metropole 250,2 295,5 CEE-Metropole 56,6 76,3 
Royaume-Uni 54,7 54,0 Royaume-Uni 425,7 441,2 Ror,aume-Uni 24,8 31,3 
URSS 266,8 256,8 ~uts-Unis 232,9 Fin ande · 2,3 3,0 
Zone Hark-Est 96,7 106,5 Canada 54,5 Suisse 9,1 7,6 
Tchecoslovaquie 68,1 87,3 Iran 48,9 ~Uts-Unis 60,5 62,2 ~Uts-Unis 49,6 113,8 japon 43,4 japon 0,6 1,0 
GHANA 
~anvier-Decembre 
1 59 1960 MEXIQUE 1 ~~nvier-Decem bre 59 1960 ISRAI!L 
janvler-Juin 
1960 1961 
MONDE 316,5 362,9 MONDE 1 006,6 1186,4 MONDE 236,8 285,7 
France 5,2 7,3 France 17,6 23,2 France 12.2 20,3 
Belgi~ue-Luxembourg 5,9 5,0 Belai~ue-Luxemboura 7,9 7,7 Belgi~ue-Luxemboura 6,5 5,9 
PaTin as 25,8 34,3 Par.s- as 11,0 10,3 Par.s- as 11,2 11,8 
Al emagne R.F. 27,7 37,5 Al emaane R.F. 66,8 73,1 Al emagne R.F. 30,3 47,6 
lulie 6,0 7,1 IUiie 19,7 24,4 IUiie 7,3 6,8 
CEE-Metropole 70,6 91,2 CEE-Metropole 123,0 138,7 CEE-Metropole 67,5 92,4 
Royaume-Uni 126,8 133,2 Royaume-Uni 38,4 57,8 Royaume-Uni 28,8 38,4 
Ancienne A.O.F. 6,5 9,4 Suisse 14,7 18,5 Finlande 3,0 3,5 ~Uts-Unis 17,5 22,4 ~Uts-Unis 733,9 855,1 Suisse 10,8 9,4 
Canada 4,9 5,4 Canada 25,7 32,8 ~tats-Unis 71,3 82,7 japon 24,0 30,3 japon 12,3 17,1 japon 0,7 1,2 
KENYA 1 
~fvier-Decembre 
59 1960 DOMINICAINE, REP. 
~anvier-Decembre 
1 59 1960 HONG-KONG 
_Janvier-Juln 
1960 1961 
MONDE 220,7 251.9 MONDE 117,5 87,0 MONDE 534,5 546,2 
France 6,8 8,7 France 1,9 1,6 France 3,7 4,8 
Belaique-Luxemboura 4,5 5,4 Belai~ue-Luxemboura 4,4 2,0 Belgi~ue-Luxemboura .7,8 9,3 
Par,s-Bas 5,0 6.4 Par:n as 1,4 2,0 PaTts- as 9,9 9,9 Al emagne R.F. 13,3 17,2 Al emaane R.F. 7,7 6,4 Al emaane R.F. 15,3 14,7 
IUiie 5,7 7,2 IUiie 2,2 1,7 ltalie 5,5 5,6 
CEE-Metropole 35,3 44,9 CEE-Metropole 17,6 13,7 CEE-Metropole 42,2 44,3 
Royaume-Uni 82,7 85,8 Royaume-Uni 4,7 4,3 Royaume-Uni 59,7 66,1 
Un1on Sud-Africaine 10,9 11,4 ~uts-Unis 71,4 46,1 ~tats-Unis 69,3 74,9 ~Uts-Unis 8,1 14,0 Canada 4,9 4,9 Chine Continenule 97,8 82,3 





Janvier-Juillet OUGANDA 1 59 1960 1 59 1960 HONG-KONG 1  1961 
MONDE 40,2 40,4 MON1 15n,o 1 066,1 MONDE 620,2 635,7 France 1,6 2,2 France 32,8 24,3 France 4,5 5,6 Belgi~ue-Luxemboura 0~5 0,6 Belai~u Luxembourg 43,7 31,0 Belai~ue-Luxemboure 8,6 10,2 
Par.s- as 1,1 1,0 PaTts- 37,8 26,3 PaTts- as ·11,2 11,5 
Al emaane R.F. 3,6 4,2 Al emaa e R.F. 128,7 94,3 Al emaane R.F. 18,4 19,8 
IUiie 0,4 0,6 lulle I 81,6 66,9 ltalie 6,6 7,1 
CEE-Metropole 7,2 8,6 CEE-1!tropole 324,6 242,8 CEE-Metropole 49,3 54,2 
Royaume-Uni 15,1 13,7 Royaum -Uni 99,7 64,2 Royaume-Uni 68,6 76,9 
Conao et Ruanda-Urundi 0,5 1,3 Suisse 26,5 23,9 ~tats-Unis 78,8 84,4 
Union Sud-Africaine 1,8 1,5 ~uts-u~·s 746,2 550,6 Chine ContinenUie 114,1 99,1 




AUSFUHRLÄNDER • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLÄNDER • I'AYS EXI'ORTATEUR I Bestimmuni 
1 Destincrtlon I Mio• I Bestimmuni 1 Destincrtlon I Mio• 
PO LOG NE 
.,.Janvier·luin 
1960 1961 TANGANYIKA 
lanvier·Decembre 
1959 1960 
MONDE 584,7 6n,2 MONDE 132,2 158,5 
France 7,3 7,6 France 2.3 3,0 
Belaique-Luxemboura 4,1 4,3 Belaiaue-Luxemboure 5,6 7,5 
Par.s-Bas 4,0 5,3 Par.s- as 11.1 10,2 
Al emaene R.F. 31,5 39,1 Al emaene R.F. 10,3 13,5 
ltalie 15,1 17,8 ltalie 2,9 3,9 
CEE·M~tropole 62,0 74,1 CEE·M~tropole 32.2 38,1 
Royaume-Uni 48,1 55,3 Royaume-Uni 45,7 49,9 
URSS 157,8 211,4 ~tats-Unis 9,5 14,2 
Zone Hark-Est 56,7 49,9 Union Indienne 7,7 13,1 
TcMcolovaquie 51,5 65,8 Hone-Kone 7,0 8,1 
Chine Continentale 20,2 14,7 Australie 3,3 4,1 
PO LOG NE 
,lanvler-Juillet 
1960 1961 UNION SUD-AFRIC. 1 
~fvier-otcembre 
 59 1960 
MONDE 674,0 n8,7 MONDE 1194,8 1 225,8 
France 8,3 7,9 France 37.2 40,7 
Belaique-Luxemboure 4,3 4,7 Beleiaue-Luxembourg 47,2 45,1 
Par.s-Bas 4,5 5,9 Par.s- as 20.2 28,8 
Al emaene R.F. 36,0 45,1 Al emaene R.F. 44,0 48,6 
ltalie 17,4 19,6 ltalie 35,5 37,3 
CEE-M~tropole 70,5 83,2 CEE-M~tropole 184,1 200,5 
Royaume-Uni 53,2 62,4 Royaume-Uni 361,3 3n,8 
URSS 178,7 246,2 Af~ue port. N.S. 23.4 
Zone Hark-Est 67,3 58,2 Rh ~sie, Nyassa 169,0 
Tch~coslovaquie 57,6 75,7 ~tats-Unis . 112,6 
Chine Continentale 24,6 16,9 japon 34,2 
GHANA 
~anvier-Oecembre 
1 59 1960 HEXIQUE 
, !anvier-D6cembre 
1959 1960 
MONDE 317,4 324,8 MONDE no,5 739,8 
France 3,1 2,9 France 4,2 6,0 
Beleique-Luxemboure 8,7 9,5 Beleiaue-Luxemboure 6,5 10,8 
Par.s-Bas 44,5 39,6 Par.s- as 13,0 17,1 
Al emaene R.F. 43,4 43,6 Al emaene R.F. 17.9 18.0 
ltalie 20,4 18,4 ltalie 2,2 6,1 
CEE·M~tropole 120,1 114,0 CEE·M~tropole 43,8 58,0 
Royaume-Uni 91,1 101,6 Royaume-Uni 13,9 12.1 
Danemark 2.2 4,9 ~tats-Unis 437,5 454,8 
URSS 5,5 20,4 Canada 9,6 6,8 
~tats-Unis 60,2 42.2 Panama 5,5 6,7 
Australie 4,5 6,6 japon 51,7 44,4 
KENYA 1 ~~nvier-Dtcembre  59 1960 DOHINICAINE, RlliP. 1 ~lnvier-D6cembre  59 1960 
MONDE 107,5 112,6 MONDE 130,1 180,4 
France 1,3 1,8 France 0,9 1,0 
Beleiaue-Luxemboura 1,3 1,3 Beleiaue-Luxemboura 2,1 1.9 
Par.s- as 3,6 3,6 Par.s· as 5,3 9.2 
Al emagne R.F. 22.4 18,3 Al emaene R.F. 4,4 7,3 
ltalie 3,7 4.4 ltalie 1,8 2,0 
CEE-Metropole 32,3 29,4 CEE-M~tropole 14,5 21,4 
Royaume-Uni 27,2 27,0 Royaume-Uni 20,5 22.4 
Union Sud-Africaine 4.0 4,3 ~tats-Unis n,5 111,6 
~tats-Unis 7,6 11,2 Liban - 2.1 
Union Indienne 4,3 4,3 Iran 0,7 2,2 japon 5,3 5,7 japon 4,6 6,0 
OUGANDA 
~anvier-06cembre 
1 59 1960 VENEZUELA 1 
~!nvler-06cembre 
 59 1960 
MONDE 121,0 120,2 MONDE 2 369,4 2 537,4 
France 1,0 1,8 France 37,5 42,4 
Beleiaue-Luxembourg 6,3 6,4 Belaiaue-Luxemboure 9,8 10,7 
Par.s· as 4,8 4,1 Par,s- as 37,0 40,7 
Al emaane R.F. 7,1 9,5 Al emaene R.F. 39,9 26,4 
ltalie 3,3 3,3 ltalie 12.5 16.6 
CEE-Metropole 22,5 25,1 CEE-Metropole 136,7 136,8 
Royaume-Uni 23,6 19,4 Royaume-Uni 159,9 191.4 
~tats-Unis 18,1 11,9 ~tats-Unis 927,2 1114,0 
Union Indienne 20,5 23.4 Canada 68,6 71,4 
Chine Continentale 5,1 5,1 Antilies n~erl. 561,7 586,8 japon 10,1 3,2 Br~sil 81,9 84,9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLÄNDER • I'AYS EXI'ORTATEUR I Bestimmuni 




MONDE 1 282,0 1 268,8 
France 42,4 43,1 
Belgi~-Luxemboure 25,8 25,3 
PaY:n 57,7 51,6 Al emaane R.F. 86,1 89,9 
ltalie 41,3 38,7 
CEE-M~tropole 253,3 248.6 
Royaume-Uni n,5 64,5 
Su~e 37,4 41.5 
~tats-Unis 592,2 563,7 




MONDE 106,7 121,0 
France 1,9 2,8 
Beleiaue-Luxembourg 5,0 8,9 
Par.s- as 7,5 6,6 
Al emaene R.F. 11,5 14,1 
ltalie 4,4 6,4 
CEE-M~tropole 30,3 38,8 
Royaume-Uni 24,6 24.0 
Suisse 6,2 6,4 
Turquie 3,3 3,1 
~tats-Unis 11,3 12,9 




MONDE 120,4 138,1 
France 2,2 3,1 
Belaiaue-Luxemboura 5,3 9,8 
Par.s· as 8,2 7,3 
Al emaene R.F. 12,4 16,3 
ltalie 5,2 6,8 
CEE-M~tropole 33,3 43,3 
Royaume-Uni 26.1 25,7 
Suisse 7,1 7,5 
Turquie 4,1 3,4 
~tats-Unis 13,6 15,9 




MONDE 364,5 351,8 
France 0,8 1.3 
Belaiaue-Luxemboure 2,1 2,7 
PaY:n as 2,1 2,2 
Al emaane R.F. 10,1 8,8 
ltalie 2,3 2,5 
CEE-Metropole 17,4 17,5 
Royaume-Uni 51.9 56,9 
~tats·Unis 71,8 50,3 
~pon 21,2 20,8 
alaisie, Fed. 36,9 39,1 




MON PE 429,1 413,0 
France 0,9 1,4 
Belaiaue-Luxembourg 2.5 3,2 
Pays- as 2,4 2,6 
Allemaene R.F. 11.5 10,5 
ltalie 2.5 2,9 
CEE·M~tropole 19,8 20,6 
Royaume-Uni 60,8 66,0 
~tats-Unis 84,3 60,0 
~pon 24,0 24,5 
alaisie, F6d. 43,6 44,9 







DER HANDEL DER EWG TAB. t4 
nach CST-Tellen und wichtigen Partnern Import Kumulierte Werte ln tausend Dollar 
lndi_I.V.,.telchsultraum des VorJahres - too 
JAII.-)Ulll - JAII.-JUIK EWG • CEE France aer1 .• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1961 
•I (111.) •I 
Ursprunc • Ortcrne 1000. IIndlees t 
""' 
IIndlees tooo• IIndlees t 000. IIndlees t 000. IIndlees t 000 • IIndlees 
.!"IANDEL INSGESAMT 
II 0 II D E 15968·909 I I 0 3421•442 I 0 7 2116•821 I 0 8 2551• 495 I I 5 5251•935 I 0 7 2621•216 I I 3 
CEE IIETROP 5730o3JI I 17 1040:•976 I 14 1081·379 I 18 1261·986 I 2 6 I 6 I 0, 8 I 9 I I 0 735ol71 120 
•AGil 922•932 261 .~~r~:::~ III 127•3$6 99 25 .. 57 98 78,689 I 3 0 43o7l9 I 0 I PATS TIERS 9299•242 06 I 02 907·656 I 00 1269o079 I 07 3551•431 106 1839o647 I I 0 
A E L E . 2374•333 09 339'•084 I 2 2 283•378 I 0 3 35 I • 0 I 6 I I 7 1006•787 107 394•068 I 03 
AIIERIOWf. NORD 2321· 191 I 4 446 1 •664 I 12 2 I 3 • 6 17 95 304•269 I 0 I 149•710 I I 0 507·631 I 53 
fRAIICE 1232•JI5 22 I 326•865 I 21 119·653 I 42 552,062 I I 8 233•735 126 
BELllOVE LUX II 1032•711 II 2oal,195 I I 8 493o203 I I 9 274i411 97 56·272 I 07 
PATS lAS 939ol 4J 08 I I •I· 8 58 I 0 I 322•345 I I 5 441i999 I 0 7 59 • 9 4 I 97 
ALLEllAG NE ., 1917•416 2 I 567•239 I 16 375•076 I I 8 589·878 I 28 385•223 123 
IT AL I E 608•676 I 4 149\•984 IIJ 57o093 I I 9 59o252 I 3 I 342•347 III 
ETATS VIIIS 2092·015 IJ "'C ,,8 I 12 191·435 93 292·416 I 0 2 744o203 I 0 8 464o34J 149 ROTAUIIE UNI 855·660 II 146~ 479 I 2 7 15Jo5J4 I 0 5 I 71 • 81 9 I I 9 236o401 I 0 I 140•427 I 12 SUEDE 477•218 IJ 64 766 I 2 4 65•436 I I 0 69o065 I I 2 226,579 I I 2 5 I • 37 2 I 09 
SUISSE . 401•424 12 72 OJ5 I I 5 3 I • II J 95 47· 730 I 2 I 175o797 I 0 9 74o049 I 12 
••ALOERIE 330•606 26 2t4r204 I I 9 2•507 250 607 73 29i570 296 J • 7 I 8 137 
AUTRICIIE 284•185 I 0 r 2 r 516 I J 2 11•235 95 22 .. 14 III 147,977 I I 6 90o983 I 0 I 
CAIIADA 229•806 24 46t976 I I 0 22 .. 82 I 14 11•853 80 IOSo507 I 2 0 43•288 216 
lOIEIT 226•5SI 00 78•936 .... I • 4 61 74 55 • I 8 I 74 I 9, 6 7 8 I 7 0 7 I • 2 95 106 
AUSTRALJE 222•443 94 721374 91 26·315 89 3·575 82 43,244 80 76o9JS III 
AROEIITINE 19.44 5 92 )6 611 114 26•247 I 2 4 Jlo257 1 o·2 52 i 5 I 9 77 65·741 14 
V R s s 14 .. 04 III 47o848 III 13•790 I 2 9 17·058 89 61.0 74 I 0 4 74·:SJ4 122 
ESPAONE 09o5:S4 I 04 481174 I 24 II • 70 I 88 J5o460 I 2 2 84,446 I 0 7 44•053 84 
IRAK 96,929 93 6 4 I 7 6 78 22·747 85 268 788 4lo:S89 92 68o349 I 16 
DillEilAll . 96•318 93 20. 243 III 7oJ2J 98 15·286 I I 7 134•735 99 18•733 5 I 
IR All 87•018 IJ:S 17j463 90 29•788 I 0 2 I 7 • 9 9 5 I I 8 I04i338 1 7 a 17·504 94 
oCOIIOO LEO 73•489 17 1 7. 11 a ao 115•383 95 5. 8 0 4 73 I 7 • 6 2 9 73 16•955 71 
IIAROC 57.089 19 99<274 84 8•583 I 19 6o850 I 2 0 3 0 • 4 I 2 96 11•970 88 
IRESIL 5 I • 2 I 3 III ll~644 I 0 I I 0 • 2 7 4 13 I 8 • 0 70. I I 4 71 • 55 I I 3 2 17·674 14 
fiiiLANDE 45•938 I 2 6 25J439 I 20 15 .. 2J I 2 3 28·382 I 2 7 60o346 12 4 16·6l8 144 
ARAliE SEOUDITE 35·199 76 ~~:·g~ 66 8o376 52 I 0 • 8 53 I 0 9 44o036 65 47•969 99 'fEIIEIUELA 26•359 IJ4 106 10·223 I SI 24·920 238 55 • 7 I 4 122 llo882 I 31 
IIOR'fEOE . 21·557 106 I 5 i 71 9 107 8·987 89 I 3 • 91 4 I 02 70o074 I 0 7 12•863 121 
!IN ION SUD AfR .. ·675 95 23•,294 89 22·169 99 7. 9 9 9 I 7 5 3 7, 6 I 9 98 22·194 10 
IULAISIE fED 05 • 2 :SI 83 
2 ~ :·~ ~: 68 2·989 83 2 • IJ I 91 4So238 96 26•787 a 1 
.IAPON 94·966 124 95 12·544 I 18 15·834 ·I 56 43o972 I 3 4 15·072 I 0 I 
Pt:ROU 89 • 0 I 8 I I 9 5 •'4 •• 94 16o050 I 3 I I 0 • 0 4 I I 2 3 52o365 I 2 2 5•074 91 
NOU'f ZELAIIDE 87.012 a5 40•,372 82 16•227 I 00 6•772 I I 6 I 4, 0 2 6 80 9. 615 71 
CHILI 78•463 92 
I ~:~g; 89 1 • 1 a 5 I 30 2. 7 54 224 59,398 95 6•894 59 POLOOllE 7 7. I. 4 I I 8 I 4 7 4•702 I 0 I 4 • I 57 I I 6 37,289 I I 6 2 I • :SO I I 14 




0, I : Nahrungsmittel, Getrlnke und Tabak 
II 0 II 8 E 2746•462 99 .650•012 94 247·690 96 323o057 I 03 1099·975 95 425•728 I 21 
c·Et: llt:TROP 657•093 I 06 76·~09 IJ 94·016 I I 0 63o405 I Jl 364,506 107 58·857 I 15 
•AOll 374•479 I 48 320•131 96 5·477 70 I 3 • 2 55 I 01 I 6, 110, 92 I 9 • 129 I I 3 
PATS TIERS 1713·546 98 253•250 95 I 4 8 ol 02 90 246o311 97 719o288 9 I 346o595 I 2 3 
A E L [ . 231•059 92 3 3 • I 93 I 7 7 14•976 III 13·323 I I 5 131•575 9 I 37·992 61 
AllERlOVE NORD 385o664 I 29 34•$10 I 87 44o755 94 86o024 I I 5 127i742 87 92o633 753 
fRANCE 164•929 I 40 
' 
26o479 I 2 8 16o696 207 93•017 12 I 28o937 24 I 
BELGIOUE LUXBO 6 I • 711 I 2 4 1$,~09 I 6 8 2 3 • Jl I I 2 0 20•735 I 2 9 2 • I 56 44 
PATS BAS 250·791 95 26•250 73 53·064 I 0 I ·156•327 103 I 5 • 15 0 59 
ALLEllAG NE Rf 49·111 I I 3 10 •• 55 13 7·790 I 3 5 I 8 • 6 2 2 I I 4 I 2 • 6 14 I 4 J 
I TAL I t: 129·711 91 23·~95 70 6·683 97 4o976 III 94o427 97 
ETATS UNIS 309•190 I 26 
"T 201 36•126 94 82•257 I I 7 q I t 9 0. 79 75·468 905 "AL GER I E I 6 I • 6 7 2 93 ''6• 17 92 267 75 244 235 4.280 I 0 8 794 3 19 AROENTINE 124 .. 12 70 9 • 8 I 67 I 4 • 2 5 I 89 2 7 • 2 6 I 81 24il63 48 48•249 78 DANEilAAlt . 117ol93 . 91 I 2 • 43 2 80 3 • 12 I I 9 8 3 • I 0 6 I 7 0 8 7 • I 4 5 94 II ol 78 39 ESPAONE 105•290 106 2 6. 7 4 I 08 7•947 I 0 I 1, 6 7 I I 0 J 56 • I 43 I 0 9 5•855 9 I NAROC 88·596 90 6 5. 4 4 88 969 I 3 4 2. 3 8 2 201 I 6 • 7 4 7 I 0 I 2·654 53 
IRESIL 79•112 91 I 3 • 9,5 7 6 I 8·294 78 I 3 • 8 4 6 I I 7 3 0, 2 I 7 I I 6 13•498 83 
CANADA 75.774 I 4 2 11. o175 I 62 7•929 96 3·767 84 35o838 I 2 o 17·165 432 
•COTE IYOIRE 0 50•477 129 :::~~~~ I I 6 2i847 NS 2•384 NS "ANTI LLES fR 49·260 93 93 4 200 22 29 3 I 9 
AIISTRALIE 46•458 I 4 2 233 7 607 I 3 2 I • '0 5 65 I 2 • 5 16 57 3 I • 8 9 7 596 
POLGONE 4 2 • 0 I 4 I 3 5 3 • 5'1 2 I 86 2•785 I 8 2 947 208 2 I • 007 III IJ. 76 :s 166 
COLDliliE 40•146 I 03 5'42 I I 0 4·489 III 4. 71 7 83 3 0 • I 2 9 I 0 5 969 108 
u • s 5 40•776 1 a 9 I • 9
11 3 I 34 4·825 230 10·220 I 0 I 7o878 I 4 8 15•940 604 
•CANEROUN 35·725 I 0 I 20•6'89 96 96 63 8·544 98 .4. 2 9 2 102 2 • I 0 4 333 
ROTAUIIE UNI 30·029 77 5 • t
1
r 8 I 7 5 6 •.I 5 I 98 6 • 4 0 I 97 8·403 43 3. 156 I 02 
TOUGOSLAYIE 29•659 72 4. 3 0 80 I • 3 33 70 6 I 7 36 6o793 78 16·576 71 
GHANA 26•653 95 6 2 59 I • 403 78 4. 7 I 4 90 15·677 I 0 0 4 • I 0 7 102 
TUN I SIE 2 3. 1 a 1 93 2 2. 9 I 97 24 I 8 242 I 2 5 496 9 5 I 58 I 5 
PEROU 22·699 94 I • 6 0 I 25 2. 471 73 6o889 105 I o • 2 58 94 I • 4 8 I 72 
SUISSE . 22•547 I 05 6. 0 I I 00 I • 81 2 9 I I • 0 0 4 126 5. 53 5 I I 3 8 • I 35 105 
SALYADOR 2 o. ao·r I I 7 3 25 406 70 I , 4 II I 6 3 I 8 • I 59 I I 5 822 153 
ISRAEL 20•437 96 I • 3 9 96 I • 7 3 8 7 I 2. 8 3 7 82 9. 0 71 86 5·462 163 
EOUATEUR 20•423 99 2 • I 8 3 I 5 I • 9 52 97 1 • 0 I 6 I 0 I "·620 90 I • 6 7 7 I 0 I AUTRICHE 19•737 I 06 I I 55 203 183 90 '4 a 9. 9 0 9 I 6 5 9•434 77 
UNION SUD AfR 19·558 I 3 4 I • 9 9 329 2·580 120 3 • 5 I 2 234 7. 54 2 104 3o935 127 
HOIIGRIE I 9 • 2 2 7 79 2•2 7 94 6.2 0 9 4 567 288 QoOJJ 7 7 6·780 72 
••REUNION CO II 9 1 a. 17 4 90 I 8 • 8 9 90 2 NS 2 I I 0 0 2 N5 
TUROUIE I I • 8 I 9 78 2 • I 7 94 I • 17 8 70 I • 6 3 4 I 0 I 1!•406 87 2•484 46 
•MAL CACHE REP 16•737 88 I 6 • 0 5 89 3 I 3 22 7 9 475 77 2 12 54 




JAIL-JUJU - JAIL-JUII EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestimmune • Destination 100U IIndiees 1000. IIndiees 1000. , IIndiees 
COMMERCE TOTAL 
II 0 II D E 15767•141 I 01 3S99•S27 I 03 1927•419 I 00 
CE! II!TROP 5825oS88 I I 8 1220o552 I 22 I042o499 I I 2 
•AOIC 882•376 I 2 2 773•406 90 29·071 56 
PATS TIERS 196So093 104 160So569 99 145·720 9 I 
A E L IE . 348S•IS6 III 547•583 I 01 306·772 I 03 
AIIEIIIOUIE NORD II 57 • 91 6 81 191•615 77 188·199 84 
fRAIICE 1098o354 I II 225·344 I 2 0 
IELCIQU[ LUXBG 1090•918 I 21 317•565 126 
PATS lAS 1235•657 I 22 12 I • 41 8 I 37 467•039 I I 8 
ALL!NAONIE Rf 1637·694 I I 0 534o488 I I 5 292ol29 99 
1TALIE 762·965 I 22 247•011 I 2 5 57·987 I 08 
ETATS UNIS 995•516 15 174r556 76 I 7 I • 77 5 •• ROTAUNE UNI . 1.9 I • 6 7 I 03 189•723 I 04 103·877 I 0 I 
SUI&S! . 139·303 23 177•533 I 18 S2ol 16 99 
SU!OE . S60 .. 22 03 5 I • 6 08 80 62 .. 40 I 09 
••ALOERIE 471•401 80 45S•317 10 I • 716 •• AUTIIICHE . 447•706 16 30•708 I 12 I 3 • 177 I 0 7 
DAMEHAllt . 35S•941 07 42•866 I 08 35·034 102 
IIOIYIEC! . 251·625 19 21•635 I 4 7 21.802 I 0 6 
u • 5 s 16.95 8 I 2 49•020 79 11•871 I 4 4 AROIEIITINIE 02•965 35 40•110 I 4 8 I 0 • 63 I 16 
ESPAOIIE 12•291 54 6 I • 2 9 0 I 54 10ol36 I I 7 
fl IILAND[ 81 • 70 I 09 21•654 81 14 .. 37 94 
CAIIADA 62•400 I 5 2 4. 12 9 91 I 7 • 124 •• 
VIIION INDIENNE 58.71 I 9 I 17•682 68 I 0 • 7 87 73 
TOUCOSLAVIE 54•026 II 10•162 70 5·6S7 97 
UNION SUD AfR 47 .. 34 00 IS•208 II I 8 • 314 I 59 
~APO II 46•211 4S I 9 • I 04 I 41 13·427 I I 0 
IRESIL 37·983 0 I 22•9S6 63 7·548 I 0 S 
NAROC 34•490 I 3 104•239 I 15 4•071 89 
PORTUCAL . 2 •• 711 08 26•SIO I 13 I 8 • 5 S 6 I 00 
CR!CE 2 I • 0 II I 7 18r040 I 0 5 I 2 • 41 I 76 
I II AII I 4 • 0 4 9 01 16•746 93 9. 019 I 0 I 
AUSTRAL IE II ol 43 87 11•697 6 I 9·207 69 
TUIOUIIE 91•360 81 I 4 • 7 3 5 92 s. 717 78 
ISIAIEL 90•557 I 31 23•051 I 59 Sol 70 88 
YIEIIEZUIELA 87•065 70 II • I 4 5 91 1·4.18 44 
IIIDONIE51E 86 o1 I 9 I 76 7•030 I 95 6·183 I 6 3 
IECTPTIE II • 6 9 2 73 9•412 5 I 2·356 40 
NIEXIOUE 7lo191 I I 2 I 4 • 50 I I 03 3•774 I 13 
TCHIECOSLOVAOUIIE 71ol80 I 3 4 9. 9. 7 I 3 4 I 2 • 50 I I 0 8 
Oetl : Produltt allmentalres, bolssons et tabacs 
" 
D N D IE 1470•056 I 06 497•803 I 22 86·891 I 19 
CIEIE HETROP 654•135 I 07 168o999 I 40 63·200 I 2 5 
•AON I 7 I • I 7 2 134 I 54 • 0 I 2 I 00 •• 50 2 89 
PATS T IIEAS 631•657 I 01 174•792 I 31 I 9 • 18 9 I 0 8 
A IE L IE . 323•731 I OS 92•022 I 29 9·502 III 
ANIERIOUE NORD 15•151 I 06 23•64D I OS I • 8 54 148 
fRANCE 12•466 15 I 7 • 52 9 I 6 7 
BIELGIOUE LUXBG 19·703 I 09 25•663 I 2 2 
PATS lAS 51•752 I 21 16•790 204 21•050 I 2 0 
ALLEllADNIE Rf 367•620 108 95•622 I 2 2 22•046 I 2 3 
I TAL IIE 63.294 I 24 30•924 2 '2 2·575 58 
ROYAUNE UNI . 167ol45 I I 0 52•313 I 56 4•285 96 
ooALGIERIE 103•426 95 100;438 97 924 I 6 2 
SUISSIE . 76•411 I 0 I 25.559 I 0 5 3 • 02 I I I 8 
ETATS UNIS 75•222 106 I 9 • 9 19 I OS I • 7 2 4 I 55 
SUEDIE . 26•l78 97 , • I I 6 94 I • 054 242 
AUTRICHIE . 25·102 97 956 I 3 7 2 I 0 I 3 S 
NAROC 18·562 I 7 I 14•642 3DS I • 7 66 69 
DAMEMARK . I I • I 6 0 I 02 7•440 I 3 2 466 95 
•SENEGAL 0 I 3 • 9 8 2 99 13•402 95 
CANADA 10•629 III 3 • 72 I I 0 5 130 89 
TUNISIIE 9 • 6 7 I I 79 8 • 2 I 6 I 9 4 I 8 I 45) 
~APON 9o508 I 58 2•424 249 80 NS 
.. AMT I LLES fR 8 ol 3 7 95 7•933 96 
GHANA 7 • 4 I 5 153 I • 55 3 I 86 44 24 
oCOTIE I Y 0 I A E 0 6. 91 8 I 2 6 6 • 7 2 I 122 
VENEZUELA 6. 59 6 82 305 79 • I 7 NORVEGE . 6 • 4 I 5 94 I • 4 8 8 73 220 87 
ESPAGNE 6•286 279 4•)92 9 15 I I 9 so 
•CONCO LIED 6. 0 9 3 95 671 I 02 2·735 70 
THAILANDE 5 • 6 8 I 1 D8 15 I ISO • so SINGAPOUA 9 5·566 I 2 4 I • I 2 5 I 2 5 I 2 4 24) 
HOIIGAIE 5. 3 7 6 I 8 I I • 7 8 5 NS 
NI IIE R I A 5•362 94 832 91 38 146 
HONG ltONG 5•230 I I 8 860 I 08 98 209 
LIIAN 5•097 89 659 94 I 32 ll8 
GRECIE 5·027 99 I • I 0 8 I 60 I 6 7 78 
INDONIESIIE 4•965 509 532 380 I 88 I 2 7 
HALAISIE fEO •• 7 3 2 I 23 9 2 I I 0 4 I I 9 I 8 6 
AUSTRALJE 4·555 I I 0 397 8J 55 . I 4 9 
fiED INDES occ 6 ••• 6 2 I 3 2 3l 28 
a) A partlr de mors 1961, nouvuu taux de chan&e pour les Poys-Bas et I'AIIemqne (RF): volr en ftn de volume. 
I 
COMMERCE DE LA ceE 
par sectlons CST et par prlnclpaux partenaltes 
Valeun cumulies en mllllen do dollan 
Indices 1 mlmo phlode do l'ann6a priddente - 100 
j_ 
Nederland 1) 
Deutschland ltalla I (BR) •) 
1000. IIndiees 1000. IIndiees 1000. lindleb 
I 
! 
2096•002 I 01 6192r012 I I 3 19S2·111 
"I 973·117 I 0 9 1976rSII 12. 612•139 II 21·994 I 0 0 37r608 I I 9 20·290 I 0 1072·847 106 4160i260 I 0 9 1280·697 I 0 416·299 I 07 1741r549 I I 5 402•953 I 0 101·205 97 476•007 94 186ol20 I 
12 I • 2 6 0 I OS 594o302 12 2 157 •441 
II! 311·375 I I S 399o693 12 3 55·285 II S87•390 1·2 4 59 • BI 0 I 0 
4 7 I • 4 8 I I 0 8 339oS96 II 
6 2 • 70 I I 0 2 395ol96 12 6 .~ 72•342 75 4llrl20 92 165•723. 
220·276 I 03 259.248 04 125·547 ~~~ S 2 • 3 I 2 123 424r730 32 132•542 
92•376 I 03 312,276 05 4 I • 722 ~~= 2. 2 8 5 46 7, I S 4 22 4;&66 
22·34S I I 4 32Sr622 2 I S5•1S4 99 
54•869 I 0 4 20 I, 20 I 07 21·978 2'7 
34•330 I I 5 162.263 I 9 llo$95 o'• 
I 2 • '95 334 I o 9, I 7 3 42 34·492 ~~~ 7·851 92 93r827 4 I 50o540 
I 5 • 8 9 6 265 75r209 63 I 9 '76 7 
" I 7 • 3 9 I I 0 8 110,627 22 10·892 2'4 
35•863 2 5 I 64rl17 OS 20•397 I'' 
16•588 I 4 0 92r074 96 2 I • 58 7 ;~~ S·444 79 6 8, 4 II 09 63•652 
I 7 • 6 4 9 96 76o9S4 00 llo939 90 
I 8 • 37 3 I 6 4 84,914 5 r IDo400 32 
•• 7 4 6 56 7 I , 2 4 I 2 I 27·492 47 
3o805 93 1Dr922 I 7 II • 4 53 ~~ 9 • 7 9 I I I 4 S6r209 04 I 3 • 7 15 
9•415 I I 0 S7r172 3 I 23·903 ~~ 9·567 70 6 S, I 7 2 22 13•545 
I 5 • 2 9 5 85 6 I , 7 59 00 I 3 • I 15 H 5•052 74 45o949 74 26•907 I 0 • 7 0 4 I 0 I 4 3 o I 7 7 52 8•441 
9·736 75 35,933 74 21 .. 03 
41! I. 4 2 2 ,, 52il62 209 II; 6 22 
7olll 64 41,988 87 13·685 ~p 5•800 I 0 5 40 .. 47 III 13·976 
9·332 240 3 4 • I 4 4 I 2 S I 2 • 216 I 2 
512·088 99 112r605 I 0 8 260·669 h 264•967 98 4 I • 4 54 I 0 4 116·215 
I • 6 5 I 87 8 15 I 4 8 , .. 92 ~~~ 238·470 I 0 0 70·336 I 1 2 135·870 
105•220 I 0 I 3Sr257 97 81•730 ,p 29·~10 I 0 2 9·613 95 21·464 
29•D60 80 12r035 87 23•142 c: 51·654 I 03 6o834 I 4 0 5·552 
9•414 76 4•428 I= I 
167•559 I OS 82•393 I 7 
I 6 • 6 9 4 67 I 3 • I 0 I I 55 
77•575 I 0 0 7•308 I 2 I 25•664 1., 
I • 2 2 6 3 I 73 72 765 :~~~ 9·070 IOD 8, 661 87 30ol00 
26•858 I 0 3 8o788 94 17·933 :I:: 9·076 92 4·629 75 7·803 
3 • 5 I 8 I I 7 6•657 I 0 5 I 4 • 461 89 
I • 6 3 0 79 70 6 454 1.49 
2. 53 2 8 I 5·884 87 I • 8 38 1102 
I 7 NS 563 NS 
2 •• 2 2 99 825 I 0 5 '. 5 31 'I" 735 I 06 I 7l 6 I 8 366 ,,:! 5. 9 2 6 I 35 590 I 52 488 
I 9 4 54 2 100 8 aoo 
4 •• 31 I 4 7 788 15 8 599 190 
40 NS I 57 INS 
··~29 85 2 I 7 99 I • 2 41 '73 
2. 7 8. I 3 5 387 43 I • 5 36 I" 8l3 90 8 2 I I 7 6 121 '8 3 
I • 9 7 0 I Sl 31' I 7 2 404 106 5 • A 4 7 I 0 7 59 I S 5 20 74 
•• 0 6 5 I I 8 I 7 4 2 I 0 78 NS 
907 709 I • 2 2 0 85 1•464 l" l • 2 0 I 86 727 I 3 I 564 II l•940 I I 9 243 I I 0 89 33 2 • 5 I 7 I I 3 I • 2 7 4 97 5 I S 37 
l•357 98 I 7 6 4 I 2 I 9 I" I 8 0 JS 272 735 3·793 NS l. 3 54 I 2 8 306 I 4 2 32 40 
2 • 6 I 2 I 2 J 565 I 0 9 926 L" 3•300 I 0 6 I • 0 53 742 76 NS 
75 
DER HANDEL DER EWG TAL 14 
nach CST-Tellen und wichtigen Partnern Import Kumulierte Wem ln tausend Dollar 
Indices: Vei'Jielchszeltnum des Vorjahres - 100 
JAIL-JUNI - JAII.-JUIN EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland DeutSchland lulla 1961 
•l (IR) •l 
Ursprung - Ortfine 100ot IIndiees 1000. I• Iees 1000. jlndlces 1000. IIndiees 1000$ IIndiees 1000. IIndiees 
3 : Mineralische Brennstoffe 
II 0 N 0 [ 1882 •033 I 09 563•167 06 205·322 I 0 2 338,867 I I 3 440t908 I I 7 333·769 103 
C:[[ 111 TR·OP 407•828 97 I 57 • 6 I 6 98 104•540 I 0 5 67·023 I 07 47tl84 76 3 I • &65 92 
•AOM I 47 • 91 4 225 126 • 6 0 I 96 I • 7 49 NS I 2 5 NS 19·439 115 
I'ATS TIERS 1319·751 107 278•950 92 98•701 97 2 7 I • 71 9 I I 4 368 .. 07 120 302·274 105 
A E L E . 38·707 88 8 • 0 8 I 26 3·702 I 31 I 3 • 9 I 8 I 2 8 9•376 44 3·630 I 47 
AIIERIOUE NORD I I 7 • 2 9 9 92 I I • 503 96 9•454 87 I 8 • I I 8 85 41•300 99 36·924 90 
FRANC[ t 9 • 3 I 8 95 2•145 52 3·552 207 I 0 • 2 I 2 9 I 2•709 149 
IELG IOUE LUliBG 40•368 84 13•259 82 I 8 • 5 63 84 5t656 73 2•890 160 
PATS BAS 94·359 I 02 2 8. 12 8 I 26 J7·578 I I 0 27·354 80 I • 299 II 
ALLEllADNIE RP" 240•6%9 I 0 I I I I • 6 3 4 96 63·648 I 08 40·780 I I 9 "2 4. 56 7 85 
I TAL I [ I 3d 54 63 4•595 65 469 60 4 .. 28 96 3•962 46 
KOWE IT 226·461 100 78•927 III I • 461 74 55 • I 4 4 74 I 9 • 66 6 I 7 0 7 I • 26J 106 
IRAK 196•033 93 64t055 79 22·723 85 41 .. 84 92 68·071 116 
IRAN 153•648 I 3 2 10•469 21~: 27·420 97 16•J22 I I 6 8 6 t 0 I 5 200 13•l22 87 .. ALGERIE 140•004 2J9 118•817 I • 7 48 NS 19•4J9 NS 
ARAliE 5EOUDITE I 35 ·302 76 24•585 166 8•3J7 52 10·8J4 I 09 44,006 65 47·540 I 00 
ETATS INIS 117•298 92 I I • 50 J 96 9·454 87 I 8 • I I 8 85 41, JOO 99 J6·92J 90 
Y[IIEZUELA I 0 I • 52 9 I 45 23•259 106 , .. 65 I 6 0 24•645 240 J9t722 136 4•738 174 
u R s s 89·517 I I 8 28•948 102 I • 764 66 720 87 21 .. 87 I 9 3 36o89B III 
STilE 49•943 I 49 I • 661 NS 48t 282 144 
OATAR IAHR TRUC 3 8. 81 9 I 0 I I 4 • 6 8 2 82 2•443 I 05 I • 99 6 6J 19·698 290 
ROTAUNE UNI . 32·890 85 6•060 I 15 3 • 6 I I I J3 I J • 4 I 2 I 2 8 7·550 42 2•257 I 04 
LI BAN 32·151 I 9 4 3. 0 2 9 278 29•822 I 88 
AIITillE5 NEER 7 25•490 207 733 56 I 0 • 7 5·5 208 II•9J5 222 2·067 447 
TUN I SIE 22·084 NS 4 .. 77 NS 15·218 NS 2. 6 19 IIS 
ROUMANIE 15•954 I I 0 5. 2 54 ~· 753 82 15 ,, 8t424 I I 9 1•438 III COLOMIIE I 3 • 3 8 I I 39 
1112 
6. 3 9 4 I 0 2 6•917 209 
POLOGIH I I • 92 I 102 2 • 4 3 I 25 25 7 I 7 I I 7 4. 2 8 8 I 0 3 4•46, 95 
I liDONIESIE 9·050 65 426 1~7 7d 40 61 I, I 2 3 73 361 86 
80RNEO NRD BR I T 7·608 I 2 4 I 0 I 90 2·501 45 l·999 NS 
•GAliON 3 7·080 97 7·080 7 
FED INDES occ 6 5 • 9 2 I I 2 4 S • 92 I I 2 4 
TCMECOSLOVAOUIE 5·465 I 16 I 7 6 ~s 228 NS ••509 I 0 5 552 I 32 
EGTPTE 4•937 I 09 4·937 223 
ESPACNE 4 • 54 I I 6 2 4•J75 I 0 I 9 6 I 4 7 92 
SUISSE . J•l48 240 I • 9 9 7 I 5 7 I I 7 27 5 I 207 2J,"l 9 I 0 NS 
HOIIGRIE t • 6 I 8 I 3 7 I 100 I • 6 I 3 I J 8 4 33 
UNION SUD AfR 1•570 90 J I 6 s 625 I 0 I 629 67 SillGAPDUR 9 I • 4 6 6 I 25 I • 466 I 25 
ISRAEL I d 98 221 I • 065 NS IJJ 27 
AUTRICHE . I • I 4 2 4J I NS I • I 0 8 42 J3 ISO 
l, 4 : Rohstoffe 
II 0 II D E J510·456 99 822•670 I 0 419•JJ2 I 0 4 J27·329 99 1225•782 I 0 2 715•343 91 
CEE NETROP 509•810 I OJ 62•433 I I 120·728 I I J 59·229 I 0 8 I 6 0, 6 7 I IOJ 1.06·749 84 
•AON 259•984 NS 159•8J9 I 4 J5·278 65 I I • I 55 I 0 5 40,3JO I 0 5 IJ•J82 108 
I'ATS TIERS 2738•253 98 600•J57 6 26J•J25 I I 0 254·761 96 I024t781 I 0 I 595·029 92 
A E l E . 4 76 • 0 I I 105 62·882 I 7 55·750 I 0 5 47·224 I OJ 206•719 I I 0 103·436 95 
ANERIOUE NO IlD 612•J29 100 126•792 ! 3 48·782 I I 7 56 • I 9 4 80 2J4•815 I 0 7 145·746 100 
I'RANCE 193•099 95 6 8 • I 2 8 I 0 2 9. 7 59 I 0 4 63t351 I 0 2 51.861 79 
IELCIOUE LUliBG 83•046 I 0 I 2J•867 I I 8 23·554 I 0 8 2 6 t 9 I 7 94 8·708 75 PATS B AS 99·08J III I 2 • J 3 9 l JJ•OJ9 I 4 0 46•470 I 02 7·235 82 ALLEMAONE Rf 97•008 I 09 I 7 • 9 6 I I 9 16•49J I 18 2J•609 III 38·945 95 I TAl I E J7•574 I I 7 8•266 I 9 J•068 I 2 9 2·J07 I 0 7 2J. 9JJ I I 9 ETATS UNIS 5J4•794 96 I 0 I • 9 2 I 90 J9·847 I o 7 5 I • 9 0 0 8 I 20J•6JJ I 0 4 IJ0t49J 94 SUEDE 229·751 107 3 4 • I 34 I 0 9 31·313 99 2 8 • 56 I I 0 5 llltJ52 I I 2 24·J91 I 0 I AUSTRAL IE I 7 I • 8 8 2 87 7 I • 6 7 9 94 ~~~: ::~ 9J I • 5 15 8J 28·5J5 95 44•706 71 AIDENTIME 90·496 167 25·750 I 6 7 2 4 I I 0 • 0 I 8 JOI 26t262 I 7 6 I 6 • 6 17 I 07 NOUV ZELANDE 84•259 9 I J9•82J I~~; 16•044 I 0 I 6 • 2 I 5 I 2 2 12·840 9 I 9·3J7 75 AUTRICHE 82•4J9 I 02 I • 5 39 5 I I I 5 I 2·487 8 I 28.289 I 0 I 49·61J IOJ P"INLANDE 79 • 4 I 0 I 2 5 I 7 • 2. 4 I 2 J 7 • I 9 0 I • I 11·736 I 2 9 25·609 I I 7 I 0 • 6 Jl I 36 CANADA 77•535 I 32 I 7 • I 7 I I I 5 1·9J5 I 8 9 
'. 2 9 4 75 J I • I 8 2 I 2 5 I 5 • 2 53 I 9 8 ROTAUNE UNI . 75•564 102 I 2 • 2 4 4 I 12 18·780 I 2 5 8 • 7 I 2 I I 0 18·759 98 17•069 80 UNION SUD AP"R 7 2 • I 9 2 89 I 9 • 9 I 5 82 9·896 9J J-989 I 71 2J·818 95 14•574 79 MALAISIE Ff;,D 7 I • 70 6 62 20•742 54 2•732 79 I • 9 7 5 98 2 6, 4 I 8 60 19•8J9 7J BRESIL 6 7 • I 9 I I 4 6 18•932 I 9J I • 9 57 I 12 Jo980 104 J9t096 I 4 6 Jo926 17 
•SE NEO AL 0 66 .. 6J I 25 6 4 • I 48 I 2 I I • JO I NS 7 14 NS NIGERIA 60·662 97 6 • 7 I 0 86 6·725 I 0 0 I I • I 2 2 90 21 • I 54 87 I I • 951 I 54 ESPACNE 57·778 85 5•657 88 I • J 00 I 0 I I • 4 0 9 78 20·409 I 0 2 29·00J 75 MAROC 55·106 89 2 6 • 4 2 I 82 7 • .2 7 I I I 9 J•l75 I 0 2 I 3 t 0 6 8 90 5 ol 71 85 
•COHGO LEO 54. 3 6 0 64 5. 52 8 75 27•870 55 4 • 8 I 7 97 I 2 • 6 7 5 79 3·470 57 u R s s 5J•644 88 I 2 • 6 9 7 I 06 5 • I I 7 I 4 0 3 • 2 5 I 67 23•067 90 9. 5 12 64 PHILIPPINES 4 9 • J 0 I 104 2•945 82 4·550 I 5 J I 5 • 6 0 8 98 2 4. 0 "'5 I 00 2d 6J 216 IIORVEGE . 42•003 IIJ 8·290 I 0 I I • 954 75 4•757 I 0 2 24•467 I 2 9 2•5J5 95 PERDU 38·021 I I 4 J•506 85 4·554 I 3J 2. 7 6 5 2 I 6 24•102 I I 4 J•094 94 TUROUIE J2•257 83 J • I 8 7 72 2·402 81 499 7J I I • 9 9 2 85 14 .. 77 84 URUOUAT 2 I • 7 2 I I 34 7 • I 4 9 I I 8 4 • I 0 J 2 I I 5 • I 6 5 85 6•940 I J 9 5·J61 227 ECYPTE 2 I d 46 76 7·550 104 I • I I 4 90 I • 0 57 I 4 8 7; I 6 6 60 I I • 259 72 UNION INDIENNE 26 ·704 94 6•74J 72 3. 2, 4 92 2 • I 8 2 I I 7 9•304 I I 7 5. 2 41 95 
•C:OTE IVOIRE 0 2 J • 9 I 9 201 14•210 I 20 6. 4 2 7 NS J•212 NS ROOIIANIE 2J·679 I 6 8 2•420 I 90 I 9 9 I 4 I 53 I 9J I I • 2 2 8 I 57 9·301 I 8 7 YOUGOSLAVIE 2J•677 99 I • 05 0 69 475 I 2 5 8 6 I I 02 7·447 I 0 6 IJ•844 97 INOON~SIE 2 3 • I 2 5 60 2•624 69 •I • 8 8 4 282 7·235 37 8. J6 9 72 J•OI3 99 CHIN~ CONTINENT 22·57J 39 4•770 72 I • 0 9 2 3 I 3-0 14 58 I 0 • • 7 J 34 3·224 27 




JAIL-JUHI - JAIL-JUII EWG • aE France Bell.· Lux. 1961 
Bestimmuni - Oest/IIQtlon 1000. IIndlees 1000. IIndlees 1000. IIndlees 
3 : Procfults inerg~iques 
II • II ·D E 946·939 I 09 140•200 
I 08 7 2. 491 87 
l:EE IIETROP 444•655 I 0 I 26•435 98 41. :!12 2 85 
•AOM 52•248 5 I 44• 351 97 329 57 
PATS TIERS 379·679 I 19 6 9 • 4 I 4 I 30 22-186 83 
" 
E L E . 2 71.91 3 I 17 32•670 I 8 2 I 9 • 5 91 79 
AllERlOVE NORD 2•935 60 643 93 23 209 
FRANCE 166·012 01 13·556 93 
IELGIOUE LUXIG 119-174 06 4 • 16 I 65 
PATS lAS 79·076 0 I 6 • I I 6 I 26 17.692 73 
ALLEilAlME ... 50•703 79 9•939 92 7·007 88 
IT AL I E 29·620 0 I , ... 9 I 43 3·067 22 I 
SUISSE . 77·041 01 10•265 99 I 0 • 380 65 
ROTAUNE UNI . 60·949 27 15•783 393 I • 662 6 I 
5UEDE . 53·417 34 3•147 I 8 4 2·362 I 58 
••ALOERIE 43•066 03 40•645 I 0 I I 0 4 
DAIIENARK . 33•501 03 105 262 2·501 91 
AUTRICHE . 27·221 I 2 275 68 862 I 56 
NORYEOE . 14·904 06 78~ I 2 I I • 443 I 54 
TURQUJE I 3 • 0 I I I 3 3•170 94 I 16 87 
IIAROC I 0 • 189 93 8•138 16 I 05 I 6 7 
SINCAPOUR 9 7·985 700 8 114 
TUN I SIE 7 • 6 I 2 95 7•089 94 
' 
400 
ESPAGNE 6•224 I 3 4 2•199 I 76 16 5 
PORTUGAL . 4•803 2 16 9 13 NS 311 249 
CRECE 3·705 17 3 555 134 21 24 
NIGERIA 3•558 I 57 I • 134 87 262 I 9 4 
.JAPON 3 • 27 I 725 1•079 NS I 115 
CANARIE5 9 2•956 N5 12 600 
ETATS UNIS 2 • 7 I 2 58 639 I 21 22 200 
OMAMA 2 • 6 8 I 16 5 769 83 9 I I 0 6 
ISRAEL 2 • 6 I 3 70 I 00 588 33 89 
LI IAN 2·366 310 456 447 95 288 
VIIION SUD Af"R 2•299 77 I • 65 9 I 0 6 2 NS 
FIIILAIIDE 2·217 141 47 362 67 268 
EIITPTE 2 .j 98 95 I 4 s 
' 
I 
11111RALTAR MALTE 1•999 92 950 62 I 25 
CHYPRE I • 91 2 64 899 64 2 HS 
ADE II 1•193 NS 6 I 9 NS 2 67 
•COTE IYOIRE 0 1·172 347 I • 365 253 
DOIIINICAIHE REP I • 82 0 HS 664 NS 334 HS 
YOUCOSLAYIE I • 111 I I 2 28 350 I 0 500 
2 et 4 : Matl~res premi~res 
II • II D E 8 9 I • 6 8 I 106 301t831 
99 154·606 I 07 
CE E NETROP 508·298 104 195.484 95 92·523 IG3 
•AON 18·497 I I 2 I 5 •32 8 91 922 14 
PA'IS TIERS 364·500 III 9 I • 0 I 9 108 61 .. 61 I I 4 
A [ L E I 67 • 2 I 9 I 07 45•351 I 02 24·516 I 0 2 
ANERIOUE NORD 53·996 99 I 0 • 662 87 12•276 133 
FRANCE 66•732 125 28·597 I 18 
BELGIGUE LUX8G I I 4 • 2 2 3 III 69.J 23 I 0 I 
PATS lAS 58•707 I I 3 10•549 108 24ol31 I I 7 
ALLEHAINE RF 163·226 102 63,594 102 30·793 9 I 
I TAL I E I 05 • 4 I 0 89 52.21 8 82 9•002 ao 
R&YAUHE UNI . 63·772 I 08 20•286 96 I 4 • 6 3 S I 0 6 
ETATS UNIS 50•107 99 10•467 89 I I • 9 3 0 13 4 
SUISSE . 39 • 0 I 2 107 15•866 I 09 2·946 I 02 
AUTRICtiE . 30·038 L06 3•682 84 2•450 I 0 4 
SUEIIE 16·482 lOS 2 • 6 I 4 166 I • 4 9 9 78 
u R 5 s 12•265 2 5 I I • 3 I 9 147 3·358 4 I 7 
••ALGE'AlE I I • 3 2 2 76 I 0 • 4 4 0 75 84 525 
ESPAGNE I I • 2 I I 2 I I 6•049 2 36 751 152 
TCHECOSLOYAOUIE 1•152 I 53 ·I • 06 8 I 53 4·275 I 4 I 
.JA POil 8·135 I 40 I • 7 7 I I 35 2•753 I 50 
liANEHARK . 8•498 I I 2 778 I 4 7 942 I 2 4 
HONGRJE. 7 • I I 3 I 09 I • 8 3 0 95 I • I 36 I 0 3 
YOUG05LAYIE 7 • I 2 I I J 0 920 93 732 I I 4 
ISRAEL 6•004 I 4 S 694 III 989 I 3 9 
FIIILANDE s. 9 9 4 I 15 8 SI 97 586 77 
NORYECE . 5·157 103 I • I 00 I 38 I •.6 4 8 9 I 
HAROC 5•768 109 4•878 I 0 8 80 60 
ROUHAHIE S • 7 5 I 206 1•698 I 7 7 437 I 06 
IRE CE '. 2 4 7 I 2 4 I • 5 I I I 12 473 78 
CHI HE COHTINENT 4 • 2 I 9 
' ' 
2 • I I 9 4 3 9 
PO(DGNE 3·967 70 58 I I 77 I • 83 I 79 
UNION SUD AFR 3·774 I 53 205 I 0 2 I 6 7 I 2 4 
ZOllE HARK EST 3. 7 6 3 100 5 I 2 9 I I • I 96 I 4 7 
PORTUGAL . 3. s 6 0 88 I • 0 2 S 76 396 87 
CAIIADA 3 ol 8 9 99 I 9 5 40 346 129 
8RESIL 2·767 I 58 398 94 I • I 97 I 3 5 
IRAN 2•546 9 I 228 48 8 67 
TU III SIE 2 • 4 I 6 137 I • 8 46 I 2 7 30 2 I 4 
COLOMBIE 2·065 I 03 I • 37 I I I 2 244 59 
EGYPTE 2 • 0 2 I 82 446 55 I 17 72 
a) A partlr de mars1961, nouveau taux de chance pour los Pays-Bu et I" Allemapo (RF): volr en ftn de volume. 
' 
COMMERCE OE LA CEE 
par sectlons CST et par prlnclpaux p~rtenalres 
Valeurs cumulw en mllllers do dollars 
Indices : memo p6rlodo do l'annto p'1dento - 100 
Nederland1) 
Deuuchland lta~la (811.) •) 
1000. IIndlees 1000$ IIndlees 1000. IIndlees 
253·603 I 14 3'71•056 I I 4 
'"·t 103 I 0 I • 44 7 I 0 T 261.238 108 I 4 • 2 3 64 2•750 427 I • I o 2 I 92 3·0 6 297 121•576 I 2 0 94·376 I 3 I 6 5 .j 7 I 09 103•727 I 0 9 82·104 I 3 4 3 3 • I I 100 2 2 I 64 1. 36 6 8 I 6 2 32 
25·907 136 120·600 I 06 6·n: II 42•705 I I 2 70•170 I 0 8 54 
49-100 I 2 6 5•1151 57 
3 I • 7 6 9 77 1·9r8 52 
1·064 86 20•668 81 
9·527 I 4 2 27.554 I 6 2 19·3:15 92 
35·314 98 3•756 257 '. 3~6 4 I 1P 
33·428 I 35 13·555 I 52 295 II 
335 305 329 91 I • ~;:~ 221 
14·933 93 14•959 I I 2 132 
903 99 I 6 • 919 I 00 1·269 150 
7·968 83 '. 681 I 7 I 130 17 
466 77 77 75 I • 5 1!5 2 129 
42 525 132 I 08 I • 772 134 
7·432 NS 5 12 5 5140 115 
6 I 0 5,13 172 
235 224 2•276 749 798 36 
1•584 275 680 69 1. ;u 212 
2 12 272 306 I 02 2 • ~ II 207 
275 92 65 I 6 3 I • 22 369 
I 91 63 
''' 
454 I • 56 NS 
2. 5 16 115 36 360 92 115 
203 62 I .J 6 6 70 82 32 
367 I 4 5 80 222 I• 74 425 
76 75 4 I 0 2 II I• 94 58 
525 648 26 39 I • 64 263 
12 I II 142 12 I 68 208 
480 I 13 1•684 145 9 NS 
I • 217 628 29 4 64 201 
891 361 3 100 47 31 
SI 42 I S ,, 45 65 
35 38 
' 
I 5 l•t33 115 07 HS 
2 12 NS 
' 
200 06 115 
236 46 527 I I 3 
·r 162 
163.886 I I 2 179•014 II 2 92·~74 114 
94·832 I 13 9Q,64S I I 5 34 • I 4 115 
706 81 I • GS 4 224 487 115 
61•348 I I 2 87·385 109 56·~87 114 
29•647 I I 3 47.381 I I 3 20•j324 100 
10•406 83 11·925 98 • •'7 27 I 02 
I 2 • I 3 7 I 09 18 .. 64 I S 4 7 ·!8 34 122 
29•439 I 4 I 13,348 I I 5 2•313 122 
210880 III 2 • I 47 I J 8 
,, • 31 9 I 0 5 22 '1520 I 12 
6·937 90 37·253 I 03 
J4ol29 I 2 G 8·981 I 2 S 5 • 17 4 I 115 
8. 80 8 8 I I I • S 53 97 8•049 I 0 I 
3·648 I 2 3 I I, 2 35 I I 4 5 ·;:s 17 83 
3•204 98 I 5 .I 17 12 2 s ·,585 95 
5 • I 9 8 I 0 6 4.955 94 .2. 2 16 I I 0 
47 I 7 4 I • 583 466 5 J q 58 2 I I 
76 24 625 I 8 8 97 35 
I • 6 65 223 I • 26 I I 4 4 I 485 230 
I • 3 4 3 16 I I • 7 4 I 248 I 425 84 
I • 130 I 2 7 2,256 I 3·9 925 141 
I • 83 I I 3 7 4•304 97 '643 I 19 
I • 0 0 8 18 I 2·453 9 I I 1'86 153 
I • 9 7 6 I 4 2 I • 3 ss 56 2 I 38 201 
3·570 I 55 597 2 7 I I 54 58 
2. 3 '7 I 2 S I • 96 I I 3 5 249 108 
I • 0 9 9 94 I • 4 6 3 89 547 2 21 
235 111 506 I 2 8 69 I 7 7 
273 so 350 96 2 993 513 
360 I 53 I • I 3 7 I I 7 766 287 
I 2 4 2 088 72 
525 32 534 98 496 57 
1·460 400 I • 7 2 7 I I 8 2 15 72 
I • S 55 75 soo I 52 
538 ·75 •• J 26 I 0 7 275 99 
I • S 9 8 99 372 I 7 4 678 I 08 
36 I I 63 264 2 I 0 547 582 
582 I 2 2 I • J S 7 I 2 2 37 I 51 
2 SI 232 34 s 3 255 I 9 8 
I I 4 I 3 0 253 I 2 7 83 I 12 
2 I 2 80 I • 0 I 6 I I 0 230 76 
77 
I)ER HANDEL DER EWG 
r ach CST-Tellen und wichtigen Partnern 
~ umullerte Werte ln laUsend Dollar 
I dlces : VOfllelchszeltnum da Vorjahres - 100 
JAIL-JUNI - JAIL-JUII 
'"' 
EWG • CEE 
Ursprunc • Orteine 1000. 
5 : Chemische Erzeugnisse 




A E L E • 
AIIERIOUE NORD 
,RANCE ~ELCIOUE LUXBO 
ii'AYS lAS 
LLEIIAONE Rf 
I TAL I E 
TATS UNIS 
OYAUIIE UNI 
ur ssE • 
UE OE • 
AIIADA 
~APON 







EX I OUt: 
OllE MARK EST 
ROENTINE 























191 .. 57 
73·990 
64o670 
I 0 • 52 0 
8·568 









3 • 65 I 
3.' 19 





2 • I 83 
I • 9 00 
I • 5 38 
I • 4 55 
I • 4 4 8 
I • 3 2 I 
I • 2 57 
I • I 96 
lol 63 
: Maschinen und Fahrzeuge 
II 0 II 0 E 
C E Mt:TROP 
• Oll 
P YS TIERS 
A E L E 
AIIERIOUE NORD 
~~~=~:ue: LUXBC 
P YS BA5 
A LEMACNE Rf 
I AL I E 
E AT$ UNIS 
R YAUME UNI 
5 I S SE • 
S E DE • 
A TRICHE • 
D NEMARK • 
C NADA 
T HECOSLOYAOUIE 
II RYECE • 
J PON 





U I S S 














'. 6 s 0 
1221·294 
6 II •528 
561·843 








86 • 0 I 3 
32·409 
26·542 
I 2 • 2 9 6 
10·676 




3. 5' 9 
2 • 6 9 I 
I • 9 5 I 
I • 9 3 I 
I • 7 6 3 
1·723 
I • 7 0 7 
I • 6 7 7 
1·626 
I • 0 4 6 
I • 0 I 8 
976 
456 












I 2 2 
I 04 
120 





I I 0 
I 0 I 




I I 5 
96 


















I 4 7 
I 32 




















































I 2 • 816 
I 6 • 3 I 0 
I • 4 2 9 




















I 8 I 
I • 32 I 
I 35 
















I • 53 2 
2•488 
2•953 
I • 4 9 4 
773 
I I 2 
I • 6 4 3 
7 
425 
I • 0 0 I 
550 
I 

















I 2 0 
I 6 5 
I 26 
I 0 8 
I 2 7 
I 02 
























I I 5 
I 27 
I 34 
I 9 6 
I 2 I 
I 22 




I 5 S 
I I 7 
138 
I 08 









2 I I 2" 385 
lJ 











Belc •• Lux. 








I 9 • 8 2 9 
3 I • 7 3 9 
3•407 
I 8 • 844 
9 • I 9 7 
5·079 






























6 4 • I 52 







I • 6 8 J 
I • 7 • • 
I • 59 6 
533 
I • 0 16 
I • 126 


















I 0 5 
I I 3 




I I 7 
I 0 7 
I I 2 
















I 0 I 
" 250 








I I 6 





I 3 8 




I 0 7 
I 0 0 
137 




I 9 5 





















1 000 • IIndiees 
154·852 
92·139 




I 0 • 4 98 
2 5 • 3 I 3 
5 I • 6 4 7 
4 • 6 8 I 
21·378 








I • 2 7 5 
576 
577 









I • 4 80 
I 8 5 
3 I 6 
I 9 7 
47 














16 .. 82 
5•320 
6. "' I • 4 56 
I • 9 8 5 
I • 39 4 • 
I • 5 I 9 



















I 0 6 





I 4 0 
I 0 0 
I 15 




I I 2 
82 
I 56 
I 0 6 
ll 0 






I 2 J 
I 0 8 
68 I 
82 
I I 0 



































I 9 5 




















5 I • 7 18 
64•435 
27.544 




I 6, 4 0 4 
23•539 





I • 8 55 
2. 6 5' 
2•086 
2 • 8 6 I 
I • 7 3 4 
2•586 
I • 132 
8 I 
I 
I • I 8 I 
I • 2 I 7 
29 






























4 8 I 
6 I 8 
I I 2 








2 5 I 




















I S 2 
33 
I 4 9 
115 
I I 2 
I 0 I 
137 
74 












I 6 4 
15 0 
299 
I 3 2 





















































I • 2 6 8 
I •"503 
I • 142 
4·92~ 
I • 3 13 
2·051 
997 







I • 245 
I I 
298 
I • 241 















I 04 •541 
56·044 
24•207 




I • 194 
l• I 96 
399 










I • lll 
963 












































I 4 8 
34 5. 
171 




















2 I 2 
I 4 I 
















JAIL-JUXI - JAIL-JUIX EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestimmung • Oestlnatl~n 1000. IIndiees 1000. Tlndlces 1000. IIndiees 
5 : Produtts chlmlques 
.. 0 N D E 1490-154 I I 0 315•488 lOS I 2 7 • 441 92 
CEE NETROP 403•471 I I 7 75•000 I 22 45·429 I 03 
•AOM 72-110 I 4 5 65• 735 94 2 • I 01 55 
PATS Tl E RS 1012•979 109 174•753 I 03 79·904 19 
A E L E . 329-106 108 S 5 • 0 I 4 I I 0 22·564 I 0 I 
UIERIQUE NORD 13•203 99 11•930 99 9·769 65 
f'RANCE 10·039 32 11·797 I 29 
BELG I OUE LUXBG 78•309 2 I 19•063 I 2 7 
PAYS lAS 89 .. 15 I 3 II • 71 7 I 26 20•230 I 00 
ALLEMAG NE Rf' 78 .. 45 I 7 21•908 I 26 10•677 89 
ITALIE 77•170 OS I 5 • 3 I 2 I 0 7 2·725 98 
ROTAUNE UNI . l9o624 02 20•344 98 7·093 84 
SUISSE . 76·696 I 3 19 • 3 6 I I 22 2•569 I 02 
ETAT 5 UNIS 73•130 97 I 7 • I 6 7 91 9. 3 0 4 64 
SUEDE . 44·181 02 3•6•6 87 4•848 99 
AUTRICHE . 43·076 I 5 2•833 I 0 3 I • 7 3 5 I 3 I 
JAPON 4 I • 4 8 3 I 3 5•944 100 Sol 57 72 
DAMEMARK . 3 9. 31 0 12 3• 7 .. 133 2·334 I 32 
ESPAGNE 36·171 43 10•975 I 3 3 I • 57 2 I 0 8 
••ALGERIE 36·034 88 35•565 81 152 76 
CNINE CONTINENT 3 I • 5 I 8 75 2 • I 8 2 72 6·972 63 
UNION INDIENNE 29•259 I 5 3. 7 0 3 75 2•254 I I 4 
8RESIL 20-136 06 4•466 98 649 38 
f'INLANDE I 9 • 4 4 I I 9 I • I 91 I I 8 2. 31 3 I 2 9 
NORVEGE . 18·560 00 2 • I 3 9 I 15 I • 963 I 16 
PORTUGAL . I 6 • 9 59 I 4 2•950 I 54 2. 0 2 2 122 
CRECE I '6 • 6 II 3 I 2•747 I 6 0 ,.s I 0 7 
INDONE51E 6o359 90 970 2 o I 892 90 
ARGENTIME 5•309 15 2•357 I 5 I 8 I 7 246 
NEXIQUE 5•284 97 I • 3 9 8 82 2 17 8 I 
UNION SUD Af'R 4•285 04 I • 2 94 108 I • 9 2 2 I 18 
YOUGOSLAVIE ··260 90 724 I 13 2 19 15 
NAROC 3ol96 06 I 0 • 9 9 7 I 06 232 12 
AUSTRALJE 2•149 84 1•403 83 416 66 
IRAN 2. I. 4 35 I • 6 9 0 87 554 145 
CO~ONB I E 2•293 28 629 14 • 16 6J 
EGYPTE 2-191 56 2•065 48 I 69 6 
TCHECOSLOVAQUIE 1•939 37 I • 6 4 I I 4 2 535 76 
PAKISTAN 1•733 22 I • 2 0 • 97 I • 57 5 295 
VENEZUELA I • S II 06 I 4 6 I 86 578 72 
T.UROUIE I • 4 II I 4 I • 7 9 I I 25 319 I 05 
7 : Machlnes et maUrlel de transport 
" 
0 N D E 5001·672 I I 3 907•301 98 293·285 I'' 
CEE NETROP 1521·562 I 37 281•254 I 4 3 183•122 ll7 
•AOM 209·312 I 21 I 7 7 • I 50 BI 5. 7 9 I l7 
PAYS TIERS 3262·013 108 448•904 89 103·665 96 
A E L E . 1157•717 I I S I I 3 • 4 6 9 II 54•093 I 56 
ANERJ'OUE NORD 362·616 84 •2•954 47 8·981 
. 77 
f'RANCE 2 I 4 • I I I I 3 7 20•343 I 0 0 
BELGIGUE LUXBO 341·536 I 3 8 97•263 I 6 5 
PAYS lAS 317·209 I 3 2 30•209 I SI 124·564 I 3 8 
ALLEMAC NE Rf' 271•564 133 9 2 • 6 I 5 I 19 31•486 I 7 9 
ITALIE 236·••2 ·14 7 6 I • 16 7 I 53 7·429 I 30 
ETATS UNIS 293·363 77 36•912 •• 7·104 72 
SUISSE . 233•101 131 32•535 I II 6·349 I 0 9 
ROTAUNE UNI 231·185 99 2 5. 12 0 53 20·906 I 6 4 
SUEDE . 213•340 I 06 I 3 • 4 0 I 55 15·" 2 407 
AUTRICHE . 181·369 f 2 4 II •450 I 2 7 2 • I I 5 84 
NORVEGE . 130·649 I 31 II • 46 8 •6o 2·857 I 18 
DAMEMARK . I 16 • 5 I 4 I 0 7 11•527 92 3·656 I 57 
AR GENT I NE 115·064 I 4 I 20•621 I 4 6 i 816 l6 
u R 5 5 104•453 I 50 23.0 41 73 9 8 I I I 7 
"ALGERIE 95 .. 64 63 90•999 62 I 7 2 l2 
YOUGOSLAVIE 82·063 I 15 •• I 8 9 54 2 • 9 I 0 94 
UNION INDIENNE I I • 9 4 6 89 6•520 65 I • 0 9 7 28 
f'INLANDE 79·227 I 09 8. 16 4 52 I • • 51 75 
BR~SIL 74·797 91 9. 8 8 6 59 470 73 
ESPAGNE 7 0 • 4 I 0 I 39 23•860 I 36 2•027 72 
CANADA 69•253 I 33 5. 9 7 2 7 I I • I 8 4 I' 3 
UNION SUD AFR 64·760 96 5 • I 2 I 68 2 • I 8 8 I 30 
JAPON 63·622 I 82 6 • OJ I I 6 9 53 I 167 
PORTUGAL . so .. 52 I 0 I 7. 9 6 8 I 2 3 2. 7 2 8 56 
AUSTRALJE 4 9 • 5 I 5 89 4. 53 6 47 803 I 0 0 
GRECE 47•735 I I 0 5. 3 2 7 72 3•250 45 
IRAN 47·6•6 I 09 6 • I 2 5 I 0 0 2·485 161 
EGYPTE 45•902 8. 3•087 67 I • 3 6 2 I 0 7 
ISRAEL 4 5 • 3 I 8 I 7 6 I 2 • 7 0 2 245 7 7 I 68 
MEXIOUE 44·663 1.30 9 • 8 5 I 158 2·027 I I 5 
LIBERIA ... 898 70 2 2 • 59 I NS I 4 0 2 
TUROUIE 4 I • 6 4 I 85 4•209 I 6 A 707 59 
I NDONES I E 37•239 I 6 6 2. 0 56 I 6 I 374 ,. 
CN I LI 3 5 • 6 I 3 I I 3 5. 7 3 7 I I 8 666 88 
MAROC ,, .. ,. I I 5 22.244 I 0 7 699 230 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (P.F): volr en finde volumo. 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par sectlons CST et par prlr~clpaux partenalres 
Valeurs cum~ltes en mllllers de dollm 




I (BP.) •) ltalla 
1000. IIndiees 1000. I Indices I 1000. I Indices 
T 
I 
193.889 I 3 688,579 III 164•757 129 
64.758 20 180,985 I I 2 37•306 152 
Jol96 03 2,039 I 06 I • 032 93 
127·935 I 0 sos.sss III 124•132 I 23 
40·•78 I 4 I 87 .I I 3 I 0 6 23•937 112 
11•214 o I 34o495 I I 7 8•725 95 
13•479 .6 43o455 I 2 3 11•308 163 
I I • 8 4 3 II 36,442 I 2 0 3. 9 61 170 
52•316 I I 2 
! 
4·852 I 7 4 
2 I • 3 7 5 I 0 I 7 • I 85 I 37 
II • 06 I 33 48·772 100 
17•520 I 9 35,649 98 9 • 0 II I 16 
5 • 2 4 I I 3 4 3, 6 7 I I I 2 5•154 99 
I 0 • 4 8 2 I 0 0 29·349 I I 6 7•528 91 
5 •• 6 7 I 0 0 29·763 I O• I • 15 7 148 
I • 7 8 4 I I 8 32,872 I I 7 3•852 103 
3 • 9 30 I 3 2 2 • • 8 7 I I 2 8 I • 58 I 147 
•·•13 I I 4 25·009 I 0 7 1•743 125 
3·494 28• I 4 • 9 I 5 I 4 2 5. 9 15 134 
I OS 54 I 6 I II o 51 61 
I • 8 4 0 5 I 6o566 46 13•958 141 
3. 7,8 8 I 6 2 14 '815 I I 6 4•699 136 
I • 7 5 I 139 II • 4 4 8 I I 9 1•122 97 
2. I 4 6 I 03 11·892 I 2 2 499 129 
2. 0 9 8 I 0 3 11·924 ,. 
I 
436 126 
.. 885 I 2 8 8o225 97 I • 8 7 7 141 
I • 0 8 8 I 2 2 6o963 I 3 I 
I 
4•868 127 
3·007 I 0 8 7. 7 8 6 I 8 4 3•704 NS 
I • 0 I 2 I 00 7. 9 9 7 I 6 9 3•126 429 
2·233 79 10,090 IOJ I 
I • 3 46 I 09 
2. 7 9 9 8l 7. 3 58 I I 2 9 12 98 
960 •o 7o507 8 I 4•150 144 
343 I 3 0 I, 376 97 I 441 169 
I • 5 II 95 8' 7 4 8 84 701 93 
I • 218 lll 7,400 I 4 7 I I • 912 163 
2 • 2 5 I 147 7o605 I 2 6 I • 3 92 241 
I • 7 6 8 93 6·489 8• 1•700 35 
2ol 15 2 I 6 3 • 9 I 7 I I 9 3. 7 31 145 
I • 4 I 3 I I 9 5·795 I 0 6 I • 746 147 
I • 6 75 I 0 6 6o742 I I 9 I ol 25 94 
946 75 5·231 I 0 • 3" 24 161 
417·404 I I 5 2717•910 I I I 595•765 I 19 
165·314 I 2 7 712·616 I 3 6 185•416 I 39 
2·720 I 0 I I 9 • I 5 I I 2 8 4•563 I I 0 
249·300 1 ot 2056·073 I I 3 404•071 I 12 
97·366 I I 6 102 ol 83 I 2 0 90·606 JOB 
25•116 99 ~·l·984 '81 4 I • 57 4 75 
19•649 I 0 2 181·293 I 4 I, 63•526 163 
59•467 I I • 166,212 I 3 6 18•594 135 
2JJo93J 129! 11•505 I I 4 
69·672 I 3 8 8 •• 791 132 
I 6 • 596 2o• I 5 I • 2 50 14 I 
i 
204 I 210.21 2 98 38 .... 74 
I 0 • 971 I 4 2 159·889 I 4 51 24•064 136 
36 • 44 I I 2 3 119•749 I I 0, 29·669 16 
I 7 • 53 2 89 J5Ao999 I 0 7 7·996 151 
7. 309 I 2 4 .. 9. 4 20 12 a; II • 0 05 
'' I 0 • 19 9 I 7 7 101·617 I 2 8 4•438 98 
II • 484 98 I 2 • 9 7 I :: ~ 6•876 136 l. 54 6 92 57·457 32•624 121 
So443 NS 6•·745 2:~ 10•243 132 284 I 2 3 2·924 785 51 
I • 6 6 9 I 0 7 39·574 II 33·221 147 
6 • 9 3 I I 5 I 55·308 
.:; 12•090 98 5. 2 16 I I 7 60,275 4 • I 2 I 131 
5 • 54 I 46 40o287 12 I 8 • 6 I 3 I 33 
2. 8 6 5 I • 8 33·644 I 3 8·014 188 
24·912 598 33·772 9 3. 4 IJ 9 I 
3. 0 0 2 I 0 • 46o923 9 7·526 97 
6. 16 5 300 46•872 18 4•023 132 
3·430 I 0 3 29o468 9 6·558 121 
5 .. 74 7 I 34·921 II 4. 081 56 
2·749 I 2 9 29o385 I 3 7•024 I 4 2 
3. q 2 0 72 3 I • 2 9$ II 3. 821 124 
I • 9 7 6 29 33o833 9 5·64. 106 
769 98 28·789 I 6 2•287 I 4 3 
2•745 I 4 3 2 I • I 50 II 8·890 I 4 6 
294 9 8. 9 61 I 9. q 12 NS 
I •112 8 I 0 I 2 6 • 2 I 0 8 I 8·694 79 
2·890 5 I 2Ao797 20 3 • I 2 2 279 
I • 4 6 2 I 6 0 2 4 .. 69 I 0 3•579 I 3 0 
767 I 2 I 5 •• 3 7 I 57 5 • 32 I I I 3 
79 
DER HA~ DEL DER EWG 
nach CST :rellen und wichtigen Partnern 
Kumulierte W rte ln tausend Dollar 
Indices : Vercl Ichszeltraum des Vorjahres - 100 
JAII.-JUNI - JAII.-JUIN 
. 961 EWG • CEE 
Ursprun • Ortrtne 1000$ 
6, 8 : A dere bearbeitete Waren 
~E= :E 1 R~P 
•AOII 
PATS TIERS 






I TAL I E 
ETATS UNIS 














UNION I DIENNE 
DANENAR • 
u • 5 s 
UNION 5 D AFR 
TCHECOS OYAOUIE 
HOIIG 11:0 G 
YOUGOSL YIE 
CIIINE C NTINENT 
IIEXIOUE 
















2 I 2 • 0 I 4 
]]]•1]6 















2 I • 2 8 2 
20·484 
19•647 
I 8 • 7 l 0 
15•607 
I 4 •II 9 
14·296 
I l ol 61 
11·280 
I 0 • I 6 6 
10•420 









































I I 0 
91 
I 2 4 
288 
France 





., .. 45 
7 9 • I Ol 
125•642 
II • 5 J 6 
21l•210 
42•477 
6 9 • 58 I 
J6o086 
21 • 3 I 8 
9. 0 2 7 
I 5 • ll8 
11•358 
7. 0' 9 
4 • I 8 I 








I • 26 I 
2•9JJ 
687 






4 8 I 
449 
I • 8] 7 
8 • I 2 J 
194 
I I 5 
I I 7 
9 I 
I 16 
I 2 5 
I I l 
120 
9] 
I I 9 
I I 0 
I 26 
I 19 
I I 9 





















I I l 







Belg •• Lux. 
I 000 s Jlndlees 
622•488 
]3]·457 



















4 0 I 
I • 92 8 
I 54 
8·901 
4 • JO I 
I • 285 
I • 6 68 
10•226 
2•2]6 






6. 9 17 























I I 9 
I 0 7 
74 
440 
I 6 5 
III 
86 
I I 3 
I 00 
I I 9 
I 27 
I 30 




































3. 4 7 2 
2•097 
BO 
4 • A II 
I•4JJ 






I • 264 
]64 
12 0 




I I 6 
I 3 0 
I 16 
I 2 7 
I l2 
I I 6 
.I I 5 
I I J 
I 0 2 
I I 0 
I 6 
I I 9 
I 7 4 
I 2 3 






I 4 4 
I 0 7 
83 
94 
I I 7 
















2 t" 8 
804 tOl I 
J71il91 
162.476 
2 3 9 • 6 I I 
I 7 6 t 59 I 
127•0J7 
121.656 












9 t I 4 4 
I 7 • 9 6 9 
I 7, 7 0 l 
I I t J 9 3 




I 0 • 6 2 2 
8 t 8 6 I 






I • 8 I 7 
IIndiees 
102 
I 0 5 
88 
I 0 I 
I 0 0 
89 
I 0 9 
89 
I I 2 
I I 7 
84 
95 
I 0 4 


































8 I • 856 
32•944 
IO•JS2 






I 0 ol 48 
5. J41 









I • I 9 l 
6. 52 8 
J•700 
'. 71 8 
1•862 
4oOJI 
I • 6 75 




I • 234 
28 









































TAL 14 COMMERCE OE LA CEE 
export 
par sectlons r-ST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulies en mllllers do dollars 
lndltel : memo pirlodo de l'annh pria!dente - 100 
JAIL-JUKI - )AII.-JUIN EWG • CEE France Belg .• Lux. Nederland •J D uachland iulla 1961 (BR) a) 
Bestimmung • Destination 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. llndlca 1000$ llndlca 1 ()()( • llndlca 1000. llndlca 
6 et 8 : Autres prodults manufactur& 
1977l722 II 0 II D E 5789·614 I 02 1408•422 I 0 I 1143.605 95 531·036 I 0 7 106 721 ·129 I 03 
CE E II!TROP 2234•721 I 16 470•390 I 2 I 598•204 I 0 7 271•501 I 13 6g r !~~ I 2 3 220·278 I II 
•AON 343·617 137 303•651 88 I 4 • 0 I 2 56 5·638 88 I 0 0 7·753 15 
PloTS TIERS 3207•775 96 634•381 95 531 •389 86 253·897 I 02 1297~734 99 490·374 91 
lo E L IE . 1201·597 106 206•125 I 01 170•574 95 107·299 99 ~~:t~!! 109 150·782 116 AIIIERIQUE NORD 559· 141 16 100•925 92 I 52 • 16 4 8 I ". 191 98 83 103·975 89 
FRANCE 
LIIXBG 
409•560 I 17 I 31 • 2 I 2 I 2 2 20·607 I 00 2gr~:~ I I 9 44·697 106 BIELGIQUE 337•176 I 18 100•755 I 2 5 115•254 I I 8 I I 2 24•075 I 13 
PloTS Blo5 559·316 I 21 44•950 I 27 254•966 I I 6 2Jsfo77 125 24·323 123 
loLLEMACNE RF 681·626 107 242•557 I 15 179•331 88 132·548 I I 2 127ol83 123 
IT loL IE 246•350 131 I 2 • I 2 8 I 35 32•688 I I 7 I 0 • 09 2 90 12 I • 4 4 2 138 
lETloTS UNIS 490•893 84 88•S70 91 137•461 82 25•223 94 147[166 80 92·473 17 
SUISSIE 321• 173 I 26 73•098 I 27 26·376 I I 7 I 3 • 2 7 0 I 2 2 167 693 127 47•736 I 3 ~· 
ROTAUNE UNI . 275•677 95 55+534 102 s 3 • s I a 91 38·828 90 7 7 8 I 8 90 49·979 101 
SUIEDE . 202·270 95 23•978 17 3 6 • I 42 84 21•048 87 98.902 99 22,200 12D 
••ALGERIE 175ol75 78 170•166 78 
'" 
97 256 152 3~002 66 I • 420 63 
DANEilloRK . 136•040 I 07 18•386 I 05 23•117 93 I 7 • 31 2 12 0 66 756 01 I 0 • 469 127 
AUTRICHE 134•170 I I 2 II • 3 I 5 I 13 5•562 I 06 5•425 III 100 004 I 4 12•564 97 
u A 5 s 86·536 85 22•656 84 7t528 I I 7 Sol 13 216 ''r2J6 
'' 
II • 9 33 52 
NOAYEGE . 10·300 1.os 11•535 100 13•391 I 0 I 9. I' 7 I I 0 40.962 06 4•551 105 
FINLANDE 69•068 106 16•386 I 0 I 8 • 6 8 I 92 5 • I 6 I I 0 7 ,, ras II 4. 9 55 I 17 
CloNADA 61•948 I 02 12•355 I 00 14•703 79 5. 9 6 8 I I 5 24 420 I 2 11·502 114 
AROENTINIE 68·388 I 18 16•393 I 4 7 8•407 88 2·423 74 26 743 03 14•422 110 
UIIION SUD AFR 5 I • 178 9 I 6•458 83 6·787 87 1·953 99 2 0 I 55 97 9·525 14 
IRAN 41·298 109 8•530 94 4•970 79 '. 0 7 5 82 24.562 27 7ol61 119 
MAROC 47•132 105 39•232 I 06 I • I 00 92 760 86 3•367 20 3·373 93 
TOUG05LAYIE 44•728 106 3 • 73 I 77 1•450 84 340 I I 5 I 7 f 7 2 I 2 I 21·486 105 
PORTUGAL . 44.267 105 12•979 I 0 2 I 2 • 461 I I 3 I • 56 9 73 13 982 DS 3•276 I 09 
SRIECE 4.2 • 9 8 4 I 17 6. 7 4 8 I 22 7•399 I 0 3 1·703 94 I I 81 2 26 8·322 I 13 
UNION INDIENNIE 4 2 ·.2 38 80 6·606 63 6·554 8 I 4. 2 '6 I 0 0 20.937 00 3·905 45 
loUSTIIALIIE 41•771 83 5 • I 7 5 73 7 • 40 I 67 5 • 3 SI 85 
16r37 
87 6. 914 107 
!SPACNIE 40•433 140 13•058 I 4 4 5·572 I 7 2 6•747 66 I I I 629 I 9 3•427 59 
TCHIECOSLOYioOUIE 40•046 I 2.3 4·698 I 2 4 6·493 87 4 • I 2 4 4 0 6 2 I 55 3 25 3.J 78 103 
IIRIESIL 31•775 100 7•149 54 5. 0 19 I 3 2 963 49 18 4 95 I 6 6·449 241 
YEIIIEZUELA 36·977 64 5 .. 18 77 6•740 4 I I • 2 79 5 I 14 999 70 8. 841 10 
TU.NISIE 32•335 94 21•673 93 260 55 562 I 12 I 256 I 6 I • 584 101 
TUROUIE JOd 40 63 4•2?7 64 3•976 78 1•598 55 I 3 837 s 8 6·452 67 
LIIAN 2t•941 94 I 0 • I 77 87 5·408 97 I • 0 4 5 I 3 0 5 696 17 7. 615 106 
•COTE IYOIRIE 0 28•073 16 2 25·789 I 48 I 56 I NS 723 NS 
ISRAEL 27•573 93 7•777 I 08 2•963 84 3 • 96 I 65 9 597 I 0 7 3•275 17 
POLOOllE 27·031 I 0 I 3 • I 3 I 93 3•070 59 496 40 I 5 010 I 2 3 5 • 3 I 7 I I 4 
I 
a) A partlr do mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et I'AIIemagno (RF): volr en fin do volume. 
81 
Index der veröffentlichten Globalzahlen nach Meldeländern 












Assoziierte Oberseeische Llnder u. Gebiete lnsa. 
Llnder ehem. Französisch-Westafrikas 












{. Import Export 





































C:i•rra 1 •nn,.. 
Export 
Auseabe-Nr. (1): 
ll~ ~~~ 11~ ~~~ 
113 233-4-45 566 
113 233-4-45 566 
113 233-4-45 566 








3 .. .. 
3 3 .. 
.. 4 5 6 6 6 
6 6 7 ' 10 tt 4 5 5 6 7 7 
4 5 5 6 7 7 















455 222 622 244 










































































3 .. 5 
4 5 
3 4 .. 
4 5 5 
5 

































7 7 7 
4 4 5 
5 7 7 
6 7 7 
7 7 7 
3 4 5 
4 5 7 
4 4 5 
tt tt tt 
6 6 7 
7 7 7 
7 7 ' tt tt tt 
7 7 7 
7 7 7 
6 6 6 
' 5 1 
7 10 u 
7 10 tt 
7 7 10 
' 5 6 7 10 10 
6 3 3 
2 2 2 
7 7 ' 
.. 7 ' 
7 ' 
7 ' 6 6 6 
10 10 10 
6 1 1 
6 t 1 
tt tt 6 
6 1 2 
tt tt 1 
2 2 
tt tt t 
10 2 2 
10 2 2 
tt tt 2 
6 2 2 
7 10 10 6 t 2 
6 7 7 ' 10 tt 
7 ' 10 6 1 1 7 10 10 10 tt 2 
7 7 7 f 10 tt 
6 7 7 7 10 tt 
7 7 ' 10 u 6 6 7 7 10 tt 1 
tt u tt 2 
7 ' 10 tt 6 6 
' 10 tt 
' 10 5 5 5 5 tt tt 2 
' ' 10 u 5 5 7tttttt55 
7 ' tt 6 





1 1 2 
5 t t 
t t 
5 f t 2 -~ 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
d'clarants, ventll's par orlglne ou destlnatlon 
'I• d'edition (1): 





' 10 tt 
' 10 u 
' 10 tt 
' 10 tt 
5 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
4 5 5 
4 5 5 
2 3 3 
2 3 3 
1 1 2 
4 4 4 
3 4 6 
2 3 4 
5 
2 3 4 
7 
2 5 5 
2 5 5 
3 3 4 

































6 6 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
' 10 u 6 7 7 10 
6 7 7 10' 
6 7 7 10 
6 7 7 10 
6 6 7 ' ' 10 10 6 7 7 7 10 
6 10 
4 5 7 
4 5 7 
4 5 5 
5 5 7 
5 6 7 
5 5 7 
5 5 7 
5 7 7 
7 10 tt 
7 10 tt 
7 7 10 tt tt 
7 tt 
' 7 10 10 tt tt 
7 7 ' 
7 ' 





' ' ' 10 10 10 
7 7 7 
4 .. 5 
5 7 7 
6 7 7 
7 7 7 
3 .. 5 
4 5 7 
.. 4 5 
tt tt tt 
6 6 7 
7 7 7 
7 7 ' tt tt tt 
7 7 7 
7 7 7 
6 6 6 
' 
7 10 10 
6 7 7 
7 ' 10 7 10 10 
7 7 7 
6 7 7 
7 7 ' 6 7 7 
tt tt tt 
7 ' 10 
' 10 tt 
' 10 tt tt 
' ' 10 7 tt tt 
7 ' tt 
tt 
' 10 u 
10 tt 

















Pays et Territ. d'Outre-Mer Associes, ensemble 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
~ise, ensemble 





Nieer, Rep. du 
Tchad, Rep. du 
~~:~ { Haute Volta, Rep. de Ia 
C6te Cl'lvoire, Re!lp. de Ia 
Dahomey, Rep. du 
Toao. Rep. du 
Cameroun 
Conao (Leopoldville) et Ruanda-lJrundi 








Export Nouvelle-Guinee nt!lerl. 
E.UROPE. 





























ll ll ~ Nial!ria ---~J 
-
-~..........-- 3 5 5 t 2 2 An~ola Äthiopien Eth1opie Kenia 4 4 II t t 2 u Kenya Uaanda 4 4 u t t 2 u Ouaanda Tanaanyika 4 4 u t t 2 u Tanaanyika Mauritius 5 Maurice 
Mosambik { Import t t 2 Import } Mozambique Export 4 5 5 t t 2 Export Rhodesien u. Njassaland 3 3 4 t 2 2 2 Rhodl!sie et Nyassaland SUdafrikanische Union 3 3 u t 2 2 u Union Sud-Afr1caine 
M1Elt/ICA M1tlttQUE 
Vereiniate Staaten 4 4 5 5 6 7 
' 
10 u 2 4 4 4 4 5 5 6 7 
' 
10 u ~tats-Unis 
Kanada { Import 3 4 4 6 7 7 
' 
u 3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 
' 
u Import } Canada Export 3 3 3 6 7 7 
' 
u t 2 3 3 3 3 3 6 7 7 
' 
u Export Mexiko 3 3 u 5 t t 2 2 u Mexique 
Kuba i Import Import ~ Cuba Export t t Export Domlnikanische Republik Import u u Import · .. Export 3 5 u u Export Domm•came, Rl!p. ~maika 3 3 4 5 t t 2 ~malque 
rinidad und Tobaao 3 3 3 5 t t t rinidad et Tobaao Niederlindische Antillen Antilies nl!erl. Guatemala 5 Guatemala Honduras, Rep. 
Salvador t t 
Honduras, Rl!p, 
Salvador Nicaraaua 5 Nicaraaua 
Costa-Rica { Import 3 3 4 t t t 2 2 Import } Costa-Rica Export 3 4 4 5 t t 2 2 Export Panama, Rep. t t 2 2 Panama, Rl!p. Venezuela t u .. u Venezuela Kolumbien 3 3 7 5 t t 2 7 Colombie Britisch-Guayana 3 5 5 t 2 2 Guyane britannique 
Ecuador { Import 5 2 Import } Equateur Export 5 2 t t 2 Export 
Brasilien u t t u Brl!sil Peru 4 5 5 2 2 Pl!rou Chile Chili 
Bolivien { Import Import } Bolivle Export Export 
Paraauay 3 3• 3 5 5 t 2 Paraauay Uruauay 5 Uruauay Araentinlen 3 3 5 5 t t 2 2 Araentine 
ASIEN AS/E 
Ztpern 3 3 3 5 5 t t 2 Chypre Li anon 5 Liban Syrien 3 4 5 t 2 Syrie 
Irak i Import 3 3 4 t t 2 2 Im""" link Export 1 t 5 Export Iran Import Import Iran Export Export Israel 6 6 6 7 7 
' 
10 u u 2 6 6 6 6 6 7 7 
' 
10 u u lsra I JordanJen 5 5 5 1 1 t Jordanle Aden 3 4 5 5 t 1 2 Aden Pakistan 3 4 5 t t 2 2 2 Pakistan Indien, Rep. 3 4 5 t L l_l_L Union Indienne_ -- - - -~-- -Ceylon 3 3 7 ~ 1_ -2- ~- r-- -7- -7-7- ----- - --- - -- ----ceylaii- -
- ----Birma~-- -- ---- -- - - - ,- f --s Un~on Birmane SOd-Korea 3 3 4 s t t 2 2 Corl!e du Sud 
rpan s 6 6 
' ' 
10 2 2 s s s s s 6 6 
' ' 
10 tapon ormosa 3 3 4 t 1 1 2 ormose 
Honr,kona 6 6 6 6 
' ' ' 
10 u u 6 6 6 6 6 6 
' ' ' 
10 u u Honj.·Kona Thai and 3 4 5 1 1 Tha ande Laos 5 2 Laos Kambodscha 2 3 3 Cambodae SOd-Vietnam 3 3 4 1 1 2 2 2 Vietnam, Rl!p. du PhiliP,pinen 3 5 s 1 1 2 2 Philippines Malaiischer Bund 6 6 7 5 5 1 1 2 6 6 6 6 6 7 Mala1sie, F!!d. Sinaapur 6 6 7 5 5 1 1 2 6 6 6 6 6 7 Sin}pour 
lndonesien { Import 4 5 5 1 2 2 2 Import lndon&ie Export 4 5 5 1 2 2 2 2 Export 
AUSTRAUEN UNO OZEAN/EN OCEAN/E 
Australien 6 6 6 6 6 
' ' ' ' 
2 6 6 6 6 6 6 6 
' ' ' ' 
6 Australie Neuseeland 5 2 3 Nouvelle-ZI!Iande 
(1) Zahlen in Fettdruck : Monatsstatbtik 1961: 
Zahlen in Schwachdruck: Synoptische Ubenlchcen 1960. 
(1) Caracc6res cru: Scaclsciques Mensuelles 1961 : 
Caracclres malcres: Tableaux Synopclques 1960. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX OE CONVERSION 
Gecenwert in Dollar 
Wlhruncseinheit Equivalent en dollars 
Unite nationale 
I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 ~ Francs franr,is 2,38095 2,02550 France 
1 Nouveaux rancs 202,55 -+ . 
Beleien-Luxembure 1 Francs belees 20,044 ') 20,015 ') 20,00 -+ Beleique-Luxemboure 
Niederlande 1 poo Gulden 263,158 -+ -+ Pays-Bas 
~anv. 263,158 -+ -+ 263,158 




1 ~ Deutsche Mark janv.-Sept. 263,158 + -+ 273,340 Deutschland (BR) 238,095 -+ -+ Allemaene (RF) 




Mars 238,095 + 
-
250,000 
Italien 1 000 Lire 1,6 
- - -
ltalie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz.- 1 000 Francs fran~ais 2,38095 2,02550 Ale~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 -+ ~aise, Martinique 
R~union, Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Äquato- R~union, Cameroun; R~p. Mal-
rialafrika (Reß. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~p. : du 
tralafrika, abun, Koneo), chad, Centrafricaine, du Ga-
ehem. Franz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~o), Ancienne 
~1, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (S~n~eal, oudan, Mauri-
inkUste, Obervolta, Daho-
1 000 Francs CFA 
tanie, C6te d'lvoire, Haute 
me, Nieer und Toeo) 4,76190 4,05100 -+ -+ Volta, Dahomey, Nieer, Toeo) 
Koneo (ehem. Bele.-Koneo), Coneo (L~opoldville), Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 000 Francs belees 20,044 20,015 20,00 -+ Urundi 
Französische SomalikOste 1 000 Francs Djibouti 4,66435 -+ 
-
-+ C6te Fran~ise des s'omalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, R~p. 
Niederlindisch-Neueuinea 1 000 Gulden 263,158 -+ -+ •) Nouvelle Guin~e N~erlandaise 
Neukaledonien, Französisch- Nouvelle Cal~donie, Polyn~sie 
Polynesien 000 Francs CFP 13,0952 11,14025 -+ -+ Fran~aise 
Vereinietes Köniereich 1 Pound Sterfine 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
Irland 1 Pound Sterfine 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norweeen 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ee 
Schweden 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~de 
Finnland 000 Markkaa 3,125 -+ -+ -+ Finlande 
Dänemark 000 Kroner 144,n8 -+ -+ -+ Danemark 
Schweiz 000 Francs suisses 232,70 .... -+ .... Suisse 
Österreich 000 Schillinee 38,46 -+ .... -+ Autriche 
Portueal 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portueal 
Spanien 000 Gold pesetas 326,70 -+ 166,67 -+ Espaene 
Griechenland 000 Drachmas 33,33 -+ -+ .... Gr~ce 
TOrkel 000 Lires 357,1 357,1 Turquie janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.·D~cem. 111,1 • -+ 
Wlhruneseebiete der DM-OST 000 Rubel 250,00 
-
-+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 000 Zloty 250,00 -+ .... .... Poloene 
Tschecheslowakei 000 Kroner 138,89 -+ -+ .... Tch~coslovaquie 
Unearn 000 Forints 85,18 -+ 
-
-+ Honerie 
Ghana, Taneanjika, Kenia, Uganda 1 Pound Sterfine 2,80 -+ -+ 
-+ Ghana,Tannnyika, Kenya, Ouganda 
Kanada 1 Can. $ 1,03144 1,04058 1,03166 Canada 
000 Pesos 
janv.-Mai 
80,0 Mexiko .... 
1,01088 
-+ -+ Mexique 
Venezuela 000 Bol ivares 298,50 -+ 
- -
Venezuela 
Israel 000 Pound Sterfine S55,6 .... -+ -+ lsrai!l 
Ceylon 000 Rupees 210,00 -+ 
- -
Ceylan 
Honekone 000 Hone.$ 175,00 
- - -
Hone-Kona 
Malaiischer Bund 000 Mal.$ 326,70 -+ -+ .... Malaisie, F~d. 
Sineapur 000 Sine.' 326,70 -+ -+ 
-
Sineapour 
Australien 1 Pound Sterfine 2,24 -+ -+ -+ Australie 
a) Durchschnittskurs. b) siehe Ni derlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bas. 
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SONDEROBERSICHTEN 
ln früheren Heften veröffentlicht 
14. Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 




15. Handel der EWG Insgesamt nach Wirtschaftskategorien 
der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts· 
kategorlen 
17. Ausfuhr der wichtigsten Oberseeischen Waren • 
18. Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
19. Anteil der EWG und des Hauptpartnersam Handel der 
einzelnen Llnder · 
20. Austausch zwischen den 'EWG-Mitgliedstaaten und 
europiischen Anwlrterlindern 
21. Handel des Vereinigten Königreichs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnitten 
N•1, 98 
N• 4, 70 
N•7-8, 98 
N• 2, 88 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N•6, 78 
N•10, 74 
N• 5, 82 
N• 5, 86 
N°7-8,106 
N" 9, 72 
22. Einfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N" 10, 84 
AOM nach Warenklassen im Jahre 1960 
23. Gesamtausfuhr des Commonwealth im Jahre 1959, N" 10, 85 
wichtige Waren 
24. Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran· N" 10,86 
teil am Grenzüberschreitenden Warenverkehr 
i TABLEAUX SP~CIAUX 
~arus dans les pr~k~dents num~ros 
I 
14. Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
I 




1 S. Commerce de l'ensemble de Ia CEE par cat~gories ~co­
nomlq~es de produits et par zones g~graphiques 
16. Commerce des pays de Ia CEE par cat~gories ~conomi· 
I ques de produits 
17. Expo~ations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
I 
I 
18. Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
I 19. Part de Ia CEE et du prlncipal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
20. EchanJes entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europJens en voie d'adh&ion 
i 21. Com"1erce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le 
Commonwealth, par Divisions CST 
22. lmpo1ations de Ia CEE en provenance du Common-
wealt~ et des AOM par cat~gories de produits en 1960 
23. Exporiattons totales du Commonwealth en 1959, 
princifaux produits 
24. ~changes lntra-CEE 1955-1960, chiffres douaniers bruts 





STATISTISCH N AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OBER DEN AUSSENHANDEL 
Honatsstatistika konjunkturelle Aneaben nac Lindern und Warenkate· 11orien Ober den Handel der EWG, der asso ierten Oberseeeebiete und der andern Llnder der Welt 
* Methodoloeischer Anhane * ersetzt die zweimonatlichen Zuumme fassenden Obenlchtea, 
erschienen 1960 
Alleemeines Statistisches Bulletin und Monatsstatistik des Aus• 
senhandels zusammen 
Analytische Obenlchtena Einzelaneaben nac Waren und nach Lindern 
Ober den Außenhandel der EWG·L."der 
- rOckblickende Jahresauseaben 1958 und 1 59 (2 Binde je Jahr) 
- Halbjahresauseaben fUr 1960 (4 Binde je J r) 
- Vlerteljahresauseaben fUr und ab 1961 (8 lnde je Jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr· und 1 Ausf rband 
Internationales Warenverzeichnis fUr den 
- berichtiete Neuauflaee der französische 
schöpft) 
ußenhandel (CST) 
Fassune (1, Auseabe er-
- Auseaben der deutschen und italienische Fassune 
- Auseabe der niederlllndischen Fassune 
Handel der Assoziierten Obene~Jeblete Einzelaneaben Ober alle 
ein- und auseefUhrten Waren fllr 25 Uberseel nder 
- rOckblickende Jahresauseabe 1959 
- Jahresauseaben rur 1960 
- jahresausgaben fOr 1961 
* e Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfu rband 
Außenhandel nach Lindern 195l-1958a rO blickende Aneaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Lllnder, der soziierten Oberseeeebiete 
und der andern Under der Welt 





























Ab. 6 Nrn • 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Binde 























( 01) Bi: zweisprachiee Auseaben: französisch/d utsch: un: einsprachlee Auseaben: (111) französisch, deutsch, italienisch, niederlllndisch, enelisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE ST TISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
Statlstlque mensuelle1 donn~es conjonctL .• e$ par pays et cat~eories de produits sur le commerce de Ia CEE, des-As~i~s d'Outre-Mer et des 
autres pays du monde I 
* supplt!ment mt!thodoloeique I * remplace les Tableaux synoptlques bl estrlels parus en 1960 
Abonnement cumu" pour Bulletin G6n ral de Statlstiques et 
Statlstlque Hensuelle du Commerce Ext6 leur 
Tableaux analytlque11 donnt!es dt!taillt!es par roduits et par pays sur le 
commerce des pays de Ia CEE 
- ~itions annuelles r~trospectives 1958 et 959 (2 tomes par annt!e) 
- ~dition semestrieile pour 1960 (4 tomes par an) 
- ~dition trimestrielle pour 1961 et au dell ( tomes par an) * pour chaque pt!riode 1 tome importation et 1 tome exportations 
Classlflcatlon Statlstique et Tarlfalre pour I commerce International 
~~ndition rt!vist!e du texte rran~is (1•• t!diti n t!puis~e) 
- t!ditions allemande, Italienne 
- t!dition nt!erlandaise 
Commerce des Assocl& d'Outre-Mera donn es d~taillt!es sur tous les 
produits importt!s et exportt!s par 25 pays d'O tre-Mer 
- ~dition rt!trospective annuelle 1959 
- ~dition 1960 
- t!dition 1961 
* pour chaque pt!riode 1 tome importations et• 1 tome exportations 
Commerce extt!rleur par pays195l-1958: do~l ~es rt!trospectives Sill' le 








2• sem. 60 
semestrlel (trimestriel) 
janv. 61 
f~v. 61 (juillet 61) 
r~v. 61 
nov./dt!c. 61 (1962) 
1959 
(") Dans Ia colonne « Parution •· les publicatio s l paraltre sont entre parenth~ses. 













Ab. 11 n•• 
A l'unitt! 
Ab. 6 noo 
Ab. 22 n•• 
1 tome 
Ab. 4 tomes 





( .. ) Bi.: ~dition bilineue: fran~is/allemand: n.: (~dition unilineue: ( .. 1 ) fran~is, allemand, italien, nt!erlandais, analais. 
Publlcation mensuelle 
Sortle de presse le 6-12·1961 
FB NF LIRE 
500 49,- 6.250 
50 5,- 620 
50 5,- 620 
300 29.- 3.725 
800 79.- 10.000 
100 10.- 1.250 
350 34,50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10,- 1.250 
so 5,- 620 
100 10.- 1.250 
200 19,50 2.500 . 
